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BOLETIN 3473 DE REGISTROS
DEL 11 MARZO DE 2014
PUBLICADO 12 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02271780 10 DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA SUCURSAL
EN COLOMBIA
2014 2,500,000
02341979 1TUTECNICO CO 2014 1,500,000
01849803 2 J GROUP 2014 1,200,000
00943244 24 HORAS RANCHO & LICORES 2014 6,983,000
02297381 3REDES SAS 2014 10,000,000
00585622 4 VIENTOS LIMITADA 2014 993,525,457
02014248 5 EXPRESS SERVICIOS LTDA BOGOTA 2014 2,500,000
01032147 A B C TRANSFORMADORES E INGENIERIA
ELECTROMECANICA
2014 872,863,000
02172516 A B J COLIBRI JOYAS Y TURISMO 2014 1,000,000
02021291 A CHALAG GOURMET 2014 3,500,000
02061695 A J TELEMANIA . COM 2012 300,000
02061695 A J TELEMANIA . COM 2013 1,700,000
02114969 A M FINCA RAIZ INMOBILIARIA SAS 2014 26,030,237
02042326 A R S INVESTMENT COLOMBIA S EN C CUYA
SIGLA ES A R S INVESTCO S EN C
2014 2,714,481,629
01624953 A Y E COMUNICACIONES AREA 2014 3,000,000
02066158 A&R SAS 2014 210,000,000
01796832 A121ARQUITECTURA LTDA 2012 2,940,926
01796832 A121ARQUITECTURA LTDA 2013 1,909,926
01796832 A121ARQUITECTURA LTDA 2014 1,085,926
02065715 ABAD VETERINARIA 2014 1,000,000
00886832 ABASTECEMOS DISPENSADORES CASH 2014 1,000,000
01516811 ABRIL MENDOZA MARTHA JANNETH 2010 990,000
01516811 ABRIL MENDOZA MARTHA JANNETH 2011 990,000
01516811 ABRIL MENDOZA MARTHA JANNETH 2012 990,000
01516811 ABRIL MENDOZA MARTHA JANNETH 2013 990,000
01516811 ABRIL MENDOZA MARTHA JANNETH 2014 1,200,000
00259023 ABRIL RODRIGUEZ YOLANDA 2014 4,200,000
01642411 AC ENERGY SAS 2014 931,300,663
00673537 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO ANDINA 2014 2,000,000
00155215 ACADEMIA DE BELLEZA MARISOL ENSEÑANZA 2014 1,230,000
01963567 ACCEPETROL LTDA 2014 2,114,287,000
01963569 ACCEPETROL LTDA 2014 1,000,000
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02355843 ACCESORIOS & TECNOLOGIA 2014 1,400,000
01740441 ACCESORIOS Y CELULARES ACCEL MOSQUERA 2014 1,230,000
02095286 ACCION AMBIENTAL GLOBAL SAS 2013 15,000,000
02095286 ACCION AMBIENTAL GLOBAL SAS 2014 40,000,000
01236131 ACCOUNTANT BUSINESS CONSULTING ABC
ASESORIAS
2014 1,200,000
01881522 ACEITES LA SULTANA LTDA 2014 32,000,000
02362241 ACERO CASTAÑO ROLAND 2014 1,200,000
01624950 ACERO HERNANDEZ ANDREA MILENA 2014 3,000,000
02391787 ACEVEDO CHAPARRO MARTHA CECILIA 2014 5,500,000
01714181 ACEVEDO DAZA MAXIMINO 2014 6,500,000
00034089 ACEVEDO GARZON SEGUNDO GABRIEL 2014 575,000,000
02297108 ACEVEDO GOMEZ MYRIAM 2014 730,000
00840514 ACEVEDO MACIAS GABRIEL MAURICIO 2014 462,000,000
02305336 ACEVEDO PACHECO HECTOR LUIS 2014 2,000,000
02332664 ACORTIZ SAS 2014 19,403,974
01818427 ACOSTA AMEZQUITA FERNANDO 2014 1,230,000
02267966 ACOSTA MARIA FRANQUELINA 2013 1,200,000
02241699 ACOSTA MARINA 2013 1,000,000
02241699 ACOSTA MARINA 2014 1,000,000
01672735 ACOSTA RICO BIBIANA 2014 3,000,000
00413569 ACRILICOS Y FORMAS LTDA 2014 274,166,056
01639417 ACTIF STUDIO S A S 2014 53,993,658
00367421 ACUAGRANJA 2014 50,000
00367420 ACUAGRANJA SAS 2014 2,472,711,000
02232961 ADMINISTRACIONES AZAFRAN SAS 2014 2,595,941,147
00006536 ADMINISTRADORA FLANIFER S C 2014 915,038,000
02180203 ADVANCED SUPPORT 2014 950,557,466
01906848 ADVANCED SUPPORT S A 2014 950,557,466
02296316 AEPSI SAS 2014 9,283,448
01761868 AERO MUNDO TRAVEL LTDA 2014 83,931,787
01761888 AEROMUNDO TRAVEL 2014 83,931,787
01958991 AF EVENTOS 2014 2,000,000
02381501 AF EVENTOS Y PRODUCCIONES S A S 2014 9,000,000
01114316 AFINASIS LIMITADA 2014 35,548,455,823
02180444 AFIS GYM S A S 2014 1,100,000
01656918 AFRICANO CASTILLO DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2014 900,000
01040190 AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS
COLOMBIA LTDA NIVEL 1
2014 6,114,572,000
01892696 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AMAPACOAN 2014 2,200,000
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02339246 AGENCIA SIM & CIA LTDA 2014 34,180,340
01377128 AGRIFRESH S A SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EL
NOMBRE COMPLETO O LA SIGLA AGRIFRESH S
A CI PODRA USARSE EN EL GIRO DE LA
SOCIEDAD
2014 1,431,313,042
S0040618 AGRO MILK DE COLOMBIA SIGLA AGROMILKCO 2014 1,000,000
01028064 AGROINDUSTRIA CASABLANCA S A S 2014 872,097,257
00759663 AGROINSUMOS DEL CAFE S A 2014 4,733,917,868
01604514 AGROINSUMOS MEGA LTDA 2014 73,762,000
01190255 AGROSOIL LAB 2014 152,204,000
02379686 AGUDELO AGUDELO MYRIAM INES 2014 1,100,000
01600319 AGUDELO MORENO SANDRA MILENA 2014 1,500,000
02156411 AGUILAR SANTANA VIVIANA ANDREA 2014 1,300,000
01358388 AGUILERA DE HERRERA ANA VICTORIA 2014 2,700,000
02060342 AGUILERA NEYLA LEONOR 2014 1,000,000
00743591 AGUIRRE DUQUE MARIA NORA 2014 800,000
02346725 AGUIRRE HURTADO RAMIRO 2014 10,000,000
01897952 AGUIRRE LINARES JONATHAN JAVIER 2014 10,000,000
01114055 AGUIRRE TRUJILLO ARMANDO AUGUSTO 2014 39,500,000
00470982 AHMAD E HIJOS LIMITADA 2014 305,492,000
02054523 AKUAPOOL S A S 2012 25,546,987
02054523 AKUAPOOL S A S 2013 38,698,456
02054523 AKUAPOOL S A S 2014 49,586,325
01922615 ALARCON LEMUS ANGELICA MARIA 2014 993,000
01940606 ALARCON RAMIREZ LUIS HERNANDO 2012 993,000
01940606 ALARCON RAMIREZ LUIS HERNANDO 2013 993,000
01940606 ALARCON RAMIREZ LUIS HERNANDO 2014 993,000
01653853 ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS 2014 346,644,974
01821598 ALBA HECTOR JULIO 2014 9,700,000
01410963 ALBA ROBAYO OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
01612477 ALBARRACIN GARAVITO LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
01440599 ALBARRACIN MORENO PABLO ENRIQUE 2014 7,900,000
01796754 ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2014 273,912,015
00691921 ALCANTAR MARIA TILCIA 2014 500,000
02346867 ALDANA GOMEZ JOSE ANIBAL 2014 2,400,000
01666876 ALDANA PARRA GILMA 2014 700,000
02380292 ALDANA STUDIO SAS 2014 2,000,000
02266018 ALDANA VALENCIA ANGEL 2014 5,000,000
01845806 ALEJO MORENO RAUL FERNANDO 2013 980,000
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01845806 ALEJO MORENO RAUL FERNANDO 2014 980,000
01970065 ALFA TRASTEOS DE SOACHA 2012 500,000
01970065 ALFA TRASTEOS DE SOACHA 2013 1,000,000
02197947 ALFEREZ PARRADO ELSA BERNARDA 2014 69,666,000
01068298 ALFONSO GARIBELLO ORLANDO 2013 1,100,000
01068298 ALFONSO GARIBELLO ORLANDO 2014 1,232,000
00703740 ALFONSO GOMEZ JOSE AGUSTIN 2013 1,179,000
00703740 ALFONSO GOMEZ JOSE AGUSTIN 2014 1,230,000
02291015 ALIANZA R L SAS 2014 1,000,000
01866958 ALIBET ACCESORIOS 2014 800,000
02368743 ALINEACIONES TOCANCIPA 2014 8,000,000
01951822 ALL INVESTMENTS SAS 2014 4,851,000
01887086 ALLIANCE LOGISTIC S.A.S. 2014 614,332,675
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2006 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2007 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2008 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2009 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2010 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2011 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2012 700,000
01394479 ALMACEN ALEJO Y CABRERA 2013 700,000
00208428 ALMACEN ALIANZA 2014 4,850,000
01655277 ALMACEN BATA 2014 202,627,971
01544890 ALMACEN BATA 2014 136,828,195
01591476 ALMACEN CALZADO TERESA 2014 1,000,000
01466439 ALMACEN DE REPUESTOS COOTRANSUESCA 2014 1,000,000
01290785 ALMACEN FUENTE DE ORO 2014 1,190,000
01758273 ALMACEN GINO PASSCALI NO 1 2014 138,750,000
01723691 ALMACEN GRANADOS DE UBATE 2014 1,100,000
01241959 ALMACEN LAURA VALERIA 2013 1,000,000
01241959 ALMACEN LAURA VALERIA 2014 1,100,000
02042327 ALMACEN MARANGEL 2014 4,000,000
01016885 ALMACEN TECNIPINT 2013 1,000,000
01016885 ALMACEN TECNIPINT 2014 1,000,000
00011906 ALMACEN VITRALCO 2014 3,500,000
01711277 ALMACEN Y CACHARRERIA EL BARATON QUI 2014 5,100,000
01543273 ALONZO PEDREROS MARIA HERMENCIA 2014 1,133,000
02320119 ALPHALAB COLOMBIA SAS 2014 21,000,000
02194036 ALTERNA ESTUDIO 2014 1,000,000
01078089 ALUMINIOS EL REY LIMITADA. 2014 982,415,000
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00890898 ALUMINIOS FERRELECTRICOS Y VIDRIOS 2014 1,200,000
01716616 ALUMINIOS Y ELECTRICOS J D 2014 1,840,000
02067304 ALUMINIOS Y ELECTRICOS J D DE LA 28 2014 1,840,000
01884859 ALUMINIOS Y ELECTRICOS J D DE LA 80 2014 1,840,000
02257224 ALVAREZ OVIEDO LUZ MERY 2014 1,000,000
02132076 ALVAREZ PONCE NUBIA CRISTINA 2014 1,750,000
02229735 ALVAREZ SANDOVAL LUZ STELLA 2014 1,000,000
00384770 ALVAREZ VEGA ESPERANZA MARILIN 2014 9,000,000
00842713 ALVARO MANTILLA PADILLA & CIA LTDA 2014 185,777,904
02102918 ALVEOLO P+P SAS 2014 408,084,730
02182895 AMADO LOPEZ MARTHA VERENICE 2014 6,484,500
00539457 AMADO MEDINA JOSE ANTONIO 2014 11,000,000
01921939 AMAR VILLAMIL NAIMY KABALU 2014 10,000,000
01109540 AMAYA CONTRERAS ROSA ELENA 2014 2,400,000
01299464 AMAYA JIMENEZ FELIX MARIA 2014 2,300,000
00594211 AMBAR 36 2014 12,936,000
02232959 AMBIENTES INMOBILIARIOS SAS 2014 1,463,679,183
02291362 AMBROSSIA PASTELERIA 2014 1,000,000
00010656 AMCOVIT 2014 2,000,000
00010653 AMCOVIT LTDA 2014 4,432,091,231
00927632 AMERICAN CLINIC VETERINARIA 2014 750,000
01699458 AMERICAN FLEX IN 2014 2,500,000
01462475 AMERICANA DE LIMPIEZA 2013 1,000,000
01814406 AMERICANNO JACKETS 2014 1,230,000
01296122 AMEZQUITA BARRIGA ALEXANDER 2013 1,000,000
01296122 AMEZQUITA BARRIGA ALEXANDER 2014 1,200,000
00854998 AMEZQUITA JIMENEZ JORGE RICARDO 2014 1,000,000
02255196 AMOROCHO MATEUS ANA MARIA 2013 1,000,000
02255196 AMOROCHO MATEUS ANA MARIA 2014 1,000,000
01018719 AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 11,910,655,000
00632885 AMTECO S A S 2014 1,351,043,672
01189977 ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES
EQUIPOS Y SERVICIOS
2014 10,000,000
02268648 ANCO DISEÑO E IMPRESIONES S A S 2014 21,000,000
01804627 ANDYMAR COMUNICACIONES 2014 1,050,000
02282731 ANGARITA CARREÑO TULIO 2014 1,800,000
01788315 ANGEL GIRALDO CAROLINA 2014 30,000,000
00947517 ANGELA 2014 1,232,000
01998889 ANGULO AGUDELO MIREYA 2014 1,000,000
00631628 ANGULO CALDERON CAMILO ALFONSO 2014 10,000,000
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00631629 ANGULO GONZALEZ ALFONSO 2014 2,100,000
00794158 ANGULO GUIZA MARIA ESPERANZA 2014 15,399,000
00633327 ANTENA DEL SUMAPAZ 2014 1,200,000
S0032866 ANUNCIAMOS VIDA NUEVA SIGLA FUNDANUNVI 2013 110,846,900
S0032866 ANUNCIAMOS VIDA NUEVA SIGLA FUNDANUNVI 2014 98,477,018
02299814 AP - INVERSIONES 2014 1,800,000
02305494 APARICIO VARGAS ELCY BEATRIZ 2014 450,000
01801106 APOLOGY'S UNA NUEVA IMAGEN 2014 1,040,000
02034800 APOYANDO FUTURO SAS 2011 1,000,000
02034800 APOYANDO FUTURO SAS 2012 1,000,000
02034800 APOYANDO FUTURO SAS 2013 1,000,000
02378898 APR ASEO Y MANTENIMIENTO S A S 2014 1,000,000
01962799 APTO 101 PUB 2014 1,232,000
02183078 AQUAMBIENTAL SAS 2014 130,597,581
02176592 ARANGO LONDOÑO UBALDO 2014 6,776,000
02345642 ARANGUREN GUZMAN OSCAR MAURICIO 2014 4,286,328
02336459 ARAQUE NOGUERA JOSE 2014 30,000,000
01861285 ARAQUE TELLEZ ROSA LILIA 2014 1,000,000
02295455 ARAQUE ZAMBRANO OVIDIO 2014 1,232,000
01602478 ARB & ABOGADOS ASOCIADOS E U 2014 36,959,000
01804626 ARBOLEDA RAIGOSA MONICA 2014 1,050,000
00826638 ARCE LEGRO OSCAR 2014 1,232,000
01596928 ARCHITECTUAL DESIGN ROAL S.A.S 2008 500,000
01596928 ARCHITECTUAL DESIGN ROAL S.A.S 2009 500,000
01596928 ARCHITECTUAL DESIGN ROAL S.A.S 2010 500,000
01596928 ARCHITECTUAL DESIGN ROAL S.A.S 2011 500,000
01596928 ARCHITECTUAL DESIGN ROAL S.A.S 2012 500,000
01596928 ARCHITECTUAL DESIGN ROAL S.A.S 2013 1
01405849 ARCILLAS DEL NORTE 2014 10,000,000
01994990 ARCILLAS E INVERSIONES ALIANZA S A S 2014 587,108,000
01370558 ARDILA AVENDAÑO JESUS ABEL 2014 1,000,000
01174117 ARDILA FORERO JESUS MARIA 2014 27,040,000
02237247 ARDILA MOYA DIANA MARCELA 2014 2,200,000
00987144 AREOLA LTDA 2014 867,438,000
02043337 AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA
BOSA
2014 7,000,000
01494104 AREPAS LOS ARISTI 2013 500,000
01494104 AREPAS LOS ARISTI 2014 1,200,000
01176246 AREVALO COJO JORGE HUMBERTO 2014 700,000
00778499 AREVALO ERNESTO 2014 800,000
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01957792 AREVALO LOPEZ JOSE BERNARDINO 2014 1,100,000
01077651 AREVALO MARIELA 2009 500,000
01077651 AREVALO MARIELA 2010 500,000
01077651 AREVALO MARIELA 2011 500,000
01077651 AREVALO MARIELA 2012 500,000
01077651 AREVALO MARIELA 2013 500,000
01077651 AREVALO MARIELA 2014 1,200,000
01731654 AREVALO QUIROGA MARCO TULIO 2014 1,200,000
01545700 AREVALO VENEGAS WILSON ALEXANDER 2014 8,000,000
02316798 ARGIMP IMPERMEABILIZACIONES Y ACABADOS
SAS
2014 20,000,000
02297996 ARHO ARTICULOS PARA EL HOGAR SAS 2014 20,000,000
02376561 ARIAS CARO LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02102993 ARIAS DUQUE MARIA ISABEL 2014 1,232,000
01980785 ARIAS ESCOBAR PAULINA ANDREA 2012 900,000
01980785 ARIAS ESCOBAR PAULINA ANDREA 2013 1,000,000
02235764 ARIAS LOPEZ SANDRA CONSTANZA 2013 1,000,000
02363000 ARIAS RODRIGUEZ FABIAN 2014 1,070,000
01274562 ARIAS VILLAMIL ARBY CATHERINE 2014 2,500,000
02222183 ARIAS VIVAS BLANCA OLIVA 2014 750,000
00945699 ARINDEC S A S 2014 2,929,629,748
02238610 ARIS OPERADORA TURISTICA SAS 2014 170,814,689
02364538 ARISMENDI MEDINA VIDAL 2014 1,000,000
01487801 ARISMENDY ROSA OMAIRA 2014 1,280,000
01150057 ARISTIZABAL BOLAÑOS OBER 2014 1,200,000
01178538 ARISTIZABAL OROZCO HORACIO 2014 2,444,000,000
00393858 ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA S A 2014 4,108,473,177
01937708 ARIZA MORENO MARCOS JULIO 2010 800,000
01937708 ARIZA MORENO MARCOS JULIO 2011 800,000
01937708 ARIZA MORENO MARCOS JULIO 2012 800,000
01937708 ARIZA MORENO MARCOS JULIO 2013 800,000
01937708 ARIZA MORENO MARCOS JULIO 2014 1,230,000
02331468 ARIZA QUIROGA CLAUDIA YOLIMA 2014 1,179,000
01885209 ARIZA VEGA JAIRO 2010 500,000
01885209 ARIZA VEGA JAIRO 2011 500,000
01885209 ARIZA VEGA JAIRO 2012 500,000
01885209 ARIZA VEGA JAIRO 2013 500,000
01885209 ARIZA VEGA JAIRO 2014 1,000,000
00541823 ARIZTOR CENTRO 2014 15,440,151
01973113 ARIZTOR CENTRO MAYOR 2014 23,856,971
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01732812 ARIZTOR FONTIBON 2014 144,524,290
00174308 ARIZTOR KENNEDY 2014 271,198,938
00779639 ARIZTOR PLAZA 2014 29,025,076
01377184 ARIZTOR PORTAL DE LA 80 2014 27,393,467
00541821 ARIZTOR VENECIA 2014 189,342,089
01967590 AROCA LUNA NANCY 2014 5,000,000
00700309 AROMATEC INTERNATIONAL LTDA 2014 336,550,168
01640491 ARQUIPLASTICOS NO 1425 2014 18,000,000
01692682 ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA
LTDA ARCO ING LTDA
2014 4,788,736,045
02385454 ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA EL HABITAT
SAS
2014 34,388,883
02324221 ARREDONDO GUEVARA NELSY ADRIANA 2014 1,200,000
02116357 ARROYO GUSTAVO 2014 1,233,000
01675218 ARTE AVELLANEDA 2014 1,000,000
01104370 ARTE MUISCA GUATAVITA 2014 1,000,000
02044062 ARTESANIAS LAKSHMI 2012 500,000
02044062 ARTESANIAS LAKSHMI 2013 500,000
01591380 ARTESANIAS LOS MELLIZOS 2013 500,000
01591380 ARTESANIAS LOS MELLIZOS 2014 1,200,000
02319628 ARTIAGA VELASQUEZ MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
01819248 ASADERO Y FRUTERIA CHISPITAS DE
GACHANCIPA
2014 1,000,000
02320592 ASEOS Y FACHADAS SANTOYA SAS 2014 20,000,000
01984766 ASEQI SAS 2012 799,000
01984766 ASEQI SAS 2013 900,000
01984766 ASEQI SAS 2014 32,000,000
02230795 ASESORES CONTABLES Y AUDITORES S A S 2014 17,935,859
01978911 ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA 2014 576,608,523
02232690 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y DE
SISTEMAS SAS
2014 50,000,000
01855933 ASESORIAS E INVERSIONES HERVA JLP LTDA 2014 50,000,000
02308976 ASESORIAS E INVESTIGACIONES EN
EPIDEMIOLOGIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE S
A S
2014 186,451,895
01767724 ASESORIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA C A 2013 1,000,000
01767724 ASESORIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA C A 2014 1,000,000
02138738 ASIEL SEGUROS LTDA 2014 9,000,000
S0007843 ASOCIACION ARTE BIBLICO 2014 6,919,000
S0044680 ASOCIACION CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2014 1,500,000
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S0005136 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA
REFRIGERACION SIGLA ACAIRE
2014 752,712,089
S0039962 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
VETERINARIOS Y MEDICOS VETERINARIOS
ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS SIGLA ASOMEVAC
2014 12,294,627
S0000842 ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO
RURAL SALIBARBA
2014 273,780,950
S0035003 ASOCIACION DE DESPLAZADOS POR LOS
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY EN
COLOMBIA ASDEPVIC
2014 500,000
S0002735 ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
Y ELECTRONICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL. AIEEUN
2014 51,085,179
S0008387 ASOCIACION DE PADRES Y VECINOS DEL
HOGAR INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO
2013 1
S0008387 ASOCIACION DE PADRES Y VECINOS DEL
HOGAR INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO
2014 1
S0044332 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE PANELA DE HATO
GRANDE-GACHETA CUNDINAMARCA PUDIENDO
USAR LA SIGLA ASOPHGRANDE
2014 65,000
S0029163 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE QUETAME
TELESAGU
2014 2,000,000
S0028478 ASOCIACION DE VENDEDORES CALLE 40 2013 50,000
S0028478 ASOCIACION DE VENDEDORES CALLE 40 2014 50,000
S0040511 ASOCIACION DELISOY CALERA 2014 6,068,869
S0004249 ASOCIACION FRATERNIDAD DE ABUELOS
ENRIQUE GROSSE AFAEG
2014 84,104,019
S0005039 ASOCIACION GREMIAL DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL SAN RAFAEL SALITRE Y
SE IDENTIFICARA COMO ASOCIACION
GREMIAL DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN
RAFAEL SALITRE AGUASS
2013 666,406,000
S0018104 ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE
LA SALUD ASSOSALUD
2014 51,500,055
S0030498 ASOCIACION NACIONAL DE VENDEDORES
PARQUE SAN ANDRES ASOVEPASAN Y TENDRA
POR SIGLA ASOVEPASAN
2014 200,000
00027261 ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA ASOQUIM 2014 3,242,702,323
00027259 ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA
LIMITADA. ASOQUIM LTDA
2014 3,242,702,323
S0026128 ASOCIACION VISION SOCIAL 2014 909,376,964
02119069 ATABEY EXPERIENCIAS TURISTICAS 2014 1,500,000
01076335 ATLETIC CORPUS GYM 2014 500,000
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01478168 ATMOSFERAS PORCELANATTO 2014 30,000,000
01785405 ATRIA TECHNOLOGY AND NETWORKS LTDA 2014 508,671,828
01380680 ATTMOSFERAS PORCELANATTO 2014 30,000,000
01565173 ATTMOSFERAS PORCELANATTO 2014 25,000,000
01582538 ATTMOSFERAS PORCELANATTO 2014 25,000,000
01716672 ATTMOSFERAS PORELANATTO 2014 35,000,000
00904000 AUDIO SERVICIOS LIMITADA 2014 5,600,000
02291701 AULU INGENIERIA S.A.S. 2014 1,500,000
02361612 AURUM BANCA DE INVERSION S.A.S 2014 33,938,119
02365123 AURY FASHION 2014 1,200,000
02098909 AUTO CERVISIO TIENDA TODOS 2014 6,000,000
00782739 AUTO FRENOS EL RECORD T.S. 2014 15,400,000
02281060 AUTO GRUAS CHOCONTA 2014 1,200,000
02386163 AUTOGRUAS CHOCONTA SAS 2014 4,000,000
01960887 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2011 15,000,000
01960899 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2011 15,000,000
01960887 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2012 15,000,000
01960899 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2012 15,000,000
01960887 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2013 15,000,000
01960899 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2013 15,000,000
02260463 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2013 15,000,000
02260468 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2013 15,000,000
01960887 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2014 15,000,000
01960899 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2014 15,000,000
02260463 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2014 15,000,000
02260468 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A 2014 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2009 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2010 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2011 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2012 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2013 15,000,000
01775886 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S A AV
PRIMERA
2014 15,000,000
01984872 AUTOPARTES EL RENOLETO 2014 7,000,000
01030200 AUTOSERVICIO FRUTVI 2014 1,750,000
01473824 AUTOSERVICIO MER CARR PUNTO ECONOMICO 2014 18,450,000
00440578 AVALUOS NACIONALES S.A. AVALES 2014 1,183,356,948
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02338987 AVANCES ESTRATEGICO SAS 2014 2,000,000
01675216 AVELLANEDA CRUZ ANGELA 2014 1,000,000
01201665 AVENDAÑO ARIAS CARLOS ALFREDO 2014 1,500,000
02143061 AVENDAÑO COY MARCELA 2012 3,000,000
02143061 AVENDAÑO COY MARCELA 2013 3,000,000
02143061 AVENDAÑO COY MARCELA 2014 3,000,000
01706410 AVENDAÑO RODRIGUEZ LUIS EBERTO 2014 500,000
01954056 AVENIDA CALLE 80 2014 50,000,000
02249521 AVILA AVILA MIGUEL GUSTAVO 2014 1,100,000
01784409 AVILA MERCHAN ANGELICA VANESSA 2013 1,000,000
01784409 AVILA MERCHAN ANGELICA VANESSA 2014 3,500,000
01277545 AVILES SEGURA LUZ DAYSSY 2014 1,100,000
01117015 AYALA DIAZ JAIME 2014 3,280,000
02116184 AYALA VASQUEZ FABIO ALFONSO 2014 1,000,000
02370902 AYESA DE COLOMBIA ADVANCED
TECHNOLOGIES SAS.
2014 16,221,249
00065333 AYURA SAS 2014 118,957,019,000
00509207 B G A TELECOMUNICACIONES 2013 90,000,000
00660012 B P CONSTRUCTORES S A 2014 25,270,215,522
01511263 BACHILLER AREVALO MANUEL EDUARDO 2014 500,000
02311070 BAG DAD FASHION 2014 1,000,000
02306076 BAHAMON FERNANDEZ-GOLFIN TATIANA MARIA 2014 9,850,000
02363942 BALLEN GARZON ALVARO HUMBERTO 2014 1,200,000
01426232 BANCO COLPATRIA MULTI BANCA COLPATRIA
S A AGENCIA CEP VEINTE DE JULIO CRA. 6
2014 379,500
02369080 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA BOGOTA CEDRO BOLIVAR
2014 316,014,633
01749777 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA BOSA
2014 506,354,455
01408748 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CAE CHICO
2014 625,652,758
01408751 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CAE MODELIA
2014 33,423,344
02274628 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CALLE 109
2014 152,747,238
00437075 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO EMPRESARIAL EL DORADO
2014 1,024,946,272
01408747 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS CALLE 18 SUR RESTREPO
2014 159,104
01408838 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S




01405902 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS CLASS ROMA
2014 497,502
01405913 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PAGOS COLINA 132
2014 659,000
01475922 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA TORRE B BOGOTA
2014 3,049,504,000
00697743 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA VILLA DEL PRADO
2014 1,829,229,758
02093608 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A UNICENTRO CARRERA 15
2014 136,639,336
00396275 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CENTRO CHIA
2014 395,968,736
01443554 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CHIA SABANA NORTE
2014 190,134,321
01712694 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA FONTIBON LA MACARENA
2014 386,536,940
02281626 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA IBERIA
2014 338,776,939
01737255 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SAN CAYETANO
2014 276,917,133
01595269 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SANTA FE
2014 84,934,777
01595267 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SOACHA
2014 421,074,703
01536732 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA TINTALITO
2014 410,996,057
01695895 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA ZIPAQUIRA
2014 79,861,129
02105858 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
SA AGENCIA EL RETIRO
2014 389,766,846
01053478 BANCO DE BOGOTA LOS COMUNEROS
ZIPAQUIRA
2014 7,706,733,573
01800551 BANCO DE BOGOTA NORMANDIA 2014 3,740,434,977
00223521 BANCO DE BOGOTA OFICINA CHOCONTA 2014 3,994,675,803
00222657 BANCO DE BOGOTA OFICINA CIUDAD SALITRE 2014 9,432,987,907
01053421 BANCO DE BOGOTA- CAJICA 2014 8,053,445,936
02377333 BANQUEZ VALIENTE PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02225262 BAQUERO BAQUERO MARCO 2014 1,000,000
02295306 BAR DE LA 48 PUNTOS 2014 1,232,000
02207384 BAR DISCOTEKA ALTO VOLTAGE 2014 1,235,000
02305496 BAR JAEL 2014 450,000
01739835 BAR JUANCHITO J B 2014 1,232,000
02254757 BAR LA MONA B Y J 2013 1,200,000
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01526952 BAR LA MONA JAD 2014 1,300,000
01818430 BAR LICOR Y CAFE EIFFEL 2014 1,230,000
01472213 BAR LMYM 2014 1,500,000
02297322 BAR RD 2014 2,750,000
01161672 BAR RESTAURANTE LOS BALCONES 2014 600,000
01084251 BAR RESTAURANTE SEPULVEDA 2013 100,000
01084251 BAR RESTAURANTE SEPULVEDA 2014 15,500,000
02308506 BAR SUPER ESTACION 2014 1,000,000
02379687 BAR TABERNA EL CANTANTE 2014 1,100,000
01616053 BAR TABERNA GUARO Y POLA LA ESTACION 2013 1,000,000
02295334 BARACALDO MORENO JOSE LUIS 2014 650,000
02211660 BARAHONA LEON GONZALO 2013 500,000
02211660 BARAHONA LEON GONZALO 2014 500,000
01271464 BARANOA VIAJES Y TURISMO 2014 20,283,000
02238742 BARANOA VIAJES Y TURISMO SAS 2014 20,283,000
01829308 BARBOSA RODRIGUEZ CARMEN 2014 1,071,000
02313094 BAREÑO ORTIZ OLGA HERMELINDA 2014 1,230,000
02102429 BARON PUENTES FLOR EMILCEN 2014 1,000,000
01890806 BARRAGAN BOSA NELSON ENRIQUE 2014 800,000
02084281 BARRAGAN CUBILLOS DANILO 2014 10,400,000
01859843 BARRAGAN GALEANO MARIA 2014 8,000,000
01729141 BARRANTES MENDEZ JOSE MANUEL 2014 18,500,000
01097476 BARRERA GOMEZ JOSEFA 2014 500,000
01282932 BARRETO CUESTA SALOMON 2014 1,000,000
02372896 BARRETO VERA DIANA YINETH 2014 1,200,000
02226004 BARRIOS DIAZ JUAN ANDRES 2014 2,000,000
01513432 BARRIOS RODRIGUEZ RUBEN 2014 52,300,000
02171929 BASTO DE LEAL ROSA TILIA 2014 250,000
01571166 BAUTISTA AYALA FLOR ANGELA 2014 800,000
01505659 BAUTISTA GONZALEZ HERCILIA 2014 1,200,000
01936165 BAUTISTA VARGAS JULIO CESAR 2014 1,200,000
01344752 BAZAR PERSA LTDA 2014 244,750,995
01106547 BECERRA ALVARADO GERMAN 2014 1,000,000
01737825 BECERRA RODRIGUEZ OSCAR DANIEL 2014 17,000,000
01405130 BEDOYA ZULUAGA FABIOLA 2013 1,000,000
01405130 BEDOYA ZULUAGA FABIOLA 2014 1,200,000
02348490 BEER HOUSE PUB 2014 5,000,000
01562873 BEJARANO BELTRAN LUIS EDUARDO 2014 6,000,000
01763270 BEJARANO ESPEJO CARLOS ALFONSO 2009 300,000
01763270 BEJARANO ESPEJO CARLOS ALFONSO 2010 300,000
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01763270 BEJARANO ESPEJO CARLOS ALFONSO 2011 300,000
01763270 BEJARANO ESPEJO CARLOS ALFONSO 2012 300,000
01763270 BEJARANO ESPEJO CARLOS ALFONSO 2013 400,000
01763270 BEJARANO ESPEJO CARLOS ALFONSO 2014 500,000
02185976 BEJARANO LINARES MARIA EVA 2014 800,000
02239877 BEJARANO ROMERO MARTIN EMILIO 2013 1,200,000
00742844 BELIA GOURMET 2014 85,000,000
01147644 BELLA IMAGEN LABORATORIOS 2014 600,000
02063111 BELTRAN CLONIMA SUSANA 2014 1,200,000
01480794 BELTRAN FORERO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01600458 BELTRAN RAMIREZ WILLIAM ORLANDO 2014 1,000,000
01155883 BENAVIDES AIDEE 2013 11,000,000
01155883 BENAVIDES AIDEE 2014 12,000,000
01311127 BENAVIDES ALDANA ARBEY 2014 5,000,000
02086390 BENAVIDES AYALA CLARA 2014 1,200,000
01180768 BENAVIDES BENAVIDES BEATRIZ 2014 2,500,000
02306864 BENAVIDES ORDOÑEZ JESUS ANGEL 2014 1,000,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2006 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2007 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2008 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2009 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2010 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2011 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2012 450,000
01479153 BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL 2013 450,000
00622957 BENITEZ RAMOS HUGO NELSON 2014 12,365,000
02187863 BENITEZ VARGAS WILLSON 2014 1,200,000
00573253 BENJUMEA LOPEZ JOSE NEFTALI 2014 2,300,000
01345386 BERMEO PALENCIA JOSE ELIECER 2011 1,000,000
01345386 BERMEO PALENCIA JOSE ELIECER 2012 1,000,000
01345386 BERMEO PALENCIA JOSE ELIECER 2013 1,000,000
01345386 BERMEO PALENCIA JOSE ELIECER 2014 3,000,000
01503676 BERMUDEZ ADOLFO 2013 1,200,000
01503676 BERMUDEZ ADOLFO 2014 1,500,000
00682183 BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00682183 BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01090704 BERMUDEZ MAHECHA RUTH CONSUELO 2010 300,000
01090704 BERMUDEZ MAHECHA RUTH CONSUELO 2011 300,000
01090704 BERMUDEZ MAHECHA RUTH CONSUELO 2012 300,000
01090704 BERMUDEZ MAHECHA RUTH CONSUELO 2013 300,000
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01959114 BERNAL ARIZA PRISCILA 2014 600,000
00807414 BERNAL ARIZA WILLIAM 2014 9,000,000
01511930 BERNAL AVILA CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02295303 BERNAL HERNANDEZ MARIA ELISA 2014 1,232,000
01592520 BERNAL VEGA JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
01907724 BESTPRO S A S 2014 1,983,412,212
02319254 BETA LOGISTICA Y SERVICIOS SAS 2014 700,000
02196451 BETANCOURT CUERVO GUILLERMO ANTONIO 2014 5,000,000
01161670 BETANCOURT PERDOMO PATRICIA 2014 600,000
02317032 BETIN SALCEDO ISABEL 2014 1,000,000
02053262 BEZALEEL ESPACIOS DISEÑO Y DECORACION
SAS
2014 8,250,000
02356972 BG CONSULTORES SAS 2014 13,183,000
00656675 BIBA INMOBILIARIA S A S 2014 7,222,420,559
01936167 BICICLETERIA J C 2014 1,200,000
01256409 BICICLETERIA LA ECONOMIA DEL DANUBIO 2012 1,232,000
01256409 BICICLETERIA LA ECONOMIA DEL DANUBIO 2013 1,232,000
01256409 BICICLETERIA LA ECONOMIA DEL DANUBIO 2014 1,232,000
00298003 BIERI & CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2013 137,019,000
01540719 BILLARES CAPRI G J 2014 760,000
01529259 BILLARES EL FUNDADOR 2014 1,230,000
01592522 BILLARES MIXTO ISSABELLA 2014 1,000,000
02048879 BILLARES MIYASAJE 2014 1,000,000
02037814 BIO BOLSA SAS 2014 1,323,394,214
00220273 BIODIAGNOSTICA LTDA 2014 1,709,697,106
02252917 BIOFID SAS 2014 163,849,000
02013505 BIOMEDICAL INGENIOUS SAS 2014 20,000,000
02019753 BIONEXION S A S CON SIGLA BIONEXION S
A S
2014 16,000,000
01896693 BIOPRODUCTOS 2014 5,000,000
01103458 BISA IMPRESORES 2014 1,500,000
02140583 BISONMEC 2014 9,000,000
02347282 BLACK & WHITE TIRES 2014 38,000,000
01821008 BLANCO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO 2013 1,000,000
01873982 BLANCO BLANCO RUBEN 2014 900,000
00888412 BLANCO CHAPARRO JOSE DEL CARMEN 2014 2,200,000
02064702 BLANCO SUAREZ LIBARDO 2014 800,000
02308501 BLANCO TOLOZA JACQUELINE 2014 1,200,000
02180189 BLUMEN SPA 2014 10,000,000
00234087 BOBINADOS C H 2014 21,915,000
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00362381 BOCANEGRA MONTAÑA MARIA CELIA 2009 500,000
00362381 BOCANEGRA MONTAÑA MARIA CELIA 2010 500,000
00362381 BOCANEGRA MONTAÑA MARIA CELIA 2011 500,000
00362381 BOCANEGRA MONTAÑA MARIA CELIA 2012 500,000
00362381 BOCANEGRA MONTAÑA MARIA CELIA 2013 500,000
00362381 BOCANEGRA MONTAÑA MARIA CELIA 2014 1,200,000
01803293 BODEGA J G 2014 701,500,000
01965237 BOGOTA MANRIQUE JOSE MAURICIO 2012 650,000
01965237 BOGOTA MANRIQUE JOSE MAURICIO 2013 600,000
01965237 BOGOTA MANRIQUE JOSE MAURICIO 2014 650,000
02154259 BOGOTA WASHING COMPANY - BWC 2014 3,000,000
02357440 BOHORQUEZ JIMENEZ ALEXANDER 2014 3,000,000
00471745 BOHORQUEZ VASQUEZ CELIA 2014 800,000
00991316 BOJACA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 2014 1,100,000
01133282 BOLSOS MARGOTH 2014 1,230,000
01275092 BONILLA ESGUERRA JORGE NELSON 2014 7,000,000
00927798 BONILLA ROJAS VICTOR JULIO 2014 35,000,000
02057875 BOOM PRODUCCIONES SAS 2014 58,135,000
02201748 BORDA CORONADO MARIA TEODOLINDA 2014 5,000,000
02335594 BORDADOS Y CONFECCIONES HMD 2014 1,000,000
00991259 BOTERO DE GARCIA MARTA REGINA 2013 3,100,000
00991259 BOTERO DE GARCIA MARTA REGINA 2014 3,200,000
02251876 BOTINA CERON MIREYA 2014 1,000,000
02156015 BOUTIQUE HH 2014 7,300,000
01771163 BOYACA CALDERON MANUEL ALFONSO 2014 295,350,000
02210821 BRASAS Y PARRILLA  PUNTO SABOR 160 2014 1,230,000
02133572 BRASITA AL ROJO 2013 2,800,000
02133572 BRASITA AL ROJO 2014 2,800,000
02063583 BRAVO BLANCO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01272081 BRAVO MARIÑO LUIS EDUARDO 2014 4,900,000
02302806 BRICEÑO NARANJO CELMIRA 2014 800,000
02238723 BRISAS DE LA ESQUINA DE CAPELLANIA 2014 1,000,000
02247749 BROKEN MIND RECORDINGS 2014 100,000
01977797 BRUGES MELO GINA MILENA 2014 1,200,000
01387381 BSV INGENIERIA S.A.S 2014 1,442,832,981
01170734 BUELVAS SIMANCA EFRAIN ANTONIO 2011 900,000
01170734 BUELVAS SIMANCA EFRAIN ANTONIO 2012 900,000
01170734 BUELVAS SIMANCA EFRAIN ANTONIO 2013 900,000
01170734 BUELVAS SIMANCA EFRAIN ANTONIO 2014 7,300,000
02385970 BUENAHORA AMAYA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
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01834462 BUENAVENTURA SILVA MARIA DELIA 2014 500,000
02378320 BUENDIA MARTINEZ GUSTAVO ENRIQUE 2014 1,100,000
02314081 BUENO GARZON ALVARO GUSTAVO 2014 2,000,000
01166613 BUENO VERA RAMIRO 2014 867,000
02394140 BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA 2014 224,044,193
02175548 BUILD UP SAS 2014 99,174,450
00360098 BUITRAGO ALDANA LUIS HERNANDO 2014 2,640,000
01344339 BUITRAGO CASAS SARA 2012 1,000,000
01344339 BUITRAGO CASAS SARA 2013 1,000,000
01344339 BUITRAGO CASAS SARA 2014 1,100,000
02219190 BUITRAGO DELGADO JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
01699455 BUITRAGO JIMENEZ MARIA ELVINIA 2014 2,500,000
02276773 BUITRAGO NOVOA ALEXANDER 2014 1,160,000
02183596 BULLCAN DOTACIONES SAS 2014 20,392,371
02176720 BURGOS APONTE DANIEL 2014 3,200,000
01482848 BURGUER PIZZAS NO. 1 S C 2014 700,000
01301860 BUSINESS INTERNATIONAL GROUP BIG 2014 1,500,000
00838123 BUSINESS PARTNER CONSULTING LIMITADA 2014 5,600,000
02331624 BUSINESS RISK CONSULTING J&G S A S 2014 5,000,000
01793342 BUSTOS HECTOR JULIO 2013 5,000,000
01793342 BUSTOS HECTOR JULIO 2014 5,000,000
02170717 C & M ADVISORY SAS 2014 187,845,446
00964551 C & M CONSULTORES SA 2014 15,317,705,407
01547100 C B L PUBLICIDAD 2014 10,000,000
02044922 C I EXPOBON SAS SIGLA C I EXPOBON SAS 2014 700,000
01907910 C I JAH SERVICES LTDA 2014 13,166,844
02357927 C MOTOS 2014 1,000,000
02013830 CABALLERO CABALLERO CECILIA 2014 1,000,000
01151680 CABALLERO FRANCO DIEGO ALBERTO 2014 6,983,000
02086507 CABAR CONSTRUCCIONES S A S 2014 6,745,764,618
02048878 CABEZAS BUITRAGO JOHN FREDDY 2014 500,000
02107342 CABINAS TELEFONICAS "SILVANA" 2014 1,000,000
02090676 CABREJO MUNERA DIANA CAROLINA 2014 500,000
02187400 CABRERA ARIAS ARMANDO ENRIQUE 2013 1,000,000
02187400 CABRERA ARIAS ARMANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02024738 CABRERA BURGOS SAMUEL 2014 2,000,000
00333350 CABRERA OCHOA ANGEL MARIA 2014 41,012,250
02154165 CACERAUTO Y L 2013 780,000
02154165 CACERAUTO Y L 2014 780,000
00859072 CACERES ASOCIADOS S A S 2014 106,485,000
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02154158 CACERES PAMPLONA CARLOS ALBERTO 2013 780,000
02154158 CACERES PAMPLONA CARLOS ALBERTO 2014 780,000
01225111 CACHARRERIA EL MEDALLAZO 2014 1,000,000
01712809 CACHARRERIA Y VARIEDADES STEVEN 2014 7,500,000
02333092 CAFE DE ANDRES 1971 2014 5,000,000
02068104 CAFE DE CITAS C C 2014 2,500,000
01388075 CAFE Y LICORES LOS BUCAROS 2013 7,300,000
01388075 CAFE Y LICORES LOS BUCAROS 2014 8,474,000
02089093 CAFETERIA AREPAS DONDE LUCHITO 2014 1,232,000
01861288 CAFETERIA CIGARRERIA R.A 2014 1,000,000
01248355 CAFETERIA KAREN V 2014 1,000,000
02123292 CAFETERIA PUNTO 21 2013 1,000,000
02317542 CAFETERIA SARITA YS 2014 5,500,000
02025825 CAFETERIA SHANITA 2014 500,000
02274335 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA OFICINA 2014 1,500,000
01489580 CAFETERIA Y LONCHERIA LA 14 2014 1,820,000
01503530 CAFETERIA Y PANADERIA PATY DE LA CR 11 2013 1,000,000
01503530 CAFETERIA Y PANADERIA PATY DE LA CR 11 2014 1,230,000
02013832 CAFETERIA Y VARIEDADES LA CECI 2014 1,000,000
01865874 CAHN SPEYER SAS 2014 753,732,571
01522437 CAICEDO BRAVO OSCAR EDUARDO 2014 1,500,000
01360962 CAICEDO CAVIEDES ALVARO DAVID 2006 600,000
01892694 CAICEDO MARTINEZ GONZALO RAFAEL 2014 2,200,000
02158468 CAICEDO RODRIGUEZ BLANCA NIEVES 2014 750,000
01756430 CALDAS DAVILA ROSALBA 2014 1,230,000
02090836 CALDERON BERMUDEZ MARIA ELENA 2014 10,000,000
02377897 CALDERON CAMACHO MOISES 2014 1,000,000
02010988 CALDERON MARTINEZ ALEXANDER 2014 7,350,000
01912322 CALLE 73 2014 268,252,455,349
01736274 CALNIA INVERSIONES S A 2014 4,461,762,151
02099270 CALZADO ALDEMAR 2014 1,100,000
01960063 CALZADO BAZZAI 2012 1,000,000
01960063 CALZADO BAZZAI 2013 1,000,000
02378328 CALZADO BICHOS 2014 10,000,000
01577375 CALZADO BOY S 2014 2,000,000
01594923 CALZADO SANTY SPORT LA NOBENA 2014 1,230,000
01759248 CALZADO SHARIK SPORT 2013 1,000,000
01759248 CALZADO SHARIK SPORT 2014 3,200,000
01444818 CAMACHO GALEANO ALEYDA MARITZA 2013 1,000,000
01444818 CAMACHO GALEANO ALEYDA MARITZA 2014 1,000,000
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00864189 CAMACHO GUTIERREZ ANGELA OMAIRA 2014 1,600,000
01610906 CAMACHO PEREZ JOSE MANUEL 2014 1,200,000
02075829 CAMACHO QUINTANA EMILSE 2014 1,172,000
01348714 CAMACHO ROJAS OSCAR ALBERTO 2014 15,000,000
01977813 CAMAPA CREACIONES S A S 2014 107,054,599
S0007220 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-CANADIENSE
EL CUAL PODRA ABREVIARSE COMO CCCC.
2014 303,203,461
02180391 CAMARGO ANGEL JOSE ALVARO 2014 1,100,000
02247746 CAMARGO GIRALDO ANA MAGDALENA 2014 100,000
01234991 CAMARGO PEÑA ANDRES FELIPE 2014 4,090,000
02078997 CAMBIO DE SENCILLO EXPRESS 2014 1,200,000
01299746 CAMELO DE CASTRO ARACELY 2014 1,500,000
00360564 CAMELO MENDEZ ORLANDO 2014 3,585,000
01505122 CAMIONES PARTS & DIESEL CARD 2014 1,000,000
00589581 CAMPIÑA EXPRESS 2014 5,000,000
02202709 CAMPO DE TEJO BRASILIA EL TRIUNFO 2014 1,000,000
00772154 CAMPO DE TEJO EL PARAISO MATAMOROS 2014 1,200,000
01492901 CAMPO DE TEJO LOS PAISANOS DEL TOLIMA 2014 500,000
01543274 CAMPO DE TEJO MANZANAREZ 2014 1,133,000
01082126 CAMPO DE TEJO Y BILLARES EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01696323 CAMPOS LOZANO ELENA 2014 1,200,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2006 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2007 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2008 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2009 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2010 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2011 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2012 700,000
01394474 CANACUE LOSADA ALEJANDRO 2013 700,000
02328266 CANCHA DE TEJO LA LOMITA 2014 1,200,000
02213834 CANDELA RUEDA MARIA LUDY 2014 1,100,000
02120517 CANO AMAYA JULIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00933036 CANO MEDINA CARLOS ALBERTO 2014 2,450,000
00928560 CANO NOVOA ALVARO ENRIQUE 2014 1,200,000
01396300 CANO TORRES JUAN DIEGO 2012 2,100,000
01396300 CANO TORRES JUAN DIEGO 2013 2,100,000
01396300 CANO TORRES JUAN DIEGO 2014 2,100,000
02249259 CAÑON CAÑON FABIAN 2014 2,833,500
01669158 CAÑON CARO DIANA LIZETH 2014 3,000,000
02303563 CAÑON MALAVER RAMIRO 2014 1,200,000
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01370468 CAÑON QUEVEDO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2006 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2007 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2008 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2009 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2010 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2011 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2012 2,400,000
00857940 CAÑON RINCON & CIA S EN C 2013 2,400,000
01954331 CAÑON VILLALOBOS REINEL ARMEL 2014 1,300,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2009 500,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2010 600,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2011 700,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2013 1,200,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2014 4,500,000
02223928 CAPITAL V I P 2013 1,200,000
02207599 CAPRIO JEANS 2014 1,000,000
02240980 CARAMAGNA DE UDAETA JUAN 2014 2,400,000
02206335 CARAT COLOMBIA SAS 2014 17,959,042,729
02306056 CARBON SANTANDEREANO J 2014 1,000,000
00572715 CARBONES DEL BOQUERON LTDA C I 2014 1,141,377,712
00897660 CARDENAS BENAVIDES NELSON ENRIQUE 2014 1,200,000
02267212 CARDENAS BETANCOURT CIELO ESPERANZA 2014 1,000,000
01166199 CARDENAS BUSTAMANTE JOSE RUBEN 2014 1,300,000
01288252 CARDENAS DE BARRERO MARIA AMALFI 2013 2,000,000
01288252 CARDENAS DE BARRERO MARIA AMALFI 2014 2,000,000
02302207 CARDENAS DE NIÑO EMMA 2014 300,000
02044040 CARDENAS HOLGUIN CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02081457 CARDENAS LOPEZ JAIME 2014 1,950,000
01765750 CARDENAS MEDINA IDALY 2014 2,580,000
01720585 CARDENAS PINZON MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01505119 CARDENAS RIAÑO JOSE ALEXANDER 2014 153,377,928
02175601 CARDENAS ROBLEDO CONSTRUCCIONES SAS 2014 20,000,000
02071781 CARDENAS RODRIGUEZ JAVIER ALONSO 2014 1,900,000
00947516 CARDENAS TORRES JAIRO ALBERTO 2014 1,232,000
00763724 CARDENAS VARGAS LUCILA 2014 1,100,000
02166342 CARDIO SABANA S A S 2013 30,000,000
02166342 CARDIO SABANA S A S 2014 30,000,000
02120642 CARDONA AGUIRRE JOSE EDGAR 2014 1,000,000
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01965654 CARDOSO MURILLO EDNA PIEDAD 2014 1,000,000
00996626 CARDOZO TORRES JENNY ELIANA 2014 31,840,000
01861145 CARFRUVER LA 21 2014 1,600,000
01215021 CARLOS ALVARADO CONSULTORES AUDITORES
S A S
2014 146,076,000
01630030 CARNES FERNEY 2014 816,000
01910129 CARNES FINAS JJ 2014 1,200,000
02256096 CARNES FINAS VILLA DE LOS ANGELES 2014 1,600,000
01502146 CARNES LA BETHESDA # 1 2014 1,232,000
01388073 CARO GANTIVA CLAUDIA LILIANA 2013 7,300,000
01388073 CARO GANTIVA CLAUDIA LILIANA 2014 8,474,000
01529738 CARO PEDRAZA ALBERTO 2014 24,000,000
02307552 CAROLAYN S BAR 2014 700,000
02378424 CAROPRESE CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2014 2,000,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2006 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2007 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2008 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2009 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2010 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2011 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2012 450,000
01479155 CARPAS PEBERCAR 2013 450,000
02376480 CARRANZA SANCHEZ GABRIEL 2014 1,100,000
00354002 CARREÑO DE ALARCON ROSALBA 2014 33,380,000
01512895 CARREÑO GAMBOA FRANKLIN MANUEL 2014 3,000,000
01984870 CARREÑO HERNANDEZ RICARDO 2014 7,000,000
01473820 CARREÑO RAMIREZ JOHN FREDY 2014 18,450,000
01576100 CARRILLO VARGAS MARIA ISABEL 2014 40,000,000
01560502 CARROT 2014 20,000,000
02123892 CASA COMERCIAL DUBAI 2014 14,862,000
01410078 CASA COMERCIAL EL TITANIO COMPRA VENTA 2014 3,500,000
00321354 CASA COMERCIAL HOLLYWOD 'EN SUCESION' 2014 10,000,000
00221886 CASA COMERCIAL HOLLYWOOD 'EN SUCESION' 2014 10,000,000
02296125 CASA COMERCIAL INTERNATIONAL 2014 13,600,000
01461283 CASA COMERCIAL LA GRAN VILLA 2014 15,780,000
01086292 CASA COMERCIAL MI LLANURA 2014 22,440,000
01577200 CASA COMERCIAL SHALOM 2014 17,000,000
01857822 CASA DE HUESPEDES EL TRASPORTADOR 2011 900,000
01857822 CASA DE HUESPEDES EL TRASPORTADOR 2012 900,000
01857822 CASA DE HUESPEDES EL TRASPORTADOR 2013 900,000
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01857822 CASA DE HUESPEDES EL TRASPORTADOR 2014 900,000
01333289 CASA PINO J V 2014 1,800,000
01910124 CASALLAS VARGAS JAVIER BEIMAR 2014 1,200,000
02171935 CASAVERDE LEAL 2014 250,000
01912280 CASTAÑEDA ALVARADO DERLY ANGELICA 2014 1,232,000
01581716 CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALVARO ENRIQUE 2014 9,500,000
01387972 CASTAÑEDA NEIVA LUIS HERNANDO 2010 900,000
01387972 CASTAÑEDA NEIVA LUIS HERNANDO 2011 900,000
01387972 CASTAÑEDA NEIVA LUIS HERNANDO 2012 900,000
01387972 CASTAÑEDA NEIVA LUIS HERNANDO 2013 900,000
01387972 CASTAÑEDA NEIVA LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02102379 CASTAÑEDA ROA PARMENIO 2014 1,200,000
00668848 CASTAÑEDA ROSA MARIA 2014 1,232,000
01964246 CASTAÑO BUITRAGO LUZ ADRIANA 2014 2,400,000
01815700 CASTAÑO GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES 2014 8,550,000
00950435 CASTAÑO MURILLO GUILLERMO 2013 1,500,000
00950435 CASTAÑO MURILLO GUILLERMO 2014 1,500,000
02329996 CASTAÑO PATIÑO YANETH PATRICIA 2014 1,170,000
02211440 CASTAÑO ZULUAGA EVER 2014 1,000,000
02190942 CASTIBLANCO MESA FERMIN 2014 5,300,000
00360127 CASTIBLANCO SOLER MANUEL ANTONIO 2014 500,000
02039347 CASTILLO FORERO CAROLINA 2014 1,000,000
01290783 CASTILLO JIMENEZ ELSA CONCEPCION 2014 1,190,000
01804001 CASTILLO RANGEL JAVIER BERNARDO 2014 1,000,000
01496883 CASTILLO RODRIGUEZ ROSIBEL 2010 700,000
01496883 CASTILLO RODRIGUEZ ROSIBEL 2011 700,000
01496883 CASTILLO RODRIGUEZ ROSIBEL 2012 700,000
01496883 CASTILLO RODRIGUEZ ROSIBEL 2013 750,000
01496883 CASTILLO RODRIGUEZ ROSIBEL 2014 800,000
02207379 CASTRILLON GIRALDO LEIDY YOHANA 2014 1,235,000
01073754 CASTRO ARENAS ADELA 2014 1,230,000
01971961 CASTRO ARENAS ANIBAL 2014 1,230,000
01383608 CASTRO CRUZ JOSE ORLANDO 2014 750,000
02008262 CASTRO DIAZ MARIA DEL AMPARO 2014 4,000,000
02155280 CASTRO FAJARDO ROQUE JULIO 2014 3,500,000
01991494 CASTRO LOTE LUZ MERY 2014 1,179,000
02332123 CASTRO MANRIQUE DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
01569402 CASTRO VALENCIA DAIRO ALONSO 2014 1,100,000
01950553 CATACAM LTDA 2013 10,000,000
01950553 CATACAM LTDA 2014 10,000,000
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01553685 CAVIEDES ROMERO CIELO CONSTANZA 2013 1,000,000
01553685 CAVIEDES ROMERO CIELO CONSTANZA 2014 1,000,000
02192029 CEBALLOS FRANKY EDGAR CAMILO 2014 1,232,000
02219195 CEDRIFARMA EXPRESS 2014 5,000,000
02044707 CELIS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS S A S
CON SIGLA PUBLICELIS S A S
2014 1,500,000
01245390 CELIS GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2014 2,500,000
02057110 CELL'S SHOP COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02057110 CELL'S SHOP COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01678917 CELU FON BETANCURT 2014 1,232,000
01985473 CELUFOX D G 2014 1,200,000
01009924 CENTRAL DE ALUMINIOS VITRINAS Y
ACRILICOS
2014 3,500,000
00065811 CENTRO COLOMBIANO DE FERTILIDAD Y
ESTERILIDAD CECOLFES
2014 1,000,000
00320956 CENTRO COLOMBIANO DE FERTILIDAD Y
ESTERILIDAD CECOLFES S A S SIGLA
CECOLFES
2014 5,750,123,453
01178542 CENTRO COMERCIAL LA GRAN ESQUINA 2014 2,440,000,000
02235769 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA FACTORY 2013 1,000,000
02022079 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA INTEGRAL
EDEY ROJAS
2014 2,200,000
01801019 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ ECCE 2014 597,498,350
01684204 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ ECCE
LTDA Y CUYA SIGLA SERA C D A ECCE LTDA
2014 597,498,350
02388459 CENTRO DE ENSEÑANZA DE AUTOMOVILISMO
CAR FER SAS
2014 30,000,000
01362925 CENTRO ELECTRONICO SONY VIDEO 2014 1,000,000
02033481 CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN ROQUE 2014 1,000,000
02297411 CENTRO NATURISTA VILLA NATURAL 2014 1,000,000
01545714 CENTRO ODONTOLOGICO LA SABANA 2014 1,200,000
00857069 CENTRO ODONTOLOGICO URREA 2014 3,000,000
00367896 CENTRO RAYOS X Y ECOGRAFIA LTDA 2014 1,089,298,175
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2007 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2008 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2009 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2010 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2011 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2012 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2013 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2014 1,000,000
01671785 CERAMICA ROJA Y NEGRA 2012 100,000
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01671785 CERAMICA ROJA Y NEGRA 2013 100,000
01671785 CERAMICA ROJA Y NEGRA 2014 1,230,000
01935790 CEREALES MAYA 2012 1,000,000
01935790 CEREALES MAYA 2013 1,000,000
01935790 CEREALES MAYA 2014 1,000,000
01927058 CERON RUIZ EDGAR 2014 1,200,000
01354472 CHACON RINCON CARLOS ALFONSO 2014 1,200,000
01857974 CHACON SOLANO DOLLY MARITZA 2014 500,000
02021289 CHALA GARCIA ALBEIRO 2014 3,500,000
02087230 CHAPARRO FONSECA HECTOR JULIO 2014 2,000,000
01842962 CHAPARRO LEMUS MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02370115 CHARITH PAPELERIA 2014 1,000,000
02199545 CHARITY 2014 5,000,000
01540131 CHARRY MURCIA AURA FERNANDA 2009 900,000
01540131 CHARRY MURCIA AURA FERNANDA 2010 900,000
01540131 CHARRY MURCIA AURA FERNANDA 2011 900,000
01540131 CHARRY MURCIA AURA FERNANDA 2012 900,000
01540131 CHARRY MURCIA AURA FERNANDA 2013 900,000
01540131 CHARRY MURCIA AURA FERNANDA 2014 900,000
00319419 CHAVARRO CRUZ PEDRO CESAREO 2014 1,000,000
01833769 CHAVARRO ROA NESTOR JAVIER 2014 1,200,000
01477277 CHAVARRO ROJAS ADOLFO 2013 7,000,000
01477277 CHAVARRO ROJAS ADOLFO 2014 7,000,000
02011558 CHAVEZ ORGANISTA ANA ISABEL 2014 2,250,000
01454605 CHIRIMOYA FILMS 2012 800,000
01454605 CHIRIMOYA FILMS 2013 1,000,000
01454605 CHIRIMOYA FILMS 2014 3,000,000
02199277 CHIRIMOYA FILMS S.A.S. 2014 3,000,000
00345939 CIA MINERA EL TRIUNFO 2014 40,000,000
01855988 CIEL POTENCIA FLUIDA Y MECANICA SAS 2014 484,550,335
00785575 CIFUENTES ARIAS ALVARO ARTURO 2014 1,200,000
00304428 CIFUENTES CEPEDA MARLENE 2014 1,200,000
02192078 CIFUENTES GALLEGO YOLANDA 2014 1,232,000
01108640 CIFUENTES GOMEZ MARIA IGNACIA 2014 2,500,000
02276900 CIGARRERIA 1A 2014 1,000,000
02183777 CIGARRERIA BLOQUE C9 2014 1,200,000
00869886 CIGARRERIA C 6 2014 1,200,000
01872544 CIGARRERIA CARP 2014 1,000,000
01791318 CIGARRERIA DIANA P. 2014 1,000,000
01615481 CIGARRERIA DOBLE VIA 2014 10,000,000
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01178274 CIGARRERIA EL PALOMAR 2014 350,000
02056295 CIGARRERIA LA GRAN ESTACION MINUTO DE
DIOS
2014 1,000,000
02137839 CIGARRERIA LA NUEVA EXPRESS 2014 850,000
02387697 CIGARRERIA LA TORCA 2014 500,000
02060345 CIGARRERIA LILI N.A. 2014 1,000,000
01689313 CIGARRERIA LILILULEC 2013 1,000,000
01892082 CIGARRERIA LOS CEDROS MORALES 2014 2,700,000
02349959 CIGARRERIA MONTEBLANCO M 2014 1,000,000
02361188 CIGARRERIA MUNDIAL DE LA 42 2014 2,000,000
02254057 CIGARRERIA NOKOMAR AV 2013 1,100,000
02254057 CIGARRERIA NOKOMAR AV 2014 1,100,000
01793719 CIGARRERIA PITUPINAR 2013 800,000
01793719 CIGARRERIA PITUPINAR 2014 800,000
01325757 CIGARRERIA PUNTO 88 CIUDADELA 2014 10,000,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2008 800,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2009 800,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2010 800,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2011 800,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2012 1,000,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2013 1,100,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2014 1,230,000
01963130 CIGARRERIA SANTA ANA EXPRESS 2013 1,000,000
01963130 CIGARRERIA SANTA ANA EXPRESS 2014 1,200,000
01912856 CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS MISTER 2014 12,000,000
02196434 CIGARRERIA Y CAFETERIA VILLA LAURA 2014 800,000
02044334 CIGARRERIA Y DESECHABLES LA ESQUINA 2012 1,000,000
02044334 CIGARRERIA Y DESECHABLES LA ESQUINA 2013 1,000,000
02044334 CIGARRERIA Y DESECHABLES LA ESQUINA 2014 1,200,000
01609963 CIM CENTRO DE INVESTIGACION DE
MERCADOS LTDA
2014 173,178,000
01942031 CIMEDCO S A S 2014 15,000,000
02231026 CIPAGRO M.S. 2013 500,000
00149272 CIRCLE FREIGHT INTERNATIONAL DE
COLOMBIA LTDA
2014 267,156,390
02200821 CIRUBARIATRICA SAS 2014 59,408,849
02266563 CITYCAR SAS 2014 2,000,000
00644705 CLARA DE GOMEZ GALERIA 2014 3,000,000
00600065 CLAVIJO BENITEZ LIMITADA 2014 301,586,342
00996928 CLAVIJO CHISICA DIEGO 2014 1,200,000
01892151 CLAVIJO GUTIERREZ MIGUEL HERNAN 2014 800,000
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01521673 CLAVIJO LOMBANA CONSUELO 2012 100,000
01521673 CLAVIJO LOMBANA CONSUELO 2013 100,000
01521673 CLAVIJO LOMBANA CONSUELO 2014 100,000
01995595 CLEAN AND ADMINISTRATION SAS 2014 292,302,000
02283217 CLEANSPEED 3D 2014 500,000
02130121 CLICKTIC S A S 2012 5,000,000
02130121 CLICKTIC S A S 2013 5,013,000
02353747 CLINICA VETERINARIA ZOO VITAE 2014 1,000,000
01699555 CLINISUR IPS 1 LTDA 2014 50,000,000
02164128 CLOUD SYSTEMS SAS 2014 49,095,729
01343372 CLUB AUTO ANDINA OFICINA DE TRAMITES
ANTE TRANSITO Y COMUNICACIONES
2014 1,232,000
01927983 CLUB BILLARES MIXTOS JOSE MAR 2014 900,000
02151053 CLUB DE BILLARES EL CEBOLLERO 2014 1,000,000
02306867 CLUB DE BILLARES MARINA 2014 1,000,000
02321119 CLUB GALLISTICO LA CAPONERA BAR 2014 1,200,000
01569403 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES NUEVO
ABEJORRAL
2014 1,100,000
S0007828 CLUB UBATE 2013 1,000,000
S0007828 CLUB UBATE 2014 1,000,000
01245712 CMV INTERACTIVO LTDA 2014 1,000,000
01838723 CNI INGENIEROS CONSULTORES  S A S 2014 673,297,626
01690844 COAPICOL 2014 1,000,000
02376849 COFAIN SAS 2014 1,737,415,278
01704427 COLCHONES LUNA NUEVA 2012 5,000,000
01704427 COLCHONES LUNA NUEVA 2013 5,000,000
01704427 COLCHONES LUNA NUEVA 2014 5,000,000
01960878 COLCHONES UNO A 2013 500,000
01117019 COLEGIO CALDAS HOLGUIN 2014 3,280,000
02069539 COLEGIO DE LA REAL LEGION BRITANICA 2014 3,264,000
00895332 COLEGIO DE SAN PATRICIO S A S Y PODRÁ
GIRAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE Y LA
RAZÓN SOCIAL DE COLEGIO SAN PATRICIO
SAS
2014 1,027,834,649
01496073 COLEGIO GIMNASIO CACERES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 55,000,000
02336463 COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CABALLERO
CALDERON
2014 30,000,000
01373540 COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 2014 125,525,834
01465586 COLEGIO RAFAEL GOBERNA EU 2014 1,200,000
01465634 COLEGIO RAFAEL GOBERNA EU 2014 1,200,000
02182181 COLMENARES PRIETO JOSE BELISARIO 2014 1,000,000
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02207303 COLNEX SI S A S 2014 852,484,761
01829447 COLNEXOS S.A.S ESP 2013 1,200,000
01829447 COLNEXOS S.A.S ESP 2014 1,200,000
01798293 COLOMBIA MOVIL CEDRITOS 2014 185,218,685
01739580 COLOMBIA MOVIL S A E S P GRAN ESTACION 2014 135,031,716
02204416 COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2014 307,167,704
00180067 COLOMBIANA COORDINADORA DE CARGA
LIMITADA
2014 1,269,800,433
00623222 COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S
A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COLSISTEC
2014 1,724,431,000
02317370 COLOMBIANA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS 2014 3,239,000
01813075 COLORADO QUINTERO SINDY MARITZA 2013 1,200,000
01813075 COLORADO QUINTERO SINDY MARITZA 2014 1,800,000
01886141 COLSERVICIOS EMPRESA UNIPERSONAL 2014 984,784,385
00959253 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO 2014 5,200,000
00127660 COMERCIAL DE RIEGOS LTDA 2014 1,453,591,182
00720299 COMERCIAL DE RIESGOS 11 2014 1,453,591,182
02141940 COMERCIAL GENESIS SAS 2014 60,761,717
02362605 COMERCIAL GENESIS SAS 2014 43,878,993
02131047 COMERCIAL METALPLUS S A S 2013 879,873,346
02282716 COMERCIAL PAIS SAS 2014 256,555,941
02082672 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DIVERSOS
B F
2014 1,100,000
01850422 COMERCIALIZADORA 3POINT S A S 2014 1,403,791,760
00703741 COMERCIALIZADORA DE ACEITES MAX FRITOS 2013 1,179,000
00703741 COMERCIALIZADORA DE ACEITES MAX FRITOS 2014 1,230,000
02019335 COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS LSR 2014 23,900,000
01599707 COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES
VILLAREAL E U COMERFLEX VILLARREAL EU
2014 48,955,524
01409843 COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y TUBOS
DEL SUR
2013 1,000,000
01357144 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2014 3,000,000
01620316 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2014 3,000,000
01788131 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2014 3,000,000
02334466 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX 2014 3,000,000
02150555 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX S A S 2014 1,327,297,524
02319838 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX S A S 2014 3,000,000
02105020 COMERCIALIZADORA DE MOTOS FENIX SAS 2014 3,000,000
02265535 COMERCIALIZADORA DE NARANJAS RUBY 2014 1,200,000
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01078526 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
IMPORTADOS LTDA
2014 2,021,924,025
01433009 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
IMPORTADOS LTDA
2014 2,021,924,025
00738778 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
IMPORTADOS S A
2014 6,739,746,749
02113452 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
IMPORTADOS S A Y/O CVI S A
2014 2,695,898,699
02237970 COMERCIALIZADORA DISPLAZ S A S 2014 12,127,801




INTERNACIONAL NAITS LTDA CUYA SIGLA
SERA C E I NAITS LTDA
2014 29,500,000
02194023 COMERCIALIZADORA FERPLATTA 2014 1,000,000
02388861 COMERCIALIZADORA INAL LUJOS S A S 2014 380,000,000
01710858 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
INSUMOS TEXTILES
2011 1,000,000
01710858 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
INSUMOS TEXTILES
2012 1,000,000
01710858 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
INSUMOS TEXTILES
2013 1,000,000
00502476 COMERCIALIZADORA JOMAGA 2014 241,344,000
02101446 COMERCIALIZADORA LA GRAN ESTACION E Y
W
2014 8,200,000
02282724 COMERCIALIZADORA LUIS HERNANDO GIL
QUINTERO
2014 1,232,000
02200255 COMERCIALIZADORA MARH 2014 1,700,000
01967618 COMERCIALIZADORA NELSON BENITEZ 2014 4,870,000
02268333 COMERCIALIZADORA OL ARTE 2014 1,500,000
00716407 COMERCIALIZADORA QUIVARI 2014 10,000,000
00331266 COMERCIALIZADORA UCCELLO INTERNACIONAL 2014 100,000
00284048 COMERCIALIZADORA UCCELLO INTERNACIONAL
LIMITADA
2014 28,602,805
02102994 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JEMA 2014 1,232,000
02073710 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MICXING JIBU SAS
2014 15,000,000
01599723 COMERFLEX VILLAREAL E U 2014 48,955,524
02332127 COMIDAS MI TIERRA 2014 1,000,000
00779325 COMIDAS RAPIDAS CHILIN 2014 1,821,000
02047114 COMIDAS RAPIDAS DONDE WAZA 2014 1,000,000
01170737 COMIDAS RAPIDAS EBUELSI 2011 900,000
01170737 COMIDAS RAPIDAS EBUELSI 2012 900,000
01170737 COMIDAS RAPIDAS EBUELSI 2013 900,000
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01170737 COMIDAS RAPIDAS EBUELSI 2014 5,000,000
01065191 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A.
2014 952,485,454,281
00006680 COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S A 2014 17,302,905,808
00345936 COMPAÑIA MINERA EL TRIUNFO  S A S 2014 4,072,085,597
02070061 COMPRA  Y VENTA DE MATERIALES MARIA
PAZ
2013 1,000,000
02070061 COMPRA  Y VENTA DE MATERIALES MARIA
PAZ
2014 1,000,000
01776501 COMPRA Y VENTA PUNTO DEL USADO 2014 1,300,000
02045177 COMPRAVENTA AVENIDA CIUDAD DE CALI 2014 3,500,000
00506030 COMPRAVENTA LA COLONIA 2014 4,000,000
01989782 COMPRAVENTA LA GRAN MANZANA 2014 4,000,000
01866887 COMPRAVENTA LA ROCA 1 2014 4,000,000
01452772 COMPRAVENTA SUPATEÑA 2014 4,000,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2008 10,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2009 10,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2010 10,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2011 10,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2012 10,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2013 10,000
00799747 COMPUCOPIAS YA 2014 10,000
02321691 COMRENTA SAS 2014 70,554,256
02164584 COMUNICACION COMERCIALIZACION BURE S A
S
2014 45,203,593
02061285 COMUNICACIONES FABIAN .COM 2012 380,000
02061285 COMUNICACIONES FABIAN .COM 2013 1,700,000
02298814 COMUNICACIONES G.M. 2014 800,000
02229908 COMUNICACIONES JIRETH EL VECINO 2014 250,000
02362623 COMUNICACIONES LEONA.NET 2014 616,000
02253178 COMUNICACIONES RYM 2013 500,000
01561651 COMUNICACIONES YEMO 2013 900,000
01561651 COMUNICACIONES YEMO 2014 1,200,000
00686674 CON CREDITOS 2014 3,000,000
00297542 CONCREPLAS BENITEZ SAS 2014 304,182,816
01535584 COND Y SABOR 2014 10,000,000
01716994 CONDOR EXPLORATION INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 24,718,055,942
00951152 CONFECCIONES HERVAL 2013 7,750,000
00951152 CONFECCIONES HERVAL 2014 8,956,000
02321541 CONFECCIONES LAURA PAVA SAS 2014 1,500,000
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S0000318 CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE
EMPRESAS DE TRANSPORTE EXPRESO CUYA
SIGLA SE DENOMINO CLADEC COLOMBIA
2014 210,463,142
02282073 CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL
COLOMBIA
2014 172,706,932
02087266 CONSIGNATARIA LA SEXTA GR 2014 1,000,000
01853497 CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA
COLOMBIA SAS
2011 500,000
01853497 CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA
COLOMBIA SAS
2012 500,000
01853497 CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA
COLOMBIA SAS
2013 500,000
01853497 CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA
COLOMBIA SAS
2014 635,000,000
02300911 CONSORCIO CALLE 26 2014 10,000
01536582 CONSORCIO FABIO RESTREPO-RB DE
COLOMBIA
2014 10,000
02287846 CONSTELLATION SAS 2014 71,149,194
02214194 CONSTRUARM SAS 2014 5,014,800
02359573 CONSTRUCCION Y CANALIZACIONES SAS 2014 5,000,000
01808444 CONSTRUCCIONES DURAN 2014 48,000,000
02024794 CONSTRUCCIONES ROSERO & CIA LTDA 2014 303,618,000
00940617 CONSTRUCCIONES VICTOR J. PARDO Y CIA S
EN C CONSTRUCCIONES VICPAR
2014 32,554,775,199
00191858 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S A PERO
PODRA GIRAR TAMBIEN COMO CONSTRUCTORA
2014 623,054,000,000
01292716 CONSTRUCTORA CONSTRUIR COLOMBIA LTDA 2014 10,750,000
02185228 CONSTRUCTORA TERMAIRE S A S 2014 6,670,000
02285715 CONSTRUEXPRESS O DEPOSITO NARE 2014 15,000,000
02215906 CONSTRUIR PAIS S A S 2014 1,571,908,938
00416748 CONSULTANDES S A S 2014 1,640,350,000
02180816 CONSULTORES & AUDITORES EN GESTION SAS 2014 183,473,629
02039425 CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS
SAS
2014 613,922,000
01128093 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA
2014 13,752,896,968
01885275 CONSULTORIO MEDICO DE COTA DR LUIS
HERNANDO BUITRAGO
2014 980,000
01774427 CONSULTORIO MEDICO LUIS HERNANDO
BUITRAGO
2014 390,000
02030464 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALEXANDRA
SALINAS S
2014 1,400,000
01108490 CONSULTORIO VETERINARIO SANTA CLARA 2014 1,000,000
01791821 CONSULTORIO VETERINARIO SANTA MATILDE 2014 1,000,000
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01052788 CONTADORES 2000 LTDA 2014 1,200,000
00433709 CONTADORES PROFESIONALES CONPROF LTDA 2014 342,546,624
01604571 CONTRERAS SANCHEZ NELSON JAVIER 2014 1,300,000
01107750 CONTRERAS SERRANO NANCY ESTELA 2014 1,500,000
00310385 CONTRERAS Y SALCEDO GROUP S.A.S. 2014 926,292,000




S0024874 COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES
CON SIGLA COOPSERVINTE
2014 486,138,498
S0024965 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE
VENDEDORES DEL CARIBE IGUALMETE SE
PUEDE IDENTIFICAR CON LA SIGLA
COOMULVEC
2014 80,071,457
S0040094 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
UBAQUE SIGLA COOTRANSUBAQUE
2014 5,000,000
S0003281 COOPERATIVA INTEGRAL DE CURTIDORES
SIGLA COOPICUR LTDA
2014 1,377,848,154
S0030010 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS
SOCIALES COOPCREDISOCIALES
2014 87,063,510
S0014785 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE
DIOS CUYA SIGLA ES COOP UNIMINUTO
2014 12,641,258,128
S0036931 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
CONTINENTAL CUYA SIGLA ES
COOPCONTINENTAL
2014 1,162,038,316
S0036901 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
LATINA SIGLA COOPLATINA
2014 118,987,797
S0019303 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SISTEMATIZADOS COOPSYSTEM
2014 31,773,636
S0002841 COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM
COOPMULSADAM
2014 250,056,246
S0017690 COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS
LIMITADA COOPNAL LTDA
2014 564,481,638
S0028333 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
GLOBAL CON SIGLA COOPGLOBAL
2014 826,818,654
S0001527 COOPMSD 2014 3,779,225,241
02254741 COPY CENTRO VIRTUAL 2014 1,200,000
02231386 CORBATERIA GALICIA IN 2014 1,200,000
01378180 CORMETEX 2014 33,720,415
01643028 CORMETEX 2014 41,813,314
01378177 CORMETEX 2014 67,440,831
01378184 CORMETEX 2014 37,766,865
01396702 CORMETEX 2014 39,115,681
01605851 CORMETEX 2014 26,976,332
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02315007 CORMETEX 2014 40,000,000
01378094 CORMETEX Y CIA LTDA 2014 1,667,415,835
01244307 CORPORACION DE INVERSIONES AUTOMOTRIZ
AGRICOLA Y PECUARIA Y CIA LIMITADA
CORINAUTOS AGRICOLAS LTDA
2012 1,000,000
01244307 CORPORACION DE INVERSIONES AUTOMOTRIZ
AGRICOLA Y PECUARIA Y CIA LIMITADA
CORINAUTOS AGRICOLAS LTDA
2013 1,000,000
00472431 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION
ESPAÑOLA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 116,333,504
01168309 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION
ESPAÑOLA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 49,340,952
01715022 CORPORACION ELECTRONICA DE AMERICA SA
SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,356,580,000
S0038280 CORPORACION RANCAGUA 2013 3,000,000
S0038280 CORPORACION RANCAGUA 2014 6,000,000
S0004139 CORPORACION TEXTILGRUPO BOGOTA 2014 362,655,361
02156354 CORREA CIFUENTES DANIEL AUGUSTO 2014 1,200,000
01274704 CORREDOR ALCANTAR JESUS ANTONIO 2014 32,000,000
01128260 CORREDOR PUERTO DIANA MARIA 2013 7,400,000
01128260 CORREDOR PUERTO DIANA MARIA 2014 7,400,000
01971843 CORTES ALONSO JOHN EDISON 2014 1,100,000
02377515 CORTES AMAYA NIDIA CARMENZA 2014 1,100,000
02270027 CORTES CHAVES AMPARO 2014 500,000
02270032 CORTES CHAVEZ JULIAN CAMILO 2014 500,000
02118846 CORTES GABRIEL 2013 1,000,000
02118846 CORTES GABRIEL 2014 1,000,000
01480530 CORTES GAMEZ MARIA CATALINA 2014 70,413,000
01536578 CORTES HENAO RIGOBERTO 2014 11,000,000
02336864 CORTES LOPEZ SIERVO 2014 21,456,000
02344242 CORTES RAMOS SANDRA YOHANA 2014 1,500,000
01109049 CORTES ULLOA GIOVANNY 2014 1,200,000
02213837 CORTES Y ESTILOS MARIA CANDELA 2014 1,100,000
02067929 COVALDIS S A S 2014 91,894,710
02358575 COY CARO NOLBERTO 2014 4,300,000
02097912 CRADIMAX 2014 7,350,000
01560693 CREACIONES ARMONIA 2014 500,000
02271309 CREACIONES BOGOBETH S A S 2014 1,000,000
02365989 CREACIONES OHRO 2014 6,000,000
01344340 CREACIONES ORQUIDEA 2012 1,000,000
01344340 CREACIONES ORQUIDEA 2013 1,000,000
01344340 CREACIONES ORQUIDEA 2014 1,100,000
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02311811 CREACIONES SARA Y LU 2014 1,000,000
01875395 CREACIONES Y BORDADOS GILMAR 2014 1,000,000
01068902 CREARNOS S A S 2014 409,070,000
00973751 CRISTALERIA HOGAR DE FONTIBON 2014 2,200,000
01028575 CRISTALERIA Y PAÑALERA LA 100 2012 100,000
01028575 CRISTALERIA Y PAÑALERA LA 100 2013 100,000
01028575 CRISTALERIA Y PAÑALERA LA 100 2014 1,232,000
02366410 CRISTALO 2014 1,427,569,498
01521302 CRISTIAN SI 2014 1,170,000
02360034 CRISTINA HERRERA TALENTI SAS 2014 41,868,000
02219870 CRUZ CABALLERO ROSALBA 2014 1,000,000
01104368 CRUZ FELICIANO ANA SOLEDAD 2014 1,000,000
02357422 CRUZ GUALTEROS HECTOR DANIEL 2014 2,000,000
02222553 CRUZ PELAEZ CARMEN ELENA 2014 2,000,000
02227295 CRUZ RINCON LIBARDO 2014 800,000
01591475 CRUZ VARGAS WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
01659935 CSV INVERSIONES S A S 2014 2,156,267,975
00903737 CUADROS SALAZAR JULIO CESAR 2014 872,863,000
01557464 CUASQUER RUANO MARIA AURORA 2014 2,000,000
02333949 CUATRO ESQUINAS EL BIEJO JUAN 2014 800,000
02107314 CUBIDES RODRIGUEZ JAIME 2014 1,000,000
02018500 CUBILLOS MARIA ANA CECILIA 2014 1,170,000
01773640 CUBILLOS ROJAS LUZ NAYLER 2012 10,000,000
01773640 CUBILLOS ROJAS LUZ NAYLER 2013 10,000,000
01773640 CUBILLOS ROJAS LUZ NAYLER 2014 12,000,000
02157236 CUCA ARISTIZABAL DANIEL ENRIQUE 2014 2,000,000
01871904 CUELLAR FRANCO JUAN CARLOS 2014 6,500,000
02061626 CUENCA GALVIS RAUL GABRIEL 2014 4,300,000
01814803 CUENCA SALAZAR ARLEX 2009 1,000,000
01814803 CUENCA SALAZAR ARLEX 2010 1,000,000
01814803 CUENCA SALAZAR ARLEX 2011 1,000,000
01814803 CUENCA SALAZAR ARLEX 2012 1,000,000
01814803 CUENCA SALAZAR ARLEX 2013 1,000,000
01814803 CUENCA SALAZAR ARLEX 2014 1,000,000
01749611 CUERPO DE MUJER 2014 1,000,000
02057104 CUERVO MENDEZ MARCOS JAIR 2013 1,000,000
02057104 CUERVO MENDEZ MARCOS JAIR 2014 1,000,000
02065974 CUPITRA TIQUE JAIRO 2014 2,000,000
02261170 D' YINELI 2013 1,300,000
02261170 D' YINELI 2014 1,300,000
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01600057 DA VITTORIA RISTORANTE 2014 4,500,000
00353410 DAFE S A S 2014 955,267,409
02226492 DAKAR TYRES 2014 5,000,000
01600460 DANNALTEX 2014 1,000,000
02086392 DAVID COMUNICACIONES DE USME 2014 1,200,000
00400721 DAZA CACERES JOSE MARIA 2014 8,620,000
01082055 DE LA CERDA ROSILLO JOSE ANTONIO 2013 100,000
01082055 DE LA CERDA ROSILLO JOSE ANTONIO 2014 15,500,000
01898046 DE LA HACIENDA PRODUCTOS CARNICOS 2013 1,100,000
02278827 DE` AGUS IDEAS Y CONFORT SAS 2014 5,000,000
02278831 DE` AGUS IDEAS Y CONFORT SAS 2013 5,000,000
02278831 DE` AGUS IDEAS Y CONFORT SAS 2014 5,000,000
01135168 DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES
LTDA
2012 500,000
01135168 DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES
LTDA
2013 500,000
01135168 DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES
LTDA
2014 6,000,000
01365608 DECORGLOBOS 2014 5,000,000
01648692 DEINTER LTDA INGENIERIAS Y
ARQUITECTURA
2014 5,214,844,115
00667923 DELCOCHE 2014 1,232,000
01861892 DELGADILLO PINILLA LUIS ENRIQUE 2014 616,000
01175815 DELGADO ESCOBAR GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
01844739 DELGADO MARTINEZ JOSE AGUSTIN 2014 48,850,000
01844554 DELGADO SANCHEZ ANA LEONOR 2014 1,000,000
01147643 DELGADO VARGAS JOSE LIBARDO 2014 600,000
01380967 DELGADO VELANDIA CARLOS AUGUSTO 2013 18,850,000
00997595 DELTA QUIRURGICOS LTDA 2014 292,005,846
02191222 DEMAE SUSHI 2013 1,000,000
00613534 DENT SALUD LIMITADA 2014 1,605,088,072
01643859 DENTOMEDIC IMPORTADORES S.A.S. 2014 327,787,805
02065110 DEPORTES CONFECCION Y DISEÑO S A S
SIGLA DCD S A S
2014 9,188,000
00826640 DEPORTIVAS PANINI 2014 1,232,000
00526730 DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE
COLOMBIA DECEVAL S A PODRA DE
NOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA DECEVAL
S A
2014 91,368,835,808
01353583 DEPOSITO DE MATERIALES EL PEÑON R R 2014 1,200,000




01978217 DEPOSITO DE RECICLAJE EL PROGRESO 2014 1,200,000
01459833 DEPOSITO GONZALEZ R G G 2011 900,000
01459833 DEPOSITO GONZALEZ R G G 2012 950,000
01459833 DEPOSITO GONZALEZ R G G 2013 1,000,000
01459833 DEPOSITO GONZALEZ R G G 2014 1,065,000
01157783 DEPOSITO TENERIFE 2014 45,000,000
01363054 DEPOSITO Y FERRETERIA LA INDEPENDENCIA 2014 2,000,000
02341404 DESARROLLO & COACHING SAS 2014 37,770,000
02365042 DESECHABLES PACHAVITA 2014 1,900,000
02269330 DESIGN LASER 2014 1,000,000
02250172 DESIGN METAL 2013 1,000,000
02190015 DESKON FUMIGACIONES SAS 2014 15,000,000
02313295 DESTINATIONS BY ANA GULDEN- GULDEN
TOUR SAS
2014 1,000,000
02369477 DETALLITOS NAVIDEÑOS COLOMBIANOS Y A
MANO...
2014 1,200,000
02311986 DIANE & GEORDI  CRA 9 CON 16 2014 6,000,000
01564605 DIANE & GEORDI ALAMOS 2014 6,000,000
02325582 DIANE & GEORDI ALTAVISTA 2014 6,000,000
02266970 DIANE & GEORDI AV JIMENEZ 2014 6,000,000
02368977 DIANE & GEORDI AV. CHILE 2014 6,000,000
02354551 DIANE & GEORDI BOSA BRASIL 2014 6,000,000
02231826 DIANE & GEORDI BOSA CENTRO 2014 6,000,000
02231829 DIANE & GEORDI BOSA LIBERTAD 2014 6,000,000
02226500 DIANE & GEORDI BOSA PIAMONTE 2014 6,000,000
02389528 DIANE & GEORDI CAJICA 2014 6,000,000
02220673 DIANE & GEORDI CALLE 17 2014 6,000,000
02266976 DIANE & GEORDI CALLE 19 2014 6,000,000
02225669 DIANE & GEORDI CALLE 63 2014 6,000,000
01972140 DIANE & GEORDI CENTRO MAYOR 2014 6,000,000
02354558 DIANE & GEORDI CENTRO SUBA 2014 6,000,000
02302635 DIANE & GEORDI CLL. 19 ED INCA 2014 6,000,000
02343022 DIANE & GEORDI CRA 10 CON 10 2014 6,000,000
02276493 DIANE & GEORDI CRA 10 ED MANUEL MEJIA 2014 6,000,000
01901027 DIANE & GEORDI CRA 30 2014 6,000,000
02325574 DIANE & GEORDI CRA. 15 CON 84 2014 6,000,000
02325577 DIANE & GEORDI CRA. 15 CON 92 2014 6,000,000
02302644 DIANE & GEORDI CRA. 7 ED FENALCO 2014 6,000,000
02302643 DIANE & GEORDI FERIAS 2 2014 6,000,000
02281652 DIANE & GEORDI FONTIBON 2014 6,000,000
02332136 DIANE & GEORDI FUSAGASUGA 2014 6,000,000
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02311982 DIANE & GEORDI GALAN 1 2014 6,000,000
02311989 DIANE & GEORDI GALAN 2 2014 6,000,000
02237072 DIANE & GEORDI GALERIAS 2014 6,000,000
01855004 DIANE & GEORDI GRAN ESTACION 2014 6,000,000
01796666 DIANE & GEORDI HAYUELOS 2014 6,000,000
01996972 DIANE & GEORDI KENNEDY 2014 6,000,000
02258040 DIANE & GEORDI KENNEDY 2 2014 6,000,000
02311992 DIANE & GEORDI KENNEDY 3 2014 6,000,000
02302648 DIANE & GEORDI LA GAITANA 2014 6,000,000
02225675 DIANE & GEORDI LA VICTORIA 2014 6,000,000
02311981 DIANE & GEORDI LUCERO BAJO 2014 6,000,000
02302646 DIANE & GEORDI MERCURIO 2014 6,000,000
01849390 DIANE & GEORDI PALATINO 2014 6,000,000
02313429 DIANE & GEORDI PATIO BONITO 2014 6,000,000
01803643 DIANE & GEORDI PLAZA DE LA AMERICAS 2014 6,000,000
02225665 DIANE & GEORDI PLAZA DE LAS AMERICAS 2 2014 6,000,000
01909326 DIANE & GEORDI PLAZA IMPERIAL 2014 6,000,000
01802891 DIANE & GEORDI PORTAL 80 2014 6,000,000
02191617 DIANE & GEORDI QUIRIGUA 2014 6,000,000
02276496 DIANE & GEORDI RESTREPO PLAZA 2014 6,000,000
02325579 DIANE & GEORDI SAN CRISTOBAL 2014 6,000,000
02389529 DIANE & GEORDI SAN FRANCISCO 2014 6,000,000
02010696 DIANE & GEORDI SAN JOSE 2014 6,000,000
02392523 DIANE & GEORDI SAN JOSE 2 2014 6,000,000
02225668 DIANE & GEORDI SAN MATEO 2014 6,000,000
01909329 DIANE & GEORDI SAN VICTORINO 2014 6,000,000
02377851 DIANE & GEORDI SANTA BARBARA 2014 6,000,000
02204848 DIANE & GEORDI SANTA FE BOGOTA 2014 6,000,000
02332139 DIANE & GEORDI SOACHA DORADO 2014 6,000,000
02368981 DIANE & GEORDI SUBAZAR 2014 6,000,000
02176738 DIANE & GEORDI TINTAL 2 2014 6,000,000
02231823 DIANE & GEORDI TITAN 2014 6,000,000
02176736 DIANE & GEORDI TUNAL 2 2014 6,000,000
02302639 DIANE & GEORDI VENECIA 2014 6,000,000
02311999 DIANE & GEORDI VILLAS DE GRANADA 2014 6,000,000
02331117 DIANE & GEORDI VILLAS DE GRANADA 2 2014 6,000,000
02276500 DIANE & GEORDI ZIPAQUIRA 2014 6,000,000
02188471 DIANE Y GEORDI CALIMA 2014 6,000,000
02189018 DIANE Y GEORDI CALLE 12 2014 6,000,000
02182455 DIANE Y GEORDI CHAPINERO 2014 6,000,000
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02160479 DIANE Y GEORDI CHIA 2014 6,000,000
02127267 DIANE Y GEORDI FERIAS 2014 6,000,000
02188486 DIANE Y GEORDI RESTREPO 2014 6,000,000
02179292 DIANE Y GEORDI SAN RAFAEL 2014 6,000,000
02188476 DIANE Y GEORDI SOACHA 2014 6,000,000
02155787 DIANE Y GEORDI TINTAL 2014 6,000,000
02160797 DIANE Y GEORDI TUNAL 2014 6,000,000
02353744 DIAZ CARDOSO LIDA MARCELA 2014 1,000,000
00584089 DIAZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2014 3,000,000
00410535 DIAZ DIAZ REINALDO 2014 8,000,000
00310235 DIAZ JAIME 2014 1,100,000
01059972 DIAZ MARTIN JOSE REINALDO 2014 15,000,000
01315665 DIAZ MYRIAM 2014 1,000,000
00918132 DIAZ RAQUEL 2014 1,200,000
01152183 DIAZ RIVERA RUDESINDO 2011 500,000
01152183 DIAZ RIVERA RUDESINDO 2012 500,000
01152183 DIAZ RIVERA RUDESINDO 2013 500,000
02366562 DIBARO CONSTRUCCIONES SAS 2014 67,687,679
02310954 DICOMARKAS S A S 2014 1,150,000
01803966 DISALLA LTDA 2013 4,501,610
01803966 DISALLA LTDA 2014 4,501,610
01247393 DISARCOL 2014 1,232,000
02213550 DISCO BAR LAS VEGAS 2014 8,500,000
01473827 DISCO BAR Y CANCHAS DE TEJO MUSICA Y
POLA
2014 1,200,000
02158462 DISCOTECA BROOKLYN 2014 2,200,000
00699229 DISEÑOS AURA MARIA MODELOS 2014 4,090,000
01788317 DISEÑOS AZALIA 2014 30,000,000
01991431 DISEÑOS JOHAD 2014 1,000,000
02143980 DISEÑOS PAL KOLE 2014 1,200,000
01427992 DISEÑOS VALERIE 2012 280,000
01427992 DISEÑOS VALERIE 2013 280,000
01427992 DISEÑOS VALERIE 2014 280,000
02069529 DISEÑOS Y MINERALES DECORATIVOS LTDA 2014 2,028,483,346
02381494 DISEQUIP S A S 2014 2,570,943,157
02080544 DISFRACES Y TEJIDOS GUADALUPE 2014 200,000
01737826 DISGOMEZ O D 2014 7,000,000
02239672 DISMAVAR S A S 2014 26,393,744
01784412 DISTRIBUCIONES AVILA MERCHAN 2013 1,000,000
01784412 DISTRIBUCIONES AVILA MERCHAN 2014 3,500,000
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00352225 DISTRIBUCIONES FIGUEREDO CUBILLOS NO.1 2013 10,000,000
00352225 DISTRIBUCIONES FIGUEREDO CUBILLOS NO.1 2014 10,000,000
01791105 DISTRIBUCIONES J Y M COLON Y
COMUNICACIONES
2013 1,133,000
01863374 DISTRIBUCIONES MIGSATEL 2014 1
02285720 DISTRIBUCIONES MIGSATEL LIBERTADORES 2014 5,000,000
02176595 DISTRIBUIDOR EL HUEVO IDEAL 2014 6,776,000
01505290 DISTRIBUIDORA ALEJO'S Y JENNI 2014 1,000,000
02311284 DISTRIBUIDORA BERE 2014 1,100,000
02324143 DISTRIBUIDORA C Y J 2014 1,200,000
01842971 DISTRIBUIDORA DE ARENA DE PEÑA Y MIXTO
MARY
2014 1,000,000
02340601 DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS DE
PROTECCION, SOLDADURAS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES SAS
2014 3,000,000
02256963 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SION 2014 500,000
01610516 DISTRIBUIDORA DEL SUMAPAZ LTDA 2014 11,613,000
02292696 DISTRIBUIDORA EL PUNTO DE UBATE SAS 2014 10,486,000
02330953 DISTRIBUIDORA EL RELOJ ANFAL S A S 2014 18,748,000
00535843 DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LIMITADA 2014 11,813,334,429
00535844 DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA 2014 11,813,334,429
01493564 DISTRIBUIDORA G Y G DE LA 51 2014 4,000,000
01784648 DISTRIBUIDORA LA REFORMA LIMITADA 2014 395,626,000
01815701 DISTRIBUIDORA LOS ANGELES M.A. BOGOTA 2014 8,550,000
01829211 DISTRIBUIDORA OMNYSALUD LTDA CUYA
SIGLA SERA OMNYSALUD LTDA
2013 1,000,000
01829211 DISTRIBUIDORA OMNYSALUD LTDA CUYA
SIGLA SERA OMNYSALUD LTDA
2014 1,000,000
01551523 DISTRIBUIDORA REINEL 2014 4,500,000
02129301 DISTRIBUIDORA TIO NACHO 2014 1,500,000
02221596 DISTRICARNES EL NOVILLO DORADO 2014 1,100,000
02352930 DISTRICOM IMPORTACIONES SAS 2014 164,216,050
01340236 DISTRIHUEVOS SULMARY 2014 1,230,000
01705476 DISTRIPANELAS VENDEMAS 2013 12,000,000
01705476 DISTRIPANELAS VENDEMAS 2014 12,000,000
01962922 DISTRIPLAS M T 2014 1,200,000
01505674 DISTRIPOLLOS LEYDY S 2014 1,200,000
01513434 DISTRITUBERIAS R B 2014 52,300,000
02321609 DIVINO NIÑO MARKETING Y PRODUCCION SAS 2014 389,596,048
01834727 DOBLE P S A S 2014 10,000,000




02204369 DODICA SAS 2014 490,144,588
02313005 DOMUS ERC S A S 2014 20,000,000
00723395 DONDE DIMAS 2014 4,000,000
01860315 DONDE LA MONA PECOSA 2014 300,000
02201454 DONDE SABEMOS AM BAR 2014 1,232,000
00314999 DONDE SOFI 2014 3,000,000
01311817 DONDE YOLI H L 2011 1,000,000
01311817 DONDE YOLI H L 2012 1,000,000
02064728 DORADA M Y L 2014 1,000,000
02009945 DOS OCALES SAS 2014 332,700,368
02172161 DQP QUIMICA 2013 2,500,000
02172161 DQP QUIMICA 2014 3,000,000
00995795 DROGAS COLPORVENIR 2014 2,460,000
01555378 DROGAS FAMILSANAR M L 2014 14,126,000
00969704 DROGAS FARMADIAZ 2014 1,000,000
01849699 DROGAS FARMADIAZ 2014 1,000,000
00252284 DROGAS FORERO 2014 3,100,000
00452673 DROGAS FORERO NO.2 2014 2,500,000
01341274 DROGAS MI FARMACIA R D 2014 1,000,000
01409836 DROGAS MI FARMACIA R D 2014 1,000,000
01722176 DROGAS MI FARMACIA R D 2014 1,000,000
01180772 DROGAS NUEVO MILENIO ENGATIVA 2014 2,500,000
01575249 DROGUERIA ARBOLIZADORA 2014 1,232,000
01454694 DROGUERIA BUENA SALUD LEO 2014 2,700,000
02266767 DROGUERIA D Y D FARIAS I 2014 4,500,000
01777514 DROGUERIA FARIAS 2014 4,500,000
02086287 DROGUERIA FARMADIAZ 2014 1,000,000
01896404 DROGUERIA FARMAXIMA 2014 12,000,000
02085218 DROGUERIA HIPERSALUD Y.G 2014 1,000,000
02256199 DROGUERIA HIPERSALUD Y.G.1 2014 1,000,000
01182557 DROGUERIA INTERLAGOS 2014 800,000
01887447 DROGUERIA JERITH VALENTINA 2014 1,000,000
01472339 DROGUERIA MEGAEXPRESS 2014 15,000,000
02195145 DROGUERIA MI FARMACIA R D 1 2014 1,000,000
02211490 DROGUERIA MI FARMACIA R D 2 2014 1,000,000
01815989 DROGUERIA MULTIDESCUENTOS YELEY 2014 1,230,000
02066681 DROGUERIA NUMBER ONE 2014 1,500,000
01723882 DROGUERIA OSCAR CAICEDO 2014 2,500,000
00253433 DROGUERIA SAN ANTONIO 2014 400,000
00639472 DROGUERIA VICKY 1 2014 82,872,996
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01148855 DROGUERIA VILLA ALCALA 2014 1,170,000
02286082 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA CORUÑA 2014 1,232,000
02285132 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA REAL
SOCIEDAD
2014 1,232,000
02256553 DROGUERIAS LIBERTYFARMA CHIA 2014 1,300,000
02300597 DROGUERIAS LIBERTYFARMA CHIA 2014 1,300,000
01798719 DROMOS PAVIMENTOS S A 2014 42,689,632,763
02172174 DTC INGENIERIA LIMITADA 2014 679,738,520
01028574 DUARTE COCOMA HERCILIA 2012 100,000
01028574 DUARTE COCOMA HERCILIA 2013 100,000
01028574 DUARTE COCOMA HERCILIA 2014 1,232,000
00778723 DUARTE MARIA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
02344237 DUARTE ROMERO ROSA MARIA 2014 1,232,000
02297321 DUCUARA TIQUE MARIA DEIVA 2014 2,750,000
01657572 DUGOTEX S A 2014 164,256,364,000
02257115 DULCEANJEL SAS 2014 5,000,000
00683486 DULCERIA COLOMBIA P 2014 1,000,000
00918133 DULCERIA PAOLA 051 2014 1,200,000
02021462 DULCERIA Y LICORES EL PAISA WR 2014 1,000,000
02370680 DUQUE ABAD JUANITA 2014 5,000,000
01914684 DUQUE LIZARAZO MARISOL 2014 531,547,000
01323608 DUQUE RAMIREZ JAIME ANIBAL 2013 1,000,000
01323608 DUQUE RAMIREZ JAIME ANIBAL 2014 3,000,000
01760078 DURAN BLANCO LUIS ALFONSO 2014 48,000,000
01804063 E & B ACEROS INOXIDABLES E U 2014 15,000,000
01467634 E Y M COMUNICACIONES COM 2014 20,000,000
02343061 EAGLES SKATE 2014 1,000,000
02077599 EASY TRANS SAS 2014 226,676,150
01724930 EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
2014 10,390,554,640
02020034 ECOALIMENTOS GOURMET S A S 2014 2,149,480
01878389 ECONOC 2014 1,300,000
00325991 ECOPLASTICOS 2014 1,500,000
02316436 ECOTIENDA WASH 2014 500,000
02311869 ECOVET S A S 2014 75,564,171
00423111 EDICIONES MARLESBY 2014 4,000,000
01295149 EDILMAR IMPRESORES 2014 600,000
00201761 EDITORIAL NOMOS S.A. 2014 36,635,379,876
02101236 EFYAT SAS SIGLA COMERCIAL EYT SAS 2012 10,000,000
02101236 EFYAT SAS SIGLA COMERCIAL EYT SAS 2013 9,789,532
02101236 EFYAT SAS SIGLA COMERCIAL EYT SAS 2014 9,641,232
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02225672 EKOMODAS VENECIA 2014 6,000,000
01473797 EL BODEGON USADO CF 2014 1,000,000
00826914 EL CALOR DE HOGAR DE JAR 2014 1,000,000
00908370 EL CARACOL Y CIA LTDA 2014 17,203,000
01166614 EL CENTAVO MENOS RB 2014 867,000
01544791 EL CHANGARRO DE CHENTE 2014 1,100,000
00403531 EL CHEF PLATOS LISTOS LTDA 2014 552,411,527
02198699 EL COLECTIVO DESDE 2012 2014 1,232,000
01080526 EL DEPOSITO DE KAYN 2014 1,000,000
00908348 EL DIQUE Y CIA LTDA 2014 19,215,000
S0000062 EL FONDO DE EMPLEADOS DE AVAYA
FONDOAVAYA SIGLA FONDOAVAYA
2014 1,948,421,382
02314082 EL GRAN IMPERIO LATINO 2014 2,000,000
01547723 EL GRAN TESORO DEL SUR 2014 1,200,000
01360967 EL GRITO 2006 600,000
00785577 EL GUAYATUNO 2014 1,200,000
01723398 EL HOGAREÑO 2013 1,500,000
01978996 EL MANJAR DELICIAS NATURALES S A S 2014 159,251,389
02077521 EL MANJAR DELICIAS NATURALES S A S 2014 12,345,663
01892061 EL MUNDO DE LAS GAFAS J L 2014 1,800,000
01813077 EL MUNDO DEL ACCESORIO Y SERVICIO 2013 1,200,000
01813077 EL MUNDO DEL ACCESORIO Y SERVICIO 2014 1,800,000
01316903 EL NUEVO VILLA DE LOS ALPES A I 2014 2,000,000
00608302 EL PALACIO DEL BRONCE NO. 1 2014 1,800,000
00728041 EL PALACIO DEL BRONCE NO. 3 2014 1,800,000
00807415 EL PALACIO DEL MARMOL 2014 9,000,000
01175817 EL PORTAL DEL CHORRO 2014 1,000,000
01626882 EL PUERTO DEL CALZADO 2014 1,300,000
02203609 EL PUNTO DONDE NOESPASIE 2014 1,200,000
02305342 EL RINCON DE MARIA PACHECO 2014 2,000,000
02235861 EL RINCON DE TAVO 2014 1,000,000
01176248 EL ROSAL DE JORGE 2014 700,000
01256725 EL SABOR GALLEGO 2014 3,150,000
00908365 EL SAINETE Y CIA LTDA 2014 465,000
01980789 EL ZAGUAN DEL ZIPA 2012 900,000
01980789 EL ZAGUAN DEL ZIPA 2013 1,000,000
02120376 ELCA S A S SIGLA ELCA S A S 2014 700,000
02357424 ELECTRICAS HDC 2014 2,000,000
01763322 ELECTRICOS DE LA 51 2013 100,000
01763322 ELECTRICOS DE LA 51 2014 1,232,000
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01015361 ELECTRO ANDINO LTDA 2014 618,583,638
00750110 ELECTRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA ELECTROCONSER LTDA
2013 21,280,000
00400722 ELECTRO J.D. 2014 3,100,000
01066303 ELECTRO SANCHEZ Y CIA INGENIERIA
ELECTRICA SAS
2014 4,000,000
01517663 ELECTRODOMESTICOS MULTIAUDIO 2011 1,000,000
01517663 ELECTRODOMESTICOS MULTIAUDIO 2012 1,000,000
01517663 ELECTRODOMESTICOS MULTIAUDIO 2013 1,000,000
01517663 ELECTRODOMESTICOS MULTIAUDIO 2014 3,000,000
02058974 ELSY HERNANDEZ PELUQUERIA 2013 1,000,000
02058974 ELSY HERNANDEZ PELUQUERIA 2014 1,000,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2003 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2004 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2005 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2006 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2007 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2008 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2009 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2010 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2011 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2012 500,000
01194586 EMANUEL STYLOS 2013 500,000
02157302 EMCOELEC S A S 2012 956,369,597
02157302 EMCOELEC S A S 2013 956,369,597
02157302 EMCOELEC S A S 2014 956,369,597
01942068 EMCOLTEX KR 30 2014 6,000,000
00357058 EMER ELECTROMECANICAS ROA 2013 6,500,000
00357058 EMER ELECTROMECANICAS ROA 2014 7,000,000
02325636 EMMANUELA  B 2014 4,000,000
02378429 EMPANADAS EL PAISA CEDRITOS 2014 2,000,000
02222564 EMPANADAS EL PAISA NO 2 2014 2,000,000
01114057 EMPAQUES Y PLASTICOS MAK 2014 39,500,000
00589864 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL
PORVENIR
2014 20,000,000
02360352 EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL S A S
2014 1,000,000
01663343 EMPRESA DE ADMINISTRACION DE PROPIEDAD
HORIZONTAL ATLANTIS LTDA ADMIATLANTIS
LTDA
2014 1,230,000
00212032 EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORÍAS
ECA S A S
2014 112,000,000
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01079884 EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. 2014 582,473,380
02132279 ENBOTAS PRODUCCIONES S A S 2013 1,000,000
02132279 ENBOTAS PRODUCCIONES S A S 2014 10,000,000
00621903 ENGINEERING BUSINESS LTDA 2013 3,043,000
00621903 ENGINEERING BUSINESS LTDA 2014 2,972,000
01741475 ENLACESREYES 2014 1,000,000
02146420 ENTERCOMUNICACIONES 2012 500,000
02146420 ENTERCOMUNICACIONES 2013 500,000
02146420 ENTERCOMUNICACIONES 2014 500,000
01560471 ENVASES FARMACEUTICOS NEWPLAST LTDA 2014 895,898,392
01949976 EPACA COLOMBIA 2014 947,523,882
00905911 EQUICONSA S A 2014 3,081,202,864
02291055 EQUIPMENT SERVICES AND SUPPLIES SAS 2014 24,290,465
01772688 EQUIPOS FUEGO & RESCATE 2014 105,370,000
01772651 EQUIPOS FUEGO & RESCATE LTDA 2014 928,737,000
02127061 ERAZO DIAZ MARY MAR 2014 800,000
00769974 ERAZO MORENO HAROLD FERNANDO 2014 25,000,000
02287797 ERAZO TRUJILLO LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01911066 ESCARRAGA GLADIS CECILIA 2012 1,000,000
01911066 ESCARRAGA GLADIS CECILIA 2013 1,000,000
01911066 ESCARRAGA GLADIS CECILIA 2014 1,000,000
01859846 ESCUELA DE MUSICA CRESCENDO MBG 2014 8,000,000
00930828 ESMERALDAS CASA COMERCIAL 'EN
SUCESION'
2014 10,000,000
02307863 ESPACIARQ SAS 2014 329,007,928
01812407 ESPAÑOL MILLAN MARIA MARGARITA 2014 2,700,000
02198151 ESPINEL CASTAÑO JORGE ALIRIO 2014 4,000,000
02196488 ESPINOSA VARELA LIDA PATRICIA 2014 2,500,000
01602083 ESPITIA BOLAÑOS JOSE FERLEIN 2014 1,200,000
01879950 ESPITIA LOPEZ JOHN 2014 1,800,000
01074821 ESPITIA MENDEZ JOAQUIN 2014 1,232,000
02249493 ESPITIA RAIRAN CINDY JOHANA 2014 1,200,000
01794132 ESTACION DE SERVICIO CIUDAD LATINA 2014 9,400,000
01809102 ESTACION DE SERVICIO GASVEHICOL
PALOQUEMAO
2014 1,380,439,820
02349487 ESTEBAN ROMERO PABLO EMILIO 2014 1,200,000
01576553 ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO 2011 600,000
01576553 ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO 2012 600,000
01576553 ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO 2013 600,000
01576553 ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO 2014 600,000
01844557 ESTETIC ORAL DE COLOMBIA 2014 1,000,000
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01777172 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DLD 2012 1,000,000
01777172 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DLD 2013 1,000,000
01777172 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DLD 2014 1,000,000
02175387 ESTILO LATINO PELUQUERIAS 2014 1,500,000
02194280 ESTILO LATINO PELUQUERIAS 01 2014 3,000,000
00452850 ESTRADA PINILLA LUZ ROSALBA 2014 700,000
02205187 ESTRADA RUIZ DIEGO ABAD 2014 1,000,000
01296124 ESTUCOS & VINILOS 2013 1,000,000
01296124 ESTUCOS & VINILOS 2014 1,200,000
02301205 ESTUDIO JP 2014 1,600,000
01327521 ESTUDIOS CONFIABLES SAS 2014 10,000,000
01659247 EUROCIENCIA COLOMBIA S A 2014 33,948,146,000
00205774 EURODATA S A 2014 532,137,890
02167235 EURODATA SPORT 2014 532,137,890
01604572 EVE JEANS Y BLUSAS 2014 1,300,000
00991244 EVENEXPO 2014 1,200,000
02251637 EVOLUTION JEANS ADELANTE EN LA MODA 2014 1,000,000
01536138 EXCELON CAR AUDIO 2014 1,100,000
02201378 EXIMO COLOMBIA 2014 344,107,796
02317037 EXOSTO LA MONA 2014 1,000,000
02187402 EXPANSION PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02187402 EXPANSION PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00462305 EXPENDIO DE PAPA LA TOCARREÑA 2014 1,100,000
01744255 EXPERTICIA POTENCIAL HUMANO EU 2014 1,500,000
01145692 EXPLORACIONES TECNICAS MINERAS DE
COLOMBIA S A Y POR SU SIGLA ETM S A
2014 1,000,000
02358740 EXTINMAX 2014 1,200,000
01856467 EXTINTORES INDEXSAN 2014 2,000,000
02176724 EXTIPLAST DANIEL BURGOS APONTE 2014 3,200,000
01940609 FABIELEC 2012 993,000
01940609 FABIELEC 2013 993,000
01940609 FABIELEC 2014 993,000
02131681 FABIO SALCEDO SANDOVAL S A S 2014 1,481,471,338
01595887 FABRICA DE COLCHONES SURTIMAX 2014 1,000,000
01359959 FABRICA DE CONDIMENTOS Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LA CASITA DEL SABOR
ROMERO CIA S A S
2014 166,531,000
01967593 FABRICA DE TAMALES EL LAGO 2014 5,000,000
00788746 FABRICA VELADORAS EL SALVADOR 2014 50,000,000
01405132 FABY COMUNICACIONES 2011 800,000
01405132 FABY COMUNICACIONES 2012 800,000
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01405132 FABY COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01405132 FABY COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02346862 FACONNABLE 2014 40,753,579
01881868 FACTICO SAS 2014 453,894,000
00673536 FAJARDO GILBERTO 2014 2,000,000
02267887 FAJARDO MYRIAM 2014 1,200,000
01781402 FAJARDO SANABRIA JAIRO ANDRES 2014 1,232,000
02349011 FAJAS SAOPAO BOGOTA 2014 5,000,000
01314813 FALLA MONROY HERNANDO ELIAS 2014 3,000,000
02380153 FALPA S A S 2014 20,000,000
01924136 FAMA LA UNICA FUSAGASUGA 2014 1,500,000
02044043 FAMCO 2014 1,000,000
01615480 FANDIÑO MARTIN SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
01416235 FARAH SALEH LTDA 2014 5,302,000
01776497 FARIAS LOPEZ YURANIS 2014 1,300,000
01777513 FARIAS RAMIREZ MANUEL EDGAR 2014 9,200,000
02065351 FARMACIA SUPER MILENTA 2014 5,500,000
01110217 FARREMOL 2014 15,000,000
02288367 FAZSE2 S.A.S. 2014 46,165,860
02030050 FELACIO ANA LUCIA 2014 500,000
02331831 FEO SANCHEZ BLANCA NILIA 2014 1,000,000
02124514 FERCOLORT sas 2014 1,000,000
01517573 FERIA MARIA FENAY 2014 1,000,000
02391789 FERIA Y CALZADO DE BUCARAMANGA
SUAVIDAD PARA TUS PIES
2014 5,500,000
01620311 FERNANDEZ SANCHEZ TIMOLEON 2014 2,100,000
02389312 FERNANDO DE NARVAEZ SAS 2014 5,000,000
01641829 FERRE ELECTRICOS L A C G 2014 1,179,000
01714182 FERREAURORA M & M 2014 6,500,000
01850679 FERRELASTRA LA 24 2014 1,500,000
01965655 FERRELECTRICOS    Z Y E 2014 1,000,000
01634391 FERRELECTRICOS 182 2012 1,600,000
01634391 FERRELECTRICOS 182 2013 1,700,000
01634391 FERRELECTRICOS 182 2014 1,800,000
01536581 FERRELECTRICOS CORTES 2014 11,000,000
01492857 FERRELECTRICOS H G 2014 50,475,000
01953266 FERRELECTRICOS JUMI 2014 2,000,000
01107757 FERRELECTRICOS MI HOGAR 2014 1,500,000
01835961 FERREMANT GONZALO ROA 2014 2,800,000
01683592 FERREMAR J-I 2014 11,293,000
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02006356 FERREPERFILES O S UBATE 2013 1,000,000
02006356 FERREPERFILES O S UBATE 2014 1,000,000
01529740 FERREPINTURAS BERLIN 2014 24,000,000
02073109 FERRESOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2014 372,611,059
02063112 FERRETERIA EL GUAVIO 2014 1,200,000
02067402 FERRETERIA EL SURTIDOR J.E 2014 1,200,000
01259466 FERRETERIA INOXCOBRE 2014 1,028,691,795
01142612 FERRETERIA INOXCOBRE S A S 2014 1,028,691,795
02177029 FERRETERIA LA 73 BOGOTA 2014 11,896,600
00767496 FERRETERIA MONTEBELLODOS 2014 1,100,000
02107337 FERRO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01589100 FERROINDUSTRIAL DE PETROLEOS R PENDAS
S EN C
2013 891,049,673
01589100 FERROINDUSTRIAL DE PETROLEOS R PENDAS
S EN C
2014 891,049,673
01589204 FERROINDUSTRIAL DE PETROLEOS R PENDAS
S EN C
2013 891,049,673
01589204 FERROINDUSTRIAL DE PETROLEOS R PENDAS
S EN C
2014 891,049,673
01966576 FERRUCHO CONTRERAS JOSE VICENTE 2014 3,000,000
01740924 FERRYPLASTICOS LTDA 2014 130,000,000
02124512 FERTCOLOR SAS 2014 1,000,000
02078656 FERTICULTIVOS ATR 2014 1,000,000
00522421 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S.A.
2014 46,431,678,221
00471918 FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR
S.A.
2014 59,973,117,902
00352224 FIGUEREDO CUBILLOS JHON NELSON 2013 10,000,000
00352224 FIGUEREDO CUBILLOS JHON NELSON 2014 10,000,000
01790164 FIGUEROA PORRAS SONIA MELISSA 2013 3,900,000
01790164 FIGUEROA PORRAS SONIA MELISSA 2014 3,900,000
02087098 FIGUEROA VILLAREAL CRISTHIAN JAVIER 2013 12,000,000
02087098 FIGUEROA VILLAREAL CRISTHIAN JAVIER 2014 12,000,000
02355747 FIGURADOS OCCIDENTE S A S 2014 100,000,000
00626637 FILMACIONES RIGA LTDA 2014 6,980,000









































02156656 FINCA RAIZ SFERCO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 303,810,674
00574761 FITCH RATINGS COLOMBIA S A SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES SIGLA FITCH,
FITCH COLOMBIA O FITCH RATINGS
COLOMBIA
2014 12,903,095,986
02030283 FLAG SHIP NORTE 2014 1,335,903,832
01678913 FLECHAS GAMA SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
02383833 FLEX GPS INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
01415938 FLEXUS GROUP LTDA 2014 142,466,573
01970190 FLOR DEL VALLE .P 2014 500,000
02180181 FLOREZ BLANCA LUCERO 2014 10,000,000
02161406 FLOREZ DINA MINERVA 2014 1,100,000
02099469 FLORIDO ALVAREZ ALBERTO 2014 200,000
01207665 FLORISTERIA EL TREBOL DORADO 2012 620,000
01207665 FLORISTERIA EL TREBOL DORADO 2013 650,000
01207665 FLORISTERIA EL TREBOL DORADO 2014 700,000
02101634 FLORISTERIA Y VIVERO SANDRA KATHERINE 2014 1,200,000
S0008267 FONDO  DE EMPLEADOS DE PELIKAN
COLOMBIA  S.A.S. SIGLA FONPELIKAN
2014 193,764,720
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S0002167 FONDO DE EMPLEADOS DE CARULLA, EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONCARULLA.
2014 9,877,298,825
S0005415 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHLUMBERGER
SURENCO EL CUAL SE IDENTIFICARA
TAMBIEN CON LA SIGLA FEDESCO
2014 19,825,380,809
S0005916 FONDO DE EMPLEADOS DE SOMEC LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON
LASIGLA F E S O M E C
2014 127,527,926
01911675 FONSECA ACOSTA LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
00933335 FONSECA GONZALEZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02288001 FONSECA GRANADOS MARLEN 2014 2,400,000
01416855 FONSECA MALDONADO MIGUEL ANTONIO 2014 10,200,000
02316435 FONSECA POSSE NICOLAS 2014 500,000
01807618 FONSECA RODRIGUEZ WILLIAM 2014 900,000
02328713 FORCE SPORT M 2014 1,000,000
01572781 FORERO GARCIA CECILIA 2014 10,000,000
01473796 FORERO GONZALEZ CAROLINA 2014 1,200,000
02327479 FORERO MARIN WILMER DUVAN 2014 10,000,000
02238716 FORERO MARTINEZ ELSA MAYELY 2014 1,000,000
01927982 FORERO MEDINA MARINELLA 2014 900,000
01049900 FORERO PARRA GUSTAVO ENRIQUE 2014 2,500,000
00252283 FORERO ROMERO GLADYS ALCIRA 2014 3,100,000
02133570 FORERO URDANETA WILLIAM ERNEY 2013 2,800,000
02133570 FORERO URDANETA WILLIAM ERNEY 2014 2,800,000
00255791 FORERO WOJICK SANTIAGO 2014 3,500,000
01785087 FORIGUA GOMEZ ROSA ELENA 2010 600,000
01785087 FORIGUA GOMEZ ROSA ELENA 2011 600,000
01785087 FORIGUA GOMEZ ROSA ELENA 2012 600,000
01785087 FORIGUA GOMEZ ROSA ELENA 2013 600,000
01785087 FORIGUA GOMEZ ROSA ELENA 2014 1,200,000
00587764 FORMA EQUIPOS F G 2014 500,000
01311289 FORROS AUTO CONDOR 2014 3,000,000
00518446 FOSCHINI MARTINEZ BRUNO 2014 4,000,000
00069563 FOTO RUDOLF S A S 2014 421,244,665
00977788 FRACCICA DE ROMERO ISMELDA 2014 1,200,000
01849802 FRANCO TORO JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
01342211 FRANCO TORRES JUAN JOSE 2014 5,000,000
01915650 FRATELLANZA S A S 2014 51,767,225
01310474 FREE LANCE SPORT 2014 1,800,000
02142947 FRENOS RODRIGUEZ 2014 1,200,000
02382052 FRENOS Y FRENOS ( F Y F ) 2014 3,000,000
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00587840 FRESAS LA FORTUNA 2014 3,500,000
01953270 FRESNO IBAÑEZ JAIRO ORLANDO 2014 1,000,000
00564480 FRUTERIA Y HELADERIA LOS ESCARABAJOS 2014 1,000,000
02132077 FRUTIDERLY 2014 1,750,000
02222640 FRUTY SOFF 2014 11,700,000
S0033928 FUNDACION CARITAS FELICES INTEGRIDAD Y
AMOR AL PROJIMO
2014 1,000,000
S0004438 FUNDACION CIVICA PARQUE SANTANDER
PLAZOLETA DEL ROSARIO Y PLAZA DE LOS
FUNDADORES
2014 41,974,814
S0025666 FUNDACION COLOMBIANO DE ORO Y LA SIGLA
FCDO
2014 33,800
S0018855 FUNDACION CONQUISTANDO CON TALENTOS 2014 4,488,778
S0009754 FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA
FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE
2014 1,752,043,097
S0026051 FUNDACION DE LO QUE TENGO TE DOY 2013 1,000,000
S0026051 FUNDACION DE LO QUE TENGO TE DOY 2014 1,000,000
S0034124 FUNDACION EDITORIAL ARPAMERICA 2014 9,718,151
S0025406 FUNDACION EDUCACIONAL RAQUEL BEN AMY
SARMIENTO
2014 3,264,000
S0044214 FUNDACION GRUPO PARA LA PROMOCION Y
GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
2014 21,807,000
S0026641 FUNDACION ICTHUS 2014 1,000,000
S0021890 FUNDACION INSTITUTO FOLCLORICO
COLOMBIANO DE DELIA ZAPATA OLIVELLA
2013 100,000
S0021890 FUNDACION INSTITUTO FOLCLORICO
COLOMBIANO DE DELIA ZAPATA OLIVELLA
2014 100,000
S0045362 FUNDACION LIDERES ALFABETA 2014 3,000,000
02032991 FUNDACION MUNDO MUJER BOSA 2014 38,824,205
S0043303 FUNDACION ORLANDO GOMEZ FOG 2013 500,000
S0043303 FUNDACION ORLANDO GOMEZ FOG 2014 500,000
S0036498 FUNDACION PRODESARROLLO SOCIAL DE
CUNDINAMARCA
2014 2,000,000
S0043098 FUNDACION PROGRAMAS SOCIALES SIN
LIMITES SIGLA FUNVISUALSANA
2014 400,000
01232769 FUNDACION SANTA FE 2014 14,071,541,936
S0010115 FUNDACION VIDA Y LIDERAZGO 2014 660,504,428
01433360 FUNDICIONES MOLINA 2014 3,000,000
02206953 FUNSECURITY GESTION Y SERVICIOS SAS 2014 60,394,996
00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2008 10,000
00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2009 10,000
00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2010 10,000
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00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2011 10,000
00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2012 10,000
00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2013 10,000
00799745 FURQUE MARIA ESPERANZA 2014 10,000
01882534 FUSION ESTILISTAS O P R 2014 500,000
01549027 FUSION PRODUCCIONES LTDA 2012 7,000,000
01549027 FUSION PRODUCCIONES LTDA 2013 7,000,000
01549027 FUSION PRODUCCIONES LTDA 2014 7,000,000
01549097 FUSION PRODUCCIONES LTDA 2012 11,000,000
01549097 FUSION PRODUCCIONES LTDA 2013 11,000,000
01549097 FUSION PRODUCCIONES LTDA 2014 11,000,000
00850605 G & C DISTRIBUCIONES LIMITADA 2014 10,000,000
01998229 G M L SEGUROS 2012 500,000
01998229 G M L SEGUROS 2013 600,000
01990824 G YALHA BAR CLUB 2013 1,100,000
01990824 G YALHA BAR CLUB 2014 1,100,000
02256548 GACHA SANCHEZ HENRY 2014 1,300,000
02257228 GAFAS Y MONTURAS JIRETH 2014 1,000,000
02370810 GAITAN CARRANZA DIANA GIOVANNA 2014 1,179,000
02295314 GALEANO CASTRO GERMAN 2014 1,179,000
02343917 GALERIA POPULAR 2014 1,500,000
00587762 GALINDO CASALLAS FLORENTINO 2014 500,000
00423107 GALINDO DE GARZON MARLESBY 2012 1,000,000
00423107 GALINDO DE GARZON MARLESBY 2013 1,000,000
00423107 GALINDO DE GARZON MARLESBY 2014 4,000,000
00653663 GALINDO ESCOBAR MARTHA LUCIA 2014 16,500,000
02288969 GALINDO PEREZ LICETH MARITZA 2014 2,500,000
01405847 GALINDO RIVERA JORGE MAURICIO 2014 10,000,000
00742840 GALINDO SALAFRANCA JESUS JAVIER 2014 85,000,000
01585611 GALINDO VALERO WILSON 2014 40,000,000
02005069 GALLEGO ALZATE MONICA STELLA 2014 38,500,600
01455787 GALLIUM DE COLOMBIA  S A S 2014 3,842,032,005
01775265 GALLO LEON FRANCISCO LUIS 2014 1,200,000
00509943 GALLO LONDOÑO & CIA S A QUE PODRA USAR
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SI
2014 4,619,581,937
02227980 GALVIS ACHURY LUZ MERY 2013 1,000,000
02227980 GALVIS ACHURY LUZ MERY 2014 2,000,000
01346534 GALVIS CORTES JAIME 2014 1,200,000
01869522 GALVIS GALVIS HENRY FERNANDO 2014 1,300,000
02383248 GALVIS GALVIS JORGE 2014 1,100,000
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01976696 GALVIS MELGAREJO ANA IRENE 2014 1,300,000
00502475 GAMBA CHAVES JOSE MARIA 2014 63,068,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2008 100,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2009 100,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2010 100,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2011 100,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2012 100,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2013 100,000
00806589 GAMBOA GAMBOA ORLANDO 2014 1,200,000
01502088 GAMBOA GARCIA NANCY ESPERANZA 2014 1,000,000
02085216 GAMBOA OSMA YANETH 2014 2,000,000
01900109 GAMBOA SANCHEZ VICTOR JULIO 2014 1,150,000
02103121 GAME STORE 360 2014 1,700,000
01940151 GAMMA ENERGY SERVICES S A S 2014 125,020,371
01530158 GARCES RAMOS RUBY ELENA 2010 1,000,000
01530158 GARCES RAMOS RUBY ELENA 2011 1,000,000
01530158 GARCES RAMOS RUBY ELENA 2012 1,000,000
01530158 GARCES RAMOS RUBY ELENA 2013 1,000,000
01530158 GARCES RAMOS RUBY ELENA 2014 1,000,000
01763470 GARCIA ARISTIZABAL PATRICIA 2013 1,000,000
01763470 GARCIA ARISTIZABAL PATRICIA 2014 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2003 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2004 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2005 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2006 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2007 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2008 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2009 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2010 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2011 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2012 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2013 1,000,000
01229663 GARCIA BELTRAN OSCAR GILBERTO 2014 1,100,000
01778722 GARCIA BERNAL MARIA PATRICIA 2014 3,000,000
01361265 GARCIA CONTRERAS JOVANI 2014 1,200,000
01084178 GARCIA DE GUTIERREZ FULVIA NORALBA 2014 1,232,000
01356782 GARCIA GARCIA JAIRO ARTURO 2014 3,300,000
00873100 GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO 2008 900,000
00873100 GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO 2009 900,000
00873100 GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO 2010 900,000
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00873100 GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO 2011 900,000
00873100 GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO 2012 900,000
00873100 GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO 2013 900,000
01256408 GARCIA GIRALDO JOSE ROVIRO 2012 1,232,000
01256408 GARCIA GIRALDO JOSE ROVIRO 2013 1,232,000
01256408 GARCIA GIRALDO JOSE ROVIRO 2014 1,232,000
01369152 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 2013 3,000,000
01369152 GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 2014 3,000,000
02087264 GARCIA HERNANDEZ DEISY YURANY 2014 1,000,000
02385211 GARCIA PARRA JAVIER 2014 1,000,000
01803292 GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI 2014 1,273,719,000
02004988 GARCIA SUAREZ JOSE ARMANDO 2012 1,170,000
02004988 GARCIA SUAREZ JOSE ARMANDO 2013 1,170,000
01985469 GARCIA TOLOSA DIDIER GIOVANNY 2014 1,200,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2004 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2005 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2006 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2007 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2008 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01256897 GARCIA TRIVIÑO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02196863 GARNICA PINZON YESSICA LORENA 2014 500,000
01493560 GARZON ACOSTA ALFONSO MARIA 2014 4,000,000
02205123 GARZON AHUMADA MIGUEL HERNANDO 2014 600,000
01901942 GARZON AVILA JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01442435 GARZON BERNAL CARLOS ESTIVENSSON 2014 1,100,000
01248354 GARZON CAMARGO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2005 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2006 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2007 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2008 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2009 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2010 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2011 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2012 100,000
00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2013 100,000
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00761671 GARZON FORERO VICTOR MANUEL 2014 100,000
00187951 GARZON PEÑA CRISTOBAL 2014 6,650,000
01160056 GARZON PINEDA JULIO 2014 9,200,000
01854684 GARZON RINCON OMAR 2014 900,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2003 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2004 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2005 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2006 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2007 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2008 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2009 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2010 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2011 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2012 500,000
01194582 GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON 2013 500,000
00462304 GARZON VELASQUEZ TEODOLINDO 2014 1,100,000
01881156 GAS SOLUTION G N V S A 2014 748,241,137
01573501 GAS SOLUTION GNV S.A.S 2014 748,241,137
01827966 GATOENCERRADO FILMS S.A.S. 2010 3,248,000
01827966 GATOENCERRADO FILMS S.A.S. 2011 3,248,000
01827966 GATOENCERRADO FILMS S.A.S. 2012 3,248,000
01827966 GATOENCERRADO FILMS S.A.S. 2013 3,248,000
01827966 GATOENCERRADO FILMS S.A.S. 2014 3,248,000
01944163 GAVIRIA NIÑO CONSULTORES JURIDICOS S A
S
2011 1,762,000
01944163 GAVIRIA NIÑO CONSULTORES JURIDICOS S A
S
2012 1,950,000
01944163 GAVIRIA NIÑO CONSULTORES JURIDICOS S A
S
2013 2,062,000
01944163 GAVIRIA NIÑO CONSULTORES JURIDICOS S A
S
2014 2,062,000
02124476 GENERAL CAR SOLUTIONS 2014 1,232,000
01220754 GENERAL FRUITS S A 2014 2,435,265,544
00584090 GENERAL TRADE CORP 2014 3,000,000
01495815 GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U 2014 1,200,000
01496029 GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U 2014 1,200,000
02279257 GENTE MOTOS CENTRO 2014 40,000,000
02279258 GENTE MOTOS NIZA 2014 40,000,000
02262275 GENTE MOTOS S.A.S 2014 506,358,000
01408989 GEODINAMICA INGENIERIA SA 2014 658,482,498
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01861660 GESTION DE SERVICIO EFECTIVO GESEF
LTDA
2014 17,472,000
02200053 GESTION VIAL INTEGRAL SAS 2014 6,079,584,273
02313303 GESTORES PRINTER SAS 2014 1,000,000
00263427 GIL ARDILA SALVADOR ANTONIO 2014 1,500,000
02282723 GIL QUINTERO LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
01723395 GIL RODRIGUEZ JOSE VIRGILIO 2013 1,500,000
01682268 GIMNASIO CHILDREN SPORT 2014 10,000,000
01682256 GIMNASIO CHILDREN SPORT SAS 2014 60,190,717
00842165 GIMNASIO ISRAEL 2014 1,000,000
01625212 GIMNASIO MARIA MONTESSORI 2014 1,500,000
01700609 GINNA'S BOOTS 2014 4,126,000
01694595 GIRALDO ARISTIZABAL LEONARDO 2014 1,200,000
02295581 GIRALDO CARDENAS ANGELA LEONELA 2014 1,000,000
01912855 GIRALDO CASTAÑO JORGE ALIRIO 2014 12,000,000
01013724 GIRALDO GIRALDO CESAR AUGUSTO 2014 5,500,000
01785323 GIRALDO RAMIREZ LUIS GUILLERMO 2014 2,200,000
02359271 GIRALDO VILLATE ANDRES AUGUSTO 2014 10,000,000
01139707 GIROPLASTICOS 2014 4,310,000
02018597 GITRADE SAS 2014 360,939,830
00618623 GLARYOM IMPRESORES 2014 10,500,000
02141888 GLOBAL GENESIS SAS 2014 99,036,025
00993205 GLOBAL RESEARCH ASOCIADOS LTDA 2014 3,430,219,108
01834136 GLOBALCONTABLE S A S 2014 1,500,000
02346728 GLOVELPLAST 2014 1,848,000
02007981 GODOY PRADA RAMIRO 2014 4,300,000
00585717 GOMEZ BUITRAGO BERENICE 2014 1,232,000
02301200 GOMEZ CALDERON CARLOS ANDRES 2014 1,600,000
01898064 GOMEZ DIANA MARYENNY 2014 1,200,000
01147470 GOMEZ DIANA YASMIN 2014 27,600,000
02140581 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2014 9,000,000
01139976 GOMEZ GIRALDO ADOLFO MARIA 2013 4,873,808,699
01139976 GOMEZ GIRALDO ADOLFO MARIA 2014 5,009,656,517
02183762 GOMEZ GIRALDO MARCELA 2014 1,200,000
01103889 GOMEZ GIRALDO NERY DEL CARMEN 2014 1,232,000
02020797 GOMEZ GONZALEZ MARIA LEONOR 2014 1,000,000
00869885 GOMEZ HURTADO FABIO ELI 2014 1,200,000
02230172 GOMEZ JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
01334319 GOMEZ MALAGON JULIA LILIANA 2014 1,800,000
00647411 GOMEZ MONTAÑA LUZ DARY 2014 1,170,000
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01349412 GOMEZ MONTES EDUARDO 2014 1,800,000
02239869 GOMEZ ORTIZ LAUREANO 2014 500,000
01926310 GOMEZ ROCERO MARIA ACENED 2011 1,000,000
01926310 GOMEZ ROCERO MARIA ACENED 2012 1,000,000
01926310 GOMEZ ROCERO MARIA ACENED 2013 1,000,000
01926310 GOMEZ ROCERO MARIA ACENED 2014 1,230,000
02124473 GOMEZ RODRIGUEZ GILBERTO ALONSO 2014 1,232,000
01555635 GOMEZ ROLANDO 2012 4,500,000
01555635 GOMEZ ROLANDO 2013 5,050,000
01555635 GOMEZ ROLANDO 2014 5,150,000
00207376 GOMEZ RUIZ EDGAR MAURICIO 2014 8,600,000
01452770 GOMEZ RUIZ HELLMAN RODRIGO 2014 7,000,000
01965455 GOMEZ SANCHEZ MONICA JANETH 2014 1,200,000
02297325 GONZALEZ BUITRAGO MARIA ERMELINDA 2014 4,000,000
02200097 GONZALEZ CARO LEOVIGILDO 2014 1,100,000
02188016 GONZALEZ CLAUDINA 2014 1,000,000
01558197 GONZALEZ CORTES MANUEL 2014 1,232,000
01978215 GONZALEZ CRUZ ARELIS 2014 1,200,000
01546311 GONZALEZ DIAZ MARITZA 2014 2,500,000
02089599 GONZALEZ FERNANDEZ JORGE IVAN 2014 5,000,000
02089610 GONZALEZ FERNANDEZ RUBEN DARIO 2014 5,000,000
00781215 GONZALEZ FUNEME LINA MARIA 2014 32,693,691
01459830 GONZALEZ GARCIA RAMON 2011 900,000
01459830 GONZALEZ GARCIA RAMON 2012 950,000
01459830 GONZALEZ GARCIA RAMON 2013 1,000,000
01459830 GONZALEZ GARCIA RAMON 2014 1,050,000
01974712 GONZALEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2014 10,105,000
00697383 GONZALEZ JIMENEZ ANA HILDA 2013 9,100,000
00697383 GONZALEZ JIMENEZ ANA HILDA 2014 10,000,000
01714471 GONZALEZ JUAN 2014 25,000,000
02316659 GONZALEZ ORTIZ FERNANDO ALEJANDRO 2014 2,000,000
02370432 GONZALEZ RINCON NELLY 2014 580,000
00902213 GONZALEZ RIOS JULIO CESAR 2014 1,200,000
01075212 GONZALEZ ROMERO JAIRO 2014 1,000,000
01791820 GONZALEZ SALAZAR MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01506841 GONZALEZ SUAREZ NELCY 2013 400,000
01871537 GONZALEZ TOBON AMELIA DE JESUS 2014 1,500,000
01135856 GONZALEZ VELASQUEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01996739 GOODLEDS COLOMBIA SAS 2014 80,000,000
01962914 GORDILLO BAUTISTA MARIA TERESA 2014 1,200,000
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01392254 GORDILLO CASTRO MARIA LUZ ELENA 2014 5,000,000
02175628 GRAFINK S A S 2014 1,000,000
00841851 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD 2014 652,992,280,000
01601742 GRANADOS CIFUENTES ADRIANA MARCELA 2014 1,200,000
01529141 GRANADOS CIFUENTES CAMILA ANDREA 2014 1,200,000
01896689 GRANADOS FAJARDO PATRICIA DEL PILAR 2014 5,000,000
01709553 GRANADOS MOLINA LUISA FERNANDA 2009 1,000,000
01709553 GRANADOS MOLINA LUISA FERNANDA 2010 1,000,000
02385212 GRANERO EL GRAN VECINO 2014 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2007 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2008 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2009 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2010 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2011 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2012 1,000,000
01569420 GRANERO LA ABUNDANCIA SUR 2013 1,000,000
00850998 GRANERO LA GRANJA M D 2014 550,000
02289380 GRANERO SANTANDER LA 42 2014 1,000,000
01803304 GREEN & GREEN 2013 1,000,000
01803304 GREEN & GREEN 2014 1,000,000
02212625 GRIMALDOS GELVEZ MEYER ARTURO 2014 2,200,000
01059120 GROW INTERNATIONAL LTDA 2014 629,940,549
02204195 GRUPO ARMANDOPLAN S A S 2014 1,000,000
01432401 GRUPO ASESORES DE PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE LTDA SIGLA GRUPO
APDS LTDA
2014 2,000,000
02085067 GRUPO ASHKA SAS 2014 22,924,939
02378912 GRUPO BANDERA SAS 2014 1,000,000
02375752 GRUPO BAO S A OFICINA BOGOTA 2014 1,000,000
02331034 GRUPO COPAM S A S 2014 235,231,000
00371216 GRUPO DE LA GUARDA CO S.A.S. 2014 1,000,000
02233945 GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION AMBIENTAL
SAS
2014 55,554,735
01902708 GRUPO EMPRESARIAL REMODELING ENDED
LTDA CON SIGLA REMODELING ENDED LTDA
2014 1,232,000
02300651 GRUPO IMAGINARIO S A S 2014 257,283,421
01376174 GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA 2014 1,850,035,275
02250442 GRUPO INVERSORES ANTIGUA SAS 2014 170,000,000
01858254 GRUPO PEGASUS S A SUCURSAL COLOMBIA 2013 33,041,809,000
02159852 GRUPO VALENCIA AMADO S A S 2014 12,000,000
02195547 GS DISEÑO DE MODAS 2014 1,100,000
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00429621 GUALDRON AVELLANEDA BENJAMIN 2013 90,000,000
02355800 GUALTEROS DIAZ JACQUELINE 2014 1,000,000
02240394 GUARDIANES SOBRE RUEDAS EXPRESS SAS 2014 52,299,000
01866139 GUASCA BELTRAN HOLMAN STIVE 2010 993,000
01866139 GUASCA BELTRAN HOLMAN STIVE 2011 993,000
01866139 GUASCA BELTRAN HOLMAN STIVE 2012 993,000
01866139 GUASCA BELTRAN HOLMAN STIVE 2013 993,000
01866139 GUASCA BELTRAN HOLMAN STIVE 2014 993,000
02311808 GUATIN BOLAÑOS LUZ ALBA 2014 1,000,000
02265494 GUAVITA MARIA SANDY 2014 600,000
02311067 GUERRA MATEUS LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
01384006 GUERRERO GOMEZ WILSON RENE 2014 1,200,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2004 300,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2005 300,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2006 300,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2007 300,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2008 300,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2009 300,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01302617 GUERRERO PATARROYO JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
02333945 GUERRERO SANCHEZ JUAN DE DIOS 2014 800,000
01909273 GUEVARA GAITAN LUIS ALFREDO 2014 800,000
00790085 GUEVARA OJEDA RUBEN 2014 1,659,066,899
00625868 GUILLERMO PERILLA Y CIA LTDA 2014 1,427,569,498
02202706 GUIO BONILLA MIRYAN YANETH 2014 1,000,000
02323906 GULDEN GROUP SAS 2014 1,000,000
00082426 GUTIERREZ AMAYA RICARDO ARTURO 2014 1,232,000
01890984 GUTIERREZ BERNAL FEDERICO 2013 1,000,000
01890984 GUTIERREZ BERNAL FEDERICO 2014 1,000,000
01230735 GUTIERREZ CARRERO JAIRO ALBERTO 2014 15,000,000
01093424 GUTIERREZ GUTIERREZ HERNANDO 2014 1,230,000
02080542 GUTIERREZ HERNANDEZ ANA ISABEL 2014 1,000,000
00831032 GUTIERREZ HERRERA LUZ MARINA 2014 500,000
02231384 GUTIERREZ LOPEZ RAFAEL HERNAN 2014 1,200,000
01496802 GUTIERREZ MONTAÑEZ DIOSELINA 2014 900,000
01809004 GUTIERREZ MONTERO FANNY DEL CARMEN 2013 3,500,000
01809004 GUTIERREZ MONTERO FANNY DEL CARMEN 2014 3,500,000
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00534725 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALVARO 2014 5,000,000
01449489 GUZMAN BARAHONA JAIRO ENRIQUE 2014 15,000,000
00588242 GUZMAN BERNAL CLAUDIA 2014 1,000,000
01749619 GUZMAN DE CALDAS AMPARO 2014 1,000,000
02251631 GUZMAN RUBIO LILIANA 2014 1,000,000
01933855 H & A ARQUITECTURA MODERNA LTDA 2011 10,000,000
01933855 H & A ARQUITECTURA MODERNA LTDA 2012 10,000,000
01933855 H & A ARQUITECTURA MODERNA LTDA 2013 10,000,000
01933855 H & A ARQUITECTURA MODERNA LTDA 2014 10,000,000
01966578 H F C HIDROSANITARIAS 2014 3,000,000
00308752 H L W SONIDO INTERNACIONAL VIDEO 38 2014 1,800,000
01656491 H M PUBLICIDADES 2014 3,000,000
02355806 H' NARDO PELUQUERIA 2014 1,000,000
02286474 HABILITACION ACTIVA SAS 2014 17,324,502
02388389 HAKUNAMATATA S A S 2014 900,000
00174307 HECTOR ARIZA G Y CIA LTDA 2014 5,222,287,000
00095055 HECTOR URIBE NARANJO E HIJOS S A S 2014 209,116,323
02340636 HEILEN GRUPPE SAS 2014 21,000,000
02158502 HEINEKEN ZIPAQUIRA 2014 750,000
02112295 HELADERIA  SANTANDER DE QUINTAS 2014 1,000,000
01655234 HELM BANK ISERRA 100 2014 135,049,629,525
01567658 HELM BANK LEASING SANTA BARBARA 2014 616,867,406,866
01748428 HELM BANK S A OFICINA ALPINA SOPO 2014 16,302,822,673
00394285 HELM BANK S A OFICINA AVENIDA EL
DORADO
2014 131,416,511,114
01232804 HELM BANK S A OFICINA CARDIOINFANTIL 2014 45,834,233,559
00603141 HELM BANK S A OFICINA CENTRO ANDINO 2014 250,026,720,297
00255961 HELM BANK S A OFICINA CHICO 2014 226,762,056,723
01232793 HELM BANK S A OFICINA COLMOTORES 2014 14,985,679,297
01802023 HELM BANK S A OFICINA MERCK 2014 13,797,779
00299459 HELM BANK S A OFICINA PEPE SIERRA 2014 114,405,844,904
00299457 HELM BANK S A OFICINA PRINCIPAL 2014 1,461,360,843,744
01536022 HELM BANK S A OFICINA TELEFONICA 2014 22,322,526,416
02034513 HELM BANK S A OFICINA UNICENTRO 2014 23,965,727,814
00469799 HELM BANK S A OFICINA WORLD TRADE
CENTER
2014 350,229,619,006
00299460 HELM BANK S A OFICINA ZONA INDUSTRIAL 2014 57,219,537,267
01731996 HELM BANK S.A. OFICINA  CLINICA SAN
RAFAEL
2014 8,364,910,168




01584867 HELM BANK S.A. OFICINA BANCA PRIVADA 2014 195,860,389,535
01232775 HELM BANK S.A. OFICINA EL BOSQUE 2014 30,924,104,914
00978143 HELM BANK S.A. OFICINA EL NOGAL 2014 12,734,261,713
00406203 HELM BANK S.A. OFICINA LAS GRANJAS 2014 97,658,511,805
00299456 HELM BANK S.A. OFICINA PALOQUEMAO 2014 83,748,758,991
00299461 HELM BANK S.A. OFICINA PUENTE ARANDA 2014 77,386,731,619
00841125 HELM BANK S.A. OFICINA SANTA BARBARA 2014 157,327,200,305
02051834 HELM BANK S.A. OFICINA TORRE REM 2014 40,170,870,704
01270219 HELM BANK S.A. OFICINA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
2014 17,787,119,831
02034512 HELM BANK SA OFICINA ANH 2014 109,068,644
01951540 HELM BANK SA OFICINA CAJA EXPRESS
FLORESTA
2014 247,961,839
00237544 HELM CORREDOR DE SEGUROS S A PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM
CORREDOR DE SEGUROS
2014 17,764,023,109
02089090 HENAO CARDONA LUIS ALFREDO 2014 1,232,000
02159057 HERALDICA USEDA ARTE Y VITRAL 2014 7,000,000
02221594 HERNANDEZ CHACON VIANNY YOOSMIRA 2014 1,100,000
01340233 HERNANDEZ ESPITIA SAUL 2014 1,230,000
01302071 HERNANDEZ GARAY RAFAEL ENRIQUE 2014 3,000,000
01942043 HERNANDEZ GARCIA EDITH JULIETH 2014 3,000,000
02118876 HERNANDEZ GONZALEZ AHYDA LILIANA 2014 1,000,000
02110301 HERNANDEZ GUERRERO ESTEBAN 2014 1,000,000
00514985 HERNANDEZ LEON ALONSO 2013 1,000,000
02337335 HERNANDEZ MARTINEZ MARISOL 2014 1,000,000
02117051 HERNANDEZ MORA ANDRES 2014 1,000,000
02308126 HERNANDEZ MORENO JOSE ALBERTO 2014 1,070,000
01641826 HERNANDEZ MORENO MARIA LUISA 2014 1,179,000
00788745 HERNANDEZ MURCIA JAIRO 2014 50,000,000
02321117 HERNANDEZ OLAYA GABRIEL 2014 1,200,000
01830687 HERNANDEZ ORTIZ MARIA EUGENIA 2014 6,000,000
01970188 HERNANDEZ PADILLA FLOR DE MARIA 2014 500,000
02380475 HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
00541890 HERNANDEZ RODRIGUEZ OMAR 2014 17,500,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2006 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2007 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2008 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2009 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2010 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2011 1,200,000
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01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2012 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2013 1,200,000
01445719 HERNANDEZ RUA EDULEMEL 2014 1,200,000
02058971 HERNANDEZ SUAREZ ELSY 2013 1,000,000
02058971 HERNANDEZ SUAREZ ELSY 2014 1,000,000
02391633 HERNANDEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01492853 HERNANDEZ VASQUEZ GILDARDO 2014 50,475,000
00080728 HERNANDO GARCIA Y CIA. S. EN C. 2014 5,444,646
00277443 HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA
HERPRAC
2014 1,526,204,182
00277442 HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA
HERPRAC LIMITADA
2014 1,526,204,182
00981368 HERREÑO ARIZA JOSE VICENTE 2014 1,200,000
01347283 HERRERA BARRETO RICARDO ANTONIO 2014 1,200,000
01712807 HERRERA JORGE IVAN 2014 7,500,000
01311813 HERRERA LOPEZ YOLANDA 2011 1,000,000
01311813 HERRERA LOPEZ YOLANDA 2012 1,230,000
02378323 HERRERA MERCHAN JOSE DAVID 2014 10,000,000
02222637 HERRERA MONTENEGRO LEIDY JOHANNA 2014 11,700,000
00234086 HERRERA MORENO CARLOS ARTURO 2014 43,962,000
00077764 HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA 2013 1,000,000
00077764 HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA 2014 21,559,000
02250064 HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE LTDA SIGLA HIDMA
2014 264,062,189
02309805 HIGUERA JAIMES EDGAR GERARDO 2014 1,000,000
00303390 HINEIDER LTDA 2014 10,050,000
02308393 HOGAR GERONTOLOGICO EL ANGEL DE LOS
ABUELOS SAS
2014 10,000,000
02350470 HOJALDRES DE LUCAS Y MUCHO MAS 2014 1,500,000
02242936 HOLISTICA INGENIERIA S A S 2014 2,000,000
02196516 HOLLSTING 2014 4,000,000
00569618 HOTEL EL MIRADOR DEL NEUSA 2014 1,000,000
02352896 HOTEL EMBRUJO DORADO 2014 1,000,000
01384857 HOYOS CORTES ANDRES EDUARDO 2013 2,522,000,000
01384857 HOYOS CORTES ANDRES EDUARDO 2014 2,522,000,000
02056999 HOYOS DE JIMENEZ AMANDA GLADYS MARIA 2014 31,553,000
01996542 HS EQUIPMENT 2013 3,000,000
01996542 HS EQUIPMENT 2014 3,000,000
01657918 HUERFANO CEDIEL WILSON 2014 32,000,000
00579676 HUERFANO CHAPARRO SAMUEL 2011 1,000,000
00579676 HUERFANO CHAPARRO SAMUEL 2012 1,000,000
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00579676 HUERFANO CHAPARRO SAMUEL 2013 1,000,000
00579676 HUERFANO CHAPARRO SAMUEL 2014 1,000,000
01438042 HUERTAS DAZA ABRAHAM 2014 1,200,000
02110245 HUEVOS HORIZONTE 2013 2,000,000
02110245 HUEVOS HORIZONTE 2014 2,000,000
02056294 HURTADO SIERRA LUZ MERY 2014 1,000,000
01148853 IBAÑEZ VARGAS OMAR 2014 1,170,000
02283230 IC TRADING LTDA 2014 242,588,620
01442867 ICON CAP  S.A.S. 2014 1,533,883,591
01737806 IDECAL LIMITADA 2014 6,612,087,000
01774460 IDECAL LTDA 2014 10,000,000
02229147 IDECAL LTDA 2014 10,000,000
02316590 IL DIVINO CAFE 2014 8,600,000
01967972 IL INAL-LUJOS S.A.S. 2014 808,378,306
01672737 ILAPSO EXTASIS CONTEMPLATIVO 2014 3,000,000
02270105 IMAGEVENT PRODUCCIONES S A S 2014 18,293,696
01857186 IMAGING DEPOT LTDA 2012 95,727,740
01857186 IMAGING DEPOT LTDA 2013 103,095,534
01857186 IMAGING DEPOT LTDA 2014 128,064,338
01917405 IMCO INTERNACIONAL 2014 4,000,000
02226720 IMPORTACION DE CORBATAS PARA COLOMBIA
SAS
2014 138,180,774
01936135 IMPORTACIONES TELEEXITO S.A.S 2014 5,000,000
01477280 IMPORTADORA NEVA DE COLOMBIA 2013 7,000,000
01477280 IMPORTADORA NEVA DE COLOMBIA 2014 7,000,000
00360129 IMPRESOS COMERCIALES EL ZIPA 2014 500,000
01240286 IN NOVA SAS 2014 320,824,209
02380899 IN SITU SPANISH SCHOOL S A S 2014 2,000,000
01639882 INCOLMEDIAS 2014 6,000,000
00403960 INCOMEDIS 2014 10,000,000
00403959 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA INCOMEDIS
2014 2,665,080,312
00628602 INDUSTRIA HIDROVAPOR LIMITADA 2014 861,008,000
02346870 INDUSTRIAS ALDANA 2014 1,800,000
01442437 INDUSTRIAS C GARZON 2014 1,100,000
02311165 INDUSTRIAS IKARO 2014 4,000,000
02020709 INDUSTRIAS MANRROJ 2014 1,848,000
01853436 INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO BOGOTA 2014 5,000,000
01558198 INDUSTRIAS METALICAS SANTOS 2014 1,232,000




01446239 INDUSTRIAS RECOLSA LTDA 2013 1,500,000
02073698 INDUTECNICA PARA MOTOS VARON SAS 2014 320,000,000
01346539 INESPORT 2014 1,200,000
01100509 INFANTILES JOY 2014 2,500,000
02318682 INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S
A S
2014 50,000,000
02253523 ING BALLEN SAS 2013 10,034,000
02253523 ING BALLEN SAS 2014 10,100,000
01839336 INGEAGUASOL Y AMBIENTE 2011 3,000,000
02226907 INGELOGIN SOCIEDAD LIMITADA 2014 89,346,026
02073462 INGENIERIA & GESTION AGROAMBIENTAL
PARA LA VIDA SAS
2014 101,753,399
01072641 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE
COLOMBIA IASCOL S A S
2014 418,496,620
01517524 INGENIERIA Y DISEÑO MECATRONICO Y
CIVIL LTDA INGDISMEC LTDA
2014 7,000,000
02075588 INGENIEROS CONSTRUCTORES NARANJO
LIMITADA
2013 500,000
02065970 INGENIEROS DE SISTEMAS EDUCATIVOS INGE
SISE
2014 29,000,000
00053974 INMOBILIARIA COMERCIAL CRUZ Y PINZON
LTDA
2014 483,566,000
01535501 INMOBILIARIA GRUPO KADAR 2013 1,000,000
01535501 INMOBILIARIA GRUPO KADAR 2014 1,000,000
02384214 INMOBILIARIA LA OPORTUNIDAD S A S 2014 20,000,000
01705090 INMOBILIARIA RODRIGUEZ PEREZ 2014 340,000
02162995 INMOBILIARIA TIAN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA
DENOMINARSE INTERNACIONALMENTE COMO
INMOBILIARIA TIAN S A S
2014 244,660,519
02393134 INNOVA MED PHARMACEUTICAL SAS 2014 5,000,000
02366026 INNOVACION PAIS SAS 2014 11,855,806
01276322 INNOVACIONES TECNOLOGICAS SOLTRI 2014 4,000,000
00622453 INREDCO SAS 2014 34,019,878
02237760 INSTAPANEL COLOMBIA LTDA 2014 1,500,000
02274946 INSTITUTO NACIONAL PETROLERO
"CAPACITAR LTDA"
2013 2,000,000
02294507 INTEGRAL POLIGRAFIA S A S 2014 6,000,000
02330415 INTEGRAL SOLUTION TOWERS SAS 2014 420,495,292
01225804 INTERNET SOLUTIONS LTDA 2014 5,000,000





01843835 INTERVENTORES Y CONSTRUCTORES LTDA CON
SIGLA INTERCONSTRUCTORES LTDA
2014 117,724,298
01889116 INTERVISUAL OPTICA S A S 2014 1,000,000
02042309 INVERBLUE S EN C 2014 2,647,756,441
00311673 INVERGLO S A 2014 7,248,172,072
01058092 INVERSIONES A S B 2014 38,299,000
02024739 INVERSIONES ALPAEMSA 2014 2,000,000
01591546 INVERSIONES BETANCUR MENDEZ LIMITADA 2013 2,500,000
01591546 INVERSIONES BETANCUR MENDEZ LIMITADA 2014 2,500,000
02185597 INVERSIONES BWC S A S 2014 3,000,000
00583624 INVERSIONES CACIA S.A 2014 7,401,176,435
01892729 INVERSIONES CARDENAS M I SAS 2014 51,875,300
01909800 INVERSIONES CARLIN Y COMPAÑIA S A S 2014 51,352,000
02341538 INVERSIONES COVASI SAS 2014 2,100,000




00006533 INVERSIONES EICAR LTDA 2014 715,693,000
02244962 INVERSIONES GAAF S A S 2014 10,000,000
00664593 INVERSIONES GOCAR S EN C 2014 20,000,000
02203251 INVERSIONES INVEPAR SAS 2014 20,000,000
02064611 INVERSIONES KAJUBY S A S 2012 5,000,000
02064611 INVERSIONES KAJUBY S A S 2013 5,000,000
02064611 INVERSIONES KAJUBY S A S 2014 5,000,000
01715100 INVERSIONES LA ESTRELLA ROJA S.A.S 2014 1,189,686,689
02293637 INVERSIONES MAER S A S 2014 1,000,000
01860477 INVERSIONES ORDOÑES 2013 500,000
01174782 INVERSIONES PAVAN S A S 2014 4,152,304,436
02015163 INVERSIONES PL S A S 2014 555,950,505
02152319 INVERSIONES QUROL SAS 2013 2,037,000
02152319 INVERSIONES QUROL SAS 2014 2,037,000
02391265 INVERSIONES ROJO Y BLANCO SAS 2014 570,000,000
02393936 INVERSIONES SAENZ CHARRY 2014 1,100,000
01832190 INVERSIONES SAVART SA 2014 6,786,835,286
02171468 INVERSIONES SIBATA SAS 2014 276,421,213
01164316 INVERSIONES SILVA SALGAR LTDA 2014 3,000,000
00124138 INVERSIONES T & R Y CIA S EN C 2014 2,868,341,848
01449990 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HV 2009 100,000
01449990 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HV 2010 100,000
01449990 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HV 2011 100,000
01449990 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HV 2012 100,000
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01449990 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HV 2013 100,000
01449990 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA HV 2014 9,000,000
01961315 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES WILCAJAR
S.A.S.
2014 4,000,000
01916841 INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S
A S
2014 413,644,237
02042314 INVERSIONES Y VALORES VAL S EN C 2014 2,650,270,175
02242874 INVERSORA CANDELARIA S A S 2014 1,481,499,529
02042321 INVERSORA SANTAMARIA S EN C 2014 3,830,504,101
00320329 INVERUNDA LTDA 2014 295,658,857
01891536 INVESTORS MC S A S 2011 1,000,000
01891536 INVESTORS MC S A S 2012 1,000,000
01891536 INVESTORS MC S A S 2013 1,000,000
01891536 INVESTORS MC S A S 2014 1,000,000
02287298 INVYSER ERGA OMNES S.A.S 2014 82,052,587
01791044 IPMOVILES LTDA 2014 435,271,669
02385026 IPROSPECT COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02023962 IPSO FACTO ORLIS 2014 1,000,000
02307824 ISAZA BOHORQUEZ DIEGO WALDO 2014 950,000
02076403 IT ROI SOLUTIONS S A S 2014 31,216,810
01979267 ITWORKS SAS 2014 1,616,843,455
02361049 IZQUIERDO GOMEZ ANGIE PAOLA 2014 2,000,000
01937674 J & F SOLUCIONES 2014 80,853,801
02096610 J & J EMPRESARIAL SAS 2014 10,904,000
01744368 J C WIRELESS 2013 200,000
01744368 J C WIRELESS 2014 200,000
02308023 J GEMPELER S A S 2014 73,520,000
00410775 J M V INGENIEROS S A S, CON SIGLA JMV
S A S
2014 12,020,785,752
00981370 J V HERREÑO 2014 1,200,000
02117054 J.A B.H COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00436359 JAIRO PEÑALOZA A Y CIA LTDA 2014 61,517,820
02066693 JAIRO RODRIGUEZ AUTO SERVICIO 2014 4,000,000
00837894 JAKO IMPORTACIONES  S A S 2014 5,519,353,542
02035618 JAKO IMPORTACIONES S A 2014 2,000,000
00860617 JAKO IMPORTACIONES S.A 2014 2,000,000
01599363 JAKO IMPORTACIONES S.A 2014 2,000,000
01786652 JAKO IMPORTACIONES S.A 2014 2,000,000
00437264 JALISCO MACARENA 2014 600,000
01974713 JARAMILLO BRASA 2014 3,500,000
00701937 JARAMILLO OROZCO JOSE LIBARDO 2014 2,400,000
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00122590 JARAMILLO OSORIO URIEL ESTEBAN 2014 1,000,000
01799986 JARDIN INFANTIL CHILDREN STAR 2014 7,400,000
01719456 JARDIN INFANTIL EL RINCON DE POOH 2014 2,500,000
01078353 JARDIN INFANTIL PROMOVER 2014 1,000,000
00064564 JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA &
IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A
2014 15,575,885,701
01965108 JEDS PELICULA SAS 2014 58,060,000
02303367 JES ASESORIA EN SEGUROS LTDA 2014 25,713,237
02303992 JGM ELECTRICOS SAS 2014 20,000,000
01655752 JGM ELECTRICOS/TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01971845 JICO APPS 2014 1,100,000
02138564 JIMENEZ AYALA FERNANDO 2012 600,000
02138564 JIMENEZ AYALA FERNANDO 2013 800,000
02138564 JIMENEZ AYALA FERNANDO 2014 1,400,000
02213546 JIMENEZ BERNAL JAVIER ALEXANDER 2014 8,500,000
01223011 JIMENEZ BUITRAGO JOSE 2011 800,000
01223011 JIMENEZ BUITRAGO JOSE 2012 800,000
01223011 JIMENEZ BUITRAGO JOSE 2013 800,000
01223011 JIMENEZ BUITRAGO JOSE 2014 800,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2004 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2005 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2006 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2007 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2008 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2009 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2010 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2011 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2012 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2013 200,000
01256846 JIMENEZ DIAZ CLARA MARCELA 2014 2,464,000
02100696 JIMENEZ GUTIERREZ ALEXANDER 2014 1,500,000
02141766 JIMENEZ GUZMAN CLARET ALIRIO 2014 9,400,000
02076733 JIMENEZ HOYOS NUBIA PATRICIA DEL
SOCORRO
2014 2,000,000
01564557 JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2013 4,000,000
01564557 JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2014 4,000,000
02033388 JIMENEZ SOLANO ELVIA DIOSELINA 2014 700,000
02162442 JIMENEZ TOVAR JAVIER 2012 1,000,000
02162442 JIMENEZ TOVAR JAVIER 2013 1,000,000
02162442 JIMENEZ TOVAR JAVIER 2014 1,200,000
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02294830 JM2 ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION
SAS
2014 60,000,000
01142818 JMV INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 2014 12,020,785,752
01826882 JMVC EMPRESA DE RENTA E INVERSION
INMOBILIARIA
2014 5,000,000
02198153 JORGE A ESPINEL VENTA Y COMPRA
TELEFONIA MOVIL
2014 4,000,000
02203970 JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION
SUCURSAL COLOMBIA
2014 720,913,655
00648925 JOSE ROJAS Y ASOCIADOS LTDA 2014 700,472,000
02007616 JOTA JOTA ASESORES DE IMAGEN 2013 1,000,000
02007616 JOTA JOTA ASESORES DE IMAGEN 2014 1,000,000
01128023 JOVEN DE PEREIRA LILIA 2014 1,200,000
00627215 JOVITUR VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 2,850,000
00870932 JOVITUR VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 2,850,000
01309928 JOYERIA DANUBIO 2014 7,000,000
01225383 JPN LOGISTICS LIMITADA 2014 1,072,155,484
01494911 JUAN JOSE PELUQUERIA 2014 850,000
01855491 JULIO A OCHOA Y CIA E U 2014 10,000,000
00009579 JULIO CORREDOR O & CIA LTDA 2014 6,528,640,000
01168966 JULIO CORREDOR O & CIA LTDA 2014 413,651,000
01929239 JUMAH MACIAS RUTH PATRICIA 2014 900,000
00908356 JUPITER Y CIA LTDA 2014 17,215,000
01949506 JURADO SABOGAL GLORIA CONSUELO 2014 1,232,000
01960516 K A S RECREACION 2014 2,000,000
02086115 KAICEM S A S 2014 1,000,000
01354474 KALIFA SPORT CONFECCIONES 2014 1,200,000
01921941 KANELA ACCESORIOS 2014 10,000,000
02239673 KAON PRODUCCIONES S A S 2014 12,698,285
00926989 KARUPA RESTAURANTE 2014 20,000,000
02378891 KASAZZ SAS 2014 130,000,000
01380972 KATAPLUM FIESTAS 2013 18,850,000
02212711 KINGSBRIDGE SOLUTIONS S A S 2014 5,481,247
02321224 KISSES IN THE NIGHT 2014 1,000,000
02384939 KOFFE & FRUITS 10 2014 1,000,000
02327369 KOOM MARKETING S A S 2014 47,193,000
01180419 KOYOTE AGROINDUSTRIA 2014 1,000,000
02301579 KRINGS COLOMBIA S A S 2014 1,064,972,829
01713764 KROLL ASSOCIATES COLOMBIA S A 2014 8,795,639,540
01766557 L & M CONSULTORES ALIMENTICIOS 2014 1,800,000
00388182 L A TEJADA S A S 2014 5,145,360,260
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02271264 LA AREPA COQUETA 2014 1,000,000
01888473 LA BARRA DE ANUAR 2013 5,000,000
01974859 LA BISUTERIA 2013 1,500,000
01974859 LA BISUTERIA 2014 1,500,000
01762418 LA BODEGA DE DON PLUTO 2014 1,232,000
01019335 LA CASA DEL GRAN REGALO 2014 4,200,000
02298932 LA CASA DEL PAN DE LA 72 2014 2,000,000
02357223 LA CASA DEL VINO M&D SAS 2014 5,000,000
01360036 LA CASITA DEL SABOR ROMERO 2014 166,531,000
02127065 LA CAUCANA 2014 800,000
00908362 LA CIENAGA Y CIA LTDA 2014 18,225,000
02053606 LA CIGARRA 2014 2012 500,000
02053606 LA CIGARRA 2014 2013 500,000
02053606 LA CIGARRA 2014 2014 1,200,000
00800981 LA COLINA BOYASENSE DE TURMEQUE 2014 950,000
S0006770 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SUESCA CUYA SIGLA
ES COOTRANSUESCA
2014 499,043,000
02102955 LA ECONOMIA LA QUINTA 2014 600,000
02095606 LA ESQUINA DONDE LUCHO 2014 1,000,000
02120504 LA GRAN 13 C.P 2014 2,300,000
02253977 LA GRAN ESQUINA DE STEPHANY 2014 1,200,000
01246809 LA GRAN VIÑA DEL SUR 2014 1,100,000
02191703 LA GRANJA DE FUSA 2014 1,000,000
00123089 LA IMPRENTA 2014 2,788,264,710
00123088 LA IMPRENTA EDITORES S A 2014 2,788,264,710
01669160 LA JUNGLA BAR - CAFE 2014 3,000,000
02293927 LA MISION DE ORIENTE SAS 2014 505,267,983
01521757 LA MOJARRA PARADA 2014 75,200,000
01059974 LA NACIONAL DE CONSTRUCCION 2014 15,000,000
00956211 LA OTRA BRASA 2014 1,200,000
02057191 LA PATOTA FILMS S A S 2014 10,000,000
01965192 LA PENK DA 2014 1,232,000
00908361 LA REGION Y CIA LTDA 2014 18,190,000
01920622 LA ROCA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02008003 LA ROTTA MOLANO YOLANDA 2014 1,200,000
00931649 LA TIENDA DE ALEJO L B J 2014 1,095,000
02257033 LA TIENDA DE BERTHA 2014 1,000,000
02139043 LA TIENDA DE DISEÑO 1.0 SAS 2013 1,000,000
02139043 LA TIENDA DE DISEÑO 1.0 SAS 2014 5,500,000
02249524 LA TIENDA DE GUS 2014 1,100,000
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02265495 LA ULTIMA LAGRIMA S.N 2014 600,000
02291917 LA VOZ DEL CIELO 2014 1,232,000
00430874 LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. 2014 996,093,000
01446829 LABORATORIO DENTAL ARISDENS 2014 1,071,000
00344904 LABORATORIO INDUSTRIAL ANDINO S.A.S
LIA S.A.S.
2014 1,530,197,045
02334053 LABORATORIOS DE INGENIERIA PINZ - LAB 2014 2,000,000
01126002 LACTEOS EL PORTILLO 2011 500,000
01126002 LACTEOS EL PORTILLO 2012 500,000
01126002 LACTEOS EL PORTILLO 2013 500,000
01126002 LACTEOS EL PORTILLO 2014 500,000
02001504 LACTEOS EL PORTILLO LTDA 2014 214,678,000
01885203 LAMPARAS MARAVILLOSAS EU 2014 18,000,000
01079223 LANAS CASA ROSADA 2014 1,500,000
02152328 LANCHEROS SALAZAR YURY DANIXA 2014 21,560,000
01503050 LANPOSTAL EXPRESS SAS 2014 922,770,975
01446612 LARA PENAGOS ANA ROSA 2014 6,500,000
00565311 LARA PERDOMO AGUSTIN 2014 14,992,000
02142204 LARA PINZON JAKELINE 2013 1,000,000
01106583 LARROTTA CUELLAR ROSA HELENA 2014 1,232,000
01990697 LAS ACACIAS CLUB 2014 1,100,000
02131865 LAS GARNITURAS PARRILLA 2014 30,000,000
01873994 LAS TRES R DE LA 71 2014 900,000
01844569 LAS TRES ROSAS DE LA 50 2011 800,000
01844569 LAS TRES ROSAS DE LA 50 2012 800,000
01844569 LAS TRES ROSAS DE LA 50 2013 800,000
01844569 LAS TRES ROSAS DE LA 50 2014 1,200,000
02122056 LATAM BANCA DE INVERSION SAS 2014 323,418,934
02017939 LATITUDE INTERNACIONAL COLOMBIA S A S 2014 2,025,000
01282930 LAVA AUTOS LOS GATOS 2014 1,000,000
01888943 LAVADERO DE LA 50 2014 900,000
01529143 LAVANDERIA EXCEL COLINA 2014 1,200,000
01601745 LAVANDERIA EXCEL COUNTRY 2014 1,200,000
01606528 LAVANDERIA EXCEL CRISTO REY 2014 1,200,000
01343811 LAVANDERIA EXCEL TOBERIN 2014 8,500,000
01275094 LAVANDERIA NIZA PRESS 2014 7,000,000
01269655 LAVASECO BUCANA 2014 8,000,000
00974971 LAVASECO DIRCLEAN 2014 1,232,000
02302213 LAVASECO EMMA 2014 300,000
02295647 LAVASECO PERCLOMATIC PLUS LA ESMERALDA 2014 2,000,000
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01957851 LAVASECO SAN CAYETANO 2013 1,100,000
01957851 LAVASECO SAN CAYETANO 2014 1,232,000
01665174 LAVAUTOS ROCKI FERRARI 2014 1,950,000
01157778 LAZO DE TOVAR JOSEFINA 2014 101,850,000
02379393 LE SUITTE COL SAS 2014 100,000
01638463 LEAL PEREZ MARCO AURELIO 2013 1,000,000
01706412 LEAR CONSTRUCCIONES 2014 500,000
00162494 LECHONERIA DOÑA ROSALBA 2014 265,000,000
02233510 LEGENDARY BAR DISCOTECA 2014 1,200,000
01624956 LEGUIZAMON MARTINEZ NANCY 2014 1,216,000
02099265 LEIVA LEIVA ALDEMAR 2014 1,100,000
01846097 LEÑO ROJO 2012 1,000,000
01846097 LEÑO ROJO 2013 1,000,000
01846097 LEÑO ROJO 2014 1,000,000
01863370 LEON BELTRAN EDGAR ANDRES 2014 20,000,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2008 800,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2009 800,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2010 800,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2011 800,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2012 800,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2013 800,000
01735996 LEON BUSTOS JOSE PEDRO ALONSO 2014 800,000
01777170 LEON DUARTE DORIS AMANDA 2012 1,000,000
01777170 LEON DUARTE DORIS AMANDA 2013 1,000,000
01777170 LEON DUARTE DORIS AMANDA 2014 1,000,000
02229000 LEON GOMEZ MERCEDES 2014 1,000,000
02305493 LEON NIÑO DORA JACQUELINE 2014 450,000
02212853 LEVEL UP INTERACTIVE SAS 2014 5,018,578,814
02217448 LEXIA COLOMBIA SAS 2014 427,970,603
00933707 LEYTON ERASO CESAR ALFREDO 2014 1,200,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2008 600,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2009 700,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2010 1,000,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2011 1,000,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2012 1,000,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2013 1,000,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2014 20,000,000
02295585 LIBRERIA SZS 2014 1,000,000
02103346 LICEO HELEN MOR 2014 1,000,000
01419611 LICEO MODERNO JACQUES IVES COUSTEAU 2014 1,230,000
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01356785 LICHIGO JAIRO S 2014 3,300,000
02104859 LICORERA EL PORTAL DE LA 38 2014 10,000,000
02063589 LICORERIA Y CIGARRERIA KANEY 2014 1,000,000
00836483 LIMA MANIOS FLOR ALBA 2014 1,200,000
02270035 LIMPIA FACIL TU FACHADA 2014 500,000
02118848 LIMPIABRISAS Y CINTURONES EL VITAMINA 2013 1,000,000
02118848 LIMPIABRISAS Y CINTURONES EL VITAMINA 2014 1,000,000
01775266 LIMPIAMAXX L G 2014 1,200,000
02064726 LINARES ELIZABETH 2014 1,000,000
01566853 LINARES RODRIGUEZ GILDARDO ALFONSO 2014 1,100,000
01572132 LINARES SALGADO JORGE ANDRES 2014 15,000,000
01639876 LINEA SENSACION 2014 6,000,000
00909178 LINEAS INOXIDABLES LTDA 2014 210,741,842
00262261 LITO PRESTIGIO LIMITADA 2014 2,800,000
01723328 LIZARAZO ALARCON LUIS GABRIEL 2014 1,800,000
02282091 LKS COLOMBIA SAS 2014 670,748,288
02032698 LKS INGENIERIA S COOP SUCURSAL
COLOMBIA
2014 633,071,978
01902199 LLANIOS S A 2013 1,000
02361937 LM ELECTRICOS S A S 2014 1,000,000
02020735 LOGISTIC OPERADOR Y AGENTE DE CARGA
SAS
2014 2,000,000
02232863 LOGISTIC SERVICES & TRANSPORT SAS 2013 1,000,000
02232863 LOGISTIC SERVICES & TRANSPORT SAS 2014 1,000,000
02142207 LOGISTICA Y MUDANZAS EL POLO J.L. 2013 1,000,000
01048882 LONDOÑO ACOSTA HENRY 2014 11,000,000
02379152 LONDOÑO JARAMILLO LYDA STELLA 2014 1,000,000
01814405 LOPEZ BARBOSA JIMMY ORLANDO 2014 1,230,000
01857820 LOPEZ BEITIA MARINA 2011 900,000
01857820 LOPEZ BEITIA MARINA 2012 900,000
01857820 LOPEZ BEITIA MARINA 2013 900,000
01857820 LOPEZ BEITIA MARINA 2014 900,000
00931647 LOPEZ BELTRAN JORGE ELIECER 2014 1,095,000
02328101 LOPEZ BUSTAMANTE NELSON 2014 2,600,000
02257030 LOPEZ CORREA BERTA CECILIA 2014 1,000,000
02298813 LOPEZ JAIME HERNANDO 2014 800,000
01144967 LOPEZ MUÑOZ LUIS ALFREDO 2014 2,000,000
01978037 LOPEZ OCHOA MIGUEL ANTONIO 2014 900,000
01566604 LOPEZ OJEDA GLORIA MARLENE 2014 1,200,000
02233544 LOPEZ POVEDA ANDREA CAROLINA 2014 700,000
01343806 LOPEZ QUINTERO MARIA DEL ROSARIO 2014 8,500,000
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01694130 LOPEZ TACHA ANA GERTRUDIS 2014 800,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2009 500,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2010 600,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2011 700,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2012 1,000,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2013 1,200,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2014 4,500,000
01032145 LOPEZ TORRES LUZ GLADYS 2014 2,000,000
01446828 LOPEZ VACA ARISTOBULO 2014 1,071,000
01182231 LOPEZ ZULETA MARIA EDILIA 2014 1,000,000
00908367 LOS BALCONES Y CIA LTDA 2014 465,000
02369759 LOS CEREZOS ROJOS SAS 2014 318,160,440
02180654 LOS CHIROS DE ALEJO 2014 500,000
01754921 LOS COMPADRES DOS 2011 1,250,000
01754921 LOS COMPADRES DOS 2012 1,250,000
01754921 LOS COMPADRES DOS 2013 1,250,000
01754921 LOS COMPADRES DOS 2014 1,650,000
00908355 LOS DOMINIOS CIA LTDA 2014 465,000
00908354 LOS MANGLARES Y CIA LTDA 2014 39,207,192
00934369 LOS PAISAS M.L. 2013 1,000,000
00934369 LOS PAISAS M.L. 2014 1,133,000
01771872 LOS PERENDENGUES DE YOLI 2014 2,000,000
01173165 LOS RECUERDOS DE EL ML 2014 800,000
01105466 LOS TRONCOS DE DON PACHO 2014 720,000
02286489 LOTTOTEC SAS 2014 92,798,917
02101442 LOZADA AYALA WILLIAN ARLEY 2014 8,200,000
02065966 LOZANO COCA HERNAN 2014 29,000,000
02390360 LOZANO LOZANO MARIA CAROLINA 2014 1,100,000
01147197 LOZANO QUIROZ ALEXANDER 2014 2,400,000
02271483 LOZANO ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
00308749 LOZANO WILCHES HENRY SAMUEL 2014 1,800,000
01802268 LPQ MUNDO DE CONFECCIONES S.A.S 2014 114,812,620
01852917 LSTEK  S A S 2014 8,000,000
02087536 LUBRI EXPRESS S&M SAS 2014 4,000,000
01581717 LUBRICANTES LA 64 2014 9,500,000
01909597 LUENGAS MIRIAM CONSUELO 2014 500,000
02041153 LUGAR DE ORIGEN S A S 2014 10,000,000
02363237 LUGARES INTELIGENTES SAS 2014 40,000,000
01801104 LUGO LUZ MILA 2014 1,040,000
01247547 LUIGUIS VIDEO JUEGOS 2013 500,000
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01247547 LUIGUIS VIDEO JUEGOS 2014 500,000
01494321 LUIS ALBERTO MENDIETA UNIVIO 2014 1,700,000
01820767 LUIS ECHEVERRIA JOHN FREDY 2014 2,000,000
02197930 LUIS EDUARDO SASTOQUE MONROY E U 2014 500,000
02315723 LUIS FELIPE MORA S A S 2014 58,047,000
01301855 LUNA HERNANDEZ FEDERICO 2014 1,200,000
02385972 LUNAPAN EL MEJOR PAN 2014 1,000,000
01682458 MACKRO BUSINESS 2014 2,000,000
00343149 MACRO MEDICA LIMITADA 2014 206,137,217
00933040 MADERARTES ARTICULOS DE MADERA 2014 1,760,000
02180756 MADERAS ESTILO & DECORACION S A S 2014 60,315,000
02196780 MAE COLOMBIA SAS 2014 1,138,610,000
01253031 MAFLA ASESORES 2014 1,000,000
01253028 MAFLA DIAZ NAYRA MIREYA 2014 1,000,000
02297110 MAG.´KONDO 2014 730,000
02250535 MAGSILVA S A S 2014 177,249,241
01749620 MAHATMA S TILOS 2014 1,000,000
01820804 MAHECHA MAHECHA JOSE SAULO 2014 1,230,000
01030198 MAHECHA RICO JOSE ISAIN 2014 1,750,000
02351526 MAHECHA SIVO CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
01719811 MAILING FACTORY LIMITADA 2014 27,653,035
01770667 MAJU COLLECTION-CONECTIVITY-TECHNOLOGY 2014 10,000,000
02344946 MALAGON OTERO SANDRA 2014 100,000
02368736 MALAVER ROJAS JOSE ALIRIO 2014 8,000,000
02095410 MALDONADO VILLAMIL JOSE HUMBERTO 2014 1,232,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2006 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2007 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2008 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2009 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2010 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2011 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2012 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2013 1,000,000
01483962 MANA MANA RESTAURANTE 2014 1,000,000
01489577 MANCERA CORREA ALBA MIRYAM 2014 1,820,000
01062682 MANCIPE MANCIPE JOSE GERMAN 2014 4,312,000
02287467 MANDOMEDIO COM SAS 2014 46,776,428
02197950 MANIQUIES EXHIBIDORES DE COLOMBIA 2014 15,000,000
01016883 MANJARRES MUÑOZ HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02120092 MANJARRES SALGUERO MARIA MARTA 2012 500,000
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02120092 MANJARRES SALGUERO MARIA MARTA 2013 700,000
02120092 MANJARRES SALGUERO MARIA MARTA 2014 1,000,000
02172156 MANRIQUE ALTAMAR DANILO 2013 2,500,000
02172156 MANRIQUE ALTAMAR DANILO 2014 3,000,000
02150840 MANRIQUE PUERTO ASOCIADOS S A S 2014 904,489,707
02283414 MANSUBA SAS 2014 45,451,298
02095413 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ JHM 2014 1,232,000
02390255 MANTENIMIENTO Y MONTAJES M P S A S 2014 5,000,000
01564020 MANUFACTURAS DEPORTIVAS EL NUEVO BOTIN
DE ORO LIMITADA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA EL NUEVO
BOTIN DE ORO LTDA
2014 15,000,000
01433131 MAQUINAS DE CONFECCION 2014 10,400,000
01672348 MAQUINAS Y ARTES GRAFICAS MAQUIGRAF
SAS
2013 500,000
01672348 MAQUINAS Y ARTES GRAFICAS MAQUIGRAF
SAS
2014 428,500,000
02185704 MAQUITEC DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01770270 MARA IMPRESION Y MARKETING SAS 2014 934,555,210
01965137 MARCACTIVA MARCA & REGISTRO S A S 2014 1,000,000
01477121 MARCAR TELECOMUNICACIONES 2012 3,000,000
01477121 MARCAR TELECOMUNICACIONES 2013 3,100,000
01477121 MARCAR TELECOMUNICACIONES 2014 3,600,000
02143063 MARCELA ESTETICA Y PELUQUERIA 2013 3,000,000
02143063 MARCELA ESTETICA Y PELUQUERIA 2014 3,000,000
02008264 MARCO PLAS 2014 4,000,000
01752835 MARCU SAS 2014 15,500,000
02264745 MARGUAY GROUP S A S 2014 86,488,194
02197507 MARIA C FASHION STORE 2014 1,300,000
00277927 MARIA DEL CARMEN RINCON Y CIA S. EN C. 2013 1,000,000
00277927 MARIA DEL CARMEN RINCON Y CIA S. EN C. 2014 1,000,000
02288394 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01480534 MARIACATA ACCESORIOS 2014 5,000,000
02308012 MARIBEA S.A.S 2014 73,168,000
00714889 MARIN FORERO FLOR ROCIO 2014 7,000,000
02200927 MARIN VEGA JAVIER 2014 500,000
02244928 MARINOLITA S.A.S. 2014 1,661,251,000
01727632 MARIÑO JIMENEZ OMAR 2014 1,232,000
00972808 MARJEY 2014 980,000
01190158 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S A 2014 22,584,962,994
02035483 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S A 2014 22,584,962,994
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01737035 MAROMAS TALLER DE LOS NIÑOS LTDA 2014 24,219,000
00603135 MARQUEZ TONO Y ASOCIADOS S.AS 2014 459,283,000
00779324 MARROQUIN JOSE AIRTON 2014 3,021,000
01503170 MARTIN CUESTA PEDRO MIGUEL 2014 2,500,000
01459682 MARTIN GORDILLO MIGUEL OCTAVIO 2014 1,000,000
01906080 MARTINEZ BERMUDEZ EDGAR GONZALO 2014 900,000
01695971 MARTINEZ CUBILLOS FREDY 2014 200,000
01105455 MARTINEZ DE BARRERA MARIA ROSALBA 2014 720,000
01207664 MARTINEZ DE CAJAMARCA MARIA ADELINA 2012 620,000
01207664 MARTINEZ DE CAJAMARCA MARIA ADELINA 2013 650,000
01207664 MARTINEZ DE CAJAMARCA MARIA ADELINA 2014 700,000
01271564 MARTINEZ GONZALEZ LUCILA 2014 1,200,000
02347620 MARTINEZ HERRERA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01764945 MARTINEZ LONDONO ISRAEL 2014 1,000,000
02375669 MARTINEZ MARTINEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02102642 MARTINEZ QUINTERO MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
01256715 MARTINEZ REYES LUCENA 2010 500,000
01256715 MARTINEZ REYES LUCENA 2011 500,000
01256715 MARTINEZ REYES LUCENA 2012 500,000
01256715 MARTINEZ REYES LUCENA 2013 500,000
01256715 MARTINEZ REYES LUCENA 2014 500,000
01683585 MARTINEZ ROJAS JOSE ISRAEL 2014 11,293,000
00316465 MARTINEZ VALERO JESUS ANTONIO 2014 600,000
02365120 MARTINEZ VEGA ANA MARIA 2014 1,200,000
01831167 MARULANDA DAVILA MERY 2014 1,500,000
02323902 MASA SERVICES S A S 2014 147,833,000
02365072 MATABANCHOY JOSA ALFREDO 2014 1,000,000
00772151 MATAMOROS ANGEL MARIA 2014 1,200,000
01173299 MATERIALES BOYACA 2014 1,800,000
02328261 MATEUS ALIRIO 2014 1,200,000
01205518 MATEUS GONZALEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01906547 MATEUS MATEUS MIGUEL DANES 2014 538,514,117
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2007 1,000,000
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2008 1,000,000
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2009 1,000,000
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2010 1,000,000
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
01569416 MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01435255 MAX LOGISTIC LTDA 2013 1,130,049,913
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01478129 MAXFRUVER 1A 2014 600,000
02306238 MAXIDOTACIONES SAS 2014 8,995,099
02222185 MAXXI POLLO BROASTER Y ASADO 2014 1,500,000
01872543 MAYORGA GOMEZ CARMEN 2014 1,000,000
02197131 MAYORGA VARGAS JULIO ALBERTO 2014 600,000
01275429 MCLARENS INVESTIGACIONES S A S 2014 1,677,866,548
02342074 MECHANICAL ASSEMBLY AND SERVICES H.C
SAS
2014 73,060,907
02387143 MEDIATIK COMUNICACIONES Y ASESORIAS 2014 2,000,000
01431951 MEDICAL PRO&NFO S A S 2014 20,241,069,525
01945790 MEDICINA ESTETICA Y ANTIEDAD MB S A S 2014 1,162,171,163
02235859 MEDINA ARDILA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02235859 MEDINA ARDILA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01598052 MEDINA BENAVIDES HERNANDO 2014 12,000,000
02141490 MEDINA CAPOTE MARIA ELENA 2014 1,200,000
01454692 MEDINA DE ROMERO LEONOR 2014 2,700,000
02335589 MEDINA DIAZ HEBERT 2014 1,000,000
01384613 MEDINA LUNA ALFONSO ARTURO 2014 8,800,000
02028887 MEDINA MOYA SANDRA PATRICIA 2014 2,500,000
02256090 MEDINA OCAMPO DIEGO FERNANDO 2014 1,600,000
01100500 MEDINA OLAVE LUIS ARMANDO 2014 44,000,000
01467627 MEDINA PEÑA AURA MILENA 2014 20,000,000
00858628 MEDINA REYES PATRICIA DARLENY 2014 2,300,000
00978549 MEDIOS LITOGRAFICOS & PAPELERIA S A S 2014 1,020,000
00844548 MEDIPLUS LTDA 2014 164,094,528
01733093 MEDPRO C I  S A S 2014 1,169,705,097
02044356 MEGA CLEAN G W C S LTDA 2012 1,000,000
02044356 MEGA CLEAN G W C S LTDA 2013 1,000,000
02044356 MEGA CLEAN G W C S LTDA 2014 1,230,000
02044352 MEGA CLEAN G W C S SAS 2012 1,000,000
02044352 MEGA CLEAN G W C S SAS 2013 1,000,000
02044352 MEGA CLEAN G W C S SAS 2014 1,230,000
01805279 MEGA MONTAJES INDUSTRIALES LTDA 2014 2,036,932,000
02394205 MEJIA BALLESTEROS CLAUDIA MARCELA 2014 9,000,000
01951146 MEJIA BENAVIDES BLANCA MYRIAM 2014 1,000,000
01662093 MEJIA MARTINEZ JOSE NOFAR 2013 1,133,000
02222539 MELANGE GOURMET 2013 5,000,000
01135241 MELANGE GOURMET S A S 2013 83,421,954
02214658 MELAPLASTICOS 2014 6,484,500
02306048 MELGAREJO ARENAS REMIGIO 2014 7,000,000
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02345722 MELISFERA SAS 2014 20,000,000
01878699 MELO ARDILA NELSON 2014 1,200,000
02046699 MELO DE SERRATO CECILIA 2014 1,000,000
02340983 MELO LIZARAZO YULY AMAYDA 2014 1,200,000
01935789 MELO PENAGOS WILSON GENRI 2012 1,000,000
01935789 MELO PENAGOS WILSON GENRI 2013 1,000,000
01935789 MELO PENAGOS WILSON GENRI 2014 1,000,000
02291913 MENDEZ AGUILAR VICTOR AUGUSTO 2014 1,232,000
02288122 MENDEZ DELGADO NELSON AUGUSTO 2014 600,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2009 500,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2010 500,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2011 500,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2012 500,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2013 500,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2014 500,000
01906252 MENDEZ LEON ANTONIO 2014 990,000
01521223 MENDOZA PARRA JOSE LEONIDAS 2014 1,232,000
02173855 MENDOZA VARGAS ANA BLASINA 2014 2,000,000
02330614 MENESES GUERRERO WILLIAM DARIO 2014 1,000,000
01851916 MENJURA MORENO ANA MARIA 2014 1,000,000
01909276 MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS LUCHO 2014 800,000
01615453 MERCADO DE LA CONSTRUCCION MC EU 2014 1,500,000
02193648 MERCADO SURTITODO 70 2014 1,000,000
00983218 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA 2014 414,352,000
01493902 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA 2014 2,000,000
02285146 MERKA LLANTAS 2014 8,000,000
01699781 MERKATODO NERUDA 2014 2,000,000
02141092 MESA ALMANZA DAVID ALEJANDRO 2012 2,000,000
02141092 MESA ALMANZA DAVID ALEJANDRO 2013 2,000,000
02141092 MESA ALMANZA DAVID ALEJANDRO 2014 2,000,000
00551257 METAL SPORT LIMITADA 2014 4,482,304,301
02076649 METALICAS C R G 2014 1,000,000
02356519 METALICAS SOSA B 2014 1,232,000
01315746 MEZA VILLAQUIRAN GLORIA LILY 2014 6,000,000
02276205 MI LINDO PUERTO RICO 2014 1,200,000
02288006 MI TIENDITA M F 2014 1,800,000
02178217 MIBIEN FINCA RAIZ S A S 2014 5,000,000
02087101 MICCS 2013 1,500,000
02087101 MICCS 2014 1,500,000
01694596 MICELANEA GIRALDO C 9 2014 1,200,000
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00624233 MICROHARD S A S 2014 11,381,527,496
01405419 MINI BAR POLA EL OASYS 2014 1,000,000
02267888 MINI MARKET LA TIERRITA 2014 1,200,000
00697385 MINICAFETERIA MI NUEVA ESTRELLA 2013 9,100,000
00697385 MINICAFETERIA MI NUEVA ESTRELLA 2014 10,000,000
01039837 MINIMERCADO ACUARIO 2014 1,500,000
00631630 MINITECA SUPER-DANCE 2014 1,179,000
02089531 MINITIENDA DSN 2014 1,200,000
01502345 MINORTA AMAYA JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
00612781 MIRANDA DE RODRIGUEZ BLANCA NOHORA 2014 5,000,000
01522890 MIS OJITOS P 2014 200,000
01521224 MISCELANEA BELLAVISTA DE LA Y 2014 1,232,000
02033607 MISCELANEA DOÑA O D I 2014 600,000
00701938 MISCELANEA EL KIT ESCOLAR 2014 1,700,000
00996930 MISCELANEA LA SERAFINA 2014 1,200,000
01111274 MISCELANEA LOS MEMITOS 2013 1,000,000
01111274 MISCELANEA LOS MEMITOS 2014 1,000,000
01245392 MISCELANEA MAPY 2014 2,500,000
01890807 MISCELANEA PITUPHOME 2014 800,000
02030051 MISCELANEA SANTA LUCIA TENJO 2014 500,000
01487803 MISCELANEA Y PAPELERIA ILUSION 2014 1,280,000
01107794 MISCELANEA Y PAPELERIA J E 2012 500,000
01107794 MISCELANEA Y PAPELERIA J E 2013 500,000
01107794 MISCELANEA Y PAPELERIA J E 2014 500,000
02189103 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS J.J. 2014 1,000,000
02369738 MISCELANEA Y PAPELERIA MAFE P 2014 1,000,000
00836484 MISCELANEAS BELLI 2014 1,200,000
01207993 MISCELEANEA INDARA 2014 350,000
01284950 MISION FUTURO LIMITADA 2014 204,143,496
02374186 MOBIERA S A S 2014 18,552,444
00897520 MODA GALA 2014 1,500,000
02319856 MODA Y ESTILO J. C. 2014 1,200,000
01949177 MODAS VAVILUD 2014 500,000
02322395 MOGOLLON SILVA JOAQUIN 2014 2,000,000
02301504 MOLANO PERILLA MONICA MARIA 2014 550,000
00800979 MOLINA DIAZ MARIA CONSEJO 2014 950,000
02129298 MOLINA GACHA JOSE IGNACIO 2014 1,500,000
01107851 MOLINA PULIDO LUIS CARLOS 2014 500,000
01365603 MOLINA RAMIREZ CARLOS JULIO 2014 5,000,000
01433358 MOLINA RODRIGUEZ JOSE ULPIANO 2014 3,000,000
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02301506 MONIMO ARTESANIAS 2014 550,000
00340253 MONROY BAQUERO JULIO ARLEY 2014 12,936,000
01953457 MONROY DIAZ ANDREA 2014 1,000,000
01897955 MONTACARGAS ENGIMAG 2014 5,000,000
00905810 MONTAÑA JUAN PABLO 2014 9,431,000
02158458 MONTAÑO TORRES MARCO TULIO 2014 2,200,000
02332070 MONTEALEGRE IBAÑEZ MAYERLI 2014 1,200,000
01282928 MONTENEGRO DE ARCOS GLORIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01878387 MONTENEGRO JAQUE MARTHA 2014 1,100,000
02315004 MONTERO FORERO JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
02013639 MONTES REYES YON ALVEIRO 2014 1,100,000
02328707 MONTES SILVA ANA MARISOL 2014 1,000,000
02008168 MONTIEN GOMEZ HECTOR 2014 2,464,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2006 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2007 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2008 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2009 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2010 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2011 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2012 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2013 1,000,000
01483959 MONTILLA CORREDOR JAKELIN 2014 1,000,000
01225108 MONTOYA ALZATE JOHN ALEXANDER 2014 1,100,000
01711276 MONTOYA GOMEZ SANDRA MILENA 2014 5,100,000
01762417 MORA ARCELIO 2014 1,232,000
02370113 MORA BARRETO ROSALBA 2014 1,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2009 5,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2010 5,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2011 5,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2012 5,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2013 5,000,000
01683389 MORA BOSSA ALDEMAR 2014 5,000,000
01123737 MORA CALDERON EVANGELINA 2014 3,000,000
02146949 MORA CRUZ LUIS ADRIANO 2014 1,000,000
01039836 MORA GARCIA NIEVES 2014 1,500,000
01368750 MORA PINZON FLORELIS 2014 900,000
01938154 MORA PINZON VICTOR MANUEL 2014 1,800,000
01869558 MORA RODRIGUEZ MARTHA LIGIA 2014 500,000
01561650 MORALES BARBOSA NOHORA ESPERANZA 2013 900,000
01561650 MORALES BARBOSA NOHORA ESPERANZA 2014 1,200,000
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02368713 MORALES BECERRA RODRIGO ANDRES 2014 10,000,000
00516124 MORALES BELTRAN MIGUEL ANTONIO 2014 5,500,000
01892079 MORALES CELY BLANCA MYRIAM 2014 2,700,000
02103340 MORALES DE URREGO ROSA ELENA 2014 1,000,000
01224255 MORALES GUACARY EDWIN GIOVANNI 2013 1,200,000
01224255 MORALES GUACARY EDWIN GIOVANNI 2014 1,200,000
00429666 MORALES SAENZ VICTOR RODRIGO 2014 25,000,000
02292812 MORENO ADRIANA DEL ROCIO 2014 1,200,000
01345115 MORENO AMORTEGUI ADRIANA MARCELA 2014 12,000,000
01958115 MORENO ANDRADE GLORIA ISABEL 2011 1,000,000
01958115 MORENO ANDRADE GLORIA ISABEL 2012 1,000,000
01958115 MORENO ANDRADE GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
01968657 MORENO ANDRADE SILVIA MARITZA 2011 1,000,000
01968657 MORENO ANDRADE SILVIA MARITZA 2012 1,000,000
01968657 MORENO ANDRADE SILVIA MARITZA 2013 1,000,000
01577373 MORENO CASTRO CLAUDIA NORELY 2014 19,000,000
01404021 MORENO CHAVARRO FLOR MARIA 2011 1,000,000
01404021 MORENO CHAVARRO FLOR MARIA 2012 1,000,000
01404021 MORENO CHAVARRO FLOR MARIA 2013 1,000,000
01404021 MORENO CHAVARRO FLOR MARIA 2014 1,000,000
01789171 MORENO CRUZ NOE 2014 1,000,000
02373542 MORENO GUERRERO DIEGO FERNANDO 2014 3,000,000
02349955 MORENO LARA DORA LILIA 2014 1,000,000
02081853 MORENO PEÑA JESSICA LILLY 2014 1,000,000
01478126 MORENO PEREZ ELKIN STEVEN 2014 600,000
02037511 MORENO RODRIGUEZ DORA ELINA 2014 1,000,000
02384965 MORENO ROMERO LILI MARCELA 2014 3,000,000
01009314 MORENO TORRES LIDA 2014 500,000
01740440 MOSQUERA CRIOLLO ELVIA 2014 1,230,000
02186849 MOTEL LA FOGATA 2014 12,000,000
01945581 MOTEL LOS PINOS DE LA 62 2014 48,850,000
01205009 MOTO RALLY ACCESORIOS 2011 421,061,000
02049279 MOTTA VARGAS JULIO MAURICIO 2014 2,000,000
01879201 MOVILIDAD EMPRESARIAL 2014 1,200,000
01410862 MOVIMEQ LTDA MOVILIZACION MAQUINARIA Y
EQUIPOS LIMITADA
2014 106,500,000
01410074 MOYA PERILLA JOSE EVELIO 2014 3,500,000
01957850 MOYA RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2013 1,100,000
01957850 MOYA RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2014 1,232,000
01909622 MOZT 2014 15,000,000
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01909618 MOZT DE COLOMBIA  S A  S 2014 824,553,668
02246323 MOZT DE COLOMBIA  S A  S 2014 6,000,000
02085228 MOZT DE COLOMBIA LTDA 2014 6,000,000
01979467 MOZT HACIENDA 2014 6,000,000
00992259 MTH S A S 2014 85,246,827
01122857 MUDAMOS EXPRESS LTDA 2014 235,775,568
01670209 MUEBLES CIPRES LINEAL 2014 920,000
01873674 MUEBLES VALENT 2014 2,300,000
01383426 MUEBLES VANEGAS 2014 1,200,000
01714472 MUEBLES WIMPY J G 2014 10,000,000
00534727 MUEBLES Y COLCHONES PATY 2014 5,000,000
02216307 MUEBLES Y ELEGANCIA J.R 2013 1,100,000
00653666 MULTIFORMAS EN LA MODA COLOMBIANA 2014 1,700,000
00955070 MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE
COLOMBIA S A S MTA DE COLOMBIA SIGLA
MTA DE COLOMBIA S A S
2014 1,105,963,379
02179182 MULTISERVICIOS INTEGRADOS BOGOTA S A S 2014 10,000,000
01405413 MUNAR INFANTE MARINA 2014 1,000,000
02376562 MUNDO IMPERMEGARED 2014 1,000,000
02349847 MUNDO NINTENDO 2014 2,000,000
01812408 MUNDO REPUESTOS NO. 1 2014 2,700,000
01866954 MUNEVAR JEREZ BETTY 2014 800,000
02010165 MUÑOZ ALMANZA OSCAR JAIR 2014 20,000,000
01166663 MUÑOZ AREVALO FLAVIO 2014 3,000,000
02093011 MUÑOZ GALVIS JOSE FRANCISCO 2012 1,000,000
02093011 MUÑOZ GALVIS JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
02093011 MUÑOZ GALVIS JOSE FRANCISCO 2014 8,000,000
00934368 MUÑOZ LONDOÑO JUAN PABLO 2013 1,000,000
00934368 MUÑOZ LONDOÑO JUAN PABLO 2014 1,133,000
00325990 MUÑOZ MENDEZ GODOFREDO 2014 1,500,000
02110737 MUÑOZ MERCADO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01978480 MUÑOZ MOLINA SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
01978480 MUÑOZ MOLINA SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01978480 MUÑOZ MOLINA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02190834 MUÑOZ MONDRAGON CARLOS HERNANDO 2014 5,000,000
02145598 MUÑOZ MORENO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01917403 MUÑOZ OBANDO ALEXANDER 2014 4,000,000
01651532 MUÑOZ PRIETO MARIA NEUFER 2014 1,500,000
01463579 MUÑOZ RODRIGUEZ CARLOS 2014 1,230,000
01701641 MURCIA BARBOSA LUIS EVELIO 2014 1,232,000
00926833 MURCIA JOSE DANILO 2014 20,000,000
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01534636 MURILLO DE TOVAR FRANCELINA 2014 900,000
01209927 MURILLO GONZALEZ FLOR ELBA 2014 867,400
02288586 MURILLO GONZALEZ SERGIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01438044 MUSIC PRODUCCIONES 2014 1,200,000
01060064 MUVEK  S.A.S. 2014 10,807,949,702
00504270 MV REGALOS Y DECORACION 2013 6,000,000
00504270 MV REGALOS Y DECORACION 2014 6,000,000
02205130 MYR G 2014 600,000
01624960 N L 2014 1,216,000
01963128 NARANJO PARDO EDER ALEXANDER 2013 1,000,000
01963128 NARANJO PARDO EDER ALEXANDER 2014 1,200,000
01363052 NARVAEZ PALMA VICTOR JULIO 2014 2,000,000
00424988 NASSAR ARENAS LUIS ALBERTO RAFAEL 2014 106,000,000
01367041 NATIONAL GRAPHICS LTDA 2014 540,261,613
01816907 NATTY DREAS 2014 4,100,000
00668849 NATURALES LORENA 2014 1,232,000
01803302 NAVARRO CASTRO YANNETH 2013 1,000,000
01803302 NAVARRO CASTRO YANNETH 2014 1,000,000
01666757 NAVARRO QUIROGA EUTIMIO 2014 2,000,000
01631504 NAVARRO RIVERA ASTRID 2014 500,000
00638534 NAVARRO RIVERA NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
01903130 NAVAS VARGAS HERNANDO 2014 1,232,000
01662183 NEIRA AGUIRRE FELIX 2014 2,000,000
02264050 NEMESIS SL S A S 2014 29,200,000
02289504 NETDATA COLOMBIA SAS 2014 501,293,363
02311983 NEW COLOMBIA SERVICES SAS 2014 80,000,000
02371124 NEW VISION LOGISTIC S A S 2014 1,000,000
02233400 NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA S A S 2014 189,093,703
02102950 NIAMPIRA VELA FORTUNATO 2014 600,000
01939597 NIC LIMPIEZA S A S 2014 20,000,000
00353119 NICE WEATHER LIMITADA 2014 176,810,562
02227211 NIETO JURADO SANDRA VIVIANA 2014 1,232,000
02026931 NIETO JURADO YULY PAOLA 2014 1,232,000
01377469 NIETO MORENO OSCAR FERNANDO 2014 3,500,000
02144572 NIETO ZAMBRANO AMY SAMANTHA 2013 9,000,000
02144572 NIETO ZAMBRANO AMY SAMANTHA 2014 9,000,000
02022963 NIRVANA DISTRIBUCIONES S A S 2013 2,380,000
02022963 NIRVANA DISTRIBUCIONES S A S 2014 7,365,000
01016497 NIXO MESA CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
02125567 NIXZO MESA LEONARDO ANDRETI 2014 1,000,000
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02338730 NIZA 9 2014 15,000,000
01722567 NMB COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS
S A
2014 780,539,317
02262597 NOBLET ROGER MAX 2014 75,200,000
02282921 NOLITA FINANCE CONSULTING SAS 2014 8,000,000
01610547 NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA  S A S 2014 1,323,244,952
00201762 NOMOS IMPRESORES 2014 36,635,379,876
00716465 NONSOQUE SANCHEZ ELBERT HERNANDO 2014 1,000,000
01600055 NOPE HERNANDEZ SANDRA PIEDAD 2014 4,500,000
01719512 NORTH CARGA  S.A.S 2014 1,283,603,478
01574463 NOTTINGHAM CAFE BAR 2014 700,000
01986463 NOVEDADES BOGOBETH 2014 700,000
00324813 NOVEDADES GUILLER S 2014 1,427,569,498
02112669 NOVEDADES GUILLERS 2 2014 1,427,569,498
01575820 NOVEDADES LOS ANGELES 2009 500,000
01575820 NOVEDADES LOS ANGELES 2010 500,000
01575820 NOVEDADES LOS ANGELES 2011 500,000
01575820 NOVEDADES LOS ANGELES 2012 500,000
01575820 NOVEDADES LOS ANGELES 2013 500,000
01575820 NOVEDADES LOS ANGELES 2014 500,000
01886207 NOVOA TORRES FABIO ELIESER 2013 5,000,000
01886207 NOVOA TORRES FABIO ELIESER 2014 5,000,000
01696681 NOVOA VILLALBA DOLLY 2014 867,000
00921631 NUEVA OLA ESCUELA DE NATACION INFANTIL 2014 5,000,000
02231471 NUNEZ SEPULVEDA ARIANI YOMAR 2014 1,000,000
02223926 NUÑEZ CRUZ ZULLY ASTRID 2013 1,200,000
01752037 NUTRECO S A S 2014 828,045,000
02159144 O B M CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS
SAS
2012 4,000,000
02159144 O B M CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS
SAS
2013 4,000,000
02159144 O B M CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS
SAS
2014 4,000,000
00585583 OBANDO MESTANCIO MARIA JETTY 2014 1,200,000
02297409 OBANDO PEREZ ALVARO DE JESUS 2014 1,000,000
00830983 OBIPROSA COLOMBIA SA 2014 54,184,205,474
02109811 OCACION REYES FERNEY 2014 986,358,620
00446733 OCAMPO LOPEZ JORGE ALBEIRO 2014 1,179,000
02127726 OCHOA AVENDAÑO MARTIN EMILIO 2014 1,200,000
01535951 OCHOA BOSSA ISABEL 2014 1,000,000
01601913 ODA ASOCIADOS LTDA 2014 339,800,000
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01166201 ODONTO ESTETICA INTEGRAL J R C 2014 1,300,000
01577956 ODONTO SALUD 44 2014 1,179,000
01775440 ODONTOCLINICS QUIROGA S A S 2014 1,200,000
01974097 OFFICE SUPPLEMENTS 2014 900,000
00996627 OFIDANCA 2014 31,840,000
01249211 OLARTE PARDO WILBER 2014 4,300,000
01116978 OLEOHIDRAULICA LTDA 2014 9,950,000
01529258 OLMOS JULIO ROBERTO 2014 1,230,000
02035610 ONE CELL IMPORT 2014 5,000,000
02315237 OPEN GLASS SYSTEMS SAS 2014 267,725,234
01765080 OPEN GROUP BTL LTDA 2014 4,993,979,454
02352689 OPEN TALENTS 2014 2,000,000
00778825 OPTISMART LTDA 2014 2,000,000
00234614 OPTIVISION LTDA 2014 1,441,514,206
02308940 OPTIVISION LTDA 2014 200,000
02209587 OPV SOFTWARE SAS 2014 10,000,000
01081461 ORAL METAL INOX 2013 1,100,000
01081461 ORAL METAL INOX 2014 1,232,000
00682184 ORBE INDUSTRIAL 2013 5,000,000
00682184 ORBE INDUSTRIAL 2014 5,000,000
01860472 ORDOÑEZ COLORADO MARISOL 2013 500,000
01256723 ORDOÑEZ MARICELA 2014 3,150,000
01594920 ORDOÑEZ OLIVARES NELSON 2014 1,230,000
02001903 ORDOÑEZ ROMERO NANCY YOLANDA 2014 1,000,000
00744041 ORGANISTA FETECUA MARIA DEL CARMEN 2014 2,400,000
02166474 ORGANIZACION LEVIN DE COLOMBIA SAS 2014 2,028,307,000
02348486 ORJUELA BERMUDEZ DIEGO RICARDO 2014 5,000,000
02268537 ORLIGHT LASER COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02268537 ORLIGHT LASER COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01077653 ORO TEXTIL 2009 500,000
01077653 ORO TEXTIL 2010 500,000
01077653 ORO TEXTIL 2011 500,000
01077653 ORO TEXTIL 2012 500,000
01077653 ORO TEXTIL 2013 500,000
01077653 ORO TEXTIL 2014 1,200,000
02208164 OROZCO ALVAREZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01009922 OROZCO CORTES GERMAN 2014 3,500,000
02175385 OROZCO GONZALES GLADYS ROCIO 2014 1,500,000
01868280 OROZCO RAMIREZ CARLOS ALIRIO 2014 1,500,000
01746245 OROZCO RAMIREZ DERLY MILETH 2014 2,500,000
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01247392 ORTEGA CALDERON BLANCA LILA 2014 1,232,000
02044331 ORTEGA CARDENAS LUZ STELLA 2012 1,000,000
02044331 ORTEGA CARDENAS LUZ STELLA 2013 1,000,000
02044331 ORTEGA CARDENAS LUZ STELLA 2014 1,200,000
01373555 ORTEGA CORREA MARIA ARGENIZ 2014 900,000
02162044 ORTEGA GONZALEZ EMILSE ROCIO 2014 500,000
02292266 ORTEGA RIAÑO CARLOS JULIO 2014 1,500,000
02221322 ORTEGON JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
02221322 ORTEGON JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
01356875 ORTIZ GARCIA LUZ MARINA 2014 5,000,000
01861141 ORTIZ HERNANDEZ CAROL VIVIANA 2014 1,600,000
02365202 ORTIZ LILIA 2014 1,000,000
01635702 ORTIZ MATALLANA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02388596 ORTIZ NIETO ARAMINDA 2014 5,000,000
02311047 ORTIZ NOVOA ROSA TULIA 2014 2,000,000
01505285 ORTIZ ORTIZ CONSTANTINO 2014 1,000,000
01818807 ORTIZ10 S EN C S 2013 665,648,329
01818807 ORTIZ10 S EN C S 2014 665,648,329
01708996 ORTOPEDICOS X & Y LTDA 2013 5,000,000
01708996 ORTOPEDICOS X & Y LTDA 2014 5,000,000
01455241 OSCAR PEÑA RAMIREZ 2013 5,600,000
01455241 OSCAR PEÑA RAMIREZ 2014 5,600,000
02212750 OSIS ZF S A S 2014 288,209,034
00639471 OSORIO DELGADO LUIS ANGEL 2014 161,163,038
02252891 OSORIO HERRERA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01953264 OSORIO MOSCOSO CLAUDIA YAMILE 2014 2,000,000
01671784 OSPINA RODRIGUEZ NEOL JAIBER 2012 100,000
01671784 OSPINA RODRIGUEZ NEOL JAIBER 2013 100,000
01671784 OSPINA RODRIGUEZ NEOL JAIBER 2014 1,230,000
02085542 OSUNA MENDOZA DAVID 2012 1,000,000
02085542 OSUNA MENDOZA DAVID 2013 1,000,000
02044060 OTERO CHAUTA LEONOR 2012 500,000
02044060 OTERO CHAUTA LEONOR 2013 500,000
00066012 OTERO IRIARTE Y CIA S C A 2014 11,973,755,700
02379167 P & E ALIANZA CONTABLE SAS 2014 7,785,000
00503812 P E C SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA 2014 308,357,061
01393495 P&P SUPPLIES LTDA 2014 140,313,058
00654687 PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS
CONSULTORES & CIA S. EN C.S.
2014 1,527,451,708
02079541 PACHECO GOMEZ ANA LIBIA 2014 1,100,000
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02276204 PACHECO MARROQUIN LEONARDO 2014 1,200,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2008 800,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2009 800,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2010 800,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2011 800,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2012 1,000,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2013 1,100,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2014 1,230,000
01082123 PACHON PINILLA ANA ISABEL 2014 1,000,000
02072312 PACHON QUIÑONEZ JHEISON DANIEL 2014 5,000,000
01342489 PACHON SANCHEZ JOSE DANIEL 2014 10,000,000
02203605 PACHON SIERRA NOHORA ESPERANZA 2014 1,200,000
01887446 PADILLA BLANCA IDALI 2014 1,000,000
01965190 PAEZ ARIAS MARIA IDALY 2014 1,232,000
01699160 PAEZ AVENDANO DIDIMO ALBEIRO 2014 1,200,000
01354854 PAEZ BENITEZ MARIA MERCEDES 2014 1,232,000
00866061 PAEZ JIMENEZ BLANCA NUBIOLA 2013 1,000,000
00866061 PAEZ JIMENEZ BLANCA NUBIOLA 2014 1,000,000
01640488 PAEZ MORENO SANDRA MILDRED 2014 18,000,000
01327532 PAIPILLA BUITRAGO EDGAR ALEJANDRO 2014 700,000
01845531 PAISAJE PASARELA 2014 1,200,000
02347280 PALACIOS PEREA ANUAR RICARDO 2014 38,000,000
02215941 PALJU S A S 2014 226,000,000
00162493 PALMA DE SOLINA ROSALBA 2014 265,000,000
02377517 PAN PARA YA F.A.C. 2014 1,100,000
01643955 PAN Y CAFE DONDE WILLY 2013 1,000,000
01566857 PANADERIA BETEL GH 2014 1,100,000
01361268 PANADERIA CARBONEL 2014 1,200,000
00869824 PANADERIA CIGARRERIA GIGIO 2014 1,000,000
02100697 PANADERIA DEL PARQUE AJ 2014 1,500,000
01584880 PANADERIA IRLANDESA DEL SUR 2014 1,200,000
01900114 PANADERIA LA ESPECIAL V J 2014 1,150,000
01653745 PANADERIA LA FORTUNA TULIPAN 2014 900,000
01086961 PANADERIA LA NUEVA ESTRELLA 2014 4,200,000
01635704 PANADERIA MANUELITA W E 2014 1,000,000
01076247 PANADERIA MI TOLIMA RUIZ 2014 10,000,000
02340742 PANADERIA Y CAFETERIA  LAS DELICIAS 23 2014 1,000,000
02239879 PANADERIA Y CAFETERIA CICLOPAN 2013 1,200,000
02116361 PANADERIA Y CAFETERIA LOS UVITOS 2014 1,233,000
02127728 PANADERIA Y CAFETERIA SEBIPAN 2014 1,200,000
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01035700 PANADERIA Y CIGARRERIA COSMOS BERNABE
PARRA
2014 8,000,000
01063900 PANADERIA Y PASTELERIA CAROLINA 2014 1,000,000
01135279 PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS BOSA 2010 993,000
01135279 PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS BOSA 2011 993,000
01135279 PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS BOSA 2012 993,000
01135279 PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS BOSA 2013 993,000
01135279 PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS BOSA 2014 993,000
00187952 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS 2014 6,650,000
01339381 PANIFICADORA MAKRUS 2014 1,000,000
01836701 PAÑALERA LAS TRAVESURAS DE VALERY 2014 1,000,000
02365073 PAÑALERA NICOL SANTI 2014 1,000,000
01631506 PAÑALERA SHOPY S 2014 500,000
01557465 PAÑALERA Y PAPELERIA J A 2014 1,600,000
01759175 PAÑALERA Y VARIEDADES YURY 2014 1,233,000
01999069 PAÑALERIA Y PAPELERIA MI BEBE 2014 1,000,000
00928562 PAPELERIA A Y M 2014 1,200,000
02370434 PAPELERIA DOÑA NELLY 2014 580,000
01253266 PAPELERIA EL PROCER 2014 1,000,000
01682726 PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA 2008 1,000,000
01682726 PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA 2009 1,000,000
01682726 PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA 2010 1,000,000
01682726 PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA 2011 1,000,000
01682726 PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA 2012 1,000,000
01682726 PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA 2013 1,000,000
02156355 PAPELERIA LECOR 2014 1,500,000
02071641 PAPELERIA MAX 2014 1,232,000
01147472 PAPELERIA OLYMPIA 2014 27,600,000
02373841 PAPELERIA PRISMAS 2014 1,100,000
01690613 PAPELERIA Y CABINAS SAN MIGUEL 2014 1,000,000
02102643 PAPELERIA Y LLAMADAS LOS PAISAS 2014 1,100,000
02268187 PAPELERIA Y MINIMERCADO VERAKA 2014 1,000,000
01097480 PAPELERIA Y MISCELANEA NOVEDADES
GACHANCIPA
2014 500,000
01108963 PARDO CAMERO JORGE ANDRES 2014 1,000,000
00686673 PARDO MEDINA HECTOR HERNANDO 2014 3,000,000
01408193 PARQUADERO SAN JOSE PLAZA 2014 500,000
01923806 PARQUEADERO F V 2014 1,200,000
02011561 PARQUEADERO LA 38A 2014 2,250,000
01922619 PARQUEADERO LA VEGA DEL ORIENTE 2014 993,000
00744045 PARQUEADERO LOS PINOS 2014 2,400,000
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01018521 PARQUEADERO PUBLICO BALEARES 2014 15,119,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2007 1,000,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2008 1,000,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2009 1,000,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2010 1,000,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2011 1,000,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2012 1,000,000
01049503 PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI 2013 1,000,000
01953279 PARQUEADERO RINCON DE GALICIA MICHEL 2014 1,000,000
02278047 PARQUEADERO SAN CRISTOBAL JG 2013 1,200,000
01408118 PARQUEADERO SAN JOSE PLAZA EU 2014 158,213,629
01358390 PARQUEADEROVICARDILO 2014 2,700,000
01040467 PARRA AMAYA JAIRO 2014 53,258,000
01891022 PARRA ANZOLA FABIO LEONARDO 2014 12,000,000
02030736 PARRA BENAVIDES OLIVER 2014 1,700,000
00618621 PARRA BOGOTA LUIS OMAR 2014 30,200,000
01994111 PARRA CALVO ADRIAN YOVANNY 2012 1,000,000
01994111 PARRA CALVO ADRIAN YOVANNY 2013 1,000,000
00723121 PARRA FIERRO LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01664487 PARRA GARCIA ELIZABETH 2014 1,170,000
01670207 PARRA GORDILLO CONSUELO 2014 920,000
01035698 PARRA MARTINEZ BERNABE 2014 8,000,000
02104853 PARRA MUÑOZ JOSE FERNANDO 2014 10,000,000
01875392 PARRA OCACION ANA GILMA 2014 1,000,000
02277899 PARRA PARRA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01086960 PARRA PINILLA NESTOR EDUARDO 2014 4,200,000
02046376 PARRA VARON ROQUE ALFONSO 2014 1,000,000
02255203 PARRILLA CARNES Y SOPAS SANTANDEREANAS 2013 1,000,000
02255203 PARRILLA CARNES Y SOPAS SANTANDEREANAS 2014 1,000,000
02023382 PARRILLA FUSION CARNES GOURMET 2014 5,000,000
02035667 PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. 2014 289,604,000
02244967 PASTELERA PASTRY 2014 5,000,000
01233073 PATIÑO CORAL OSWALDO FELIX MARIA 2014 7,400,000
01713812 PATIÑO DUARTE JUAN JOSE 2014 1,275,000
02325632 PATIÑO QUIROZ EMMA YESMID 2014 4,000,000
01833773 PATTY DE LA 103 2014 2,400,000
01693827 PAYSETT CORPORATION LATAM SAS 2014 250,106,861
02313065 PC SOFTWARE LIBRE 2014 120,000
02255807 PCM COLOMBIA S A S 2014 727,675,000
02125569 PCREDES 2014 1,000,000
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00541468 PECORA LIMITADA 2014 7,346,268,782
00850997 PEDRAZA VELASQUEZ MARIA AURORA 2014 550,000
02138566 PEGA FORTE 2012 600,000
02138566 PEGA FORTE 2013 800,000
02138566 PEGA FORTE 2014 1,400,000
02145603 PEGAMAXI 2014 1,000,000
02292814 PELUQUERIA ADRIANA  M 2014 1,200,000
01530084 PELUQUERIA BERNARDA 2014 1,500,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2007 100,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2008 100,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2009 100,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2010 100,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2011 100,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2012 100,000
00652071 PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD 2013 100,000
01869563 PELUQUERIA ONLY YOU 2014 1,000,000
01511932 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA CECY 2014 1,000,000
02222795 PENAGOS DE RODRIGUEZ ELSA HERMINDA 2014 1,000,000
01864802 PEÑA AGUILAR FABIAN ANDRES 2013 1,000,000
02258612 PEÑA GUEVARA JAIME ARTURO 2014 1,000,000
02110241 PEÑA RAMIREZ MARIA LUCILA 2013 2,000,000
02110241 PEÑA RAMIREZ MARIA LUCILA 2014 2,000,000
01455239 PEÑA RAMIREZ OSCAR 2013 5,600,000
01455239 PEÑA RAMIREZ OSCAR 2014 5,600,000
00921724 PEÑA SILVA LUIS GONZAGA 2014 1,700,000
01522889 PEÑALOSA BELLO ANA BERTILDA 2014 200,000
01560436 PEÑALOZA MURILLO OLINDA JANETH 2012 500,000
01560436 PEÑALOZA MURILLO OLINDA JANETH 2013 500,000
01560436 PEÑALOZA MURILLO OLINDA JANETH 2014 1,200,000
02295641 PEÑALOZA ROA RAUL 2014 2,000,000
01677259 PEÑUELA HERNANDEZ CHRISTIAN DAVID 2014 1,230,000
00314998 PERALTA SALAS SOFIA 2014 3,000,000
02004604 PERDOMO PERDOMO JUAN CARLOS 2014 9,850,000
01958990 PERDOMO TORRES FABIO ANDRES 2014 2,000,000
02387142 PEREZ ALFONSO LADY KATERINNE 2014 2,000,000
01815782 PEREZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE 2009 923,000
01815782 PEREZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE 2010 923,000
01815782 PEREZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE 2011 923,000
01815782 PEREZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE 2012 923,000
01815782 PEREZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE 2013 923,000
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01321911 PEREZ BETANCOURT PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02120503 PEREZ CHAVEZ CRISTIAN DAVID 2014 2,300,000
01799983 PEREZ CORREA MARLENY 2014 7,400,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2007 1,000,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2008 1,000,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2009 1,000,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2010 1,000,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2011 1,000,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2012 1,000,000
01049502 PEREZ GAITAN MATILDE 2013 1,000,000
02191701 PEREZ JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
01322590 PEREZ MEDINA ELMA ROCIO 2014 100,000
01762563 PEREZ OLARTE JAIME LEON 2014 1,170,000
01139706 PEREZ OLARTE MARLENY 2014 4,310,000
01705089 PEREZ PEREZ DORA DEL CARMEN 2014 340,000
01180415 PEREZ PEREZ HUGO ENRIQUE 2014 1,000,000
01986461 PEREZ REINOSO CARLOS HUMBERTO 2014 700,000
02334273 PEREZ RODRIGUEZ LUZ MARIANA 2014 1,000,000
02365039 PEREZ TEJEDOR MARTHA CECILIA 2014 2,237,000
00910675 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 2014 3,695,748,115
01179998 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 2014 3,695,748,115
02360362 PERFORACIONES FERRER COLOMBIA S A S 2014 20,843,163
02347623 PERFUMERIA MAY 2014 1,200,000
00585585 PERFUMERIA YETHY S 2014 1,200,000
02289377 PERILLA HEREDIA JOSE BENIGNO 2014 1,000,000
02215738 PERILLA VARGAS MARIA LUZ 2014 1,000,000
02071106 PERLAS NEGRAS S A S 2013 30,000,000
01762564 PERPLASTICOS DE LA 11 2014 1,170,000
02312331 PERSIANAS HORIZONTE ALQUERIA 2014 17,234,873
01487396 PERSIANAS HORIZONTE LTDA 2014 31,742,512
00260641 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA
SAS P E C Y CIA S A S
2014 1,873,580,390
01971084 PESQUERA SANTA MARTA 2013 820,000
01971084 PESQUERA SANTA MARTA 2014 820,000
01186786 PESQUERIA Y CARNICERIA LA AMERICANA 2014 6,776,000
02370684 PET' S STYLE 2014 5,000,000
01731728 PETIPA ESCUELA DE DANZA 2014 1,000,000
01170342 PETIPA LTDA 2014 44,397,772
01170445 PETIPA LTDA 2014 1,000,000




01277291 PEXCO LTDA 2014 629,896,000
01277225 PEXCO S.A.S 2014 629,896,000
00761150 PG PLASTGRIFOS 2014 168,884,497
01241079 PG PLASTGRIFOS S.A.S. 2014 1,136,167,859
01444210 PGS GEOPHYSICAL A S 2014 166,872,617
02296157 PIBES SOPO 2014 800,000
02373545 PICARA 2014 6,000,000
01827538 PICTURE EXPRESS 2011 1,000,000
01827538 PICTURE EXPRESS 2012 1,000,000
01827538 PICTURE EXPRESS 2013 1,000,000
01827538 PICTURE EXPRESS 2014 1,000,000
01830688 PIEDRA VERDE M E 2014 6,000,000
01235068 PIEDRAHITA ARIAS ELIZABETH 2014 20,400,000
01521675 PIELESENMODA 2012 100,000
01521675 PIELESENMODA 2013 100,000
01521675 PIELESENMODA 2014 100,000
01209931 PIJAMAS UVITA 2014 867,400
01054604 PINEDA LAVERDE DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01970063 PINEDA VALENCIA ORLANDO 2012 500,000
01970063 PINEDA VALENCIA ORLANDO 2013 1,000,000
00924668 PINILLOS RIVEROS FREDY EUSEVIO 2014 72,812,000
01319567 PINK AND BLUE 2014 4,000,000
02237977 PINMETAL S A S 2013 1,000,000
02237977 PINMETAL S A S 2014 5,000,000
01562875 PINTUACABADOS MULTICOLOR 2014 15,000,000
02143765 PINTURAS PINTU CENTHER 2014 1,000,000
02285590 PINZON AVELLANEDA MARLENY 2014 1,000,000
02250565 PINZON BEJARANO MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
00999828 PINZON CAÑON WILLIAM ORLANDO 2014 1,000,000
01053408 PINZON CASTILLO ROSELIA 2013 900,000
01957231 PINZON FORERO JAVIER 2014 1,000,000
02334050 PINZON HERNANDEZ MIGUEL HERNESTO 2014 2,000,000
01989577 PINZON JIMENEZ LEYDER LENYN 2014 700,000
01098754 PINZON MORENO SEGUNDO ALEXANDER 2014 560,000
02357922 PINZON RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01886474 PINZON RIAÑO JOSE DEL CARMEN 2014 900,000
01397010 PINZON RIAÑO JOSE ELVER 2014 1,000,000
02373381 PINZON SALAMANCA HENRY ANDRES 2014 980,000
01773922 PINZON SARMIENTO HECTOR LEONARDO 2014 2,000,000
02170987 PIQUETEADERO DONDE CAMI 2014 1,232,000
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02307928 PIQUETEADERO LA MONA N U 2014 1,200,000
00653551 PISSA ZAMBRANO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01793718 PIZA CASTILLO CARMEN 2013 800,000
01793718 PIZA CASTILLO CARMEN 2014 800,000
01540718 PIZA PERDOMO JULIO ENRIQUE 2014 760,000
01564561 PIZZERIA MERLOTH 2013 2,500,000
01506733 PLASTICOS SEBASTIAN 2014 16,900,000
00030068 PLASTIPACK 2014 15,007,989,150
00030067 PLASTIPACK S A 2014 15,007,989,150
02388029 PLASTMILENIUM S A S 2014 500,000,000
02194016 PLATA TAMAYO FERNANDO 2014 1,000,000
01938157 PLATERIA Y JOYERIA ALEMANA V M 2014 1,800,000
00422322 PLATINO VIP LTDA 2014 751,600,630
02334316 PLATINO VIP LTDA 2014 751,600,630
02167558 PLAY ACTION SHOES 2014 10,000,000
01978481 PLAZA 7 156 2011 1,000,000
01978481 PLAZA 7 156 2012 1,000,000
01978481 PLAZA 7 156 2013 1,000,000
02232844 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI
NO 2
2014 53,045,000
01428763 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI
NO 3
2014 366,418,000
01428786 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI
NO 5
2014 244,175,000
01890572 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI
NO. 14
2014 216,854,000
02341977 PLESTED COPETE EDINSON 2014 1,500,000
02288591 PLOMERIA EL PROVEEDOR 2014 1,848,000
01174118 PLUMAS Y PLUMAS 2014 22,318,000
01291355 PMS INGENIERIA LTDA 2014 576,844,201
01291619 PMS INGENIERIA LTDA 2014 576,844,201
02258613 POLLOS Y HUEVOS J Y G 2014 1,000,000
01159527 PORRAS RODRIGUEZ OLGA 2014 500,000
01035669 PORTAL DE FE LTDA 2014 782,156,060
02061630 PORTAL NATURAL 100 2014 4,300,000
02060336 PORTALON S A S 2014 500,000
02271263 POSADA OTALVARO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00711027 POVEDA POVEDA ALVARO 2014 1,000,000
01344904 PRADA GOMEZ INGENIERIA LTDA 2014 107,740,656
02303630 PRADA VARON JULIO CESAR 2014 600,000
02339717 PRE PRESS CTP SAS 2014 11,668,313
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02369735 PRECIADO BARRETO MARIA FELISA 2014 1,000,000
02251926 PRECIADO RODRIGUEZ ALEJANDRO 2014 2,460,000
S0041418 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
IHELP
2013 209,649,733
S0041418 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
IHELP
2014 111,452
00933336 PREESCOLAR INTEGRAL 2014 1,200,000
02212962 PRESTIG DENTAL SAS 2014 20,000,000
01494909 PRIETO JIMENEZ JUAN JOSE 2014 850,000
02164727 PRIETO MARTINEZ CRISTIAN ARCANGEL 2014 4,000,000
01911884 PRIETO MORALES GERMAN GIOVANNI 2014 1,000,000
01576112 PRIETO PRIETO IDACIO 2014 1,232,000
01576122 PRIETO PRIETO SERVICIO DE MONTACARGAS 2014 1,232,000
02394257 PRIETO RINCON NATHALIA VANESSA 2014 7,000,000
02083279 PRIMA TRADING ECOSOLUCIONES SAS 2014 20,000,000
01878541 PRINTERGRAPH LTDA 2014 21,526,965
00030338 PROCALCULO PROSIS S A 2014 18,641,219,000
00204285 PROCOLDEX PRODUCTORA COLOMBIANA DE
EXTINGUIDORES
2014 15,000,000
00414279 PROCOLDEXT LIMITADA 2014 886,651,954
01321913 PRODEMA 2014 1,000,000
01751546 PRODIGIUM CAPITAL S A S 2014 5,400,000,000
01739510 PRODUCCIONES AGROINCAS S EN C 2014 64,659,000
00782573 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CARRIEL
HERMANOS VALENCIA
2014 35,000,000
00782566 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CARRIEL
HERMANOS VALENCIA NO 2
2014 15,000,000
00832896 PRODUCTOS DISANFER LTDA 2014 2,800,000
02251252 PRODUCTOS ECOLOGICOS LUZBRICAR 2013 1,100,000
02251252 PRODUCTOS ECOLOGICOS LUZBRICAR 2014 1,100,000
01964252 PRODUCTOS NATURALES LUZ VERDE 2014 2,400,000
01662096 PRODUCTOS QUIMICOS MEJIA 2013 1,133,000
02319172 PRODUNOX 2014 1,000,000
01966742 PROFESIONALES EN ENERGIA S.A E.S.P.
PEESA
2014 571,933,562
01980173 PROGRESS CONSULTANTS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S SIGLA
PROGRESSAS
2014 399,857,000
02379847 PROINFIL S A S 2014 2,547,013,505
02323221 PROINGCA SAS 2014 605,116,624




02390420 PROLAU S A S 2014 10,000,000
01763701 PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS 2009 132,190,000
01763701 PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS 2010 114,456,000
01763701 PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS 2011 62,482,000
01763701 PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS 2012 59,989,000
01763701 PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS 2013 56,804,000
00249033 PROMOTORA DE INTEGRACION MERCANTIL
LTDA PROIMER LTDA
2014 29,693,928
00083436 PROMOTORA INTERANDINA LTDA 2012 1,000,000
00083436 PROMOTORA INTERANDINA LTDA 2013 1,000,000
00083436 PROMOTORA INTERANDINA LTDA 2014 1,232,000
00001086 PROMOTORES Y ASESORES LTDA.PROAS 2014 807,610,000
00994200 PRONAL POLLO 2014 25,000,000
02180308 PROPELLER ENERGY SAS 2014 894,188,417
02121108 PROSERVICE COMPANY S A S 2014 647,000
01876146 PROTEGERNOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 2,000,000
02149067 PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES SAN
FRANCISCO SAS
2014 1,000,000
01543135 PSE CENTRO DISTRIBUCION Y ALISTAMIENTO 2014 15,000,000
02101346 PUBLIMETRO COLOMBIA SAS 2014 5,332,683,059
00072265 PUBLIMPRESOS 2014 7,860,384,020
00072268 PUBLIMPRESOS LIMITADA 2014 7,860,384,020
01461640 PUBLIX DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 2013 130,171,000
01461640 PUBLIX DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 86,450,000
01871798 PUERTA AGUIRRE GENTIL 2014 1,200,000
02091075 PUERTA LOTA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
00988211 PUERTAS PLEGABLES MADECOR 2014 1
01276345 PULIDO ARIAS ANA DILMA 2014 1,800,000
00575476 PULIDO CADENA LUIS ONOFRE 2014 7,350,000
02296496 PULIDO DE CHAPARRO BLANCA CECILIA 2014 500,000
01577953 PULIDO GUZMAN VICTOR HUGO 2014 1,179,000
00748682 PULIDO LEMUS LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02035603 PULIDO SANTOS WILSON ANDRES 2014 5,000,000
01556304 PULPAS DE LA GRANJA 2013 500,000
01556304 PULPAS DE LA GRANJA 2014 500,000
02087687 PULPAS DE LA GRANJA SAS 2013 5,000,000
02087687 PULPAS DE LA GRANJA SAS 2014 5,500,000
01221285 PUNTO DE PAGO S.A.S 2014 2,808,442,834
01552080 PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL
PSA BOGOTA
2014 1,800,000
01972967 PUNTO DE SERVICIO EL CHARRO 2014 500,000
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02141428 PUNTO DE SERVICIO EL CHARRO DOS 2014 500,000
01558219 PUNTO S A 2014 3,575,727,000
00840515 PUNTO SAN JUAN 2014 67,800,000
00602581 PUNTO Y COLOR LIMITADA 2014 59,527,128
01142534 PUNTO Y COLOR LTDA 2014 1,000,000
02373385 PYP ANIMACION 2014 980,000
02084288 Q JEANS D B 2014 10,400,000
02312791 QBIT SYSTEM S A S 2014 1,300,000
01592605 QUALITY POINT 2014 1,000,000
01666437 QUALITY POINT LTDA 2014 677,258,000
02298333 QUE SABROSURAS CVL 2014 1,100,000
00170669 QUESADA LOPEZ Y CIA. S. EN C. 2014 1,691,086,155
02151160 QUESADA VELA YINELA 2014 3,000,000
00034087 QUESERA SAN JUAN 2014 550,000,000
01370470 QUESOS EL PUERTO 2014 1,000,000
02366609 QUIAL CONSTRUCTORES SAS 2014 41,004,000
00633324 QUICANO VICTOR JULIO 2014 1,200,000
01796646 QUIMBAYA EXPLORACION Y  RECURSOS
GEOMATICOS S A S
2014 1,121,569,225
02089611 QUIMBAYA PASTELERIA CAFE 2014 5,000,000
00782064 QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S 2014 5,650,057,342
02147155 QUIMICA PERNETT S A S 2012 900,000
02147155 QUIMICA PERNETT S A S 2013 900,000
02147155 QUIMICA PERNETT S A S 2014 900,000
02365797 QUINOZ COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02305765 QUINTA PLAZA S A S 2014 910,762,225
02340734 QUINTANA BUITRAGO DIOMEDES 2014 1,000,000
00282726 QUINTEC COLOMBIA S.A.S. 2014 24,921,119,000
00949492 QUINTERO AMAYA LUIS HERNANDO 2014 5,000,000
01135277 QUINTERO CUCALON WILSON 2010 993,000
01135277 QUINTERO CUCALON WILSON 2011 993,000
01135277 QUINTERO CUCALON WILSON 2012 993,000
01135277 QUINTERO CUCALON WILSON 2013 993,000
01135277 QUINTERO CUCALON WILSON 2014 993,000
02199544 QUINTERO PAEZ NORMA LILIANA 2014 4,000,000
02310804 QUINTERO RODRIGUEZ CHRISTIAN OCTAVIO 2014 120,000
01590045 QUIÑONES AMESQUITA NUBIA 2013 500,000
01590045 QUIÑONES AMESQUITA NUBIA 2014 500,000
01113266 QUIÑONES LINERO JUAN JAITH 2014 1,150,000
01990694 QUIROGA MEDINA JOSE ALEJANDRINO 2014 1,100,000
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02254737 QUIROGA MUÑOZ BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
00651493 QUIROGA VARGAS IRENE 2014 63,600,000
01971082 QUIROZ SAENZ CARMEN ELENA 2013 820,000
01971082 QUIROZ SAENZ CARMEN ELENA 2014 820,000
00009963 R B DE COLOMBIA 2014 10,000
00009962 R B DE COLOMBIA S A 2014 11,333,718,056
00947688 R C A CONTADORES LTDA 2014 759,844,767
01167752 R C A CONTADORES LTDA 2014 759,844,767
02146550 R F ELECTROMECANIC AAUTOMOTRIZ S A S 2014 10,000,000
01690243 R Y M FERROILUMINACIONES LIMITADA 2014 1,989,575,000
01590848 R Y M PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y
CIA S EN C
2014 70,000,000
01815953 R Y R LUBRICANTES S A 2014 3,490,812,987
02276456 R.R. MARKETING LOGISTICA & EVENTOS SAS 2014 2,400,000
01283734 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S 2014 522,916,569
02107318 RADIADORES LA 95 2014 1,000,000
02329999 RADIADORES Y EXOSTOS J P 2014 1,170,000
02307203 RAMIREZ AFRICANO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01719101 RAMIREZ BOLIVAR MYRIAM ROCIO 2014 14,800,000
01595885 RAMIREZ BUITRAGO CRISTOBAL 2014 1,000,000
01771871 RAMIREZ CORTES MARIA YOLANDA 2014 2,000,000
01551520 RAMIREZ GIRALDO REINEL DUBIAN 2014 4,500,000
02200253 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL ALBERTO 2014 1,700,000
02273137 RAMIREZ JIMENEZ MARTA PIEDAD 2014 1,000,000
02274334 RAMIREZ LIDIA EMILCE 2014 1,500,000
01552484 RAMIREZ MEDINA LUZ MERY 2014 1,200,000
01114892 RAMIREZ MOGOLLON NANCY PATRICIA 2014 1,200,000
02306882 RAMIREZ OSORIO LUIS EDUARDO 2014 1,230,000
02305246 RAMIREZ PAEZ DOLY SANEY 2014 1,200,000
01482846 RAMIREZ PARRA CLAUDIA JOHANNA 2014 700,000
00996076 RAMIREZ RAMIREZ ARACELY 2014 1,200,000
02198781 RAMIREZ RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA 2014 12,000,000
02306643 RAMIREZ SUAREZ DEISY YANETH 2014 10,000,000
00411744 RAMIREZ YANKEN DANIEL AUGUSTO 2012 1,000,000
00411744 RAMIREZ YANKEN DANIEL AUGUSTO 2013 1,000,000
00411744 RAMIREZ YANKEN DANIEL AUGUSTO 2014 1,000,000
02216305 RAMOS BARRAGAN LUIS ALFREDO 2013 1,100,000
01455359 RAMOS BELTRAN CLEMENTINA 2014 600,000
02151049 RAMOS LANCHEROS EDILFONSO 2014 1,000,000
02343915 RAMOS NARANJO YEISON FABIAN 2014 1,200,000
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01441672 RANCHO Y LICORES SELLO DORADO 2014 900,000
01654179 RANCO COLOMBIA S A S 2014 1,314,693,630
02220238 RANGEL GONZALEZ YEXINE 2014 62,108,559
02311657 RAPIFOTOS J J 2014 1,000,000
01823703 RAPIMASS 2009 100,000
01823703 RAPIMASS 2010 100,000
01823703 RAPIMASS 2011 100,000
01823703 RAPIMASS 2012 100,000
01823703 RAPIMASS 2013 100,000
01823703 RAPIMASS 2014 900,000
02378322 RAPITIENDAS LA ECONOMIA 2014 1,100,000
02155283 RAYITO DORADO 2014 3,500,000
00967439 RECAMBIOS COLOMBIA LTDA 2014 910,000
01743054 RECREATIVOS SANTA LUCIA S A 2013 8,618,000
01743054 RECREATIVOS SANTA LUCIA S A 2014 8,067,000
02045182 RECUERDO ARTESANAL 2012 1,000,000
02045182 RECUERDO ARTESANAL 2013 1,000,000
02045182 RECUERDO ARTESANAL 2014 3,000,000
01586239 REDASISTENCIA COLOMBIA S A 2014 2,736,905,140
02347585 REFOCASTRO SAS 2014 5,655,463
01345117 REFRIBREAK 2014 12,000,000
02191811 REFRIBREAK B 2014 1,000,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2008 500,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2009 500,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2010 500,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2011 500,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2012 500,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2013 500,000
01491941 REFRIFREON LTDA 2014 1,232,000
01353579 REINA ARIAS RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
01897646 RELOJERIA Y GAFAS VALE 2014 25,500,000
01715017 REMATE FABIO TOVAR 2014 1,232,000
02369412 REMATE LA PAISA DONDE BETTY 2014 1,000,000
01315666 REMATES EL DORADO 2014 1,000,000
02309808 REMOLQUES DAKARGA 2014 1,000,000
00672153 REMONTADORA DE CALZADO EL PASTUSO 2014 1,200,000
01180643 RENAULT SUR SAN JORGE 2014 1,232,000
01317300 RENDON GIRALDO ANA MARIELA 2014 300,000




00766661 REPRESENTACIONES MAVI S A S 2014 15,000,000
01720586 RESTAUBAR SANTY 2014 1,000,000
02196866 RESTAURANTE AURORA 3 2014 500,000
01572134 RESTAURANTE BAR JUANA 2014 1,000,000
01053409 RESTAURANTE CHISPA Y CANDELA 2013 900,000
01502347 RESTAURANTE DOÑA LUZ RIOS 2014 1,200,000
02075854 RESTAURANTE EL PUNTO DE LA 17 2014 1,700,000
02296576 RESTAURANTE EL TESORO 2014 800,000
01785088 RESTAURANTE EL ZAQUE 2010 600,000
01785088 RESTAURANTE EL ZAQUE 2011 600,000
01785088 RESTAURANTE EL ZAQUE 2012 600,000
01785088 RESTAURANTE EL ZAQUE 2013 600,000
01785088 RESTAURANTE EL ZAQUE 2014 600,000
01477623 RESTAURANTE FLOR MARINA 2014 1,000,000
01112381 RESTAURANTE LAR RIVEROS 2014 1,150,000
01671420 RESTAURANTE LAS OLLITAS MEH 2014 1,800,000
02376481 RESTAURANTE LAS PALMAS 1 2014 1,100,000
02267214 RESTAURANTE LOMITOS STEAK HOUSE 2014 11,000,000
02090838 RESTAURANTE LOS CENTAVOS 2014 10,000,000
01446615 RESTAURANTE MESON DE LA TRECE 2014 6,500,000
01509978 RESTAURANTE N Y S 2014 800,000
01215516 RESTAURANTE PACHO J G 2014 1,232,000
01901944 RESTAURANTE PARRILLA LAS MARGARITAS 2014 1,000,000
02144573 RESTAURANTE PIZZERIA EL VIRREY 2013 9,000,000
01953458 RESTAURANTE PORTON 28 2014 1,000,000
01317301 RESTAURANTE SALUTE 2014 300,000
01971972 RESTAURANTE SANTANDEREANO SABOR Y
ZASON
2014 1,230,000
01535954 RESTAURANTE SOTIS.ISA 2014 1,000,000
02308130 RESTAURANTE TEJO Y BAR LA LIRA 2014 1,070,000
02008007 RESTAURANTE Y CAFETERIA YOLY PRADO 2014 1,000,000
02303346 RESTAURANTE Y PESCADERIA RIOMAR DE
ARABIA
2014 1,000,000
02233358 RESTAURANTE ZULY 2014 1,232,000
02233356 RESTREPO GARCIA ESTHER JULIA 2014 1,232,000
02360079 RESTREPO VALENCIA MAURICIO DE JESUS 2014 5,000,000
00894819 RETATEXTIL 2014 650,000
02032601 REVICOL S A S 2014 1,524,392,583
01188686 REY DE GUEVARA MARIA INES 2014 2,600,000
01481326 REY MANTILLA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01055529 REY VALDERRAMA MANUEL GUILLERMO 2014 1,100,000
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01474060 REYES CARTAGENA ANDRES 2014 1,000,000
02336979 REYES CARTAGENA JOSE FERNANDO 2014 5,000,000
00754878 REYES CASTILLO WILLIAM 2014 5,000,000
01114459 REYES CASTRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01741473 REYES PRIETO TOMAS 2014 1,000,000
02039517 RHINO FABRICA DE EMPAQUES S A S 2013 20,000,000
02039517 RHINO FABRICA DE EMPAQUES S A S 2014 20,000,000
01440661 RHM 2013 150,000,000
01440661 RHM 2014 150,000,000
02068442 RIAÑO CUEVAS MARIA ILMA 2014 1,000,000
01381037 RIAÑO DE ARIAS LILIA 2014 1,200,000
02137838 RIAÑO DE PINZON ANA SILVIA 2014 850,000
02324140 RIAÑO PULIDO HAINER JULIAN 2014 1,200,000
01756431 RICA PIZZA RC 2014 1,230,000
01472206 RICAURTE GARCIA MARIA OLIVA 2014 1,500,000
01642179 RICO GARCIA LUIS GONZALO 2014 600,000
01319566 RINCON ACHURY ANA OLIVA 2014 4,000,000
00808460 RINCON BOHORQUEZ LUIS HERNANDO 2014 950,000
01844567 RINCON DE LIZARAZO MARIA EVELIA 2011 800,000
01844567 RINCON DE LIZARAZO MARIA EVELIA 2012 800,000
01844567 RINCON DE LIZARAZO MARIA EVELIA 2013 800,000
01844567 RINCON DE LIZARAZO MARIA EVELIA 2014 1,200,000
02319850 RINCON PACHON CLARA INES 2014 1,200,000
01845530 RIOS OREJARENA YEHNY PATRICIA 2014 1,200,000
01103448 RIOS RAMIREZ GLADYS 2014 1,800,000
01509975 RIOS VARGAS NELLY STELLA 2014 800,000
01048717 RIVERA BOTERO CESAR AUGUSTO 2011 421,061,000
01791315 RIVERA DE PABON HERMELINDA 2014 1,000,000
01723690 RIVERA ESTRADA JOSE BENHUR 2014 1,100,000
01325754 RIVERA SIERRA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02259266 RIVEROS GOMEZ LEIDY JOHANNA 2014 1,100,000
01112378 RIVEROS PEÑA LUIS ALFREDO 2014 1,150,000
02042324 RIVEROS PULIDO MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
00463835 RIVEROS RODRIGUEZ MARIA 2014 4,850,000
02317041 ROA DIAZ WILSON 2014 5,000,000
01365208 ROA FERNANDEZ MARIA ELSA 2014 2,500,000
00357057 ROA GERARDINO 2013 6,500,000
00357057 ROA GERARDINO 2014 7,000,000
02005750 ROA MORALES AMPARO 2014 500,000
01578880 ROA MORENO JOSE GONZALO 2014 2,800,000
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01583968 ROA SANCHEZ GUSTAVO 2014 2,460,000
01616093 ROBAYO OJEDA RAFAEL 2014 1,000,000
02255564 ROCHA DANIEL 2014 1,200,000
02082396 ROCKWATER PARTNERS SAS 2014 14,623,638
02345654 ROCOLA PAISA DONDE J 2014 1,170,000
00404393 RODAQUIMICOS 2014 521,259,000
00364882 RODAQUIMICOS LTDA 2014 521,259,000
02341874 RODHER SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2014 34,810,623
02182182 RODILLOS SAN JOSE 2014 1,000,000
02207595 RODRIGUEZ ALDANA ORLANDO 2014 1,000,000
02285130 RODRIGUEZ ANA IDALID 2014 1,232,000
01998127 RODRIGUEZ ANDRADE IGNACIO ANTONIO 2013 1,000,000
01998127 RODRIGUEZ ANDRADE IGNACIO ANTONIO 2014 1,000,000
01588060 RODRIGUEZ ANTONIO 2014 500,000
02142944 RODRIGUEZ AREVALO LUIS GERMAN 2014 1,200,000
02066683 RODRIGUEZ AVILA ALFONSO JAIRO 2014 4,000,000
01575826 RODRIGUEZ AVILA LUIS FERNANDO 2014 2,700,000
02350467 RODRIGUEZ BAEZ ANA CLAUDIA 2014 1,500,000
01690608 RODRIGUEZ BELLO LILIA MARIA 2014 1,000,000
02033603 RODRIGUEZ CABRERA ODILIA ESTER 2014 600,000
01759245 RODRIGUEZ CHARLY STIVEL 2013 1,000,000
01759245 RODRIGUEZ CHARLY STIVEL 2014 3,200,000
02195545 RODRIGUEZ CHAVEZ SANDRA JULIETH 2014 1,100,000
00648068 RODRIGUEZ CIFUENTES JOSE MANUEL 2014 2,500,000
00945911 RODRIGUEZ DE ACHURY ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02288391 RODRIGUEZ DE ARANDA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02261002 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ DORA BEATRIZ 2014 350,000
00878651 RODRIGUEZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2014 2,500,000
02112293 RODRIGUEZ DIAZ MARIA ELISA 2014 1,000,000
02373763 RODRIGUEZ ELIZABETH CRISTINA 2014 1,100,000
00864775 RODRIGUEZ GARZON MYRIAM PATRICIA 2014 8,000,000
01828202 RODRIGUEZ GOMEZ JENNY ANDREA 2014 11,000,000
02371014 RODRIGUEZ GOMEZ MAXIMILIANO 2014 1,500,000
01865833 RODRIGUEZ GUAJE PEDRO NOHE 2014 1,500,000
02362621 RODRIGUEZ GUZMAN ELIZABETH 2014 616,000
02156011 RODRIGUEZ HERNANDEZ HAROL 2014 7,300,000
02281059 RODRIGUEZ LEON JULIO ERNESTO 2014 1,200,000
01643954 RODRIGUEZ LINARES FANY MARILU 2013 1,000,000
02269324 RODRIGUEZ MANCERA ABEL ESTEBAN 2014 1,000,000
02293918 RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA 2014 500,000
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01247546 RODRIGUEZ MARIN FLOR ALBA 2013 500,000
01247546 RODRIGUEZ MARIN FLOR ALBA 2014 500,000
01089659 RODRIGUEZ MELO MARIO 2013 1,000,000
01089659 RODRIGUEZ MELO MARIO 2014 6,000,000
01334356 RODRIGUEZ MELO MISAEL 2014 6,000,000
02045181 RODRIGUEZ MOLANO CLARA ELVIRA 2012 1,000,000
02045181 RODRIGUEZ MOLANO CLARA ELVIRA 2013 1,000,000
02045181 RODRIGUEZ MOLANO CLARA ELVIRA 2014 3,000,000
01591377 RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL 2013 500,000
01591377 RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL 2014 1,200,000
01911716 RODRIGUEZ MONCADA JORGE ALFREDO 2014 2,045,000
02065348 RODRIGUEZ MONROY LUIS ALFONSO 2014 5,500,000
02285140 RODRIGUEZ MORA YAMEL 2014 8,000,000
02324094 RODRIGUEZ OCAMPO MARIA TERESA 2014 10,000,000
01699780 RODRIGUEZ ORTIZ FELIPE ORLANDO 2014 2,000,000
01960877 RODRIGUEZ ORTIZ JOSE TOMAS 2013 500,000
02296569 RODRIGUEZ OSPINA LUZ MARINA 2014 800,000
02220275 RODRIGUEZ PERDOMO MARY LUZ 2014 3,000,000
02243516 RODRIGUEZ PRECIADO JOSE LEVIN 2014 500,000
02103120 RODRIGUEZ REYES RICARDO 2014 11,000,000
02291358 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA PAOLA 2014 1,000,000
01494479 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ FABIOLA 2014 1,200,000
00410069 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE 2014 11,704,000
01760736 RODRIGUEZ RUBIO CLAUDIA STELLA 2014 1,000,000
02074448 RODRIGUEZ SAENZ JHONATAN ORLANDO 2012 1,000,000
02074448 RODRIGUEZ SAENZ JHONATAN ORLANDO 2013 1,000,000
02074448 RODRIGUEZ SAENZ JHONATAN ORLANDO 2014 3,080,000
01780128 RODRIGUEZ SANTIAGO 2014 900,000
02065713 RODRIGUEZ TABORDA JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
01996541 RODRIGUEZ VANEGAS RICARDO 2013 3,000,000
01996541 RODRIGUEZ VANEGAS RICARDO 2014 3,000,000
01179696 RODRIGUEZ VARGAS JULIAN 2014 1,232,000
01869550 RODRIGUEZ VASQUEZ SANDRA LILIANA 2014 500,000
02019330 RODRIGUEZ VEGA LUZ STELLA 2014 23,900,000
02233509 ROJAS ALVAREZ BRALLAN ESTEFAN 2014 1,200,000
02196489 ROJAS ARIZA OMAR 2014 4,000,000
02251249 ROJAS BENAVIDES LUZ AMANDA 2013 1,100,000
02251249 ROJAS BENAVIDES LUZ AMANDA 2014 1,100,000
01962297 ROJAS CAMACHO ASLEYDI ROSA 2014 1,230,000
01889110 ROJAS CELY S A S 2013 10,000,000
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01148612 ROJAS CRISTANCHO HUMBERTO 2014 2,800,000
01295148 ROJAS DE CORTES EDILMA 2014 600,000
02292476 ROJAS GUERRERO SERGIO ARMANDO 2014 1,000,000
01765667 ROJAS LUIS EDUARDO 2014 8,300,000
02022076 ROJAS MERCHAN MARIA EDEY 2014 2,200,000
01630997 ROJAS MOLINA ANCISAR 2009 100,000
01630997 ROJAS MOLINA ANCISAR 2010 100,000
01630997 ROJAS MOLINA ANCISAR 2011 100,000
01630997 ROJAS MOLINA ANCISAR 2012 100,000
01630997 ROJAS MOLINA ANCISAR 2013 100,000
01630997 ROJAS MOLINA ANCISAR 2014 900,000
01222742 ROJAS PAREDES EMELIAS 2014 1,179,000
02045175 ROJAS QUIROS YENNY LUCILA 2014 3,500,000
00704643 ROJAS RAUL ALONSO 2013 900,000
00704643 ROJAS RAUL ALONSO 2014 1,200,000
01402380 ROJAS RODRIGUEZ REMIGIO 2014 1,232,000
00848445 ROJAS ROJAS MANUEL ANTONIO 2014 2,464,000
02166300 ROJAS SANCHEZ PEDRO JOSE 2014 1,232,000
01616052 ROJAS SAPUY ANA LUZ 2013 1,000,000
01791104 ROJAS UNIBIO JAIRO 2013 1,133,000
02189101 ROJAS VERGARA FEDRA LUZ 2014 2,000,000
02305811 ROJAS ZAMBRANO JULIA CONSUELO 2014 6,000,000
02205190 ROKOLA BAR EL SAMANEÑO 2014 1,000,000
02215073 ROMERO BORDA JULIAN 2013 1,000,000
02215073 ROMERO BORDA JULIAN 2014 1,200,000
02151541 ROMERO BRAVO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00836153 ROMERO CASTILLO ANTONIO MARIA 2014 900,000
01795438 ROMERO DAZA OMAR HERNANDO 2014 1,600,000
02286220 ROMERO DE MEDINA ZAIDE 2014 900,000
02076648 ROMERO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00773388 ROMERO LEAL MARY JUDITH 2011 3,000,000
02253174 ROMERO MORALES GONZALO 2013 500,000
02248923 ROMERO NARVAEZ CIELO 2014 1,200,000
01728440 ROMERO ROMERO GLORIA MILENA 2014 1,200,000
01456974 ROMERO SUA FANNY 2014 1,200,000
02343051 ROMERO UMAÑA HENRY SAMUEL 2014 1,000,000
02070059 RONCANCIO BENITEZ MARLENE 2013 1,000,000
02070059 RONCANCIO BENITEZ MARLENE 2014 1,000,000
02333615 RONCANCIO SANCHEZ WILMAR FRANCISCO 2014 5,500,000
01822276 RONCERIA GUATAQUIRA OMAR ARTURO 2013 1,000,000
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01822276 RONCERIA GUATAQUIRA OMAR ARTURO 2014 1,000,000
01705400 ROSAS MOLINA EFRAIN 2014 12,000,000
02270477 ROSAS Y MARTINEZ SAS 2014 10,000,000




00209064 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
(COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
RSA
2014 505,846,603,007
01779045 RS FORMALETA METALICA LTDA 2014 1,074,366,308
01735576 RTRC COLOMBIA LTDA 2014 2,577,066,455
00843814 RUBIANO RUBIANO MANUEL ALFREDO 2014 2,000,000
02286079 RUBIANO SANCHEZ ARNUBIO 2014 1,232,000
02015432 RUBIANO URIBE JOSE REINEL 2014 1,230,000
00800953 RUBIO DE RODRIGUEZ ANA JOAQUINA 2013 1,000,000
00800953 RUBIO DE RODRIGUEZ ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
02212758 RUBIO OCAMPO MIGUEL ANGEL 2014 86,000,000
00572989 RUEDA GAMARRA ARTURO 2014 16,000,000
02199986 RUIZ ACERO NORA JULIA 2014 1,232,000
01536117 RUIZ CAMARGO YEIMY PAOLA 2014 5,000,000
01281072 RUIZ CHAPARRO JULIO 2014 1,200,000
00383139 RUIZ DE FORERO ROSALBA 2014 500,000
02081256 RUIZ ESPINEL PASCUAL 2014 1,500,000
02262345 RUIZ GOMEZ ROSA MARIA 2014 1,000,000
01999068 RUIZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01076243 RUIZ LARA JOSE RAFAEL 2014 10,000,000
01575247 RUIZ LOPEZ BERTILDA 2014 1,232,000
02328063 RUIZ SORIANO GINA TATIANA 2014 3,000,000
00398150 RUSSI Y RUSSIS S. A. 2014 643,658,790
00029847 SABAJON APOLO S.A 2014 8,768,474,000
01428787 SABOR A LEÑA J Y W 2014 1,820,000
02239655 SABOR Y RICURAS.COM 2014 1,000,000
02379157 SACOS LINDOS ANTONYS 2014 1,000,000
02393934 SAENZ CHARRY LUIS ALEJANDRO 2014 1,100,000
02210816 SAENZ GARCIA EDILBERTO 2014 1,230,000
02376254 SAEP MEGAFACTORY SAS 2014 100,000,000
01784712 SAFIRO WONG 2014 16,000,000
02250570 SAGITARIO,S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01456976 SALA DE BELLEZA ANGEL S 2014 1,200,000
00585719 SALA DE BELLEZA BERELIN'S 2014 1,232,000
01455366 SALA DE BELLEZA CLEMEN 2014 600,000
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01837520 SALA DE BELLEZA DORAL 2014 1,200,000
00864204 SALA DE BELLEZA GEMINIX CORTE Y
BELLEZA
2014 1,600,000
01114899 SALA DE BELLEZA NANCY R 2014 1,200,000
01511264 SALA DE BELLEZA PELOS ARRIBA M B 2014 500,000
01207074 SALA DE BELLEZA SAN ANGEL 2012 700,000
01207074 SALA DE BELLEZA SAN ANGEL 2013 750,000
01207074 SALA DE BELLEZA SAN ANGEL 2014 800,000
01354857 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA EL MECHON
DE ORO
2014 1,232,000
00634013 SALAMANCA QUINTERO HECTOR JULIO 2014 9,985,000
01577448 SALAMANCA RIVERA RAFAEL ANTONIO 2014 2,600,000
02095604 SALAZAR AVILA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
00295203 SALAZAR BUITRAGO ALVARO 2014 58,299,000
01819829 SALAZAR SANTAMARIA NAYIBE 2014 1,200,000
00667922 SALAZAR VALENCIA LUIS ALFONSO 2014 1,232,000
02369408 SALAZAR ZULUAGA JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
02367645 SALCEDO BOHOQUEZ SERGIO ALBERTO 2014 1,000,000
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2007 1
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2008 1
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2009 1
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2010 1
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2011 1
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2012 1
01233144 SALCEDO LEON ROCIO 2013 1
00743253 SALCEDO MORA ABOGADOS Y ASOCIADOS S EN
C
2014 50,543,707
00563021 SALCEDO RAQUEL 2014 500,000
02275957 SALCEDO TORRES FERNANDO 2014 1,000,000
01570161 SALGADO RICARDO NADINA ISABEL 2014 800,000
02030462 SALINAS MARTINEZ ALEXANDRA STELLA 2014 1,400,000
02394207 SALINAS PIZZA GOURMET 2014 9,000,000
02101625 SALINAS TORRES LUZ MARINA 2014 1,200,000
01714549 SALON LOPEZ ROSA EMILIA 2014 2,050,000
01161380 SALSAMENTARIA AVILEÑA LTDA 2014 753,007,146
02259269 SALSAMENTARIA DE LA SABANA 2014 1,100,000
02331474 SALSAMENTARIA LA DESPENSA J C M 2014 1,179,000
01002702 SAMARIA SALA DE BELLEZA 2014 500,000
00013397 SAMUDIO & ASOCIADOS S A S 2014 267,650,731
01168223 SAMUDIO & ASOCIADOS S.A.S. 2014 267,650,731
01544790 SAMUDIO LEON JOSE VICENTE 2014 1,100,000
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00579677 SAMUEL PELUQUERIA 2011 1,000,000
00579677 SAMUEL PELUQUERIA 2012 1,000,000
00579677 SAMUEL PELUQUERIA 2013 1,000,000
00579677 SAMUEL PELUQUERIA 2014 1,000,000
01867035 SAN JUAN COFFEE ESPRESS 2014 25,000,000
01343428 SANABRIA OSPINA DANIEL ALBERTO 2014 1,200,000
01958877 SANABRIA VICTOR MANUEL 2014 550,000
01873673 SANCHEZ ALDANA ELSA MARINA 2014 2,300,000
01106748 SANCHEZ ALVAREZ HECTOR OMAR 2014 1,232,000
00972807 SANCHEZ BARRETO MARINA 2014 980,000
00782737 SANCHEZ CALLEJAS JOSE TOBIAS 2014 15,400,000
02098321 SANCHEZ CALLEJAS YOND HENRY 2014 3,080,000
02229907 SANCHEZ CARRERO WILSON 2014 250,000
01477118 SANCHEZ CARRILLO CARMEN LILIANA 2012 2,000,000
01477118 SANCHEZ CARRILLO CARMEN LILIANA 2013 2,300,000
01477118 SANCHEZ CARRILLO CARMEN LILIANA 2014 2,300,000
01871112 SANCHEZ CASAS MERARDO 2013 990,000
01871112 SANCHEZ CASAS MERARDO 2014 990,000
01506729 SANCHEZ CUBIDES JEYSON AGUSTIN 2014 16,900,000
02242787 SANCHEZ DIAZ JEFERSSON EDUARDO 2014 5,000,000
02025822 SANCHEZ GRANADOS HECTOR 2014 500,000
02058240 SANCHEZ GUARIN CRISTHIAN ARMANDO 2014 4,200,000
02170985 SANCHEZ HERRERA LEONOR 2014 1,232,000
02300717 SANCHEZ PATARROYO OSCAR CELIO 2014 400,000
02231023 SANCHEZ POVEDA MARY NEYDA 2013 500,000
02351278 SANCHEZ REYES PATRIA DIANA 2014 500,000
02241307 SANCHEZ ROJAS CARMEN ALICIA 2014 1,000,000
02298047 SANCHEZ RUIZ MARIA MYRIAN 2014 1,550,000
02239653 SANCHEZ SANCHEZ BERTHA JUDITH 2014 1,000,000
01345043 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ELIAS 2013 3,000,000
01345043 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ELIAS 2014 3,000,000
01634387 SANCHEZ SILVA PEDRO RICARDO 2012 2,000,000
01634387 SANCHEZ SILVA PEDRO RICARDO 2013 2,200,000
01634387 SANCHEZ SILVA PEDRO RICARDO 2014 2,300,000
01168891 SANDOVAL FUENTES GLADIS YAMILE 2014 176,782,000
01471784 SANDOVAL JOSE MAURICIO 2013 100,000
01471784 SANDOVAL JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
01166756 SANDOVAL RODRIGUEZ CARMEN MERY 2012 800,000
01166756 SANDOVAL RODRIGUEZ CARMEN MERY 2013 800,000
01166756 SANDOVAL RODRIGUEZ CARMEN MERY 2014 800,000
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02374315 SANDOVAL SAENZ WILSON 2014 1,230,000
01653571 SANDWICH VILLAMAYOR 2014 56,576,274
01990818 SANIN DIAZ ROBERTO AURELIO 2014 1,100,000
00363719 SANINT ASOCIADOS LTDA 2014 2,638,218,422
02316573 SANINT LONDOÑO MARIANA 2014 8,600,000
02148304 SANOS ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA 2014 1,200,000
02349845 SANTA BOMBIELA JONATHAN 2014 2,000,000
01516701 SANTALEÑA 2009 1,250,000
01516701 SANTALEÑA 2010 1,250,000
01516701 SANTALEÑA 2011 1,250,000
01516701 SANTALEÑA 2012 1,250,000
01516701 SANTALEÑA 2013 1,250,000
01516701 SANTALEÑA 2014 5,000,000
02317531 SANTAMARIA ANA DILIA 2014 5,500,000
01428779 SANTAMARIA QUIROGA JAVIER LEONIDAS 2014 32,000,000
00961046 SANTAMARIA VARGAS JHON HARDUIN 2014 60,000,000
02028255 SANTANA CORREDOR ALBA LUZ 2014 2,500,000
01897643 SANTANA MORALES GIOVANNI 2014 25,500,000
02074451 SANTI SPORT J R S 2012 1,000,000
02074451 SANTI SPORT J R S 2013 1,000,000
02074451 SANTI SPORT J R S 2014 3,080,000
01759257 SANTOS ANGEL NALDA AMPARO 2014 1,500,000
01991426 SANTOS GOMEZ MARIA JOHANA 2014 1,000,000
02028888 SANTRONIC 2014 2,500,000
02220337 SARASTY VILLARREAL DAVID ALEJANDRO 2014 500,000
01560684 SARASTY VILLARREAL LILIANA MERCEDES 2014 1,000,000
00450802 SARMIENTO SANCHEZ GLORIA CAROLINA 2014 800,000
01897420 SARMIENTO SOLANO JAIVER FERNANDO 2014 1,230,000
02182304 SASTOQUE LEMUS MIRNA PATRICIA 2013 500,000
02074761 SATELLIT S A S 2014 1,000,000
01152187 SCHALET MI RANCHITO 2011 500,000
01152187 SCHALET MI RANCHITO 2012 500,000
01152187 SCHALET MI RANCHITO 2013 500,000
02237248 SCRAFF MODA 2014 2,200,000
01941882 SEAL LINE DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02133319 SEBVALENTCOLOMBIA MAKE-UP 2014 800,000
01133281 SEGURA MARTINEZ MARGARITA 2014 1,230,000
00153393 SEGURA S A 2014 14,642,796,342
02269975 SEGURYTELL SAS 2014 5,000,000
01308988 SELECT FURNITURE 2014 4,500,000
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01853986 SELECT FURNITURE 2014 4,500,000
02056669 SELECT FURNITURE 2014 4,500,000
01972666 SELECT FURNITURE 2014 4,500,000
01248804 SELECT MUEBLES 2014 4,500,000
02092756 SELECT MUEBLES 2014 4,500,000
00806230 SELVA HUMEDA LTDA 2014 310,720,000
02006334 SEMA DIAZ OMAR FERNANDO 2013 1,000,000
02006334 SEMA DIAZ OMAR FERNANDO 2014 1,000,000
02379539 SENDA NATIVA 2014 1,000,000
02349949 SENDA NATIVA SAS 2014 1,000,000
00725773 SERNA DUQUE JOSE GILBERTO 2014 1,232,000
00886831 SERNA QUIROZ ELVIRA 2014 1,000,000
01754920 SERRANO CASTELLANOS SARA INES 2011 1,350,000
01754920 SERRANO CASTELLANOS SARA INES 2012 1,300,000
01754920 SERRANO CASTELLANOS SARA INES 2013 1,375,000
01754920 SERRANO CASTELLANOS SARA INES 2014 1,800,000
02261167 SERRANO DUQUINO YINETHD VIVIANA 2013 1,300,000
02261167 SERRANO DUQUINO YINETHD VIVIANA 2014 1,300,000
02331833 SERVI CAXI 2014 1,000,000
01516813 SERVI COMUNICACIONES J Y J 2010 990,000
01516813 SERVI COMUNICACIONES J Y J 2011 990,000
01516813 SERVI COMUNICACIONES J Y J 2012 990,000
01516813 SERVI COMUNICACIONES J Y J 2013 990,000
01516813 SERVI COMUNICACIONES J Y J 2014 1,200,000
02021328 SERVI EDICOL S A S 2014 12,325,000
02288971 SERVI FATIMA 2014 2,500,000
02177972 SERVI INTEGRALES EL PORVENIR SAS 2014 20,000,000
02054090 SERVIASESORIAS JE SAS 2012 1,000,000
02054090 SERVIASESORIAS JE SAS 2013 1,000,000
02322397 SERVICENTRO AV CHILE 2014 2,000,000
00565313 SERVICIO AUTO AGUSTIN LARA 2014 9,950,000
01807621 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CAR
DICEL
2014 900,000
01242207 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA
SETCOLTUR S A S
2014 935,879,616
01877249 SERVICIOS DE ACABADOS DE SANDBLASTING
Y PINTURA SASPI S.A.S.
2014 222,196,997
00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2008 500,000
00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2009 500,000
00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2010 500,000
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00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2011 500,000
00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2012 500,000
00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2013 500,000
00781267 SERVICIOS DE PORTERIA SERVIPOR LTDA 2014 1,232,000
02270495 SERVICIOS FUNERALES LA RESURRECCION
SAS
2013 20,000,000
02270495 SERVICIOS FUNERALES LA RESURRECCION
SAS
2014 21,800,000
00157025 SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES
DE COLOMBIA SAS
2014 207,304,813
02080498 SERVICIOS INTEGRALES EN DERECHO
CONTABILIDAD Y TRIBUTARIOS S A S Y
LLEVARA LA SIGLA SIDECONT S A S
2014 36,201,000
02257965 SERVICIOS INTEGRALES SUPERCAPITAL LTDA 2013 15,000,000
02159661 SERVICIOS TECNICOS ASTECKOM SAS 2014 232,458,354
02160254 SERVICIOS TECNICOS HEMACHSER S A S
PERO PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE BAJO
LA DENOMINACION HEMACHSER S A S
2014 148,983,747
00880025 SERVIFRENOS LA ESTACION 2014 3,080,000
02238651 SERVILAW SAS 2014 131,265,269
01380281 SERVIPACKING LTDA 2014 370,192,690
01871909 SERVIT EXPRESS JC 2014 6,500,000
02265007 SERVITICKET SAS 2014 7,182,469
01793346 SERVTORNO 2013 5,000,000
01793346 SERVTORNO 2014 5,000,000
02045273 SESGOS Y EMBONES MEMO 2014 8,600,000
02141093 SEVEN GALERIA CAFE BAR 2012 1,000,000
02141093 SEVEN GALERIA CAFE BAR 2013 1,000,000
02141093 SEVEN GALERIA CAFE BAR 2014 1,000,000
01084179 SHALOM F N 2014 1,232,000
01829309 SHDAI 2014 1,071,000
02295479 SHOPPERBOX SAS 2014 56,728,818
02221325 SHOPPING COLOR 2013 1,000,000
02221325 SHOPPING COLOR 2014 1,000,000
02175609 SIAQ SERVICIOS INTEGRAL DE
ALIMENTACION CON CALIDAD SAS
2014 2,400,000
02128045 SIEGEN ELECTRODOMESTICOS 2014 1
00248828 SIERRA ESPITIA VICENTE 2014 14,750,000
01935562 SIERRA GARCIA CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01630021 SIERRA RODRIGUEZ BERTULFO 2014 816,000
01757372 SIERRA RUIZ JOSE GABRIEL 2014 11,500,000
01765709 SIERRA TORRES LEONOR 2014 1,100,000
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01760840 SIGA A LA VACA 2008 900,000
01760840 SIGA A LA VACA 2009 900,000
01760840 SIGA A LA VACA 2010 900,000
01760840 SIGA A LA VACA 2011 900,000
01760840 SIGA A LA VACA 2012 900,000
01760840 SIGA A LA VACA 2013 900,000
01922787 SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SLP
SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 787,141,224
02066430 SILVA CASTRO ANGELA MARIA 2014 3,000,000
02377927 SILVA VELASCO KAROL ANDRES 2014 1,170,000
S0023446 SILVANIA TELEVISION 2014 25,000,000
00843815 SINCROMOTOR RUBIANO 2014 1,000,000
01876657 SINFA SISTEMA DE INFORMACION
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO S A S
2014 534,014,974
01942045 SISTEMAS ACADEMICOS INTEGRADOS 2014 2,000,000
02152332 SIZE MEDICINA ESTETICA 2014 21,560,000
02334276 SKBINET 2014 1,000,000
02363003 SKYNET SOLUCIONES MOVILES 2014 1,070,000
02228357 SMOOTH SPA 2014 2,500,000
02350021 SOBERBIA GALERIA 2014 69,000,000
01975568 SOBERBIA GALERIA CAFE LTDA 2014 69,000,000
02039806 SOCIEDAD DE DIGNATARIOS COMUNALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
SIGLA SODICOM S A S
2014 2,700,000
02334545 SOCIEDAD DE INGENIERIA SOSTENIBLE S A
S
2014 12,000,000
02136502 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FONCARULLA
2014 6,881,582
01530159 SOFIS 2010 1,000,000
01530159 SOFIS 2011 1,000,000
01530159 SOFIS 2012 1,000,000
01530159 SOFIS 2013 1,000,000
01530159 SOFIS 2014 1,000,000
01668887 SOHER SPORT BOGOTA 2013 1,232,000
00624234 SOL- ARS S A S 2014 3,884,787,000
01668885 SOLARTE ZAMORA CRISTIAN 2013 1,232,000
01276321 SOLER TRIANA CESAR AUGUSTO 2014 4,000,000
01062683 SOLO FRENOS LA SEGURIDAD 2014 4,312,000
01289763 SOLO FRENOS TWIN CAM 2014 5,300,000
01891990 SOLUCIONES ANCLA LTDA CON SIGLA
SOLANCLA LTDA
2014 285,928,328
00155653 SOLUCIONES DELTA LTDA 2014 5,385,473
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02127323 SOLUCIONES EMPRESARIALES AB CARNETS
SAS AB CARNETS
2013 46,073,929
02127323 SOLUCIONES EMPRESARIALES AB CARNETS
SAS AB CARNETS
2014 55,509,275
01934410 SOLUCIONES EN REDES S A S 2011 616,000
01934410 SOLUCIONES EN REDES S A S 2012 616,000
01934410 SOLUCIONES EN REDES S A S 2013 616,000
01934410 SOLUCIONES EN REDES S A S 2014 616,000
02141324 SOLUCIONES INTEGRALES ESPECIALIZADAS
EN SEGURIDAD SOCIAL SAS SOLIESS SAS
2014 4,873,000
01763274 SOLUCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIAL 2009 300,000
01763274 SOLUCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIAL 2010 300,000
01763274 SOLUCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIAL 2011 300,000
01763274 SOLUCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIAL 2012 300,000
01763274 SOLUCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIAL 2013 400,000
01763274 SOLUCIONES Y MECANIZADOS INDUSTRIAL 2014 500,000
00633128 SOMNARUM SAS 2014 704,242,576
00635155 SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SONDA
2014 57,517,672,000
00683484 SONSA BEJARANO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00697659 SORIANO GONZALEZ ANA ELIZABETH 2014 1,200,000
02356517 SOSA BAQUERO OMAR ERNESTO 2014 1,232,000
01293688 SOTO AVILA LUCIA 2013 1,000,000
01293688 SOTO AVILA LUCIA 2014 1,000,000
01564753 SOTO BUITRAGO ALEJANDRO 2014 2,400,000
02185700 SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE 2014 50,000,000
00892114 SOTO PARRA DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
01440602 SPEFP 2014 7,900,000
01211443 SPIN EVOLUTION LTDA 2014 249,657,343
02016637 STANTON CHASE COLOMBIA S A S 2014 83,013,126
00271584 STEROS SHOPPING 2007 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2008 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2009 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2010 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2011 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2012 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2013 500,000
00271584 STEROS SHOPPING 2014 1,000,000
02251883 STILO & GLAMOUR  D & V 2014 1,000,000
01293691 STILOS HEUS PELUQUERIAS 2013 1,000,000
01293691 STILOS HEUS PELUQUERIAS 2014 1,000,000
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00704646 STRACH S SALON DE BELLEZA 2013 900,000
00704646 STRACH S SALON DE BELLEZA 2014 1,200,000
02344246 STUDIO FIVE  5 2014 1,500,000
02130432 STUDIO HOME ITALY S A S 2014 1,287,334,263
02274985 SU CAPITAL SAS 2014 94,616,280
01534637 SU DROGUERIA VILLARICA 2014 900,000
01463584 SU LLAVE MAESTRA DEL RESTREPO 2014 1,230,000
00011918 SUAREZ ALAVA MARCO TULIO 2014 36,030,100
02103353 SUAREZ ARENAS YUMER YOEL 2012 1,100,000
02103353 SUAREZ ARENAS YUMER YOEL 2013 1,100,000
02103353 SUAREZ ARENAS YUMER YOEL 2014 1,100,000
00723392 SUAREZ CRUZ DIMAS AMADEO 2014 4,000,000
01110215 SUAREZ GARCIA SEGUNDO SIMON 2014 35,000,000
01532128 SUAREZ ORTIZ CESAR AUGUSTO 2014 6,000,000
01760744 SUAREZ PIRAGUA HERIBERTO 2014 2,200,000
01291109 SUAREZ SILVA LUIS ARTURO 2014 1,137,463,380
02047112 SUAREZ ZAPATA WALTER ANTONIO 2014 1,000,000
02307760 SUBMARINO AMARILLO S A S 2014 22,747,811
00839839 SUCURSAL CENTRO EMPRESARIAL
CORPORATIVO DE LA PREVISORA SA
COMPAÑIA DE SEGUROS
2014 78,949,441,229
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2004 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2005 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2006 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2007 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2008 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2009 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2010 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2011 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2012 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2013 200,000
01256851 SUEÑOS DE AMOR 2014 1,232,000
02326222 SUEÑOS Y ESTILOS S B 2014 1,200,000
01526875 SUESCA DE ACUÑA BONIFACIA 2014 32,000,000
02067610 SUKHA S.A.S. 2014 1
02289589 SUMINISTROS MECANICOS INDUSTRIALES
PETROLEROS S A S
2014 10,000,000
02395851 SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S
A SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,500,000
01677261 SUN FLY COLOMBIA 2014 1,230,000
01083916 SUN GEMINI S A 2014 5,343,689,177
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02039350 SUNNYSIDE KINDERGARTEN 2014 1,000,000
01719102 SUPER MERCADO EL . DE LA ECONOMIA 2014 14,800,000
01957235 SUPER PUNTO 86 2014 1,000,000
01397011 SUPERMARKET LA VIÑA 2014 1,000,000
02211662 SUPERMERCADO BARAHONA 2013 500,000
02211662 SUPERMERCADO BARAHONA 2014 500,000
02273139 SUPERMERCADO CAMELIA EXPRESS CATA 2014 1,000,000
00862670 SUPERMERCADO EL BALKAN DE VALDERRAMA 2014 1,179,000
02124326 SUPERMERCADO EL CAMPESINO DRY 2014 10,000,000
02371015 SUPERMERCADO EL MONO 10 2014 1,500,000
02324098 SUPERMERCADO IDEMA VILLA ANA 2014 10,000,000
01727633 SUPERMERCADO LA 42 CIGARRERIA 2014 1,232,000
01312407 SUPERMERCADO LA COSECHA 14 2014 1,200,000
01113267 SUPERMERCADO LOS MELLOS 2014 1,150,000
01785325 SUPERMERCADO LOS PAISAS 68 SUR 2014 2,200,000
02017953 SUPERMERCADO M Y M MARTIN 2014 2,500,000
01871116 SUPERMERCADO REGULO 2013 990,000
01871116 SUPERMERCADO REGULO 2014 990,000
02030741 SUPERMERCADO SURTIVILLA 2014 1,700,000
02064703 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA DONDE TATIS 2014 800,000
01903996 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LEIDY 2014 800,000
02162444 SUPERMERCADOS J.J. 2012 1,000,000
02162444 SUPERMERCADOS J.J. 2013 1,000,000
02162444 SUPERMERCADOS J.J. 2014 1,200,000
01868286 SUPERMERDADO LOS PAISAS J A 2014 1,500,000
02375670 SUPERTIENDA DE LA SEXTA 2014 1,000,000
00921725 SUR CAMPEROS L.G.P. 2014 1,700,000
01630202 SURAMERICANA DE ENERGIA S.A.S 2014 1,522,646,507
02053023 SURTI  ATENAS 2014 2,000,000
01889924 SURTI BRASAS Y BROASTER 2014 1,000,000
02219874 SURTI HOGAR CRUZ 2014 1,000,000
01740329 SURTI OCHO 2014 2,000,000
01843356 SURTIDOR MERKETODO 2014 2,247,000
01731655 SURTIFRUVER ABASTOS PLAZA MADELENA 2014 1,200,000
01600324 SURTIMODAS MEDELLIN SAMI 2014 1,500,000
00871033 SURTIPHARMA S A S 2014 537,106,083
02023381 SUSA VALENCIA JOHANN ANDRES 2014 6,000,000
01042151 SUTA FORERO JOSE ANASTASIO 2013 500,000
01042151 SUTA FORERO JOSE ANASTASIO 2014 500,000
01536260 SWANSEA LTDA 2014 1,493,599,563
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01931613 T S M COLOMBIA SAS 2014 1,148,669,345
01523471 T X B DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS 2014 1
01472197 TABARES MONROY AURA PATRICIA 2014 2,000,000
02227213 TABERNA BAR  MI POTRILLO 2014 1,232,000
02197135 TABERNA BAR EL ALCARAVAN 2014 600,000
02211442 TABERNA BAR LA MACARENA 2014 1,000,000
01949511 TABERNA BAR LOS ARRIEROS 2014 1,232,000
00912470 TABERNA BAR PATO MAR TODO 2014 3,500,000
02026933 TABERNA BAR VIEJO CALDAS 2014 1,232,000
01926754 TABLEROS DE LATINOAMERICA SAS 2014 883,157,358
01890985 TACO TACO ANDES 2013 1,000,000
01890985 TACO TACO ANDES 2014 1,000,000
01770665 TALERO PAEZ MARIA TERESA 2014 5,000,000
01860314 TALERO TALERO GLORIA INES 2014 300,000
01598053 TALLER CHICO H M 2014 12,000,000
01135860 TALLER DE BICICLETAS GONZALEZ 2014 1,000,000
01264443 TALLER DE CANALES LEON 2013 1,200,000
01264443 TALLER DE CANALES LEON 2014 1,200,000
01013726 TALLER MANUAL DEL CUERO 2014 1,800,000
01107855 TALLERES YA 2014 500,000
00725775 TAMALES DOÑA ELIZA DE LA OCTAVA A 2014 1,232,000
01801250 TAMALES Y LECHONA DOÑA ELENA 2014 1,200,000
01864475 TAMAYO VALENCIA MELIDA 2014 3,500,000
01473821 TANGARIFE GIRALDO GLORIA ELCY 2014 1,200,000
01759173 TANGARIFE GIRALDO YURANY 2014 1,233,000
02013127 TARAZONA GROUP S A S 2014 135,996,215
02223209 TAXI IMPERIAL SAS 2014 558,104,024
02338058 TAXI IMPERIAL SAS 2014 800,000
01854393 TEC-CONS SAS 2014 2,725,568,609
02323965 TECHSCIENCE ADVISORS SAS 2014 30,000,000
02110948 TECNICAS MIXTAS EN ARTESANIAS LUGAR DE
LUZ S A S
2014 78,500,000
01071710 TECNICENTRO DEL AUTOMOVIL 2014 2,000,000
02330783 TECNICOR FORMAS & CORTES SAS 2014 100,000,000
01874366 TECNILINARES S A S 2014 100,000,000
02049191 TECNIMONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
S A S CON LA SIGLA TYSI
2014 25,000,000
01747612 TECNISERVICIO SIERRA 2014 12,320,000
02080496 TECNO OUTSOURCING S A S 2014 8,462,892
02218220 TECNOCAPITAL S A S 2014 10,000,000
02005830 TECNODETERGENTES  DE COLOMBIA 2014 9,985,000
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02090677 TECNOFIJACIONES DE INGENIERIA MAC 2014 500,000
01713121 TECNOLOGIA EN MEDICION S A S 2014 417,040,166
01930008 TECNOLOGIA EN OBRA S A S 2014 5,000,000
00289851 TECNOLOGIA PARA VALVULAS DE CONTROL
TECVAL
2014 6,258,681,524
02167047 TECNOPVC SAS 2014 255,512,261
00802874 TECNOWELD S A 2014 3,199,490,577
00256076 TECVAL S A S 2014 6,258,681,524
01968317 TEEN FASHION 16 2012 20,000,000
01968317 TEEN FASHION 16 2013 20,000,000
01746246 TEJAS ALUMINIOS Y ACRILICOS 2014 2,500,000
02275647 TEKA PROYECTOS SAS 2013 600,000
02275647 TEKA PROYECTOS SAS 2014 9,500,000
01223012 TELE SATELITE D C 2011 800,000
01223012 TELE SATELITE D C 2012 800,000
01223012 TELE SATELITE D C 2013 800,000
01223012 TELE SATELITE D C 2014 800,000
01694132 TELECOMUNICACIONES LOS DELFINES 2014 800,000
01696688 TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES EIMY 2014 867,000
02317043 TELEFONIA CELULAR RD 2014 5,000,000
01306576 TELLEZ DE PINEDA ANGELICA 2014 480,000
02010167 TELYCIT INTEGRADORES DE SEGURIDAD 2014 15,000,000
00185130 TEMPLO DEL INDIO AMAZONICO 2014 16,000,000
02119954 TEMPO MUEBLES IMPORTADOS 2014 7,000,000
02055017 TENJO TORRES ANA CECILIA 2014 1,200,000
01530080 TEQUIA BRAN BERNARDA 2014 1,500,000
01974084 TEQUIA ROMERO JENNY MAGALY 2014 900,000
02200098 TERMO EXPRESS 2014 1,100,000
00321626 TERRA BROKERS S A 2014 1,871,467,607
02070652 TERRA MONTE S.A.S 2014 824,580,638
02378192 TERRACOTA CONSTRUCCIONES SAS 2014 629,043,972
02156547 TERRAMONTE 2014 2,500,000
01370976 TEXINDIGO S A 2014 25,898,321,844
01590048 TEXTI-MONTES 2013 500,000
01590048 TEXTI-MONTES 2014 500,000
01666879 TEXTIL DE UNIFORMES GILMA 2014 700,000
01832419 THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY SA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA BEXTECHNOLOGY
S A
2014 2,811,100,498
01109051 THE GHETTOS TENNIS 2014 1,200,000
00961047 THE WORLD IS YOURS 2014 10,000,000
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02277573 THE WORLD IS YOURS 2014 10,000,000
01657158 THE WORLD IS YOURS 01 2014 10,000,000
02379046 THE WORLD IS YOURS 02 2014 10,000,000
01546500 THEMA INVERSIONES Y CIA S EN C A 2012 4,510,516,555
01546500 THEMA INVERSIONES Y CIA S EN C A 2013 4,842,371,775
01546500 THEMA INVERSIONES Y CIA S EN C A 2014 6,046,373,509
02077105 TIBOCHA CALDAS VICTOR AUGUSTO 2014 1,000,000
02255567 TIENDA 10 R D 2014 1,200,000
02005757 TIENDA AMPARO DEL REY 2014 500,000
00902225 TIENDA ATAHULPA ROSALBA 2014 1,200,000
00945912 TIENDA BRISAS DE NEUSA 2014 1,000,000
02292490 TIENDA CHECHO FUTBOLL 2014 1,000,000
02188020 TIENDA CLAUDIA EL OASIS 2014 1,000,000
02375081 TIENDA DE MILO 2014 8,000,000
02349496 TIENDA DON PABLO E R E 2014 1,200,000
01188687 TIENDA DON PARME 2014 2,600,000
01395676 TIENDA DONDE GERMAN 2014 1,000,000
01920301 TIENDA DONDE JAVIER JF 2014 1,179,000
02300719 TIENDA DONDE JESUS DAVID 2014 400,000
01957794 TIENDA DONDE NINO LA SATELITE 2014 1,100,000
01106751 TIENDA DOÑA LUZ ORTIZ 2014 1,232,000
00743593 TIENDA DOÑA NOHORA 2014 800,000
01612478 TIENDA EL BUEN AMIGO DE LA 51 2014 1,232,000
02282733 TIENDA EL NOGAL DE LA 157 2014 1,800,000
01898068 TIENDA EL PAISA CIGARRERIA 2014 1,200,000
01128024 TIENDA EL PARQUE JACKELYNE 2014 1,200,000
02364543 TIENDA EL VIDAL NO. 1 2014 1,000,000
01299750 TIENDA ESTILISTA MARA 2014 1,500,000
02370817 TIENDA EXPRESS CRUGALID 2014 1,179,000
01911068 TIENDA GLADIS Y EDU 2012 1,000,000
01911068 TIENDA GLADIS Y EDU 2013 1,000,000
01911068 TIENDA GLADIS Y EDU 2014 1,000,000
01075215 TIENDA J G 2014 1,000,000
01959119 TIENDA LA 130  A 2014 600,000
01306580 TIENDA LA ESPERANZA A.T.P. 2014 480,000
02302807 TIENDA LA ESPERANZA ESQUINA 2014 800,000
02033391 TIENDA LA ESQUINA VARGAS N 2014 700,000
02120520 TIENDA LA MONA JACA 2014 1,000,000
02248926 TIENDA LA TALANQUERA CIELO 2014 1,200,000
02229009 TIENDA LEON 2014 1,000,000
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02233428 TIENDA LOS ALPES E.H 2014 1,000,000
01271568 TIENDA LUCERITO 2014 1,200,000
01926314 TIENDA MARY G. 2011 1,000,000
01926314 TIENDA MARY G. 2012 1,000,000
01926314 TIENDA MARY G. 2013 1,000,000
01926314 TIENDA MARY G. 2014 1,230,000
00714890 TIENDA NATURISTA ALGAS MARINAS 2014 7,000,000
02295320 TIENDA NATURISTA FLOR DE JAZMIN G Y G 2014 1,179,000
02182308 TIENDA PATRICIA 3712 2013 500,000
02262347 TIENDA ROSA. 2014 1,000,000
01765672 TIENDA SAN LUIS SORATAMA 2014 8,300,000
01571168 TIENDA SANCHEZ B 2014 800,000
02285591 TIENDA TIBAPAN 2014 1,000,000
01588063 TIENDA TOÑITO 2014 500,000
02116187 TIENDA VIDEO BAR MUSSHI 2014 1,000,000
01108650 TIENDA VILLA NANCY 2014 2,500,000
01935563 TIENDAS DE CAFE AMIGO 2014 1,232,000
02285232 TIMECLASS SAS 2014 6,718,928
01052739 TOBAR VELASCO VILMA JEANETH 2014 1,000,000
02133316 TOCANCIPA GUEVARA JOSE ALEJANDRO 2014 700,000
01428171 TODO AGUAS 2012 1,500,000
01428171 TODO AGUAS 2013 1,500,000
01428171 TODO AGUAS 2014 1,500,000
02215303 TODOAGUAS BOGOTA S A S 2014 20,000,000
02045354 TOLOSA DE MEDINA MARIA CENAIDA 2014 17,000,000
02307209 TORNIFERREAUTOS 2014 1,000,000
02253973 TORO OROZCO MARIA ESTELIA 2014 1,200,000
00902030 TORRES CABANZO JUAN DE JESUS 2014 11,000,000
02283213 TORRES FORERO JUAN ORLANDO 2014 500,000
01345760 TORRES MOLINA BERTHA BEATRIZ 2014 500,000
02092513 TORRES ROCHA JOSE GREGORIO 2014 10,000,000
01207988 TORRES RODRIGUEZ ALICIA 2014 350,000
02300593 TORRES SUAREZ JOHN CARLOS 2014 1,300,000
02382049 TORRES ZAMBRANO JUAN FELIPE 2014 3,000,000
01715011 TOVAR FABIO 2014 1,232,000
01739834 TOVAR JUAN BAUTISTA 2014 1,232,000
01228292 TRADE CONSULTING LTDA 2014 101,191,744
02352206 TRADUCTORRES S A S 2014 141,137,035
02367650 TRAFFIC CALLE 94 2014 1,800,000
02233005 TRAINING HSE SAS 2014 1,000,000
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00605610 TRANSFORMACION TECNICA DE PLASTICOS T
T P E U
2014 313,039,514
02050092 TRANSPORTES ESPECIALES DEL VALLE S A 2014 5,000,000
01978328 TRANSPORTES MARWILL S A S SIGLA
TRANSMARWILL S A S TMW S A S
2014 1,000,000
02230212 TRANSPORTES MUDAMOS EXPRESS SAS 2014 632,555,116
02336036 TRANSPORTES Y LOGISTICA J B SAS 2014 9,033,739
02318900 TRAVEL S GOURMET S A S 2014 5,000,000
01968664 TRELEW EVENTOS 2011 1,000,000
01968664 TRELEW EVENTOS 2012 1,000,000
01968664 TRELEW EVENTOS 2013 1,000,000
01422914 TRIANA MORENO FLOR MARINA 2014 1,000,000
01151695 TRIDEX FARMACEUTICA S A SIGLA TRIDEX S
A
2014 6,209,836,397
01156038 TRIDEX S A 2014 1,000,000
02192420 TRIFCON ASESORES SAS 2014 64,128,978
01829098 TRISKEL BAR 2014 1,232,000
00009713 TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA
LIMITADA PERO EN SU PAPELERIA Y
ACTIVIDADES DE TODO ORDEN PODRA
EMPLEAR TAMBIEN COMO DISTINTIVO O
MARCA Y/O DENOMINACION Y/O
IDENTIFICACION COMERCIAL O PROFESIONAL
O INDUSTRIAL EL NOMBRE O SIGLA
TRITUCAR
2014 2,663,762,690
02386607 TRIVIÑO ALDANA MAURICIO 2014 1,100,000
02078653 TRIVIÑO RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,000,000
02118877 TROPIBAR C.L 2014 1,000,000
01729143 TROYA CARPINTEROS 2014 18,500,000
02045272 TRUJILLO POLANIA GUILLERMO 2014 8,600,000
02319170 TRUJILLO VALDERRAMA OLIVER 2014 1,000,000
01816906 TRUJILLO WILLIAM HARRY 2014 4,100,000
02392786 TU FEMME SAS 2014 1,000,000
02384969 TU HOGAR DECORACION 2014 3,000,000
02220242 TU OFICINA EN BOGOTA 2014 139,445,506
00154866 TUREES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00164215 TUREES DE COLOMBIA LIMITADA 2014 3,781,725,325
01523310 TXB DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS E U 2014 987,672,855
01843355 UMBARILA GARZON BEATRIZ 2014 2,247,000
01555377 UMBARILA GARZON MIGUEL ANTONIO 2014 14,126,000
02344240 UNE FARMA 2014 1,232,000
01312405 UNEME MORENO OCTAVIO 2014 1,200,000
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01975447 UNIDAD DE ESTUDIOS DIGESTIVOS S A S
SIGLA UNESDI S A S
2014 106,464,970
01699162 UNIFRUVER DE LA SABANA D P 2014 1,000,000
00101667 UNIGRAF 2013 23,622,000
00085451 UNIGRAF LTDA. 2013 23,622,000
01373982 UNIVERSAL DE METALES A S UNO 2014 5,000,000
02070298 UNIVERSAL MARKETING IN 2014 1,200,000
02085589 UNIVERSAL NETCO 2012 1,000,000
02085589 UNIVERSAL NETCO 2013 1,000,000
00857068 URREA RAMIREZ ADELMO LEOPOLDO 2014 3,000,000
02307926 URREGO ALFONSO NELLY 2014 1,200,000
00828389 USEDA CUEVAS LUZ ANGELA 2014 7,000,000
00444657 V H F LTDA 2014 1,259,115,473
00253432 VALBUENA DE CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
02276899 VALBUENA HURTADO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02268186 VALBUENA OCHOA JUSTO PASTOR 2014 1,000,000
02365796 VALBUENA RUBIANO EYVER 2014 1,000,000
01552606 VALDERRAMA CAMARGO JUAN MANUEL 2014 5,000,000
00951151 VALDERRAMA DE CORREDOR CECILIA 2013 7,750,000
00951151 VALDERRAMA DE CORREDOR CECILIA 2014 8,956,000
00930354 VALDERRAMA GARCIA ERNESTO 2014 6,000,000
01960062 VALDERRAMA RAMIREZ JUAN PABLO 2011 1,000,000
01960062 VALDERRAMA RAMIREZ JUAN PABLO 2012 1,000,000
01960062 VALDERRAMA RAMIREZ JUAN PABLO 2013 1,000,000
01960062 VALDERRAMA RAMIREZ JUAN PABLO 2014 1,800,000
00862669 VALDERRAMA VDA DE SILVA ANA ELVIA 2014 1,179,000
02256962 VALDES GUERRERO MARISOL 2014 500,000
01725432 VALENCIA ARROYAVE YEIMER LEANDRO 2014 7,000,000
00782569 VALENCIA GOMEZ LUIS ALBERTO 2014 50,000,000
01911456 VALENCIA OROZCO WILMER LEANDRO 2014 3,000,000
01749609 VALENCIA RIVERA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00927629 VALERO BASTIDAS EDUARDO ALBERTO 2014 750,000
01002700 VALERO MORA MARIA MERCEDES 2014 500,000
01929241 VALLE DE BERAJA 2014 900,000
02071708 VALLEJO KYNAST PAMELA 2014 2,000,000
02163757 VALLEY FRUIT SAS 2012 50,000,000
02163757 VALLEY FRUIT SAS 2013 50,000,000
02163757 VALLEY FRUIT SAS 2014 50,000,000
01733186 VALORACIONES Y PROYECTOS 2014 1,000,000
01829915 VALORACIONES Y PROYECTOS LIMITADA 2014 10,203,000
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00491964 VALORES BANCOLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2014 2,945,017,332
01494102 VALVERDE AGUILAR GLORIA ELENA 2013 500,000
01494102 VALVERDE AGUILAR GLORIA ELENA 2014 1,200,000
01625210 VANEGAS DOZA LUZ MARINA 2014 1,600,000
01740327 VANEGAS GODOY MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01545713 VANEGAS RESTREPO CAROLINA DEL PILAR 2014 1,200,000
01107788 VANEGAS VANEGAS ANGELA MARLEN 2012 500,000
01107788 VANEGAS VANEGAS ANGELA MARLEN 2013 500,000
01107788 VANEGAS VANEGAS ANGELA MARLEN 2014 500,000
01383424 VANEGAS VELASQUEZ REINALDO 2014 1,200,000
01888471 VANEGAS ZAMBRANO NELSON 2013 5,000,000
01241957 VARELA MEDINA MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01241957 VARELA MEDINA MARIA ALEJANDRA 2014 1,100,000
02249633 VARGAS BEJARANO MILTON JAVIER 2014 100,000
02235221 VARGAS BRAND ABOGADOS CONSULTORES
S.A.S.
2013 10,000,000
02235221 VARGAS BRAND ABOGADOS CONSULTORES
S.A.S.
2014 10,000,000
01024797 VARGAS CUBIDES JOSUE EDILBERTO 2013 1,100,000
02090414 VARGAS ESTEPA MAYER RAUL 2014 10,000,000
00894818 VARGAS GAVILAN MARIO AUGUSTO 2014 650,000
02146413 VARGAS GOMEZ CELENE 2012 500,000
02146413 VARGAS GOMEZ CELENE 2013 500,000
02146413 VARGAS GOMEZ CELENE 2014 500,000
01576734 VARGAS GUTIERREZ NUBIA 2014 53,000,000
00890897 VARGAS JOSE FEDERICO 2014 1,200,000
01892059 VARGAS LEON JOSE LUIS 2014 1,800,000
02194033 VARGAS LONDOÑO ALVARO FABIAN 2014 1,000,000
01134228 VARGAS LOPEZ GERMAN 2013 1,133,000
01134228 VARGAS LOPEZ GERMAN 2014 1,133,000
01433934 VARGAS MOLINA FERNANDO 2014 2,000,000
01985308 VARGAS QUIROGA WILMAN ORLANDO 2014 2,450,000
02139184 VARGAS URAZAN ANSELMO 2014 1,200,000
02065976 VARIEDADES ANDI JC 2014 2,000,000
01664489 VARIEDADES BOGOBETH 2014 700,000
00949493 VARIEDADES CAPULINA 2014 4,000,000
02390363 VARIEDADES CAROL F 2014 1,100,000
02102432 VARIEDADES FABIAN B 2014 1,000,000
02249495 VARIEDADES GARIBAY 2014 1,200,000
01577449 VARIEDADES J.J. VARGAS 2014 2,600,000
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02317492 VARIEDADES JUANES H Y M 2014 1,000,000
02383252 VARIEDADES LA ECONOMIA G. 2014 1,100,000
01869526 VARIEDADES LAS MARGARITAS 1 2014 1,300,000
02055022 VARIEDADES LUIS F Y CECILIA T 2014 1,200,000
00905811 VARIEDADES MONTAÑA 2014 9,431,000
01106586 VARIEDADES PIOLIN HERNANDEZ 2014 1,232,000
01160058 VARIEDADES TREBOL SPORT 2014 9,200,000
00977789 VARIEDADES TRIVI I F 2014 1,200,000
02330616 VARIEDADES WILLIMEGUER 2014 1,000,000
02075830 VARIEDADES YORIANA 2014 1,172,000
01201669 VASCONIA EXPRESS 2014 1,500,000
01846094 VASQUEZ MARTINEZ GONZALO 2012 1,000,000
01846094 VASQUEZ MARTINEZ GONZALO 2013 1,000,000
01846094 VASQUEZ MARTINEZ GONZALO 2014 1,000,000
00333453 VASQUEZ MORENO TERESA DE JESUS 2014 3,500,000
02299797 VECTOR PUBLICITY SAS 2014 39,000,000
02128153 VEGA MARTINEZ AUDITORES Y CONSULTORES
LIMITADA VM LTDA
2014 899,971,365
02196432 VELANDIA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 800,000
01974856 VELASCO CAMPO MARIA ELVIRA 2013 1,000,000
01974856 VELASCO CAMPO MARIA ELVIRA 2014 1,000,000
01773823 VELASCO IBAÑEZ SAUL MARIA 2014 1,800,000
02180649 VELASCO PEÑA KNOLLIS 2014 500,000
01333288 VELASQUEZ ROA JAIRO 2014 1,800,000
01124638 VELASQUEZ ROJAS JUNIOR ALEXANDER 2014 1,232,000
01998981 VELEZ GEMPELER CONSULTORIA DE IMAGENES
SAS
2014 1,509,562,710
01804151 VENEGAS ARIZA HECTOR HERNAN 2014 1,170,000
01101332 VENTURA FORERO LUIS ALBERTO 2013 990,000
01101332 VENTURA FORERO LUIS ALBERTO 2014 990,000
00236928 VERA TRIVIÑO HERNAN MAURICIO 2014 11,080,000
01889921 VERGAÑO RUIZ NIDIA 2014 1,000,000
02219015 VERGARA MAYRA YANED 2013 1,000,000
02089528 VERGARA VITOLA DERLY DEL CARMEN 2014 1,200,000
02227981 VERSUS PLATAFORMA MUSICAL 2013 1,000,000
02227981 VERSUS PLATAFORMA MUSICAL 2014 2,000,000
01898623 VESGA GUZMAN FABIO 2014 1,200,000
02227709 VETERINARIA HAPPY DOG 2014 3,000,000
02311656 VIASUS CAMARGO JOSE JAIME 2014 1,000,000
01229844 VICGAR LTDA 2014 100,000,000
01229840 VICGAR S.A.S. 2014 100,000,000
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00340078 VICPAR S A 2014 32,554,775,199
01958878 VICTOR   MANUEL   SANABRIA  Y/O
TIENDA  VALENTINA
2014 550,000
01186785 VIDAL XIMENA 2014 6,776,000
01384008 VIDEO BAR WILSON 2014 1,200,000
01472202 VIDEO JUEGOS TATTOS 2014 2,000,000
01642182 VIDEO TEACHER 2014 600,000
01040468 VIDEO Y SONIDO DIGITAL JPR 2014 32,050,000
01828208 VIDEO Y SONIDO JPR 3 2014 10,150,000
00354770 VIDRIO DECIMA 2014 30,000,000
01795440 VIDRIOS EL DIAMETRO 2014 2,300,000
01449988 VILLADA HUMBERTO DE JESUS 2009 100,000
01449988 VILLADA HUMBERTO DE JESUS 2010 100,000
01449988 VILLADA HUMBERTO DE JESUS 2011 100,000
01449988 VILLADA HUMBERTO DE JESUS 2012 100,000
01449988 VILLADA HUMBERTO DE JESUS 2013 100,000
01449988 VILLADA HUMBERTO DE JESUS 2014 9,000,000
01076332 VILLALBA QUIROGA DEISSY 2014 500,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2009 500,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2010 500,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2011 500,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2012 500,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2013 500,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2014 1,200,000
02311282 VILLAMIL GUEVARA BERENICE 2014 1,100,000
02128958 VILLAMIL RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO 2014 30,000,000
01800948 VILLANUEVA BARRIOS ANDREA 2014 200,000
01700608 VILLANUEVA GRANADOS GINA YOMARA 2014 4,126,000
01357143 VILLARREAL VILLARREAL EDWIN GERARDO 2014 1,950,132,757
02035826 VILLEGAS DEL CASTILLO VIDEL SAS 2014 586,278,171
01220991 VILLEGAS PONCE YOLANDA CECILIA 2014 1,000,000
02298052 VINOTINTO BAR 2014 1,550,000
02246853 VIPOL SEGUROS 2014 1,000,000
02008173 VISCERAS DE CERDO LA UNION 2014 2,464,000
01207589 VISION AMBIENTAL RECUPERACION DE
SOLIDOS
2014 2,000,000
00541816 VISTA MODA 2014 140,901,018
01103892 VIVERES DE MARRUECOS 2014 1,232,000
01892152 VIVERO LA ARBOLEDA NATIVOS 2014 800,000
01701419 VIVERO NAPOLES 2014 1,000,000
00263428 VIVERO Y TIPICOS BOCHICA 2014 1,500,000
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01800916 VIZANA 2014 200,000
02339000 VIZEUM COLOMBIA SAS 2014 2,143,842,768
01202752 VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA 2014 853,808,212
02071524 WA S A S 2014 3,595,958,565
02318617 WATROPUR SAS 2014 3,000,000
02377096 WEEK GROUP SAS 2014 50,000,000
02379253 WEEK WOMAN'S TRENDS 2014 15,000,000
02392023 WEEK WOMANS TRENDS 2014 5,000,000
02392025 WEEK WOMANS TRENDS 2014 5,000,000
01801054 WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. Y
PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA WHC LTDA
2014 2,500,000
02327480 WEMBLEY SPORTS 2014 10,000,000
01733876 WHAY AUTOREPUESTOS LTDA 2014 200,001,388
02078693 WILCHES GARCIA RODRIGO HUMBERTO 2014 5,000,000
00999832 WILLIAW S LEATHER 2014 1,000,000
02318855 WISTERIA SAS 2014 2,000,000
01784710 WONG CHI SI 2014 16,000,000
02189009 WORLD SERVICES JR S A S 2014 5,000,000
00653553 XEROXCOPIAS L E P 2014 1,000,000
01377728 XIFLOW LTDA 2014 141,212,429
00643047 Y V COMUNICACIONES LTDA 2014 1,423,227,000
01917892 YAIC VIP 2014 1,000,000
00194050 YALU S.A. 2014 284,827,126
02255780 YI RONG IMP & EXP SAS 2013 5,000,000
02255780 YI RONG IMP & EXP SAS 2014 100,000,000
02053331 YINHE SAS 2014 1,000,000
02103357 YUZUL FERRELECTRICOS 2012 1,100,000
02103357 YUZUL FERRELECTRICOS 2013 1,100,000
02103357 YUZUL FERRELECTRICOS 2014 1,100,000
01419606 ZAMBRANO CAMACHO GLORIA ESPERANZA 2014 1,230,000
01879198 ZAMBRANO CORDOBA PABLO CESAR 2014 1,200,000
01690843 ZAMBRANO DE MORALES RAMOS 2014 1,000,000
01586834 ZAMBRANO DUARTE SIMON 2014 900,000
02373555 ZAMBRANO LOZANO CESAR ANDRES 2014 8,000,000
02169602 ZAMCOR SAS 2014 6,000,000
02177020 ZAPATA TABORDA LUIS FERNANDO 2014 11,896,600
02237531 ZARATE CORTES JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
02161478 ZATAR 2014 1,000,000
01922405 ZATAR SAS 2014 117,195,646
02067399 ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS 2014 111,149,949,214
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01661416 ZONA INDUSTRIAL CALLE 13 2014 342,042,128
00915956 ZOOMMARKET  S A S 2014 667,285,000
01987946 ZOOMMARKET  S A S 2014 10,000,000
00987745 ZUBIETA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2014 650,000
00313107 ZULUAGA Y CUBILLOS LTDA 2014 1,124,548
01458693 ZULUAGA ZULUAGA LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02061542 CADAJABI SAS 2014 50,000,000 14/01/2014
01763233 GAMBOA URBINA JESUS
FERNANDO
2009 1,000,000 23/01/2014
01763233 GAMBOA URBINA JESUS
FERNANDO
2010 1,000,000 23/01/2014
01763233 GAMBOA URBINA JESUS
FERNANDO
2011 1,000,000 23/01/2014
01763233 GAMBOA URBINA JESUS
FERNANDO
2012 1,000,000 23/01/2014
01763233 GAMBOA URBINA JESUS
FERNANDO
2013 1,000,000 23/01/2014
01763233 GAMBOA URBINA JESUS
FERNANDO
2014 1,000,000 23/01/2014
00952904 ARTESANIAS ATUNTAQUE 2014 1,000,000 03/02/2014
00952903 ESPINOZA MORALES ROSA ELENA 2014 1,000,000 03/02/2014
02135196 CELY SANTISTEBAN JAVIER
ANTONIO
2014 9,800,000 10/02/2014
02135199 OFFICE LINE OF GOLD 2014 9,800,000 10/02/2014
01452068 POVEDA ZABALA OSCAR
SANTIAGO
2011 1,072,000 11/02/2014
01452068 POVEDA ZABALA OSCAR
SANTIAGO
2012 1,134,000 11/02/2014
01452068 POVEDA ZABALA OSCAR
SANTIAGO
2013 1,180,000 11/02/2014
01452068 POVEDA ZABALA OSCAR
SANTIAGO
2014 1,233,000 11/02/2014
01452069 TELECOMUNICACIONES O.S.P. 2011 1,072,000 11/02/2014
01452069 TELECOMUNICACIONES O.S.P. 2012 1,134,000 11/02/2014
01452069 TELECOMUNICACIONES O.S.P. 2013 1,180,000 11/02/2014
01452069 TELECOMUNICACIONES O.S.P. 2014 1,233,000 11/02/2014
01917684 MORA SANTOS WILLIAM JUVENAL 2012 500,000 12/02/2014
01917684 MORA SANTOS WILLIAM JUVENAL 2013 500,000 12/02/2014
01917684 MORA SANTOS WILLIAM JUVENAL 2014 500,000 12/02/2014
02235467 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SUCURSAL COLOMBIA
2014 576,800,000 25/02/2014
S0031765 FONDO CRECER 2013 158,642,193 04/03/2014








02378346 BURGER KING LA CASTELLANA 2014 1,559,350,000 10/03/2014
01147879 HURTADO HELI SAUL 2011 910,000 10/03/2014
01147879 HURTADO HELI SAUL 2012 910,000 10/03/2014
01147879 HURTADO HELI SAUL 2013 910,000 10/03/2014
01147879 HURTADO HELI SAUL 2014 910,000 10/03/2014
01860197 PASTELERIA SANTA ELENA HOME
CENTER
2014 15,000,000 10/03/2014
02233371 PASTELERIA SANTA ELENA
PUENTE AEREO SAS
2014 59,629,000 10/03/2014




COMERCIALES COSER Y COSER
2011 910,000 10/03/2014
01237005 REPRESENTACIONES
COMERCIALES COSER Y COSER
2012 910,000 10/03/2014
01237005 REPRESENTACIONES
COMERCIALES COSER Y COSER
2013 910,000 10/03/2014
01237005 REPRESENTACIONES
COMERCIALES COSER Y COSER
2014 910,000 10/03/2014
02028850 SANTA ELENA EL DORADO IN-
BOND
2014 20,000,000 10/03/2014
01985447 SANTA ELENA EL DORADO NO. 1 2014 20,000,000 10/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02063596 ASIEM SAS 2014 8,114,210 10/03/2014
02140035 CARGACOL EXPRESS SAS 2014 1,897,688,000 10/03/2014
01971450 CLINICA ODONTOLOGICA SAN
MARCOS S A S
2014 74,568,828 10/03/2014
00549074 DISEÑOS STREET FASHION S A
S
2014 1,172,703,532 10/03/2014




01886591 EVOLUCION DENTAL LTDA 2014 55,234,328 10/03/2014
01886592 EVOLUCION DENTAL LTDA 2014 1 10/03/2014
S0027694 FUNDACION CASA HOGAR CIUDAD
DE DIOS
2014 985,000 10/03/2014
01982008 GARZON PEREZ SHIRLEY 2014 3,000,000 10/03/2014




02393839 GRUPO EMPRESARIAL MC & LG S
A S
2014 1,000,000 10/03/2014






02248022 INVERSIONES ALBEMAR S A S 2014 100,000,000 10/03/2014
00041852 INVERSIONES ASCONA S.A. 2014 14,228,652,92
8
10/03/2014
00497092 INVERSIONES ASCONA S.A. 2014 1 10/03/2014
02209310 JIMENEZ GALVIS SANDRA
LILIANA
2014 1,000,000 10/03/2014
02209312 JIMENEZ GALVIS SANDRA
LILIANA
2014 1,000,000 10/03/2014
02083929 JK COMUNICACIONES S A S 2014 309,034,001 10/03/2014
02194757 LYCONTADORES S.A.S 2014 23,044,045 10/03/2014
02301819 MADERAS LOS DONCELLOS SAS 2014 83,948,000 10/03/2014
02301821 MADERAS LOS DONCELLOS SAS 2014 83,948,000 10/03/2014
02380451 MARTINEZ DIAZ PEDRO LUIS 2014 1,000,000 10/03/2014
02380458 MARTINEZ DIAZ PEDRO LUIS 2014 1,000,000 10/03/2014
01372085 MORENO HUERTAS FANNY MARLEN 2014 2,500,000 10/03/2014
01372089 MORENO HUERTAS FANNY MARLEN 2014 2,500,000 10/03/2014
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01951515 MUÑOZ DE CRUZ MARIA ELENA 2014 2,682,370,091 10/03/2014
00924931 OSORIO SANCHEZ MARGOTH 2014 1,232,000 10/03/2014
02123566 PEREZ SANA LUIS FERNANDO 2014 650,000 10/03/2014
02207968 PREVENIDO SOS SAS 2014 310,358,428 10/03/2014
02384740 PREVENIDO SOS SAS 2014 10,000,000 10/03/2014
02285530 QUINTERO ACOSTA MARIA
ROSALBA
2014 1,200,000 10/03/2014
02285534 QUINTERO ACOSTA MARIA
ROSALBA
2014 1,200,000 10/03/2014
01812236 SANCHEZ BARACALDO OMAR
EDUARDO
2014 2,000,000 10/03/2014
01812237 SANCHEZ BARACALDO OMAR
EDUARDO
2014 2,000,000 10/03/2014





02133757 TRESSESENTA S A S 2014 290,839,351 10/03/2014
02326529 URAZAN PRIETO Y CIA S EN C 2014 1,000,000 10/03/2014
02337839 WAWO SAS 2014 56,043,350 10/03/2014
02367429 WISDOM TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S A S
2014 73,082,122 10/03/2014
02364152 ZULUAGA GARCIA YUDILENY 2014 1,000,000 10/03/2014
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
MONTAÑO LLANOS HUMBERTO AUTO  No. 2118    DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00004582 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE
17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE HUMBERTO MONTAÑO
LLANOS..
 
RIAÑO COY NILSON EDUARDO AUTO  No. 002118  DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00004583 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE
17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE RIAÑO COY NILSON
EDUARDO.
 
CALDERON REYES ALBA PATRICIA AUTO  No. 02118   DEL 12/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00004584 DEL LIBRO 03. ORDENO LA INTERVENCION DE QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE 2008 MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA CALDERON
REYES ALBA PATRICIA Y OTROS .
 
VIVANCO PEREZ JOSE ENRIQUE AUTO  No. 2118    DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00004585 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE
17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
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PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE JOSE ENRIQUE
VIVANCO PEREZ .
 
JAIME ARIAS JOSE ORLANDO AUTO  No. 002118  DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00004586 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE
17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y










5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 5519    DEL 24/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027540 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JUAN CARLOS SALAZAR GAITAN..
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 5519    DEL 24/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027541 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
LINDA CUENCA ROJAS..
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 5519    DEL 24/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027542 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
VIVIAN LORENA FALLA ROJAS..
 
ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
ESCRITURA PUBLICA  No. 0576    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027543 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
GENERAL  A   FRANCISCO URDANETA.
 
ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
ESCRITURA PUBLICA  No. 0576    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027544 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
GENERAL   A  NICOLAS   BARROS.
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LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3043    DEL 14/08/2008,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027545 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A BEATRIZ  HERRERA  MERA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
YAHOO DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 01120   DEL 26/02/2014,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00027546 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER  A TIRSO ENRIQUE MOSCOSO VER REGISTRO 00023512.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
03/02/2014,  DIRECTORIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00232012 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER ,
SEGUNDO Y CUARTO SUPLENTE.
 
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  DIRECTORIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00232013 DEL LIBRO 06. SE ELIMINA EL CARGO DE QUINTO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TAMARINDO SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232014 DEL LIBRO 06.




BUREAU TRAVEL S A S ACTA  No. 05      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232015
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00232016 DEL LIBRO 06. EL COPROPIETARIO JOSE IVAN
VELAZQUEZ TRANSFIERE EL 0.1% DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GUZMAN CASTILLO..
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DROGUERIA SAN CARLOS NO. 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 3727    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232017 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y LIQUIDACION DE HERENCIA
DE  ROA VALENZUELA HERNANDO SE ADJUDICO LA PARTE QUE LE CORRESPONDIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIO HERNANDO ROA
LEYTON .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOMAC 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00232018 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 25 %  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAURA XIMENA GARCIA BARRAGAN.
 
PANADERIA CREMAPAN DEL JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232019 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CASTRO FERRUCHO ROSALBINA, QUIEN COMPRA EL 50%..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO CRIOLLO EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00232020 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: YURI MUÑOZ..
 
FONDITA HERMANOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232021 DEL




COME RAPIDO EL GRAN PIGUIZ BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232022 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FRANK DAVID RODAS CASTILLO.
 
DOMINA ENTREGA TOTAL S A S ACTA  No. 46      DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232023 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLICK PUBLICIDAD SU MEJOR ELECCION EN DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00232024 DEL LIBRO 06. MENDOZA LEGUIZAMON LUIS EDUARDO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE RODRIGUEZ .
 
PANADERIA CREMAPAN DEL JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232025 DEL
LIBRO 06. SALCEDO RIVEROS PEDRO ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGUEZ CABALLERO GILBERTO
QUIEN COMPRA EL 50%..
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP ESCRITURA PUBLICA
No. 0378    DEL 26/02/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00232026 DEL LIBRO 06. SE ACLARAN LOS REGISTROS 00220206 Y
00231963  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL CON
CAPACIDAD LIMITADA Y NO COMO SE INDICO.
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LA CASA DEL TROQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232027 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LENA CAMPO.
 
BANQUETES CATALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232028 DEL LIBRO 06. EL
UNICO PROPIETARIO TRANSFIERE EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GUALTEROS PERDOMO CRISTIAN
LEANDRO.
 
NEW MILLENNIUM PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232029 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ALVARO BELTRAN VALDERRAMA.
 
PIQUETEADERO DISCOTECA BAR LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00232030 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIO ENRIQUE  ESPINOSA.
 
DISTRICARNES KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232031 DEL LIBRO 06.




VIDEO BAR LAS JUANITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232032 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARTHA REVELO.
 
RESTAURANTE ASADERO LA SUIZA Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00232033 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: YESSICA PAOLA PATIÑO GARCIA
.
 
WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 639     DEL 06/03/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232034 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANAXIMANDRO LEON BRAVO.
 
SANTANDEREANA DE CARNES NVC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232035 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA VERGELINA CUBIDES.
 
INTERNATIONAL ELEVATOR INC ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232036 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA PARA LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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INTERNATIONAL ELEVATOR INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00232037 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES ORO S A S ACTA  No. 58      DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232038
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00232039 DEL LIBRO 06. NOMBRA  MANDATARIO GENERAL.
 
INDUSTRIAL ACEITERA DE CASANARE S.A. SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00232040 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL
PRINCIPAL, SUPLENTE, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES.
 
INDUSTRIAL ACEITERA DE CASANARE S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
382     DEL 07/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00232041 DEL LIBRO 06. SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO
GENERAL TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES DEL MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 27/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232042 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS MORENO MONTERO INSCRITO MEDIANTE
REGISTRO 00220010 DEL LIBRO 6. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE VIGENCIA
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EL 1 DE MARZO DE 2014 (VER REGISTRO 231753).
 
D`AIDA ESTETICA Y PELUQUERIA II DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232043 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ADALBERTO MORENO ROJAS.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 27/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232044 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA VICTORIA FONSECA NAVARRO INSCRITO
MEDIANTE REGISTRO 00220012 DEL LIBRO 6. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE
VIGENCIA EL 1 DE MARZO DE 2014 (VER REGISTRO 231753).
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 27/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232045 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A OSCAR VESGA ARDILA INSCRITO MEDIANTE
REGISTRO 00220014 DEL LIBRO 6. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE VIGENCIA
EL 1 DE MARZO DE 2014 (VER REGISTRO 231753).
 
SUEÑOS Y ESTILOS S B DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232046 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUCIO SIGIFREDO ZAMBRANO NOPAN.
 
CARNES FINAS EL CENTRO O R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00232047 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE ARNULFO SUAREZ AYALA .
 
CARCASS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232048 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE KELLY
JOHANA SOLER CARDONA .
 
ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00232049 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE EL CARGO DE RESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARULLA EXPRESS AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00232050 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
MATERIALES BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232051 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAVIER
ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ.
 
SERVI BOOSTER L A B R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232052 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FABIO ENRIQUE BERNAL BRAVO.
 
TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 422     DEL 18/02/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11/03/2014, BAJO EL No. 00232053 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  GENERAL A NELLY
GIMENA MARTINEZ ORTIZ.
 
A J TELEMANIA . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00232054 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ANDRES ALFONSO JIMENEZ.
 
OSPREY NAVIGATION COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
10/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00232055 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00232056 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ALEJANDRA FONSECA SOBA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615258 DIA: 11 MATRICULA: 02237268 RAZON SOCIAL: ALLEN PHARMA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615259 DIA: 11 MATRICULA: 02022963 RAZON SOCIAL: NIRVANA
DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615260 DIA: 11 MATRICULA: 02022963 RAZON SOCIAL: NIRVANA
DISTRIBUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615261 DIA: 11 MATRICULA: 02411016 RAZON SOCIAL: LOS ROBLES
CLUB HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615262 DIA: 11 MATRICULA: 02425282 RAZON SOCIAL: FERREPINTURAS
Y ACABADOS S Y H S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615263 DIA: 11 MATRICULA: 02425282 RAZON SOCIAL: FERREPINTURAS




INSCRIPCION: 01615264 DIA: 11 MATRICULA: 02290724 RAZON SOCIAL: RETRO DESIGN A
VINTAGE CONCEPT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615265 DIA: 11 MATRICULA: 02290724 RAZON SOCIAL: RETRO DESIGN A
VINTAGE CONCEPT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615266 DIA: 11 MATRICULA: 02376400 RAZON SOCIAL: GROUP PERRY
BURGUER SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615267 DIA: 11 MATRICULA: 02376400 RAZON SOCIAL: GROUP PERRY
BURGUER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615268 DIA: 11 MATRICULA: 02320119 RAZON SOCIAL: ALPHALAB
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615269 DIA: 11 MATRICULA: 02320119 RAZON SOCIAL: ALPHALAB
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615270 DIA: 11 MATRICULA: 02340664 RAZON SOCIAL: LD ADVISORY S




INSCRIPCION: 01615271 DIA: 11 MATRICULA: 02340664 RAZON SOCIAL: LD ADVISORY S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615272 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL  PINAR DE SUBA I AGRUPACION D PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615273 DIA: 11 MATRICULA: 02285350 RAZON SOCIAL: UNIFORMICA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615274 DIA: 11 MATRICULA: 02285350 RAZON SOCIAL: UNIFORMICA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615275 DIA: 11 MATRICULA: 02363965 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
PARKEO COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615276 DIA: 11 MATRICULA: 02363965 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
PARKEO COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615277 DIA: 11 MATRICULA: 00715132 RAZON SOCIAL: STRAZA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615278 DIA: 11 MATRICULA: 02320697 RAZON SOCIAL: KINTUS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615279 DIA: 11 MATRICULA: 02320697 RAZON SOCIAL: KINTUS
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615280 DIA: 11 MATRICULA: 01630794 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PADU S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615281 DIA: 11 MATRICULA: 02417100 RAZON SOCIAL: ENVASES DE
TOCANCIPA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615282 DIA: 11 MATRICULA: 02417100 RAZON SOCIAL: ENVASES DE
TOCANCIPA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615283 DIA: 11 MATRICULA: 01121265 RAZON SOCIAL: DISTRI
ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615284 DIA: 11 MATRICULA: 02413338 RAZON SOCIAL: HUBERGROUP




INSCRIPCION: 01615285 DIA: 11 MATRICULA: 02413338 RAZON SOCIAL: HUBERGROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615286 DIA: 11 MATRICULA: 02360525 RAZON SOCIAL: MAGMA FITNESS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615287 DIA: 11 MATRICULA: 01291887 RAZON SOCIAL: TOKMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615288 DIA: 11 MATRICULA: 02395460 RAZON SOCIAL: CEMEX
PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615289 DIA: 11 MATRICULA: 02395460 RAZON SOCIAL: CEMEX
PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615290 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CEDRO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615291 DIA: 11 MATRICULA: 02424998 RAZON SOCIAL: CLEAN AMBIT S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615292 DIA: 11 MATRICULA: 02424998 RAZON SOCIAL: CLEAN AMBIT S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615293 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALAMO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615294 DIA: 11 MATRICULA: 00904854 RAZON SOCIAL: BAHAMON
ASESORES ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615295 DIA: 11 MATRICULA: 02393378 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
INVERSIONES SANTAFE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615296 DIA: 11 MATRICULA: 02393378 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
INVERSIONES SANTAFE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615297 DIA: 11 MATRICULA: 02393370 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EDORO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615298 DIA: 11 MATRICULA: 02393370 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01615299 DIA: 11 MATRICULA: 02425068 RAZON SOCIAL: ODECOINT
OPERADOR LOGISTICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615300 DIA: 11 MATRICULA: 02425068 RAZON SOCIAL: ODECOINT
OPERADOR LOGISTICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615301 DIA: 11 MATRICULA: 02394141 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GAIDA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615302 DIA: 11 MATRICULA: 02394141 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GAIDA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615303 DIA: 11 MATRICULA: 01602476 RAZON SOCIAL: METALMECANICA
INGENIERIA Y DISEÑO S A S MIND S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615304 DIA: 11 MATRICULA: 01888873 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PISOS Y ACABADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615305 DIA: 11 MATRICULA: 01819021 RAZON SOCIAL: GRUPO ASTHEC S
A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615306 DIA: 11 MATRICULA: 00587650 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615307 DIA: 11 MATRICULA: 00587650 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615308 DIA: 11 MATRICULA: 00203828 RAZON SOCIAL: BETA
IMPRESORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615309 DIA: 11 MATRICULA: 02002140 RAZON SOCIAL: ALMACENES DON
VASO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615310 DIA: 11 MATRICULA: 02360372 RAZON SOCIAL: GULF COAST
AVIONICS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615311 DIA: 11 MATRICULA: 02360372 RAZON SOCIAL: GULF COAST
AVIONICS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615312 DIA: 11 MATRICULA: 00901549 RAZON SOCIAL: SIMCO S R S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615313 DIA: 11 MATRICULA: 01178349 RAZON SOCIAL: PRODISYS
PROYECTOS CONFIABLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615314 DIA: 11 MATRICULA: 00991613 RAZON SOCIAL: MERCALAB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615315 DIA: 11 MATRICULA: 01353198 RAZON SOCIAL: ARENA
COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615316 DIA: 11 MATRICULA: 02362777 RAZON SOCIAL: PIEXITA STUDIO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615317 DIA: 11 MATRICULA: 02362777 RAZON SOCIAL: PIEXITA STUDIO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615318 DIA: 11 MATRICULA: 00482021 RAZON SOCIAL: INSMELEC S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615319 DIA: 11 MATRICULA: 00770559 RAZON SOCIAL: TODO AIRE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615320 DIA: 11 MATRICULA: 00770559 RAZON SOCIAL: TODO AIRE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615321 DIA: 11 MATRICULA: 02417831 RAZON SOCIAL: F&D
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615322 DIA: 11 MATRICULA: 02417831 RAZON SOCIAL: F&D
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615323 DIA: 11 MATRICULA: 02127079 RAZON SOCIAL: TREEHOUSE
CREATIVOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01615324 DIA: 11 MATRICULA: 01802268 RAZON SOCIAL: LPQ MUNDO DE
CONFECCIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615325 DIA: 11 MATRICULA: 01802268 RAZON SOCIAL: LPQ MUNDO DE




INSCRIPCION: 01615326 DIA: 11 MATRICULA: 02149103 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES REGULATORIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615327 DIA: 11 MATRICULA: 02180696 RAZON SOCIAL: INVERALVA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615328 DIA: 11 MATRICULA: 02180696 RAZON SOCIAL: INVERALVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615329 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO MANZANA
E DE LA URBANIZACION CARLOS LLERAS RESTREPO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615330 DIA: 11 MATRICULA: 02240394 RAZON SOCIAL: GUARDIANES
SOBRE RUEDAS EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615331 DIA: 11 MATRICULA: 02341957 RAZON SOCIAL: INNOVIA
SECURITY S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615332 DIA: 11 MATRICULA: 02341957 RAZON SOCIAL: INNOVIA




INSCRIPCION: 01615333 DIA: 11 MATRICULA: 02405839 RAZON SOCIAL: G & G ASESORES
LABORALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615334 DIA: 11 MATRICULA: 02405839 RAZON SOCIAL: G & G ASESORES
LABORALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615335 DIA: 11 MATRICULA: 00223469 RAZON SOCIAL: FIELTROS Y
PARTES S.A.S FIELPAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615336 DIA: 11 MATRICULA: 02416517 RAZON SOCIAL: SCV COMERCIAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615337 DIA: 11 MATRICULA: 02419575 RAZON SOCIAL: TRADING IMPORT
& EXPORT WORLDWIDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615338 DIA: 11 MATRICULA: 02419575 RAZON SOCIAL: TRADING IMPORT
& EXPORT WORLDWIDE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615339 DIA: 11 MATRICULA: 02298742 RAZON SOCIAL: PROCESADORA




INSCRIPCION: 01615340 DIA: 11 MATRICULA: 02298742 RAZON SOCIAL: PROCESADORA
AVICOLA DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615341 DIA: 11 MATRICULA: 02240905 RAZON SOCIAL: ACEITES
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615342 DIA: 11 MATRICULA: 02240905 RAZON SOCIAL: ACEITES
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615343 DIA: 11 MATRICULA: 02395628 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
FOSFORERA COLOMBIANA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615344 DIA: 11 MATRICULA: 02419893 RAZON SOCIAL: MUNDO
CULINARIO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615345 DIA: 11 MATRICULA: 02419893 RAZON SOCIAL: MUNDO
CULINARIO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615346 DIA: 11 MATRICULA: 00124858 RAZON SOCIAL: CONSULTA Y




INSCRIPCION: 01615347 DIA: 11 MATRICULA: 00017387 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALJEON S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615348 DIA: 11 MATRICULA: 00017387 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALJEON S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615349 DIA: 11 MATRICULA: 02390583 RAZON SOCIAL: MABE HOLDING
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615350 DIA: 11 MATRICULA: 02378818 RAZON SOCIAL: ELECTROCENTRO
DS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615351 DIA: 11 MATRICULA: 02378818 RAZON SOCIAL: ELECTROCENTRO
DS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615352 DIA: 11 MATRICULA: 02294289 RAZON SOCIAL: HOTELES
AVENIDA 82 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615353 DIA: 11 MATRICULA: 02294289 RAZON SOCIAL: HOTELES
AVENIDA 82 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615354 DIA: 11 MATRICULA: 01587187 RAZON SOCIAL: AYGPHARMA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615355 DIA: 11 MATRICULA: 02127880 RAZON SOCIAL: MIGUEL CORDOBA
H AEROLOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615356 DIA: 11 MATRICULA: 02150504 RAZON SOCIAL: SUPER
INFLABLES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615357 DIA: 11 MATRICULA: 02150504 RAZON SOCIAL: SUPER
INFLABLES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615358 DIA: 11 MATRICULA: 00201022 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
EXPRESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615359 DIA: 11 MATRICULA: 02425740 RAZON SOCIAL: ACUACORT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615360 DIA: 11 MATRICULA: 02425740 RAZON SOCIAL: ACUACORT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615361 DIA: 11 MATRICULA: 01394655 RAZON SOCIAL: INTELLIGENT
BUSINESSES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615362 DIA: 11 MATRICULA: 02015091 RAZON SOCIAL: SOUTH MEDICAL
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615363 DIA: 11 MATRICULA: 02015091 RAZON SOCIAL: SOUTH MEDICAL
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615364 DIA: 11 MATRICULA: 02403574 RAZON SOCIAL: EUROPLAST S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615365 DIA: 11 MATRICULA: 02403574 RAZON SOCIAL: EUROPLAST S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615366 DIA: 11 MATRICULA: 02310099 RAZON SOCIAL: SUELAS EUROCOL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615367 DIA: 11 MATRICULA: 02310099 RAZON SOCIAL: SUELAS EUROCOL
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615368 DIA: 11 MATRICULA: 00650413 RAZON SOCIAL: RICHMOND
SUITES SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615369 DIA: 11 MATRICULA: 02298498 RAZON SOCIAL: SUELAS DEL
RESTREPO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615370 DIA: 11 MATRICULA: 02298498 RAZON SOCIAL: SUELAS DEL
RESTREPO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615371 DIA: 11 MATRICULA: 00873366 RAZON SOCIAL: FLORES DE LAS
INDIAS S.A.S. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615372 DIA: 11 MATRICULA: 02272799 RAZON SOCIAL: IMESA ACERO Y
VIDRIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615373 DIA: 11 MATRICULA: 00507153 RAZON SOCIAL: TRC
LATINOAMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615374 DIA: 11 MATRICULA: 00507153 RAZON SOCIAL: TRC




INSCRIPCION: 01615375 DIA: 11 MATRICULA: 02319329 RAZON SOCIAL: CONCESIONES
SUCRE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615376 DIA: 11 MATRICULA: 02319329 RAZON SOCIAL: CONCESIONES
SUCRE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615377 DIA: 11 MATRICULA: 00904521 RAZON SOCIAL:
ELECTROINDUSTRIAL LA 18  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615378 DIA: 11 MATRICULA: 00904521 RAZON SOCIAL:
ELECTROINDUSTRIAL LA 18  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615379 DIA: 11 MATRICULA: 01308676 RAZON SOCIAL: TVD LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615380 DIA: 11 MATRICULA: 01308676 RAZON SOCIAL: TVD LTDA






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FERREMALLAS .H.L OFICIO  No. 160     DEL 22/01/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140041 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IPS CREAR MAS VIDA SOPO OFICIO  No. 2975    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140042 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MURIEL GALVEZ GUSTAVO OFICIO  No. 183     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00140043 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A  MURIEL GALVEZ GUSTAVO.
 
J D ELECTRONICS OFICIO  No. 503     DEL 10/03/2014,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140044 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVIREPUESTOS Y BOMBAS M C AUTO  No. 037     DEL 03/03/2014,  AGENCIA
NACIONAL DE MINIERIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.




DIRECTV - BANDERAS OFICIO  No. 0227    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140046 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES BOCA OFICIO  No. 571     DEL 10/03/2014,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140047 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DIRECTV CL 122 OFICIO  No. 0232    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140048 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE DISEÑO LA PETITE COCINAS OFICIO  No. 583     DEL 26/02/2014,
JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00140049 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA CARBO OFICIO  No. 3477    DEL 03/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140050 DEL




DIRECTV VIA LIBRE OFICIO  No. 0229    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140051 DEL LIBRO
08.   SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO PROPIEDAD  DE LA SOCIEDAD DEMANDA..
 
DIRECTV - CHIA 2 OFICIO  No. 0230    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140052 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA.
 
BETA CONSULTORES LTDA OFICIO  No. 0247    DEL 19/02/2014,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00140053 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR
MORALES MORA JAIME ALBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA
MEDIDA: $15.000.000.  .
 
ZAPATA CARDENAS JOSE FABIAN OFICIO  No. 190     DEL 03/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00140054 DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO. .
 
VICTORIA OLIVEROS MARIA DEL ROSARIO OFICIO  No. 187     DEL 03/03/2014,
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00140055 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA PROHIBICIÓN DE
ENAJENACIÓN DE BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES RESPECTO DE
VICTORIA OLIVEROS MARIA DEL ROSARIO. .
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BAR VENECIANO OFICIO  No. 14-0555 DEL 10/03/2014,  JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140056 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA VER
REGISTRO 00127142.
 
CUELLAR RIVERA ELIECER OFICIO  No. 72      DEL 05/02/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00140057 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO (DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES).
 
DIRECTV  - CEDRITOS 2 OFICIO  No. 0225    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140058 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DIRECTV - RESTREPO OFICIO  No. 0226    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140059 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 0234    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140060 DEL




EL BUQUE CAFE + INTERNET OFICIO  No. 023     DEL 07/03/2014,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140061 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR .
 
DIRECTV SUBA PINAR OFICIO  No. 0228    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140062 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
DIRECTV - CENTRO MAYOR OFICIO  No. 0231    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00140063 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814821 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814822 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814823 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814824 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814825 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814826 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
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IMBERNON - VELEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALY
SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECTS S A S SIGLA INTERNATIONAL E P S A S ACTA
No. 11      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814828 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECTS S A S SIGLA INTERNATIONAL E P S A S ACTA
No. 10      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814829 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA .
 
ECOPETROL S A ACTA  No. 029     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814830 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TAIRA EXPERIENCIA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A SUCESORES PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS UNICAMENTE EL NOMBRE
ABREVIADO RACAFE & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 799     DEL 05/03/2014,
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NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814832 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CUSHMAN & WAKEFIELD COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 000353  DEL
04/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814833 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
DIPASSIN SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814834 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIPASSIN SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814835 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814836 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1212    DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814837 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES (NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE).
 
LOYAL CREDIT SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814838 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
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SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS). VER
REGISTRO 01812395.
 
Q DOS S A S ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814839 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ADICIONANDO LOS ARTÍCULOS 52
(NOMBRAMINETO DEL REVISOR FISCAL), 53 (REQUISITOS Y RÉGIMEN APLICABLE) Y 54
(FUNCIONES).
 
Q DOS S A S ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TINGOTANGO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814841 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TINGOTANGO S A S ACTA  No. 3       DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814842 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZEPPELIN COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814843 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MENGUBAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814844 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPERTS FOOD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814845 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BOBINADOS INDUSTRIALES H&R SAS ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814846 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ITW COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL.
 
TINGOTANGO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814848 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL S.A.S ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814849 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MANCHEGO ALVAREZ SEGUROS Y FIANZAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL




ELEVA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUIR L V A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814852 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE.
 
KING SUPPLIES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814853 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
IPS CRC DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814855 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO CONSULPET LPG SAS ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814856 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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ALIMENTAR PPC SAS ACTA  No. 4       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814857 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE NEIVA.
 
AGROPECUARIA BENGALA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00818   DEL 06/03/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814858 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DTI INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRIANA LEIVA ASOCIADOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814860
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
GRAFICAS MUNDIAL S.A.S. ACTA  No. 59      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814861 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD FIJA ARTICULO 7 Y MODIFICA
ARTICULO 21. .
 
PCS AGENCIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
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IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0296    DEL 20/02/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814863 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. INGRESO DE DOS SOCIOS..
 
DECORACIONES MIGUEL ANGEL CAÑON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01814864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
L G V MINERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814865 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS ACTA  No. 64      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0296    DEL 20/02/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814867 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BEROCIME DISEÑO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA Y SU SIGLA SERA BEROCIME ACTA
No. 024     DEL 02/04/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01814868 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE  REVISOR
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS..
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IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0296    DEL 20/02/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814869 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FULLNOTA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814872 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TODO EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IMPERIAL TRADE Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL




AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS  S A NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 506
DEL 06/03/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814875 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARNES FINAS EL SURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814876
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
GERCA Y CIA LTDA ACTA  No. 25      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814877 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTRO PLANTAS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 06      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814879 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA ACTA  No. 19      DEL 25/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814880
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ACLARATORIA.
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TROUTCO SAS ACTA  No. 17      DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814881 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO (ART. SEXTO, SE ADICIONA ARTICULO SEXTO B).
 
CHAID NEME HERMANOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814882 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL Y SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
PLASTICOS Y CAUCHOS SA PLACA SA (SUBORDINADA).
 
CENTRO DE GENETICA SUPERIOR CRIADERO LA MARQUEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01814883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. REGISTRO REVOCADO..
 
RED HOTEL PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814884 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (
GERENTE ) SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA ..
 
GOLDFISH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814885 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814886 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CHAID NEME HERMANOS S A (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 450     DEL
10/03/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814887 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814888 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRANSPORTADORA DEL META S A S RESOLUCION  No. 142     DEL 05/05/2004,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814889 DEL LIBRO 09. OTORGA HABILITACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EMPRESAS LA POLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814890 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE: SRA




PINTA METAL P & M E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814891 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA.
 
MARMOLES NACIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA MARMOLES
NACIONALES S A S ACTA  No. 06      DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, Y TRES SUPLENTES .
 
EMPRESAS LA POLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814893 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE SRA : BERNAL
POSADA CATALINA  
.
 
TRANSPORTADORA DE CARGA GOMPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES Y AGREGADOS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814895 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ST CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814896 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TZU JAN IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814897 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
LA TIENDA DE DISEÑO 1.0 SAS ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814898 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS:  2.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 1. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INMOBILIARIA ARGAMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814899
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SETRANS LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 203     DEL 03/03/2014,
 NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814900 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A ACTA  No. 90      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814901 DEL
LIBRO 09. SE NOMBRA COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA A EDUARDO
ENRIQUE DENYER ANGEL EN REEMPLAZO DE PINZON GUTIERREZ ALVARO, Y COMO MIEMBRO




AFH PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL 03/03/2014,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814902 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MACEJAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EDUCA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ADMINISTRACIONES RQ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814905 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA PLAYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
M & M FOTOCOPIADORAS SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814907 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
01      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01814908 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JES SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814909 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORLANDO USTARIZ G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814910
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
S&T CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814911 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA E INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01814912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LGD INVERSIONES S A S ACTA  No. 10      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814913 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL SAS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA CONINVIAL SAS ACTA  No. 8       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814914 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
GLOBAL EXPRESS TRANSPORT AND LOGISTICS SAS RESOLUCION  No. 192     DEL
22/05/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814915 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
PARAFISCALES COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814916 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTERNATIONAL RENTAL SERVICES AND SALES S.A. ACTA  No. 019     DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814917 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INGENIERIA EN DISEÑO ELECTRONICO Y APLICACIONES SISTEMATIZADAS CIA LTDA PUD
ESCRITURA PUBLICA  No. 00496   DEL 07/03/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814918 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA ACTA  No. 105     DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814919 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
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PARAFISCALES COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES JACKH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814921
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
OHL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814922 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION (PRIMER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA).
 
JD INNOVATION S A S ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814923 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ALMA&CO S A S ACTA  No. 2       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814924 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMA&CO S A S ACTA  No. 2       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814925 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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KOPPEL.COM SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814926 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814927
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MOLFETTA S A S ACTA  No. 6       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814928 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMINETO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MERCADEO DE CUEROS LTDA. MERCUEROS ACTA  No. 28      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814929 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE AL SR JOSE NOE GOMEZ DEL CARGO DE REVISOR FISCAL, YA QUE POR
LEY 43 DE 1990 PARAGRAFO 2,  NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO .
 
ENGINEERING SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814930
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VEL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814931 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y CUATRO SUPLENTES.
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MAEGLOTEX LTDA ACTA  No. 07      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814932 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SAING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01814933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MAEGLOTEX LTDA ACTA  No. 08      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814934 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOLFETTA S A S COMUNICACION  No. sin num DEL 01/04/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814935 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCALPERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
OPEN CARD S A ACTA  No. 26      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814936 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
BLU CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814937 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES ESTRELLA DEL MAR SAS ACTA  No. 4       DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814938 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PUNTO APARTE PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814939 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TATNAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814940 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES.
 
GRUPO EMPRESARIAL HEB SAS ACTA  No. 006     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814941 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES AGN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814942 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CRYSTAL COLORS SAS ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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CRYSTAL COLORS SAS ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814944 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES SAMEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01814945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GO. IDENTIDAD VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814946
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRO BOCA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 545     DEL
28/02/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814947 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRO BOCA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 20/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814948 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814949 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 10/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814950 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
MEDIOS DE PUBLICIDAD PARA COLOMBIA SAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FULL SERVICE LOGISTIC S A S CON SIGLA F S L S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814953 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
G Y G INTERACTIVO S.A.S. ACTA  No. 2010110 DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814954 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESSENTANTE LEGAL. (COMPILA).
 
REPRESENTACIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS "AVAL" S.A.S. ACTA  No. 1       DEL
06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
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No. 01814955 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INNOVANDO OVEROLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAINS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814957 DEL





E GAVIRIA & ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814958 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01814959 DEL LIBRO 09. ATOS INTERNATIONAL B.V. (CONTROLANTE), COMUNICA




EA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PHARMASALUDERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01814961 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD UNION DE DROGUISTAS S.A MATRIZ
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL  CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA .
 
TECNO A4 SAS ACTA  No. 03      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PEDAGOGICO SAGRADA SABIDURIA SOACHAE U DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814963 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
PDT COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814964 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TSI TRANSPORTES SERVICIOS E INGENIERIA S A S ACTA  No. 4.1     DEL 13/11/2012,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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01814965 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 18, 30, 31, 32, 33 Y 34 (CREACIÓN DE JD)..
 
TRIUNVIRATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814966 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PEDAGOGICO SAGRADA SABIDURIA SOACHAE U DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TSI TRANSPORTES SERVICIOS E INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 15/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. REGISTRO REVOCADO..
 
PDT COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814969 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BIOK LAN SAS ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION




TRACTORES Y MOTORES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRACTORES Y MOTORES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01814972 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALOLEGAL S A S ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA AL MOMENTO SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA GIRAR COMERCIALMENTE CON
LA SIGLA TRAMSA ACTA  No. 12      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BIENES RAICES CHAPINERO INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA LTDA - EN LIQUIDACION
OFICIO  No. 044     DEL 24/02/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814975 DEL LIBRO 09. LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION ORDENA " SE SIRVA ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER
TRAMITE" CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA , COMO QUIERA QUE ESE DESPACHO
FISCAL, ADELANTA INDAGACIÓN .
 
CONTRUCCIONES VARGAS QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01814976 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
TRENACO MINING AND SERVICES SAS ACTA  No. 19      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814977 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO CONSTRUCCENTER LTDA ACTA  No. 12      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814978 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PAPERPLANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814979 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ACTA  No. 55      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO RENG PPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INNOVA PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 13      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
THE PUB S A S ACTA  No. 30      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814982 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (VIGESIMO SEPTIMO, VIGESIMO OCTAVO).
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TU ELEGIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814983 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS KASAMIA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814984 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
THE PUB S A S ACTA  No. 30      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814985 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERNETE..
 
OPTIMAL LIBRANZAS S A S ACTA  No. 008     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814986 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:  6 (CAPITAL).
 
LIBERTOUR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814987 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NEXSA LTDA ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




NEXSA LTDA ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HACIENDA EL SILENCIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1909    DEL 21/06/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814990 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HACIENDA EL SILENCIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1909    DEL 21/06/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814991 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HACIENDA EL SILENCIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1909    DEL 21/06/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814992 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROGRAMAS DE CAPACITACION & AUDITORIA INTERNACIONAL FUNDAECUADOR SAS ACTA  No.
001     DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01814993 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRADING & SERVICES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814994




COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CMC SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
08/03/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01814995 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL .
 
ITELCO IT S A S ACTA  No. 014     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814996 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERIMCAR SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814997 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
IMPORFICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814998 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SERIMCAR SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01814999 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION COLOMBIANA DE CAPACITACION TECNICA S.A.S. ACTA  No. 18      DEL
03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815000 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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GOLDEN FLEX S A ACTA  No. 59      DEL 02/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
INDUSTRIAL TAYLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815002 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL TAYLOR  ZONA FRANCA
SAS SUBORDINADA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA QUE SERA TAMBIEN
RECONOCIDA MEDIANTE LA SIGLA SIINCO LTDA ACTA  No. 03      DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815003 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INSTOP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815004
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MULTIDIMENSIONAL DE PAPELES CA S A S ACTA  No. 004     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HABITAR INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
ITS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815007 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HIGH VALUE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIENDO SU NOMBRE
REDUCIDO HV CONSULTING SAS CON SIGLA HVC SAS ACTA  No. 04      DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815008 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ACABADOS & DRYWALL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815009 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EDEPROSER S A S ACTA  No. 9       DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
ACUACORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815011 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815012 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
STANDARD AUDIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815013 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISTRILUB LTDA ACTA  No. 4       DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
MANUFACTURAS RICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1194    DEL 07/03/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815015 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DUEÑAS ARENAS CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ELECTRILUCES LTDA CON SIGLA ELECTRILUCES LTDA ACTA  No. 0006    DEL
01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815017 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES COMNALMICROS S.A.S. ACTA  No. 41      DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815018 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL, CAPITAL Y VIGENCIA. CAMBIA:  OBJETO
SOCIAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE
Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
CHEMICAL SOLUTIONS PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONFECCIONES MARK D2S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MBOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815021 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBALMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815022 DEL




BUSINESS AND INVESTMENT SAS ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815023 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CUPONES EN TU CIUDAD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
KARALAHANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815025 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA SIGLA @SSEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 241
DEL 28/02/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815026 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA SIGLA @SSEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 241
DEL 28/02/2014,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815027 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 38
DEL 13/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815028 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
ZOOM DIGITAL STRATEGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815029
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PETRO SUPPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
2 M UNIDAD DE GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815031 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REG 01808930 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRA SUBGERENTE.
 
ACUSTICOS & LIVIANOS S A S SIGLA AC & L S A S ACTA  No. 10      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
AGROINVERSIONES SANTA MARIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815033 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
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FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,




DEALER INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815034 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
CUPONES Y CUPONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LA CASA VERDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECO ORGANIC KOREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 136     DEL 03/02/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815038 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL




PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 14/03/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815039 DEL LIBRO
09. ACLARA LA ESCRITURA 136 DEL 3 DE FEBRERO DE 1997 DE LA NOTARIA 26 DE
MEDELLIN  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
DOTACIONES JUANKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815040
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3944
DEL 20/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815041 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S
A S SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD S.S.S.
GRUPO INVERSIONISTA S A S. BENEFICIARIA. DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1763    DEL 28/10/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815042 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1763    DEL 28/10/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815043 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
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DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SOLO SEÑALES TERMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1763    DEL 28/10/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815045 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
MS SOLUCIONES DE DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 2       DEL 01/10/1997,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815047 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
INVERSIONES MOMPOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
S.S.S. GRUPO INVERSIONISTA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3944    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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01815049 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE ANALIZAR LABORATORIO
CLINICO AUTOMATIZADO S A S. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA)
AUMENTA SU CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA ACTIVOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1956    DEL 01/12/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815051 DEL LIBRO
09. ACLARA LA ESCRITURA 136 DEL 3 DE FEBRERO DE 1997 DE LA NOTARIA 26 DE
MEDELLIN  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
ARKISOL SAS ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/12/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815054 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
SISTEMAS Y MEDIOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815055 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE .
 
DOTACIONES JARAMILLO  SAS ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815056 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 6       DEL 01/02/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL   ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 16      DEL 08/05/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815058 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1582
DEL 02/07/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815059 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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SOLUCIONES ELECTRICAS Y FERRETERAS SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815060 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0221    DEL
12/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815062 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS.
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1237    DEL 09/05/2007,  NOTARIA  6 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815063 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
MERCURY FREIGHT FORWARDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 17      DEL 13/06/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0221    DEL
12/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815066 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 04/11/2009,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815067 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0221    DEL
12/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815068 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL E INGRESA NUEVO SOCIO.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 010     DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815069
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3533
DEL 27/12/2010,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815070 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
INDUSTRIAS SANTORO SAS ACTA  No. 014     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815071 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDADSE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIA, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTIRIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SUSTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES.
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3581    DEL 23/10/2009,  NOTARIA  6 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815072 DEL LIBRO
09. TRANSFORMACION DE LTDA A SAS. FIJA : RAZON SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICA :
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y REVISOR FISCAL // COMPILA ESTATUTOS ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
ECOMMERCE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815073 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 21      DEL 12/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO





PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 03/05/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815075 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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COMPAÑIA MINERA EL CARACOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 0014
 DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815076 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
(AMPLIACION).
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 22      DEL 25/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815077 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/09/2011,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815078 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
INVERSIONES OLD MONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 24      DEL 13/09/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815080 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
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TIERRA SOLIDA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815081 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AGENCIA CENTRAL COMUNICACION Y ESTRATEGIA S.A.S. ACTA  No. 22      DEL
31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815082 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARARTORIA . AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 27      DEL 11/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815083 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
AGUILAS NOCTURNAS E U ACTA  No. 003     DEL 11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815084 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
AGUILAS NOCTURNAS E U ACTA  No. 003     DEL 11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815085 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
THE HOME ACCESORY SAS ACTA  No. 01      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815086 DEL LIBRO 09.




PERFOTEC SAS ACTA  No. 30      DEL 09/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815087 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CLAVE & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FRANQUICIAS MC SAS ACTA  No. 007     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815089 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
7/24 CARGO & COURIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUDO-APTTITUDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA TEXIN LTDA ACTA  No. 13002   DEL 04/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815092 DEL LIBRO




PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1396
DEL 23/03/2012,  NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815093 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BELLO
ANTIOQUIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO).
 
EDIFICIO DUO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 11/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815094 DEL LIBRO
09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE MURILLO PEDRAZA JANETH PAOLA COMO REVISOR FISCAL




ZAM S A&N ZAM S ADITIVOS Y NUTRIENTES SAS ACTA  No. 37      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815095 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MOSQUERA..
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 28/02/2012,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815096 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
DIMAGRA LTDA ACTA  No. 012     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA




CARNICOS DE COLOMBIA M.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CAD PROYECTO DE VIDA S A S ACTA  No. 022     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815099 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:18 Y 27-1
CONFORMACIÒN DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
OPEN CARD S A ACTA  No. 26      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES) .
 
BUHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CAD PROYECTO DE VIDA S A S ACTA  No. 022     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815102 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 22/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
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EL No. 01815103 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
SR ROBOT SAS ACTA  No. 04      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815104 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 22/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01815105 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
SR ROBOT SAS ACTA  No. 04      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815106 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA BOMARK SAS ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815107 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA BOMARK SAS ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 22/03/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01815109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
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(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
MECANISMOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
GAS GUALIVA S A Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION GUALIVA S A ACTA  No. 34      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES SERVIGEN SAS ACTA  No. 6       DEL 10/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815112 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRAMOS BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815113
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 801     DEL 06/03/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815114 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA BOMARK SAS ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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01815115 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES SERVIGEN SAS ACTA  No. 6       DEL 10/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815116 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 31      DEL 15/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815117 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815118 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
EUROCONSTRUC COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7460    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815119 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:5 -10  -11
- 12 - 22- 23 -25-26 Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
BLANCO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 9       DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815120 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES MAT'S S A S ACTA  No. 003     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815121 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EFE4INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815122 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01815123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
AVANTEL LD S A S E S P ACTA  No. 7       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
EFE4INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRANSDACOL SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815126 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE
TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE)  COMPILA ESTATUTOS.
.
 
NAVIAGRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815127 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
AVANTEL LD S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815128 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 31      DEL 15/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE , SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA
ANTIOQUIA).
 
MOTOS DE LA CIEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00315   DEL 19/02/2014,  NOTARIA




R F G REPRESENTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 68
DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815132 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONEXION REDES INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815133 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE.
 
COMPARABIEN COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815134
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FARMATODO COLOMBIA S A ACTA  No. 87      DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
CREDICALL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




EVERLAND SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL 03/03/2014,  NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815137 DEL LIBRO 09.




CAD PROYECTO DE VIDA S A S ACTA  No. 022     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815138 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
GL RED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815139 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLVEN G&T SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815140 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ITO ATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815141 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JEDS PELICULA SAS ACTA  No. 1       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815142 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ART5).  MODIFICA OBJETO SOCIAL(ART2).
 
RESTREPO DE BRIGARD ABOGADOS SAS ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815143 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, MODIFICA ARTÍCULOS 9, 11,




MARCALI CEDRITOS Y SEGUROS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815144 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE  DEL
GERNTE GENERAL Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RESTREPO DE BRIGARD ABOGADOS SAS ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815146 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CARDOTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DEL GERENTE GENERAL.
 
AIRGAS DE COLOMBIA SAS SIGLA AIRGAS S A S ACTA  No. 015     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815148 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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STANTON S A S ACTA  No. 93      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL Y PRIMER RENGLÓN SUPLENTE, MIEMBROS
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO ELITE PRADO SAS ACTA  No. 004     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEELINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815151 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
NEBULA SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 11/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815152 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TECNIPUERTAS E.M. S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815153 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
MACATRANS S.A.S ACTA  No. SINNUM  DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815154 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
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DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
(COMPILA ESTATUTOS).
 
SMART INTERNATIONAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815155 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOREAL PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815156 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
CLINICA DE LA PAREJA FAMILIA S O S IPS SAS ACTA  No. 008     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815157 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ECOTERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815158 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ,
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
OROGRAFICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 425     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815159 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
PERFOTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/05/2012,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815160
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO ( DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SEAMARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815161 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 32      DEL 15/06/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815162 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
OROGRAFICAS LTDA ACTA  No. 27      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815163 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
UNIAGUAS SA E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 21/02/2014,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815164 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMOCUARTO (DERECHO DE
PREFERENCIA).
 
ASCONYS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 695     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815165 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INSOLEX COLOMBIA SAS INFORMACION Y SOLUCIONES LEGALES ACTA  No. 3       DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815166 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SYMBOLO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 16/08/2011,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815167 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS E INGENIERIA A&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 33      DEL 05/07/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815169 DEL LIBRO
09. . MODIFICA OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
OFC LEGAL SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815170 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE AMPLIACION DE CONCIENCIA LA MINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
DE GERENTE ( IP SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION).
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815172 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PERSONAS NATURALES: REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 42      DEL 11/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815173 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SYMBOLO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 16/08/2011,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815174 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. ACTA  No. 054     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PERFOTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2012,  REVISOR
FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815176
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DEL DESCANSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815177 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES (REVISOR FISCAL PRINCIPAL) .
 
ARZA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS ACTA  No. 1       DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815179 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 45      DEL 31/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815180 DEL LIBRO 09. /
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE




COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS ACTA  No. 1       DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA EN OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA MAJA S A S ACTA  No. 17      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815183 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA VER REGISTRO 01763047.
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PERFOTEC SAS ACTA  No. 45      DEL 31/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815184 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
COMERTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3672    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815185 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS ACTA  No. 1       DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815186 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LA MAJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815187 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
SYMBOLO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 16/08/2011,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815188 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PERFOTEC SAS ACTA  No. 45      DEL 31/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES ASESORIAS Y SERVICIOS Y COMPAÑIALIMITADA
(REINPREASER Y CIA LTDA) ESCRITURA PUBLICA  No. 459     DEL 04/03/2014,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815190 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES ASESORIAS Y SERVICIOS Y COMPAÑIALIMITADA
(REINPREASER Y CIA LTDA) ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ON BOARD SHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1823    DEL 05/03/2014,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815192 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815193 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 56      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815194 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 56      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815195 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA)	.
 
PMS INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00159   DEL 17/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815196 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PMS INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00159   DEL 17/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815197 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NATURAL ARQUITECTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815198 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PMS INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00159   DEL 17/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815199 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ELEKTRAFIN DE COLOMBIA S A PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ELEKTRAFIN DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815200 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR SUPLENTE FISCAL PERSONA NATURAL.
 
AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S. PERO PODRÁ UTILIZAR EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS LA SIGLA
AGENCIA ALEMANA RENTALIFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815201 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ROAMING NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815202
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL S A ACTA  No. 31      DEL
15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815203 DEL LIBRO 09. APRUBAN RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES ANTE LAS AUTORIDADES. REGISTRO REVOCADO..
 
CENTRO MEDICO AUDITIVO Y VISUAL S A S ACTA  No. sin num DEL 08/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815204
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HUGO VIDARTE PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.




CENTRO MEDICO AUDITIVO Y VISUAL S A S ACTA  No. sin num DEL 08/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815206
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATARQ  S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 21/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815207 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE
TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
.
 
OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815208 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
IMCOTEL LTDA ACTA  No. 16      DEL 09/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 57      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
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BIKE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815211 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REG 01811946 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA DE IGUAL
MANERA SUPLENTE.
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 58      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815212 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S ACTA  No. 35      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815213 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PINT CAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 238     DEL 04/03/2014,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815214 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
GAINCO - GAMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01815215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS MEDICOS SM SAS ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ALL TRAVEL SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815217 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALL TRAVEL SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815218 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECNOMAX SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815219
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SUMINISTROS MEDICOS SM SAS ACTA  No. 3       DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AXMETRIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815221 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MERCODIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815222 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
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RRG INVERSIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815223 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO.
 
IMAGINATIO DIGITAL AGENCY SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815224 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HAUSCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815225 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 59      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815226 DEL LIBRO 09. MARIA
DEL PILAR GONZALEZ BORDA PARA EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
PARA ANTIOQUIA).
 
DOTCOM GROUP S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815227 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NICSAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815228 DEL LIBRO 09.




PERFOTEC SAS ACTA  No. 59      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815229 DEL LIBRO 09. CAMBIO
DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CENTRO DE GENETICA SUPERIOR CRIADERO LA MARQUEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815230 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01814883 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01814883 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES POSIBLE REGISTRAR LA SOCIEDAD PUES SEÑALO UN
DOMICILIO EN LOS ESTATUTOS Y OTRO EN EL FORMULARIO RUES..
 
ACADIA GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815231 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RUSSELL ENGLISH SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815232 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ROSSONERI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815233 DEL




RT ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815234 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
REBESTIMIENTOS Y ACABADOS EN PINTURAS G A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 01815235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
LOPEZ SOLARTE S A S ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
X 208 S A ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
X 208 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815238 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
PERSONAS NATURALES.
 
TONG DA IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815239
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DIGITAL COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
KRIPTONITA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SUPLENTE .
 
AGREGADOS G & S SAS ACTA  No. 004     DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815242 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFORMO: DOMICILIO,
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
ALQUILERES & EVENTOS MOLDO LTDA ACTA  No. 17      DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815243 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MORENO TOURS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE .
 
NEONLITE AMERICAS SAS ACTA  No. 16      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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01815245 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTÁ ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) ( POR HABER ESTADO EN CCB
FAVOR METER LOS TRAMITES DE CONSTITUCION Y CAMBIO DE DOMICILIO). REGISTRO
REVOCADO..
 
KUKLI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815246 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
PEDAGOGIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ZETA & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815248 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA AAG S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815249 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICOL OUTSOURSING S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815250 DEL




ACFISEM ACTIVIDAD FISICA EMPRESARIAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815252 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 11/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S A S SIGLA GRUPO INVECOSTA S A S ACTA
No. 16      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815254 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S A S SIGLA GRUPO INVECOSTA S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815255 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JARDINES DEL APOGEO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 584     DEL 05/03/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815256 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GRUPO HORIZONTE SAS ACTA  No. 14      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. .
 
CREACIONES LEFT AND RIGHT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONCREACERO LTDA ACTA  No. 22      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815259 DEL LIBRO 09. REMOCION DE
REVISOR FISCAL, SEGUN LEY .
 
BONILLA, GAITAN ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 01815260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL DE TRASLADOS ESPECIALIZADOS S A S RESOLUCION  No. 000670  DEL
04/07/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815261 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE RESUELVE HABILITAR
A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA  Y CONCENDE
EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA APODERADA ESPECIAL CONTRA LA
PROVIDENCIA 000522 DEL 23 DE MAYO DE 2007.
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PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815262 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
THOMASTON COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815263 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
THOMASTON COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815264 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INGENSAMBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS ACTA  No. 10      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815266 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815267 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
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No. 01815268 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
GEOTAM SAS ACTA  No. 009     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815269 DEL LIBRO 09.
REMOCIÒN DE  REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLOS..
 
CARGAYA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. N 01    DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815270 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE .
 
AUDITORIA Y GESTION CONTABLE LTDA ACTA  No. 9       DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815271 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LIPU & CIA  S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2007,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACION DE LA
MISMA SE ENCUENTRA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR  LILY SCARPETTA GNECCO.
NOMBRAIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
TRANSPORTE LOGISTICO CON CALIDAD SA ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 696     DEL 06/02/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815274 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3753    DEL 10/09/2007,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815275 DEL
LIBRO 09. EL SOCIO GESTOR DELEGA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD EN  BEATRIZ
HERRERA MERA(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CALI)..
 
LIPU & CIA  S C A ACTA  No. 1       DEL 23/11/2007,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815276 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 696     DEL 06/02/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815277 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA ACTA  No. 005     DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815278 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LIPU & CIA  S C A ACTA  No. 2       DEL 26/11/2007,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815279 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS;   ARTÍCULOS : 11 PARÁGRAFO 1 Y
PARÁGRAFO 2 38( REUNIONES ORDINARIAS)   ART 46 (SOCIO GESTOR), 62 ( ESTADOS
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FINANCIEROS), 66 (RESERVAS ESTATUTARIAS) ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
LIPU & CIA  S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/11/2007,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815280 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
THE PUB S A S ACTA  No. 30      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815281 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01814982 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ESTA
MODIFICANDO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIPU & CIA  S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2007,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815282 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
LIPU & CIA  S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/06/2008,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815283 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
INVERSIONES JAIPUR S A S ACTA  No. 025     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815284 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
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LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3036    DEL 13/08/2008,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815285 DEL
LIBRO 09. LILLY  SCARPETTA GNECCO  ( SOCIO GESTOR) REVOCA LA DELEGACION  DE LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PREVIAEMNTE OTORGADA  BEATRIZ  HERRERA  MERA.
PARA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
 
CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815286 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGENTE DIGITAL SAS ACTA  No. 05      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNISERVICIOS RCR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TECNISERVICIOS RCR
S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL  GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
LIPU & CIA  S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4330    DEL 25/11/2008,  NOTARIA  1
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815289 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE SOCIO GESTORY REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI). .
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LIGHT CONNECTION SAS ACTA  No. 004     DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815290 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AV DESIGN COLOMBIA S A S SIGLA AV DESIGN COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 01815291 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DENTAL 83 SAS ACTA  No. 41      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815292 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INGENIO COLOMBIANO INGCO S A S ACTA  No. 013     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
TKRA S A S ACTA  No. 002     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAMMM SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815295 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO. 01814777 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICO EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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QHSE ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS ACTA  No. 2       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815296 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
QHSE ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS ACTA  No. 2       DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS ACTA  No. 003     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FENIX ASOCIADOS SAS ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815299 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALOSERVIPHONE TELECOMUNICACIONES S A S Y QUE TANTO SU SIGLA COMO SU NOMBRE
COMERCIAL SERAN ALOSERVIPHONE S A S ACTA  No. 22      DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815300 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (SUPRIME
CARGO DE SUGERENTE).
 
TURBOMACH SOLAR DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815301




O D COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815302 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S ACTA  No. 4       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815303 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PHOENIX INVESTMENTS GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815304 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SUITES 101 PARK HOUSE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815305 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PARKE 1602 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815306 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CARBONES NUEVOS SAS ACTA  No. 007     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DISTRIBUCIONES EL MANANTIAL SAS ACTA  No. 3       DEL 08/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815308 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S ACTA  No. 3       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815309 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN  RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALPHARD S A ACTA  No. 08      DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MS INGENIEROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815311 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MR CLEAN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815312 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VENARANGO SAS ACTA  No. 4       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815313 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S A S PETROCOLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815314 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815315 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
01815316 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S ACTA  No. 74      DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815317
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL, PERSONA NATURAL .
 
RED SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 009     DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815318 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CENTRO INTEGRAL DE MOVIMIENTOS ANORMALES Y DOLOR CIMAD S A S ACTA  No. 2
DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTES .
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VALTEC ENERGY SAS ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815320 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (VER REGISTRO
01781387).
 
SELECCION EXITOSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815321 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010.  Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S A Y PODRA UTILIZAR EN FORMA CONJUNTA O
SEPARADA LA SIGLA O DENOMINACION ABREVIADA COCEREALES S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 01815322 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
GARZON MELO S A S ACTA  No. 23      DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815323 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GARZON MELO S A S ACTA  No. 23      DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815324 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GARZON MELO S A S ACTA  No. 23      DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 01815325 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00194796 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EL BANCO DE
OCCIDENTE  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00194797 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E
U, SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COMERCIAL USERTECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00020566 DEL LIBRO 12. Y DOC. ADICIONAL. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR NORMARC FLIGHT INSPECTION SYSTEMS .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GABRIEL VILLAVECES ATUESTA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 0612    DEL 04/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00014943 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GABRIEL VILLAVECES ATUESTA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00014944 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
INNOBAR SOLUCIONES E A T ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00005358 DEL LIBRO 14. CEDE
APORTES DE CAPITAL DE DAIRO ALBERTO GRISALES A DIANA MARCELA MATEUS .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
IMBERNON - VELEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347742 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS LESMES JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECTS S A S SIGLA INTERNATIONAL E P S A S ACTA
No. 10      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347744 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
EL ARRECIFE MARINO #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ARRECIFE MARINO #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO GARCIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TAIRA EXPERIENCIA VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ ARIAS WILSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA WILSON DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET CLICK REVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U-STORAGE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347752 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORA BOTERO MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347754 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES PINTUMOOR DEL 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347755 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTRAN PEDREROS LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347756 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAYFLOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347757 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ PIRAQUIVE ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS ALFONSO YARA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347759 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO CRUZ CARLOS ARBEY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347760 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUBIDES MORENO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA POLITA WEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO GARZON WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITALIMPORTEX INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALIMPORTEX INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SABOR DE SABOREO BAR Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DIPASSIN SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347767 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
FRESITA SEX SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO VERA CARLOS IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIPAGUATA RAMIREZ ABDON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ LOPEZ ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZULCAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03347772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVI ELECTRICO CIPAGUATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHION JEANS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ HUERFANO JOHANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE CABRERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03347779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE CABRERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
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No. 03347780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIGUEREDO CARDONA CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MEDIFAM JE NO. 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONCADA BALLEN JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS CASTRO MARIA MAYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN NOVILLO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03347785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LOPEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MENGUBAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347787 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPERTS FOOD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347788 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL NOBLE SABORES ARGENTINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCOMIENDAS UNIDAS LA ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL PALACIO DEL POLLO R L FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347791 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA MENDEZ ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES VALIDAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES VALIDAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GIMNASIO INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347795 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DELTORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MORA NUBIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MELO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OLAYA LARA LICED LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILO BLACK & WHITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA UNIVERSAL R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCHEGO ALVAREZ SEGUROS Y FIANZAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03347802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET LA SUCURSAL DEL CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347803 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEVA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTI CAJAS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347805 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PERDOMO PERDOMO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSALADAS DE LUCAS C.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LAMPREA LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUIR L V A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA MITOS LA GAITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEAL SAENZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNILIBROS PROSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES GARZON ELDA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ HERNANDEZ ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVEN CUNDINAMARCA PICOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUÑADOS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347821 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAS HIGUERA GLORIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVEN CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347823 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUESOS ARTESANOS EL COCUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KING SUPPLIES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347825 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTORES J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347826 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON BONILLA ANA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO LOZANO BERTULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANA DE LIMPIEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LEON ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JIMENEZ CASTELLANOS LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUEVO IMPERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ AGUDELO JOHN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUGO F ALMANZA P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS CRC DEL ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA NACIONAL DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA COFFE EXPRESS EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MENA ARCE EMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENEGAS POMBO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ USECHE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ COGOLLO ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIQUE SEPULVEDA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROTONDA DEL RECREO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANERADA 130 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALIMENTAR PPC SAS ACTA  No. 4       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347845 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA.
 
DANNY VARIEDADES J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ URIBE JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR RAMOS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRILLON RRUBIO ANGIE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIPAGRO M.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ POVEDA MARY NEYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSADA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R2 IMPRESORAS Y TINTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARTAGENA Y ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CHINO.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORATE ENGLISH SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL Y DPTIVO B S MONARCA BILLARES MIXTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03347857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO BOTERO ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347859 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03341164 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL ACTO
ADMINISTRATIVO CON REGISTRO NO. 00000675 DEL LIBRO 22 TODA VEZ QUE ÉSTA
INSCRIPCIÓN CORRESPONDE AL LIBRO 09..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347860 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/11.
 
GUIZA HIGUERA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJA POPULAR DE DROGAS # 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELUX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347863 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BUSTOS NIÑO EMILCEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347864 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347865 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/11.
 
MARTHOS PLAN TENDEROS MERCAMUNDO 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347867 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/11.
 
VARGAS BONILLA JOSE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347869 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/11.
 
CARPAS PEBERCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BENAVIDES RAMIREZ JESSICA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLGA MARIA RETAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONREIR SIGUES CON LOS DIENTES TORCIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347873 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA COLOMBIA VIVA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL VIDA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL VIDA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PCS AGENCIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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DECORACIONES MIGUEL ANGEL CAÑON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03347878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L G V MINERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO RUIZ BRYAN ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA CLAVIJO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELTA INTERNACIONAL TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA VETERINARIA ALFORT ANIMAL CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.




ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARA FRANCO PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO MANCIPE MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MI LOOK FAVORITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICO EN ALUMINIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULLNOTA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347889 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERAMICAS BOSA L.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXQUIPAN DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORTES CUPAJITA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALERO CASTELBLANCO JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILEMPAQUES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA VEGA LEOPOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PLAZAS JOSE ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PIJAMAS Y ROPA PARA BEBE ANGELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS EL SURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAILER & TANDEN DE COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO PENAGOS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERCA Y CIA LTDA ACTA  No. 25      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347902 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
AUTOLAVADO J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WORLD CELL LTD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUISINE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA RAMIREZ ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D MAURO CREACIONES MASCULINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRO PLANTAS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ HUERTAS LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JANNETH FLORINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BISAGRAS & HERRAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BISAGRAS & HERRAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BISAGRAS & HERRAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BISAGRAS & HERRAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLAZA URANGO LUIS RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATONERIA Y PINTURA VIEJO CHUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLCHONES UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347917 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ JOSE TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABRADOR DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET M Y M .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES Y LICORES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LOS TROQUITOS DEL TRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347922 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ QUINTERO LIZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JB MILLENIUM 62 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347925 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIELO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS ARDILA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ARDILA PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA EL SOL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347929 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ HIDALGO MARTA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347930 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIFE STORE AS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PIZZERIA EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJAS SILHOUETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE GENETICA SUPERIOR CRIADERO LA MARQUEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




RAMIREZ ARISTIZABAL ALEXIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED HOTEL PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347938 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES CHANAS NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANDOVAL ANYI MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA BOSCO DISTRIBOSCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BARON DE LA CERVEZA J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES EL CEBOLLERO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ HAMON DEISY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS DEKO.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GRACIA BLANCA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPU STORE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Z EMPRESARIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A Z EMPRESARIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS PAEZ ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTA METAL P & M E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ ANGEL PROSPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA DE CARGA GOMPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MEJIA GONZALEZ DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA DORADA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P Y S PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347957 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA ELIMAR CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PAN GUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA PAN GUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347960 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PORTAL DE LA 4A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347961 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUCINA AMORE TRATTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACOSTA CARCAMO LUZ AYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMPIASECO COSMOTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347964 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES CARDOZO EDGAR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LOS ANGELES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347966 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALA RIVEROS NERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03347968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA NATALIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CARDONA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA LA 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ST CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347972 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VOLKSWAGEN GOLF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA ARGAMENON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347974
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO NOPAN LUCIO SIGIFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALLEGO TRIVIÑO ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO LABRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA HEIDY AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MORENO JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFH PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL 03/03/2014,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347980 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACEJAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCS MOTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347982 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CCS MOTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347983 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPUESTOS RUIZ MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORA CEMIDA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO REYES GERMAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO SALCEDO JULIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUCA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347988 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ DH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINALDO ACOSTA PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA PARRA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA NIETO JAIME ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO YOLIMAR 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03347993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURNIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03347994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
APONTE HERNANDEZ JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR TABERNA GUARO Y POLA LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03347996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS SAPUY ANA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347997 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLTRON INTERNATIONAL CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347998 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON RODRIGUEZ YUDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03347999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACIONES RQ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348000 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER COCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JA ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PLAYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FORERO GARCIA MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GMDP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ALVAREZ EDGAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348007 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/11.
 
JES SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348008 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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WANNA NATURAL  A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348010 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AUTOMATIZACION Y PROYECTOS ELECTRICOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS CASTILLO CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OBED ES TU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORLANDO USTARIZ G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348016
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MI CALDAS L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA PINEDA MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LINARES JOSE LUIS AMADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CIGARRERIA BUCAROS DE LA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348020 DEL




S&T CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348021 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA E INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VILLAMIZAR MORENO LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS VARGAS MARIA DELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LGD INVERSIONES S A S ACTA  No. 10      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ELECTRODOMESTICOS MUEBLES Y ESPUMADOS LA ESMERALDITA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348026 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROBRAS SESQUILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ MILLAN JUAN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESSCARNES F M CARNICOS Y FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA MUÑOZ MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANELA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES RUBBY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348033 DEL




PRODUCTOS CARNICOS BULLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS CARNICOS BULLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS CARNICOS BULLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA MARY 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348037 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348038 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ANGULO OLGA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348039 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CABINAS TELEFONICAS G P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRELECTRICOS MANFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348042 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLAZAS GUARIN OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APASIONA-T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APASIONA-T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HENAO MALPICA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA Y DETALLES DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GODOY NARANJO YESID ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEROY CARE EXITO 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CELY TANIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PILIPAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348051 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO CASTILLO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEBPAINT MEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WEBPAINT MEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICE CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348055 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LECNA STORE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BM&D ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348057 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BM&D ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELS ART INK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENVENUTO COFFEE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN BARON ROSA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZLOZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZLOZANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSCOSO MENA MIGUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO QUIROGA HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFEE ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIAZ MALDONADO YTALO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES JACKH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOSCOSO MENA VILMA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL OASIS LIQUOR STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA COPYCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348072 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE




GRUPO HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UOI UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAL.COM. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTYCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIZAR RUIZ JULIETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JD INNOVATION S A S ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348080 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA HINCAPIE DANIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVIRSEGUROS CONSULTING GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ FORERO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES DE RIOS NOHORA AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREA MONTAÑEZ MARIA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348086
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ GARCIA PABLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO GONZALEZ JOSE OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMA&CO S A S ACTA  No. 2       DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348090 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ..
 
LARA GUERRERO KELLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SUAREZ NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MATTI RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO BLAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA JBL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKET SACHET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS REDONDO BIVIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON BELLO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA CLAVIJO MONICA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVILIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348100 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RINCON GALINDO ANDREA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DONDE FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS VRL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTUPABON FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348104 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENGINEERING SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348105
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VEL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348106 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES BIRBRO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA MARIA FRANQUELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BIRBRO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTUPABON BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR GIRALDO MARTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO CERVISIO TIENDA TODOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SAING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL
07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARGAS MACIAS NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BIRBRO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANDREA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BIRBRO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVAS PEÑA MICHAEL FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERMUDEZ MEDINA SANDRA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BIRBRO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION SALUD DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTTA AMAYA GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348123 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3M COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANZACITAS TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348125 DEL




RAMIREZ HERNANDEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WONDER ACCESORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLU CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348128 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAEGLOTEX LTDA ACTA  No. 08      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348129 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CALZADO BONILLA JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALINAS BUSTOS ELVER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUISA CLAVIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE




LUISA CLAVIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G M L SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA OSPINA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO GOMEZ BLANCA NUVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DE MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DE MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,




AEROGRAFO SALINAS E.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEMBLEY SPORTS SAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE CUE NTOS Y BAR BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA SADDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TATNAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348143 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AP - INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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03348145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LA ESPECIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPINOSA VIVIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348149 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
REINA CLAVIJO JHOANY HERNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON CORREA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES AGN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISIONLAB SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348153 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS ASERVICOMEX SAS NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIFUENTES BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ AGUILAR LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348158 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCHWEIZEN MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES SAMEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDEAS QUALITY TOURS & LOGISTICS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RANCHO MONTAÑERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GO. IDENTIDAD VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348163
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DQP QUIMICA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348164 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RAMIREZ STERLING MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMBUTIDOS E & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAOTTI TE TRANSFORMAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA BETTY.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ROMERO JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROINTEGRAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROINTEGRAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348171 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS CARNICOS BULLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRANCO GUERRERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIOS DE PUBLICIDAD PARA COLOMBIA SAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO MARIN DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO TARAZONA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATUESTA MALDONADO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑAS PARDO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SUAREZ CLARA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUEBLES Y ELEGANCIA J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS BARRAGAN LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LILILULEC FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348187 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL PEREZ MARCO AURELIO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348188 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y ELEGANCIA JRC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA TORRES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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H&F INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINK UP 525 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRANGUS CARNES O P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348193 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REFUERZO ESCOLAR SER FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCOLOMBIANA DE MUDANZAS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERCOLOMBIANA DE MUDANZAS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H&F LOGISTICS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERRERA SUAREZ FELIPE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO ASIS (PUTUMAYO).
 
KL SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALA CAÑAS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES QUIMBAYO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVANDO OVEROLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOYTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348203 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BAR MY TOLIMA RT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348204 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAINS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348205 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E GAVIRIA & ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348206 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEMAE SUSHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348207 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA MEZA MARCELA IVETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348209
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIUNVIRATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348210 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PARRA EMIGDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOK LAN SAS ACTA  No. 1       DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348212 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348213 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA ABUNDANCIA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATIZ SUAREZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARELA GUTIERREZ JULY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRACTORES Y MOTORES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348217 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHAMPIONS LUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA PARRA JENNIFER ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIE NIE VERSAGT TELEFONIA CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRUCCIONES VARGAS QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDEOSFERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348222 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ GOMEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348223 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS BODY PEARCING ONIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS CASTIBLANCO HERMES ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SILVA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES ESPECIALES Y ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348227 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILDREN STAR KINDER GARDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PANQUEVA HILDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOBADILLIA GUEVARA JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA ESTETICA CHRISTIAN SALAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348231 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIMPIAYA HIGIENIZACION Y DESINFECCION LIMPIEZA PROFUNDA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348232 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO CORREA DIARIS BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACION DE RESPUESTOS MH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACION DE RESPUESTOS MH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA SAENZ DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPERPLANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348237 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ PEREZ ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILADELFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVA AUTOS EL GATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACOM INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LA FLOR DEL TRIGO G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348242 DEL




GUERRERO MORENO LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORTILLA MONTILLA ANA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348244 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES NOVA NESTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ FUENTES PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREA MORENO WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU ELEGIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JACOM INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348249 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASUITE ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348250 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ DANIEL ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB 3 KLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEANS IMPORTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JRS CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348254 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA GAMBOA JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LIMACOR MY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348256 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA RUEDA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ANTOJOS DE NATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348258 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIBOCHE GOMEZ CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES SANABRIA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO VARON CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES CAPULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348262 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCKOLA BAR SKAPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRADING & SERVICES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348264
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES BEJARANO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANYABI SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA ROJAS JUAN TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PROGRESO PAPELERIA MISCELANEA Y CACHARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
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No. 03348268 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO ROJAS NANCY TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA JEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PREPAGO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS PREPAGO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ BLANDON CARLOS DORNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORFICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE URLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERIMCAR SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348276 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GRATITUD Y COMPROMISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAX EXPRESS EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GAMBOA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RODRIGUEZ HELY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOFERMYT SHOES,ELEGANCIA,CALIDAD Y CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348281 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J U R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ACOSTA MIGUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA RODRIGUEZ B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348285 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CASTIBLANCO ERIKA LICET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL  QUINDIANO COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO SANTAMARIA EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA MUR HILDA YURIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELANGE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSTOP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348291
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PEREZ ALVARADO CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MANRIQUE BELKYS LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348293 DEL




CAPRI 42 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HABITAR INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA RODRIGUEZ ISBELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMANUEL STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348298 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON VARGAS JOHN JEFFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS & DRYWALL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OTAYA ROJAS ZITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOCOA (PUTUMAYO).
 
ONYX ARMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO LEON ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348303 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RINCON WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CARDONA JAIME EINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR GIL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO




ESCOBAR GIL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR GIL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348308 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR GIL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348309 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FELIPE VELASQUEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMARKET M I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348311 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA RODRIGUEZ MARTHA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CRUZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




STAR BIEN TIENDA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEMENI UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348315 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA PUNTO 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348316 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA VALERO SANTIAGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUACORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA LUNA EDISON SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHISCO CAMACHO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA MERLOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348321 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAVE PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348322 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MIKMIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GUERRA ESPINOSA SANDRA MARIDSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SOPO ESNORALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MALDONADO SANDOVAL CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348327 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA GAMEZ EUNICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO PUERTA AZUL DOÑA MATI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ GAITAN MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STANDARD AUDIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348331 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES ALCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEMUR SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CRUZ FARID HELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO KEKOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SILVA DIEGO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUSTICOS & LIVIANOS S A S SIGLA AC & L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUSTICOS & LIVIANOS S A S SIGLA AC & L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACUSTICOS & LIVIANOS S A S SIGLA AC & L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL




ACUSTICOS & LIVIANOS S A S SIGLA AC & L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUELAS CONFORT F S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348341 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIMES MOJICA CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KING S & QUEEN S Y.F. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLESS VIDEO GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRIÑEZ CARDENAS MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DUEÑAS ARENAS CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348346
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COGUA ESCOBAR LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPIZ BURGUER COMPAÑIA SABOR TOTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCHALET MI RANCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348349 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ RIVERA RUDESINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEJM DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE ESTETICA BAMBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHEMICAL SOLUTIONS PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BERNAL PUENTES JUAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348354 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONASTOQUE CRUZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA PINTO LENY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES BAYONA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348357 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAITON DE CHAPARRO AURA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA VITLIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GATA MEKATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO IDIME S A SEDE CORFERIAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348361 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JGM ELECTRICOS/TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348362 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
2600 MTS CENTRO DE BUCEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRAL DE VIDRIOS Y PULIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TABERNA BAR DONDE ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA BAR DONDE ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES MARK D2S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE COUNTRY PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348368 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INFANTE CORREA JULIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA XIMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO DIAZ BERNARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTIL DE UNIFORMES GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348372 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MBOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348373 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBALMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GAME STORE 360 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COY PAEZ JHONATAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ MURILLO HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COCINAS CON DISEÑO PARODI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO MADARIAGA ANDREA CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPONES EN TU CIUDAD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON AGUIRRE RAFAEL MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CHILDREN STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIRALDO DUCUARA SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TUNING CELL ACCESSORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARALAHANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348385 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMBITO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA CUPITRA YENY JASBLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA EL TRIUNFO GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES DE GUZMAN RUTH CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL RUIZ MARIANA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MENZA HERNANDEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CIGARRA 2014 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ MAHECHA RUTH CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRAGANCE SECRETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUGERAUTOS AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLEANSPEED 3D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 38
DEL 13/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348397 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA..
 
MUÑOZ MORALES YAMILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE NECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348399 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIELES MILLAN NELSON ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZOOM DIGITAL STRATEGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348401
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO GIRASOL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348402 DEL




MUNERA MARINO LUZ FANNY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348403 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO TECNOLOGICO Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348404 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETRO SUPPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348405 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACIAS LINARES ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PUENTE DE LA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO SANTISTEBAN AZTRID VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IL DIVINO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONCAYO CORDOBA DANNY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES VERGEL MARELBIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ DIAZ JESSICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPONES Y CUPONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RETRO PUNTO NEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOHORITA BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348415 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LEYENDAS VALLENATAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON SALSERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONAANDROID222 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALICIA AYALA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348419 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ GOMEZ SOSTENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348421 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A&A COMMODITIES AND PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
 414
03348422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&A COMMODITIES AND PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A&A COMMODITIES AND PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A&A COMMODITIES AND PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERO ROJAS ANYELA MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO OSORIO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERSUS PLATAFORMA MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PEÑUELA GLADYS MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PAISA EDGAR CARDONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348430 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/11.
 
SALSOTECA COCO BONGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES CHARLESTON BOGOTA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAG DAD FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARELA TABORDA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA CASA VERDE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ECO ORGANIC KOREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348437 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTO NUÑEZ ALBA SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO RAMIREZ DIOSENEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348439 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTREAL PARRILA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO BARBOSA IVAN YAMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FLOREZ RODRIGUEZ SANDRA VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MORENA G Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFOTEC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 136     DEL 03/02/1997,  NOTARIA 26 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348444 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA).
 
DOTACIONES JUANKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348445
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA SALUD DEL PINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARISTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DORADOS GRAFICOS AGENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348448 DEL




MV GAMES SANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & L INDUSTRIAL DE MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348450 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANAIMA PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348452 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SOSA GINNA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO SEÑALES TERMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348454
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FANTASTIC YULI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR GOMEZ YULI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO RICO WILLIAM JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MS SOLUCIONES DE DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALCANTARA GONZALEZ ANA YULIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES BRANDON G L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CAR ACTIV A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RONDON EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE MELVIN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348463 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ACTIVOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOBBY GAMEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALENCIA DURAN YURY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALA DE BELLEZA ALEXANDRA  (F) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ BAEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS Y MEDIOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUNETWORK DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348471 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRECIADO GARZON MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GARCIA PATRICIA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348473 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOTEL LA ESTANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348474 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GOMEZ CAMACHO YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CHACON EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA GUERRERO LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y TUBOS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SABLEE PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348479 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZADA CUESTAS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA COSMETOLOGICA CHELSSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STORE PINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUITINES KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MIA MUSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCURY FREIGHT FORWARDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ QUITO ARTEMIO MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA H&M LTDA ACTA  No. 05      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348488 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  (VER REGISTRO 01792967).
 
DONDE ARTEMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN Y CAFE DONDE WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LINARES FANY MARILU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CSETEC SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO ANGEL LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ ORTIZ MAIRA SOLANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOMMERCE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348500 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOMBANA ORJUELA MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO RICO MAIRA SOLANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL TRIUNFO 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA GONZALEZ JEHISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA NATRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ARIZA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348506 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SUPER DROGUERIA DON LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO RINCON MARIA NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ ONATRA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENEDETTE ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348510 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HYPER SERVICE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HYPER SERVICE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES OLD MONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J.H ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDAÑA ALDANA ITALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA GALVIS JOSE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE PETITE SPA PARA NIÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAS NOCTURNAS E U ACTA  No. 003     DEL 11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA




THE HOME ACCESORY SAS ACTA  No. 01      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348520 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES Y FRUVER SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA RINCON LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS GRABAS EL VOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS DIAZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




CLAOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLAOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEDHITOURS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ BARBOSA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GARCIA DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEJERA MYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLAVE & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M.L. COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CAMACHO SINDY FALET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
7/24 CARGO & COURIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TACTICAL HORUS FM FERMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS VICKMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348538 DEL




MONSALVE GOMEZ AURA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348540 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUDO-APTTITUDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348541 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO ORTEGON MIGUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN CHARLESTON BOGOTA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348543 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FORERO RUBIANO CLAUDIA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSSI DE FINO AURA LEONOR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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03348545 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CASALLAS DE PRIETO ROSA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON VASQUEZ LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPE PARRILLA CLUB ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO LAMPREA JANETH ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULLDOG COPY COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348550 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VENGANZA LA BATICUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GEMELAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL GRAN ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA MARCAS CRA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ POLO LUIS OLIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAM S A&N ZAM S ADITIVOS Y NUTRIENTES SAS ACTA  No. 37      DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348556 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA..
 
DINASTIA RIOS CALLE 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CARNICOS DE COLOMBIA M.C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AQUI SI ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348559 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HENAO CARDENAS MARIA ERISDELMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAGON MONCADA ELBERT FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MENDOZA VICENTE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA RESTREPO HECTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ DIAZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MILITAR HEROES DE HONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENUEVA PERCIANAS Y CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348568 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESPUESTA LIBRERIA CATOLICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MARTINEZ EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348570 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MODERA CORTES JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTALLANTAS  J G D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANISMOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA JACKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRAMOS BIENESTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348575
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS MORALES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON AMAYA GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA BOMARK SAS ACTA  No. 01      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348578 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EUROCONSTRUC COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7460    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348579 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
ARDILA ARIZA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCLOUD CONSULTING & SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONCLOUD CONSULTING & SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONCLOUD CONSULTING & SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONCLOUD CONSULTING & SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
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03348584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLANCO ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 9       DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348585 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FREIMANAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEA HERBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEA HERBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES J Y M COLON Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS UNIBIO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348590 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DELGADO ROJAS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FERNANDEZ SONIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO AVILA MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO MEJIA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO M Y M MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UN MEGACOMBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SERVIS J C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTINTOS MODA DIFERENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJO 77A SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAJO 77A SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LA DESPENSA RC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS DE ORTIZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNES FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348603 DEL




SIERRA RODRIGUEZ FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS SANCHEZ FIDEL ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBED ES TU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA LUZ ELENA MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ ARIAS DOUGLAS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION REDES INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPARABIEN COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348610
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS V.I.P BANQUETES Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348611 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EVERLAND SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL 03/03/2014,  NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GL RED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348613 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ITO ATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348614 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLVEN G&T SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348615 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
FRESH FISH & CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348616 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDOTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348617 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERA EMILSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348618 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON VEGA WILLIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA BURBANO PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO SANCHEZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348621 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUVER LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA RODRIGUEZ LIBIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUEL SIABATTO Z CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUEL SIABATTO Z CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LLANTAS Y RINES W.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.S.S. SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMATEUR LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUJEI MODA CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348629 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEELINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ TORRES JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA GRAN ROKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANAM-TEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348633 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SOLORZANO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORDL TRAVEL CUTSINE RESTAURANT & BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348635 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CABRERA GONZALEZ NIXON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIPUERTAS E.M. S A S ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPITAL LG DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEUTA OSSA JONNYFER STYVENN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO BRAYAN IV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOTERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348641 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPEJOS Y LUJOS RODRICAR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IGLESIAS CHAMORRO JOHN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL REGALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348644 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGUREN PEREZ OMAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEAMARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348646 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARNICA PINZON EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI GRAN MASCOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW FORCE SPORT FASHION 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAN SODOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTYCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVA TU HOGAR COCINAS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348653 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SKY COMUNNICATION CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COLMENARES DE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348655 DEL




COLMENARES ORTEGON OSCAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS E INGENIERIA A&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLOTHING CLUTTER COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO MUÑOZ DIANA NAYELI COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES EL BARATON DEL LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348660 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE TEJO Y BAR LA LIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OFC LEGAL SAS ACTA  No. 1       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348662 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO DE AMPLIACION DE CONCIENCIA LA MINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADILLA ANGEL RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA HIPERSALUD Y G 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ORDOÑES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348666 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ COLORADO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA ALEJO'S Y JENNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUAREZ GIRALDO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGO TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ GONZALEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES GUERRERO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA EN OBRAS CIVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA PIPE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,




MORA GIRALDO JANNETH ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ TORRES ANDREA DEL PÌLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERALDICA USEDA ARTE Y VITRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE IMPORTACIONES DEL NORTE SAS ACTA  No. 1       DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348679 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BAR DONDE JUANCHO W V FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIA ANGELICA CESPEDES VIRGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAMA RAMOS JOSE GULLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOWERS FASHION AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEPTUNO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO ORTIZ OLGA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAITON ZAMORA ANGIE VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAS Y PAPELES C & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTES BENITEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTERIA TENTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO SULTAN GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348691 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUST GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348692 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GUTIERREZ ANABELL LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE GOMEZ FABIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MAXIDESCUENTOS GUACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANHATAN SPORT SSV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES ALFA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUANCHO'S PIZZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE INSUMOS TEXTILES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348699 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO ANDRADE GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALZATE ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BUITRAGO DE MENDEZ FLOR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL ARQUITECTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FLOTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACAMBILA SALSA Y REVOLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA JUAN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DATA JEANS CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTILES SUEÑOS DE ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATA JEANS CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOY EL POLLO DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROAMING NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIBADUIZA HERRERA ANA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HUGO VIDARTE PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGA A LA VACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348716 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARZON DIEGO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO AUDITIVO Y VISUAL S A S ACTA  No. sin num DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348718 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MONEVA EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUBILLOS JIMENEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MURCIA FRANK LUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUBRICENTRO LOS PAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW RINOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES CARVAJAL REYNALDO ESTHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS LA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO ECHEVERRY DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUZMAN YULI CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348727 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS METALCIFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL PORTAL DEL MUELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348729 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA EL COMPA EXCELENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA BARON LUZ EDILA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA Y PANADERIA TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTOCARRERO ARAUJO EDWIN NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO JJF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA ARBI N 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL HOGAREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348736 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL RODRIGUEZ JOSE VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSWHER RACING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348738 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA MEDINA DUVAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSERRATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LICOR Y CAFE EIFFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALVARADO LOPEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348743 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MERGI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOCU SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALERIA POPULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348746 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOHORQUEZ VEGA JUBER OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE  Y CAFE SABORES DE CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348748 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES JB SAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN QUINTERO MARTHA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAZZAR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAZZAR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAZZAR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDEN 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348754 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DUQUE JIMENEZ JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULLTRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FULLTRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348761 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE A LA MANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLAZA 7 156 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348763 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MOLINA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREIRA ORDOÑEZ JEYMMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HS EQUIPMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAQUERO SOLER SANDRA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANT ANGELO CAFE BAR VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTA MARTA ES MI CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MACHETA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAINCO - GAMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PEREZ BARRERA MAURICIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348773 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WRENCHED ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRECAS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA DESPENZA  DE DON LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO MODELMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOMAX SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL TRAVEL SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348779 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DONDE TOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BLU PRODUCTS CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA RUBIANO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SALAZAR JESUS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AXMETRIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348784 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAKAÈ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MERCODIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348786 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES FALLON MARIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348787 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PLASTICOS ALIANZA UNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS ALIANZA UNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBOA RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGINATIO DIGITAL AGENCY SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO VILLALOBOS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA CAUTIVADORA Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICSAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




VANGIRBOH FASHION VGB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE GENETICA SUPERIOR CRIADERO LA MARQUEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348796 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO
03347936 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01814883 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES POSIBLE REGISTRAR LA SOCIEDAD PUES SEÑALO UN
DOMICILIO EN LOS ESTATUTOS Y OTRO EN EL FORMULARIO RUES..
 
ROSSONERI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RT ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348798 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CESPEDES QUIROGA JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD E INVERSIONES SYR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348800 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD E INVERSIONES SYR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REBESTIMIENTOS Y ACABADOS EN PINTURAS G A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 03348802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS VILLAMIL MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TONG DA IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PINILLA VILLAMIL JOHN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS ARAQUE YENY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KRIPTONITA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348807
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
$NACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
RAFA PIO,PIO DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEONLITE AMERICAS SAS ACTA  No. 16      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348810 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A
BOGOTA. REGISTRO REVOCADO..
 
VELASQUEZ BALLESTEROS YASMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDAGOGIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348812
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CORREA PULIDO IONE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AKIES RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 03348814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACFISEM ACTIVIDAD FISICA EMPRESARIAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CREACIONES LEFT AND RIGHT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BONILLA, GAITAN ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 03348817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INGENSAMBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PROMOCIONALES DE ALTO IMPACTO SAS ACTA  No. 10      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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CARGAYA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. N 01    DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIPU & CIA  S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2007,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
03348821 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
HOGAR GERONTOLOGICO GRUPO ASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNACIONAL DE RECURSOS ENERGETICOS IRE SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE RECURSOS ENERGETICOS IRE SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 03348824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GARZON MELO S A S ACTA  No. 23      DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 03348825 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00000676 DEL
LIBRO 22. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000675 DEL LIBRO 22. SE REVOCA EL ACTO
ADMINISTRATIVO CON REGISTRO NO. 00000675 DEL LIBRO 22 TODA VEZ QUE ÉSTA




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO BECARTE, SIGLA BECARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235396 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTORA EJECUTIVA)..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO GUACAMAYAS
ACTA  No. 3       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235397 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DEL DISTRITO DE
RIEGO ASOBOSQUE ACTA  No. 01      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235398 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION FRACTAL ACTA  No. 002     DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235399 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL ESTUDIO DE LO PUBLICO ACTA  No. 20
DEL 17/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235400 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION INTERNACIONAL MEVLANA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00235401 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235402 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235403 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235404 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235405 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES PROFESIONALES DE COLOMBIA
RAA PC ACTA  No. 001     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235406 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE), SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235407 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235408 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION CIRCULO COLOMBIANO DE JOYERIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00235409 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB DE LEONES DE FOMEQUE ACTA  No. 140     DEL 13/04/2013,  PLENARIA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235410 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA CON LA SIGLA ACOPI ACTA  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
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CONVENCION NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00235411 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION EL ALCARAVAN ACTA  No. 66      DEL 11/09/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235412 DEL LIBRO I. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL
PATRIMONIO, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU
VIGENCIA, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTROS, COMPILA
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DE CERVANTES Y UTILIZARA LA SIGLA
ASOCERVANTES NORTE ACTA  No. 29      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235413 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31 DE LOS ESTATUTOS Y
ENTIDAD FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LATINO FRANCES ACTA  No. sin num
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00235414 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LATINO FRANCES ACTA  No. sin num
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00235415 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ARTEURBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235416 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION VOY A CAMBIAR EL MUNDO SIGLA VACEM ACTA  No. 14      DEL
12/02/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00235417 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CLAUDIA PATRICIA PEDRAZA EN
REEMPLAZO DE ALBA JUDITH PUERTAS COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION SONRISA DE ANGELES CLOWN ACTA  No. 001     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235418 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE), SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION ANTICUARIOS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235419 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION VOY A CAMBIAR EL MUNDO SIGLA VACEM ACTA  No. 14      DEL
12/02/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00235420 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 2,7,10,15 Y 17. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION TECNOLOGICA LED ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235421 DEL LIBRO I.




FUNDACION CAMPESTRE EL ABUELITO FELIZ ACTA  No. 001     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00235422 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
.
 
FUNDACION FLUVIALIA ACTA  No. 001     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235423 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU  SUPLENTE Y REVISOR FISCAL ..
 
FUNDACION BRETANO ACTA  No. 1       DEL 11/07/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235424 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE BOGOTA D E
ACTA  No. 011     DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235425 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE BOGOTA D E
ACTA  No. 011     DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235426 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
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FUNDACION SI SE PUEDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235427 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SI SE PUEDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235428 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE BOGOTA D E
ACTA  No. 011     DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235429 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION FOMEQUE 2000 ACTA  No. 6       DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235430 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO FUNBIDEC ACTA  No.
11      DEL 03/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235431 DEL LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS. SE ELIMINA
EL CARGO DE REVISOR FISCAL. COMPILA..
 
CORPORACION DE RECICLADORES DE USAQUEN, SIGLA CORPOUSAQUEN ACTA  No. 01
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00235432 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




CORPORACION COLOMBIA UNIDOS POR LA PAZ ACTA  No. SINNUM  DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No.
00235433 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL ( PRESIDENTE)..
 
FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COLOMBO ALEMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00235434 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION MIGD ACTA  No. 001     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235435 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ANGELES SIN LIMITES ACTA  No. 001-13  DEL 21/02/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235436 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION GCFAPRENDELIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235437 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION GCFAPRENDELIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235438 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION GCFAPRENDELIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235439 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION GCFAPRENDELIBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235440 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA CODESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00235441 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA CODESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00235442 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
MISERICORDIA AMOR Y SERVICIO M A S ACTA  No. 6       DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235443 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
MISERICORDIA AMOR Y SERVICIO M A S ACTA  No. 6       DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235444 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
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CORPORACION EVOLUCION SISTEMICA SUSTENTABLE ACTA  No. 6       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235445
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION EVOLUCION SISTEMICA SUSTENTABLE ACTA  No. 6       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235446
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
CORPORACION EVOLUCION SISTEMICA SUSTENTABLE ACTA  No. 6       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235447
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235448 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EDUCATIVA SMART KIDS ACTA  No. 004     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235449 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, Y EL ARTICULO 46. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION ATREVERSE A VIVIR PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNDAAV ACTA  No. SIN NUM
DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00235450 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL , REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y
SU SUPLENTE.  ACTA ADICIONAL.
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FUNDACION DE ARTISTAS ARTESANOS TALLADORES DE LA SAL ACTA  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235451 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION DE ARTISTAS ARTESANOS TALLADORES DE LA SAL ACTA  No. SIN NUM DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00235452 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA CUARTO DE MILLA ACTA  No. 26      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235453
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA CUARTO DE MILLA ACTA  No. 26      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235454
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA CUARTO DE MILLA ACTA  No. 26      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00235455




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093496 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CLAMAR
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093497 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CLAMAR
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093498 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA COLOMBIANA
DEL ACERO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093499 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA DE CUNDINAMARCA Y BOGOTA D C  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093500 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL, MACEDONIA CULTURA & FOLCLORE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093501 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL, MACEDONIA CULTURA & FOLCLORE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL
 
INSCRIPCION: 00093502 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS CLOROX DE COLOMBIA LA CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
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FONCLOROX  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093503 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE MUTUO
AUXILIO EL DIVINO ROSTRO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093504 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONCOLOMBIA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093505 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONCOLOMBIA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FINANCIAMIENTO COOPERATIVO INTEGRAL SIGLA COOFINANZAS ACTA  No. 026     DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00015006 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FINANCIAMIENTO COOPERATIVO INTEGRAL SIGLA COOFINANZAS ACTA  No. 026     DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00015007 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES YUMA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COMFUTURO ACTA  No. 3       DEL 17/10/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015008
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER Y TERCER
RENGLONES SUPLENTES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .
 
SERVICIOS COOPERATIVOS DE COLOMBIA PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COSERCOOP ACTA  No. 11      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015009 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
SERVICIOS COOPERATIVOS DE COLOMBIA PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COSERCOOP ACTA  No. 11      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015010 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCPIAL Y SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INMEDIATOS COOPSERVIM ACTA  No. 2013-01
DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00015011 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INMEDIATOS COOPSERVIM ACTA  No. 2013-01
DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO
EL No. 00015012 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MORENOS LTDA, EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIENCON LA SIGLA
DE FEDEM ACTA  No. 014     DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015013 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MORENOS LTDA, EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIENCON LA SIGLA
DE FEDEM ACTA  No. 014     DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015014 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA ACTA  No. 03      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015015 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MORENOS LTDA, EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIENCON LA SIGLA
DE FEDEM ACTA  No. 120     DEL 05/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015016 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS DE GESYCOMP GESTION Y COMPETENCIAS SIGLA GESYFOND ACTA  No.
sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00015017 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS ACTA  No. 033     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00015018 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 37 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS PUBLICOS RANCAGUANA ACTA  No. sinn um
DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00015019 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (
GERENTE GENERAL), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. 765     DEL
04/03/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00015020 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (
GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDA ACTA  No. 42      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00015021 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDA ACTA  No. 42      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL
No. 00015022 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIOS Y MENSAJEROS DOMENCOOP LA
ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA DOMENCOOP ACTA  No. 163     DEL 13/01/2014,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014, BAJO EL No. 00015023
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2014, BAJO EL No. 00015024 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE REY VILLAMIZAR








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
AGENCIA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE BRASIL APEX-BRASIL ESCRITURA PUBLICA
No. 0860    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2014,
BAJO EL No. 00000906 DEL LIBRO V. INSCRIPCIÓN DE APODERADO CON FACULTADES PARA
REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA..
 
 
